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A C O R D O E L S E N A D O A P O Y A R A L 
E J E C U T I V O M I E N T R A S 
A B A N 
j 
SI NO SON REBELDES / 
¿POR QUE SE LES SEPARÁ7 
Se ntílizó contra los Se ore-
(arios el argrunento de que 
estaban en rebeldía contra el 
jefe del listado porque no 
renunciaban. 
Jjo Han hecbo a la pripiera 
indicación de quien tenía au-
toridad para indicarles que 
dimitieran, y el argumento, 
que llegó a impresionar a los 
patriotas de buena fe que no 
Ten más allá de sus narices, 
cayó por su base. 
Si no eran rebeldes los di-
misionarios, y así lo han pro-
bado al acatar la facultad 
constituoional del Primer Ma-
gistrado para nombrar o se-
parar a los Secretarios, ¿qué 
se alega ahora para justificar 
que no deben seguir colabo-
rando en la obra de buen go-
bierno a que se consagraron 
con honradez y patriotismo 
que nadie habrá de superar? 
F U E P R O P U E S T O P O R 
A L G U N O S _ D E L E G A D O S 
ENTRE ELLOS POR LOS DE CUBA 
E L P R O B L E M A D E L O S 
A R M A M E N T O S , E N P 
Las minas de carbón chilenas ê  
! tán haciendo frente a una crítica 
situación, por el hecho de que el 
costo de la producción en este país 
es más alto que en los Estados Uni-
dos Inglaterra y Australia. 
Loa propietarios de minas van 
perdiendo gradualmente el merca-
' do para los grandes pedidos y los 
ferrocarriles, la marina mercante y 
la marina de guerra se están dando 
, cuenta que es más barato comprar 
i el carbón importado, obligando así 
, a los productores a disminuir el ren 
dimiento. De aquí que varios miles 
de mineros se ven amenazados de 
perder su empleo. 
Están pidiendo al gobierno que 
adopte medidas de emergencia. 
C R O W D E R V I S I T A R A 
H O Y A L P R E S I D E N T E 
CARTA DEL EMBAJADOR AL 
DR. ZAYAS Y SU RESPUESTA 
ALREDEDOR DE LA C R I S I S 
EL JEFE DEL ESTADO YA HA 
RECIBIDO LAS DIMISIONES 
En el día de ayer se recibieron en 
Palacio las renuncias de todos los 
Secretarios de Despacho, excepto la 
del coronel De&paigne que hubo de 
llegar la upehe anterior. 
Es probable que de hoy a mañana 
se dé a conocer oficialmente .el nue-
vo gabinete. 
EJi ACUERDO DEL SENADO 
A, las siete de la noche visitaron 
ayer al Jefe del Estado los senadores 
señores Wifredo Fernández y Juan 
Gualberto Gómez, para darle a cono-
cer la moción que acababa de apro-
bar el Senado de la República y 
que en otro lugar de esta edición 
reproducimoe. 
EL GENERAL CROWDER 
Ayer se cambiaron dos cartas en-
tre el Jefé del Estado y el Embaja-
dor americano, general Crowder." Es-
pérase que éste visite hoy al señor 
Presidente. 
LOS POPULARES 
Una comisión del EjecutiTo lei 
Partido Popular estuvo ayer en Pa-
lacio para recomendar al Jefe del 
Estado determinados candidatos pa-
ra formar parte del nuevo gabinete. 
ENTREVISTAS 
También se entrevistaron separa-
damente con el señor Presidente el 
Secretario de Justicia, y los señores 
Verdeja y Rey, Presidente de la Cá-
mara, y "leader" de la mayoría en 
dicho cuerpo, respectivamente. 
PROPOSICIONES PARA LA COO-
PERACION PAN-AMERICANA EN 
LOS PROBLEMAS AGRICOLAS.— 
EN EL CONGRESO , DE CHIL!<j 
PROCEDENTES DE VARIAS NA-
CIONES, ENTRE ELLAS CUBA 
SANTIAGO DE CHILE, Abril 4. 
POR LA A. P. 
Debido al hecho de que seis na-
ciones han preparado proposiciones 
respecto a la cooperación panameri-
cana en los problemas de la Agri-
cultura, la comisión agrícola de la 
conferencia panamericana ha pos-
puesto su primera sesión dedicada 
realmente al trabajo, hasta el vier-
nes. Mientras tanto los representan-
tes de las naciones de donde han 
emanado las diversas proposiciones, 
-—-Argentina, Chile, Cuba, Santo 
Domingo, los Estados Unidos y Uru 
guay— se reunirán para ver de" 
presentar un informe conjunto. 
Alcibiades Rolddán, de Chile, pre 
sentó a la Comisión de Enseñanza 
y Educación una recomendación 
para iiquí?. Ia3 ruinas arqueológicas 
se declaren propiedad del estado 
y que los tesoros, junto con los do-
cumentos históricos que no estén 
ahora en manos del público o de 
instituciones de cultura, sean ex-
propiados. 
Recomienda el delegado chileno 
que todos los gobiernos americanos 
establezcan museos y bibliotecas pa-
! ra la conservación de estos teso-
ros, e impongan penalidades a los 
descubridores de objetos arqueoló-
gicos de valor que no den cuenta 
las autoridades del gobierno de lo 
que hayan descubierto. 
DETALLES SOBRE LA CRUEL 
EJECUCION DEL VICARIO 
NO SE SABIA A DONDE 
FUE CONDUCIDO EL 
CADAVER 
VARSOVIA, abril 4. 
Monseñor Butchkavitch, cu-
ya ejecución ordenó el So-
viet ruso, murió a las 4 de 
la madrugada del sábado. Fué 
conducido a un sótano del 
edificio de la Cheka o policía 
secreta y, según las noticias 
recibidas en esta capital se 1© 
obligó a coíocarse de cara a 
la pared con su ejecutor al 
lado, y éste le dió muerte de 
un tiro de revólver en la parte 
posterior del cráneo. 
A pesar de todos los es-
fuerzos que se han hecho pa-
ra saber lo que ocurrió des-
pués de la ejecución^ la úni-
ca Información hasta ahwa 
obtenida indica que el cadáver 
fué trasladado a un lugar 
desconocido. 
F I N E S D E S E M A N A 
C I E R R A N L A S C O R T E S 
H U B O E X T E N S O Y ftNIMñDO D E 5 ñ T E 
S O B R E L ñ I N G E R E N G l f t E X T R A N J E R A 
VILLANUEVA TOMO POSESION 
L A C O M I S I O N M I X T A 
E R E U N I R S E H O Y 
EL CONSEJO UNIVERSITARIO 
ACTUARA EL LUNES PROXIMO 
E L S R . R A B A S A T I E N E 
U N A L I G E R A M E J O R I A 
A Y E R EN E L CONGRESO 
NACIONAL DE M U J E R E S 
SE PROPONE AMPLIAR LA ES-
FERA DE ACCION DE LA ¥NION 
PANAMERICANA 
SANTIAGO DE CHILE, Abril 4. 
POR LA A. P. 
La ampliación del alcanc y esfe-
ra de acción de la Unión Paname-
ricana para hcer posible el cum-
plimiento de culquiera función que 
se le confiera por la junta gober-
nadora o por la próxima conferen-
cia panamericana, es la proposición 
contenida en un convenio que el Dr. 
L. S. Rowe, de la delegación de 
los Estados Unidos, presentará en 
breve a la comisión política del ac-
tual Congreso. 
La Unión ya está autorizada pa-
ra tratar de los problemas comer-
ciales y de enseñanza; pero el ha-
cho de que no esté facultada para 
ejemplo la del armamento ha da-
do origen a esta sugestión para 
ensanchar su esfera de acción de 
modo que abarque estos otros pro-
blemas. 
POCAS PROBABILIDADES DE 
QUE SE SOLUCIONE EL PROBLE-
MA DE LOS ARMAMENTOS 1 En el -Salón de Actos de la Acade-
mia de Ciencias celebró sesión ayer ¡ 
mañana el Congreso Nacional de Mu- SANTIAGO, Chile Abril 4. 
jeres, siendo presentados los temas ! Después de varios días de con-
que anunciamos ayer, con regular versaciones extra-oficiales entre los 
ĉoncurrencia- ¡delegados del A. B. C. que asisten 
Fué la sesión más animada de las ¡ al Congreso Pan Americano y en 
hasta hoy efectuadas, prolongándose las ^ se discutl0 el delicado asuu 
LA FACULTAD DE DERECHO^ 
CELEBRO AYER IMPORTANTE 
REUNION PARA UN HOMENAJE 
Esta tarde, a las cuatro y media, 
se reunirá la Comisión Mixta para 
continuar la discusión de las bases 
porque ha de regirse la Asamblea 
Universitaria. 
7̂1 Consejo Universitario 
El ipróximo lunes, por dispoeición 
del rector doctor Aragón, se reunirá 
el Consejo Universitario pana tra-
tar diferentes asuntos de verdada-
ra importancia, entre otros, el refe-
rente a los Catedráticos Interinos 
recientemente nombrados. 
Los de Derecho 
Ayer se reunieron en el ilocal de 
la Asociación de Estudiantes de De-
recho, los miembros de la Comisión 
ue ReliaciO'ues Exteriores, acordando 
efectuar un homenaje en el Aula 
Magna de la Universidad al doctor 
Canlos Manuel de Céspedes, actual 
Secretario de Estado, dejando la fi-
jiación de la fecha para una próxi-
ma reunión que se celebrará des-
pués de un cambio de imipresiones 
con el doctor Céspedes. 
Fiesta el sábado 
El próximo sábado por la tarde y 
en el locail de Pa Sala de Conferen-
cias de nuestra Universidad tendrá 
efecto una brillante fiesta organi-
zada por la Asociación de Estudian-
tes de Cirugía dental. 
Sabemos se está combinando pa-
ra la misma un interesante progra-
mia. 
(Por la Prensa Asociada) 
MADRID, abril 4. 
La crisis ministerial, según se tie-
ne entendido no impedirá que se pro-
mulgue el decreto disolviendo las 
Cortes. 
Espérase que la orden de disolu-
ción se publique en la Gaceta Oficial 
a fines de esta semana. 
A pesar de la renuncia del Minlrf-
tro de Hacienda señor Pedregal, 
créese que la fracción reformist?, con 
tinuará apoyando al gobierno en las 
próximas elecciones. 
Comentando la situación política. 
El Debate se expresa muy satisfecho 
ante lo que denomina una victoria 
para el episcopado. 
A este respecto, el periódico publi-
ca la copia de una carta dirigida al 
gobierno por todo el cuerpo episco-
pal de España, relativa a los rumo-
res de cambios en la Constitución 
nacional. La carta dice que en vis-
ta de los insistentes rumores de que 
la cuestión de revisar el artículo 11 
de la Constitución relativo a la li-
bertad religiosa va a ser presentada 
al Parlamento, el episcopado, respe-
tuosamente, llama la atención del 
gobierno hacia la gravedad que para 
los españoles revisten los cambios 
propuestos, puesto que los hijos de 
España consideran que una de sus 
más grandes glorias es la conserva-
cin de la unidad religiosa. 
Loe prelados lamentan la posibili-
dad de que haya discordia, si los 
rumores resultan bien fundados, y 
piden una franca declaración por 
parte del gobierno. 
JUAN M. RABASA, ALGO MEJO-
RADO 
(Por la A. P.) 
MADRID, abril 4. 
Juan M. Rabassa, delegado al Con-
greso del Comercio español de Ultra-
mar por New York, que tuvo un ata-
que de apoplegía durante la sesión 
del Congreso celebrada ayer, ya ha 
recobrado el conocimiento. 
Su estado, sin embargo, sigue sien-
do gravísimo según se anuncia. 
D O L Z A F I R M O Q U E P E O R Q U E P E D I R 
R A M E R E C E R L A 
E L SR. JUAN GUALBERTO GOMEZ DICE QUE L A 
INGERENCIA S E PUDIERA T O L E R A R A L A 
FUERZA; NO A C E P T A R L A D E CORAZON 
Hubo ayer en la Alta Cámara un 
gran debate, un debate extensísimo, 
interesante en grado sumo. 
El señor Juan Gualberto Gómez y 
el doctor Ricardo Dolz hicieron ga-
la de su elocuencia de tribunos: de-
fendiendo aquél una moción suscrita 
por la mayoría del Senado donde 
se apoya al Ejecutivo en la actitud 
que ha adoptado planteando la crisis 
de su Gabinete y combatiéndola éste 
Pero vayamos por partes. La se-
sión empezó a las cinco menos cuar-
to, presidiendo el señor Aurelio Al-
varez y asistiendo dieciseis senado-
res. Después de haberse laido y apro-
bado el acta de la sesión anterior y 
el Mensaje que el Ejecutivo ha di-
rigido al Congreso con motivo de la 
apertura de la Legislatura presente, 
se puso a discusión la moción si-
guiente, que fué la que dió origen 
al debate sostenido entre el doctor 
Ricardo Dolz y el señor Juan Gual-
berto Gómez, 
AL SENADO 
El propósito de encauzar la admi-
nistración pública por sendas de eco-
nomías y moralidad, alentado • siem- I 
pre por el Senado,, encontró una 
de sus más eficaces manifestaciones 
en la confección de la vigente Ley 
UN D E B A T E SOBRE LAS 
CAMARAS DE COMERCIO 
EN HISPANO-AMERICA 
TODAS L A S ACTAS S E 
DECLARARON LIMPIAS 
hasta la 1 p. m 
La sesión de la tarde ya se víó 
más concurrida, ampliándose el pro-
grama señalado. 
Por la noche y con solo m«edla en-
trada se celebró en el Teatro de la 
Comedia la función en honor de los 
congresistas, poniendo en escena la 
Compañía de José Rivero, la nota-
ble obra "Primerose" de Robert de 
Plers y Cavaillet, con todo esmero v 
propiedad. J 
En el programa de hoy figuran 
dos sesiones, a las 9 a. m y a las 
9 p. m. en la Academia de Ciencias" 
promediando el día con el alnuieS 
en "La Trop^al". que a los Con-
gresistas ofrece el Sr. Julio Blanco 
SE PIENSA PRORROGAR LOS 
JUEGOS OLIMPICOS EN DUBLIN 
DÜBLIN, Abril 4. 
Se ha hablado últimamente a 
consecuencia de la agitación que 
reina en el país, de aplazar los jue-
gos olímpicos hasta 1924, pero se-
gún el Director Walsh, no se to-
mará una decisión respecto a esa 
prórroga hasta mediados de marzo. 
to de los armamentos y de los gas 
tos que han de causar, la Comisión 
de Armamentos celebrará mañana 
su primera sesión aunque con exi-
guas esperanzas de que se conci-
llen las opiniones divergentes que 
se sabe existen. 
Se esperaba q. esas conversaciones 
produjesen algún cambio en la ac-
titud que han adoptado la Argen-
tina y el Brasil, pero esta noche 
se dijo que no habían dado ese re-
sultado. 
Se asegura que los delegados irán 
a la reunión de mañana con la in-
tención de limitarse a escuchar el 
informe sobre la cuestión de ar-
mamentos que presentará el Sr. An-
tonio Huneeus, de Chile. Se anun-
ció esta tarde que el Sr, Huneeus 
había terminado hoy el resumen 
que redactaba y nadie pretende pro-
nosticar lo que se hará después que 
haya hablado. 
Las investigaciones hechas esta 
noche para saber si es probable 
que se llegue a una fórmula de 
transacción, sólo provocaron gestos 
que, al parecer, demostraban du-
das. Prevalece la creencia, de que 
la Comisión, después de oír las ma-
nifestaciones que hagan los delega-
dos de las tres naciones, tratará de 
Fué rechazada una impugnación. 
Ayer tarde, a las tres, se reunieron 
en la Cámara los señores Wolter del 
Río, Pino, Haedo, Gil, Ramón Zay-
dín, Chardiet, González Beauville, y 
Alvarez del Real, que integran la 
Comisión de Actas, con objeto de 
examinar los certificados de elección 
de los nuevos Representantes, que al 
presente, pueden exhibir ese docu-
mento expedidos por las Juntas Pro-
vinciales Electorales. 
Después de un ampio cambio de 
impresiones, ee acordó rechazar la 
impugnación formulada contra el 
certificado del Dr. Manuel Castella-
nos y declarar limpia su acta así co-
mo las de los demás representantes. 
El martes próximo, según acuerdo 
se procederá a la proclamación de 
dichos legisladores. 
redactar un informe en fraseología 
diplomática que equivaldrá a de-
cretar un aplazamiento de la cues-
tión debatida hasta un momento 
más oportuno. 
Henry P. Fletcher, presidente de 
la delegación americana, se abstu-
vo de discutir esta noche la natura-
leza de las sugestiones que en los 
círculos de la conferencia se supo-
ne piensan hacer los Estados Uni-
dos, en un último esfuerzo para ob-
tener el resultado apetecible en las 
negociaciones emprendidas, si no 
una solución adecuada del proble-
ma. 
Se ha anunciado que los periodis-
tas no podrán asistir a las sesio-
nes del Comité. 
MIGUEL VILLANUEVA, NUEVO 
MINISTRO DE HACIENDA 
ESPAÑOL, JURO 
SU CARGO 
MADRID, abril 4. 
El Sr. Miguel Villanueva, que acep 
tó anoche la cartera de Ministro de 
Hacienda en el gabinete del Marqués 
de Alhucemas, sucediendo al señor 
Pedregal, dimitente, tomó posesión 
hoy de su nuevo cargo. 
El Ministerio reconstruido, según 
anuncia el jefe del gobierno, conti-
nuará poniendo en práctica su polí-
tica liberal. El anuncio oficial del 
programa que ha de seguir so pre-
sentará en el Consejo de Ministros 
que se celebraré el viernes, en el 
cual es casi seguro que se acuerde 
expedir un decreto disolviendo las 
Cortes. 
UN ESCRITOR PERUANO PIDE 
MAYOR APRECIACION EN 
ESPASA PARA LAS JO-
VENES REPUBLICAS 
DE AMERICA 
MADRID, abril 4. 
El Sr. Manuel Bedoya, escritor 
peruano, en una conferencia que dió 
hoy sobre "El Punto De Vista His-
panoamericano'" ha pedido mayor 
apreciación por parte de los españo-
les de los ideales de las jóvenes 
repúblicas de América. 
El conferenciante declaró que 
mientras España no cifre un interés 
más profundo en el desarrollo de las 
naciones hispanoamericanas, las re-
laciones entre la Madre Patria y sus 
hijas seguirían simbolizándose por 
medio de frecuentes banquetes y 
mutuos cumplidos, pero sin llegar a 
existir una verdadera inteligencia. 
MADRID, abril 4. 
El Congreso de Comercio español 
de Ultramar aprobó hoy la proposi-
ción autorizando a las Cámaras do 
Comercio españolas en las Amérioas 
para expedir certificados de origen 
para productos españoles. 
La cuestión de asignar Cámaras 
a los diversos países también fué 
objeto de una amimada discusión. Él 
Conde de la Moriera y el señor Ve-
hils, ambos de Madrid, y el señor 
Soro, de Cuba, aconsejaron que se 
estableciese una sola Cámara en ca-
ca país. A ello se opuso vigorosa-
mente el delegado señor Infante, de 
Rosario de Santa Pe, sosteniendo 
que era injusto ese procedimáento 
centralista y declarando que los re 
presentantes por Rosario abandona-
rían en masa el Congreso si ŝ  
aprueba la demanda de una Cámara 
por país, pues la de Rosario se con-
sideraría abolida. El señor Bertrán 
y Musitú apoyó ilas manifestaciones 
del señor Infante. 
El señor Rodríguez Viguerl, de 
Madrid, sugirió que se estudiase la 
proposición con objeto de hallar una 
fórmula satisfactoria, pues un buen 
número de delegados había presen-
tado quejas contra esa centralizacién. 
Al levántame la sesión, no se ha-
bía llegado a un acuerdo. 
NAVARRO SERA JUZGADO 
INMEDIATA MEN TE 
MADRID, abril 4. 
El general Navarro, según las no-
ticias que circulaban esta noche en 
los círculos militares, comparecerá 
| Inmediatamente ante ' el consejo de 
guerra que ha de juzgarlo. 
SOCIEDAD ECONOMICA 
DE AMIGOS DEL PAIS 
En Junta General celebrada por 
esta corporación, se le concedió el 
título de "Socio de Mérito" al doc-
tor Alfredo Zayas y Alfonso, por los 
continuados y meritorios servicios 
prestados a la misma. 
MENSAJE INAUGURAL 
D E L A LEGISLATURA 
El Presidente de la República, 
remitió el pasado martes al Con-
greso el correspondiente Mensaij 
de apertura de la legislatura. 
Es un documentoí sumamente ex-
tenso cuya introducción dice: 
•Al Honorable Congreso de la Re-
pública: 
Cumplo por este medio con el 
precepto constitucional que encar-
ga al Presidente de la República 
la presentación al Honorable Con-
greso, en el comienzo de cada Le-
gislatura, de un Mensaje contraído 
a los actos de la Administración y 
demostrativo del estado general 'de 
la República; y en el cual, además, 
recomiende el Ejecutivo Nacional 
la adopción de leyes y de Resolu-
ciones que crea necesarias o útiles 
para el país. 
Cada Secretario del Despacho 
aporta los datos relativos a su De-
partamento, y antes de insertarlos, 
como lo hago seguidamente, deseó 
aludir brevemente a tres particu-
lares, que son: la realización de 
las elecciones, el conflicto universi-
tario, y el Decreto número 3 29 del 
presente año sobre adquisición d̂ l 
edificio "Convento de Santa Clara" 
Después de llevarse a efecto, con 
perfecto orden y absoluta garantía 
para el ejercicio del sufragio, las 
Continúa en la pág. 18. 
UNA MUJER MUERTA A 
TIROS, EN LA PAGINA 18 
áe Presupuestos.—En eso trabajo, 
que reveló la competencia y el es-
fuerzo de los que principalmente lo 
llevaron a cabo, bajo la dirección 
del ilustre Presidente del Senado 
y del de la Comisión de Hacienda 
y Presupuestos, se redujeron los gas-
tos públicos a lo estrictamente In-
dlspensable, y se dictaron reglas en-
caminadas á impedir que los ingresos 
del ejercicio corriente pudieran apli-
carse al pago de ninguna obligación 
no consignada en el Capítulo de 
Gastos de dicho ejercicio. 
La aplicación de estos preceptos 
ha producido la normalidad admi-
nistrativa de que va disfrutando el 
país; y el Senadoj cuya labor hizo 
suya la Cámara de Representantes, 
está autorizado para afirmar que al 
Congreso, en primer término, se de-
ben las economías en los gastos pú-
blicos y la regularidad en la marcha 
de la Administración, ya que estos 
resultados descansan en la estricta 
observancia de los preceptos de la 
Ley de Presupuestos, observancia a 
que ningún funcionario, cualesquiera 
que hubiesen sido sus condiciones o 
tendencias personales> podría faltar 
sin incurrir en las responsabilidades 
penales señaladas o recordadas en la 
mencionada Ley de Presupuestos. 
En esa política de economías y 
regularidad administrativas, conti-
núa y seguramente continuará el Se-
nado inspirando eua determinacio-
nes; primero, porque es la conve-
niente al desarrollo de los int, esea 
materiales del país, y desp-ués, por-
que es la, que mejor garantiza la es-
tabilidad de la República, haciéndo-
la fuerte y sana en el interior, y más 
digna de simpatías y de respeto en 
el extranjero. 
Pero tan nobles anhelos no pue-
den aparecer como vinculados en un 
escasísimo número de voluntades y 
en un reducido círculo de compe-
tencias.—Esa es por el contrario, 
una aspiración alentada por la ma-
yoría de nuestros conciudadanos, que 
aman el orden, que practican la hon-
radez y que se dán cuenta de las 
dificultades con que tiene que luchar 
la patria de Céspedes y Martí, de 
Agramonte y Maceo, para mantener 
y desarrollar su independencia.—• 
Pensar de otro modo, sería no creer 
en la virtualidad del patriotismo cu-
bano, ŷ  lo que es peor, declarar im-
plícitamente que cuando desaparez-
can, como tienen que desaparecer,— 
puesto que todos los hombres son 
mortales—los pocos a quienes se 
pretendiera presentar como los úni-
cos inmaculados, se llevarían con 
ellos a la tumba la República libre 
e independiente. 
Por fortuna no es así.—Afortuna-
damente, para que perdure y se en-
grandezca la República de Cuba, lo 
esencial es que su democrática Cons-
titución se observe por todos y en 
todos sus extremos; que sus leyes 
se practiquen con escrupulosa exac-
titud; que cuantos derechos consig-
ne la Carta Fundamental̂  se acaten, 
y cuantos deberes imponga, se cum-
plan escrupulosamente.—De esa ma-
nera, cada órgano llenará su come-
tido y se evitarán, con los conflictos 
de atribuciones, los rozamientos que 
los siguen, y las inquietudes que 
engendran en el ánimo público. 
Por haberse desconocido u olvi-
dado algún tanto estas reglas de 
conducta, ha surgido en estos días 
un profundo maiestar en nuestra 
vida colectivâ  al que urge que todos 
contribuyamos a poner término, le-
vantando el corazón e inspirándonos 
en el amor que todos tenemos a 
Cuba, cualquiera que sea el ideal 
político que alentemos; a fin de que. 
por nuestro propio esfuerzo, nuestra 
exclusiva voluntad y nuestra genui-
na abnegación, quede consagrada 
una vez más nuestra capacidad para 
resolver nuestros problemas inter-
nos y vencer los obstáculos que, 
aquí̂  como en todos los pueblos ci-
vilizados, pueden presentarse. 
Convencido de que el Senado pue-
de contribuir con sus manifestacio-
nes, tanto como con su actitud, al 
logro de esa levantada aspiración, 
el Senador que suscribe propone a 
sus compañeros que impartan su 
aprobación a la siguiente: 
MOCION: 
PRIMERO:—El Senado declara, 
que debiéndose la situación actual 
al cumplimiento de Leyes votadas 
por el Congreso y desenvueltas por 
el Ejecutivo, todos los Poderes de 
la República deben mantener ínte-
gro y observar̂  como viene hacién-
dose, el programa que ha traído la 
L A P R E N S A C R E E Y A 
A L E J A D A T O D A C R I S I S 
| GRAVE MOTIN EN LAGUARDIA 
N O M B R E S D E N U E V O S 
C R U C E R O S H I S P A N O S 
BILBAO, abril 4. 
Los obreros mineros celebraron 
una importante reunión para tratar 
de las condiciones del trabajo. 
Los reunidos acordaron solicitar 
de Jas compañías -propietarias varia« 
mejoras en las condiciones del trar 
bajo y aumento de jornales. 
Eos obreros mineros anunciaron 
que si no se les concede lo que pi-
den se declararán en huelga. 
MADRID, abril 4. 
Hoy se celebró una excursión al 
E&oorial en obsequio de los delega-
dos al Congreso , del Comercio Espa-
ñol de Ultramar. 
Los excursionistas hicieron el via-
je en tren especial. 
En el Escorial almoTraron y vi-
sitaron los notables monumentos qaa 
aililí existen, como el Monasterio, la 
Casa del Principe y otros. 
MARCHO A BARCELONA LA MA-
DRE DE LA REINA 
MADRID, atirll 4, 
Ha marchfado a Barcelona la 
Princesa Beatriz de Battenberg, ma-
dre de la Reina doña Victoria. 
A despedirla acudieron a la esta-
ción los Reyes, el Jefe del Gobier-
no, señor Marqués de Alhucemas; «1 
Ministro de Estado, señor Alba; las 
autoridades y altos emipleadoe pala-
tinos. 
LA CAUSA POR LOS SUCESOS DB 
MOREDA 
OVIEDO, abril 4. 
Se ha efectuado en esta Audien-
cia la vista de la cansa seguida a 
consecuencia de ios sucesos desarro-
llados en Moreda. 
El jurado declaró Inocentes a lo» 
procesados, y éstos fueron absueltcs 
y puestos inmediatamente en liber-
tad. 
NO HAY EPIDEMIA EN MALAG* 
MALACA, abril 4. 
Ya se hallan tota.lmente restable-
cidos los Individuos que estaban en 
observación por ser sospechosos d» 
peste. 
INUNDACIONES EN ALCALA DEL 
VALLE 
CADIZ, abril 4. 
Ha descargado aquí un íuert» 
temporal. 
A consecuencia del mal tiempo, 
se registraron algunas inundaciónoa 
en Aloailá deil Valle, causando serios 
daños en los campos. 
No hay que lamentar desgracias 
personales. 
T m INCENDIO 
BARCELONA, abril 4. 
En una esipartefla de esta capital 
se ha registrado un incendio. 
El fuego estuvo a punto de ad-
quirir serios caracteres, pero U 
prontitud con que acudieron loa 
bomberos impidieron que las llamaá 
se propagaran a otros edificios. 
La cansa del incendio fué porqu4 
uros individuos desconocidos arroja-
ron, en la espartería, miaterias in-
ílamables.. 
Las pérdidas no son muy grandes. 
No ocurrieron desgracias penso-
imles. 
DON FEDERICO RATTOLA AE DE 
CLARA FASCISTA 
BARCELONA, abril 4. 
El ilustre senador don Federico 
Continúa en la pág. 18. 
LA SRTA. RAFAELA ICHASO 
Continúa en la pág. 18. 
La bella señorita Rafaela Ichaso, 
hija de nuestro querido Sub-direc-
tor. operada de apendicitis el lunes 
de la semana pasada por el ilustre 
cirujano doctor José Antonio Fres-
no en el sanatorio La Milagrosa, da 
la Asociación de Damas Católicas 
Cubanas, fué dada de alta ayer. 
Los señores de Ichaso se mues-
tran sumamente agradecidos al sa-
bio profesor Fresno, al médico de 
cabecera, doctor Ortiz Coffigny y a 
los doctores Camacho y Romero, por 
las exquisitas atenciones que tuvie-
ron con la interesante enferma. 
También guardan gratitud a la 
Superiora de la benéfica casa, Sor 
María, y a las hermanas Sor Vicen-
ta, Sor Aúrea, Sor María Antonia y 
Sor Virginia, almas puras todo bon-
dad, así como a cuantos dispensa-
ron a la operada tiernos cuidados 
que no so olvidan porque se graban 
en el corazón. 
Los que laboramos junto a Icha-
so celebramos la felicidad que rei-
na otra vez, desde ayer, en su san-
to hogar, con motivo de estar ya 
completamente restablecida, en "eí 
seno de eu familia, la angelical 
Felá. 
N o d e j e d e A s i s t i r H o y a l G r a n F e s t i v a l d e l H a b a n 
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E L P R I M E R C O N G R E S O 
N A C I O N A L D E M U J E R E S 
La mujer siempre ha ejercido en 
Cuba una extraordinaria influencia en 
la evolución social del país. En los 
primeros tiempos de la colonización 
una mujer doña Guiomar de Guzmán, 
jugaba un papel muy importante en 
todos los pleitos, las intrigas y las cues-
tiones públicas durante el mando del 
gobernador Juanes Dávila. Pocos 
años después otra mujer, doña Inés 
me sostén de la religión, la educadora 
de la niñez en las escuelas, y la que 
fomenta, crea y mantiene la mayoi 
parte de los establecimientos de be-
neficencia, desde la admirable clínica 
de la 'Asociación de Damas Católicas" 
del Cerro, hasta las "creches" y los 
asilos de niños y de ancianos desam-
parados. En lo que al Magisterio con-
cierne, baste consignar el hecho si-
de Bobadilla, ejerció funciones de Go-Iguíente: de 6,075 maestros públicos 
bernadora, mientras su esposo, el Ade-ide enseñanza común, 5,141 son muje-
G O T A 
Ningún remedio hasta hoy empleado para combatir la 
G O T A v e l R E U M A T I S M O G O T O S O 
ha dado resultados que puedan compararse á los del 
d e D r L a v í l l e 
E s el remedio m á s seguro y exento de peligros para calmar el dolor y 
contener los accesos. * 
^ i f £ t r e J o s numerosos testimonios de satisfacción de que á diarlo eu 
ODjeto este precioso medicamento merece reproducirse el siguiente : 
# Inút i l creo hacer el elogio del Xdeor adarllle, pues es, por decirlo asi, infalibU 
y el único remedio en el mundo que cura con seguridad. 
« Entiendo, por lo tanto, que et un verdadero crimen no indicar dicho medir 
oamento a los gotosos, 
«r Yo cuento hoy 37 anos, y ya cuando tenia *3, sufri el primer acceso de gota, 
por cierto muy violento; desde entonces he oenido sufriendo todos los años , á tal 
pumo que algunas ceces me he cisto obligado á guardar cama durante tres 
•emanas, cambio, apenas comencé á hacer uso de ese remedio, pude combatir 
wL̂ nJr' , * * ^ que eient0 alguna cosa, tomo una ó dos cucharadas y a l punto 
n l ^ i n ^ r d0-0r- Doy la8 gracias á Dios por haberme permitido encontrar 
jiioor gaville, sm el cual hace mucho tiempo que habr ía muerto de dolores. 
José BECHL, Hostelero en Bimnenburff (Baviera) », 
0 £ V E N T A en h s buenas F a r m s i c i a s y en c a s a de los S r e s . c o b i a r a f i l s a c* 
20, Hue des Fossés-Saint-Jacqnea, PARIS. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
lantado Hernando de Soto, intentaba 
la conquista de la Florida y moría a 
orillas del río Mississippi. Cuando la 
Habana se rindió a los ingleses en 
1762, un grupo de damas de alta 
posición social, dirigió una exposición 
res, el 82 0¡0 aproximadamente. En 
la enseñanza privada, tres cuartas 
partes del Magisterio es femenino tam-
bién. Puede, pues, decirse, que la ins-
trucción primaria está en manos de 
la mujer. La mujer, al propio tiempo, 
R E U M A T I S M O S w 
a la reina de España, acusando a las i se instruye en mayor proporción que 
autoridades militares del desastre, por 
la torpeza y flojedad de la defensa, 
la poca atención que prestaran al con-
curso que les brindaron los criollos 
para combatir a los invasores y el des-
dén conque miraron los planes de re-
sistencia indefinida de los habaneros. 
Más tarde, en pleno siglo XIX, en el 
campo de la literatura, de la ense-
el hombre. En el lamentable aumento 
del analfabetismo entre la adolescen-
cia y la juventud que acusa el Censo 
de 1919, el sexo femenino tiene un j 
promedio de analfabetismo menor que 
el masculino de más de un 6 OjO. Si I 
esta situación no se altera, dentro de i 
algún tiempo, el número de mujeres j 
con instrucción en Cuba será superior 1 
L A "SORPRESA" 
D E " E L ENCANTO" 
ñanza, de las luchas por la emancipa-j al de los hombres. Esta consagración 
ción política y la conquista de la j de la mujer al trabajo, a actividades 
Independencia, la colaboración de la'sociales de un orden moral superior, 
mujer fué de un valor incalculable. 
Citar ejemplos y nombres sería inten-
tar resumir en un párrafo, gran parte 
de nuestra historia. 
Proclamada la República, la mujer, 
sin desatender su misión esencial en 
el hogar, ha contribuido, más activa 
y eficazmente aun que en épocas an-
teriores, a la obra estupenda de re-
construir al país, instruirlo y morali-
zarlo. En la esfera de diversas profe-
siones que se abrieron a su actividad, 
en el taller, en el comercio, en las 
oficinas públicas y privadas, en el ejer-
cicio de numerosas industrias domés-
ticas, en ila escuela, en casi todos los 
campos de la actividad humana, el 
trabajo de la mujer aporta una contri-
bución enorme a la suma total del 
trabajo de la nación. Si en Cuba hu-
biese una estadística exacta y precisa 
de! trabajo, las cifras correspondien-
tes a la mujer arrojarían resultados 
sorprendentes, habida cuenta, además, 
de que sobre ella pesa de manera casi 
y a su propia cultura científica, moral 
y religiosa, ha dado sus naturales fru-
tos, brillantemente puestos de mani-
fiesto con motivo del Primer Congreso 
Nacional de Mujeres que se celebra 
actualmente en esta capital. Muchos 
de los temas presentados al Congreso, 
abordan cuestiones fundamentales de 
educación, de protección al hogar y al 
niño, de mejora de las costumbres y 
de las leyes, de extirpación de injus-
ticias sociales, de política nacional en 
el más alto y propio sentido del tér-' 
mino, con un vigor, una claridad, un 
sentido moral y patriótico y dominio 
del asunto, dignos de las mayores ala-
banzas y de la más cuidadosa aten-
ción. 
El Primer Congreso Nacional de 
Mujeres es el empeño inicial de una 
gran, obra de coordinación, encauce y 
estimulación de la gigantesca y fecun-
da actividad social de la mujer cu-
bana. Los intereses materiales y mo-
rales de la nación, se sentirán conso-
La cada vez má, slmportanto casa de modas, que da frente a las calle? de Galiano, San Rafael y San Mlgnel, "El Encanto", una de las tiendas que dan de verdad pres'igrlo a la Habana, trae estos días Intrigada a la casi totalidad de las familias habaneras con el anun-cio de una sorpresa que las tiene pre-parada para el lunes, 9. El Inte-rés despertado por esa sorpresa, lan-zada por el joven, simpáltico y muy cultísimo jefe del escritorio de la ca-sa que se precia y alardea (con razón) de tener el más suntuoso y extenso surtido de cosas requetepreciosas pa-ra las damas, sólo es comparable al afán que tienen los hombres por fu-mar vegueros batre o fundadores bai-re, que, dicho sea de paso, se encuen-tran hasta en lo más recóndito de la Isla, 
Ind. 8 ab. 
H U Y ! ESE CALLO! 
Para «liviar el dolor y quitar lo* callo» duros o blando* al inttante, pídale a au Boticario 
La Lima Japonesa para Callos 
ALIVIA INMEDIATAMENTE 
ASOCIACION DE DUEÑOS Y. 
ARRENDATARIOS DE 
BARBERIAS Y PELUQUERIAS 
DE LA HABANA 
BARBEROS 
Dueños, Arrendatarios y Operarlos 
La junta directiva de esta Aso-
ciación acordó Invitar a todos los 
que libren el sustento en el . arte 
de barbero para la junta general 
de barberos ya eean o no agremia-
dos que se celebrará el día 5 del 
actual en Avenida de Italia: No. 69, 
altos (Centro Catalá) . 
No deje de asistir por que se 
tratarán asuntos de orden económi-
co. 
LA DIRECTIVA. 
13269 5 Ab. 
EN TODAS L.AS ITAJRMAGIAS. 
exclusiva, la inmensa labor que re- lidados y robustecidos, por consiguien-
presentan el cuidado de la casa y de 
los hijos en el interior de los hoga-
res. 
Aparte de estos hechos tocantes a 
la actividad de la mujer como profe-
sional, empleada, obrera y madre de 
familia, la influencia extraordSnaría 
de la mujer en la sociedad cubana de 
nuestros días se mide en todo su al-
cance, considerando que es el más fir-
te sí el Congreso obtiene el éxito que 
es de esperar, contribuyendo a hacer 
más intensa y fructífera aún la labor 
de la mujer como sostén de los hoga-
res, guardadora de las ciencias y de-
positaría de las virtudes de la patria 
a la par que como factor del progreso 
material de ésta y agente, el más fuer-
te en la actualidad, de la instrucción 
y la cultura del pueblo. 
O r . H E R N A N D O S E G U I 
Garganta, Noria y OlAofl 
Prado 38, de 12 a 3 
e 7834 Infl 12 oo 
D r . G á l v e z G u i l l e m 
rMPOTBNCIA, PERDIDAS (3 jG MINALE 8, ESTSEJXI-DAD, VENEREO, SIFILIS. V HERNIAS O QUEMADU-RAS CONSULTAS DE 1 A 4» 
MONSERRATE, 41. 
ESPECIAL PARA LOS POBRES* 
DE 3 Y MEDIA A 4. 
D El DIARIO DE LA MARI- O 
Q NA lo encuentra usted en D 
O cualquier población de la O 
O República. O 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Somos los que damos mejor tipo en todas ocasiones, tanto en compra como en venta. "Véanos sin excusa al&una antes de cerrar sus operaciones. A usted es a quien conviene. 
B i l l e t e s p a r a e l e x t r a o r d i n a r i o 
Remitimos a cualquier lugar al recibo do $1.05 por fracción, en giro postal o cheque intervenido. Aquí es donde está su mejor oportunidad del año. En el sorteo de Navidad, vendimos el primero y segundo premios. 
CAOHEIRO Y HNO. 
Obispo y Aguiar. 




Ayer tarde tuvo efecto en el aula 
magna del Instituto, la segunda con-
ferencia de la serie, que sobre Mo-
tivas Matemáticos, ofrece bajo los 
auspicios de la Sociedad de Confe-
rencia el talentoso profesor doctor 
Francisco Souto. 
Versó éeta sobre los problemas 
más famosos de la geometría griega: 
cuadratura del círculo, trisección del 
ángulo y duplicación del cubo, los 
que estudió profundamente, ilustran-
do sus explicaciones mediante dibujo 
geométricos. 
Fué una bella disertación en que 
reveló sus numerosos conocimientos 
y su gran amor a la enseñanza. 
} S í c u r a l a 
E c z e m a 
C2434 6d lo. 
Un poco de Poslam untado sobre 
la piel generalmente cura el esco-
zor y la picazón inmediatamente. 
Habiéndose Ido la irritación, y con 
el descanso de la piel, el medica-
mento que tiene Poslam es muchas 
veces capáz de curar la inflamación 
y limpiar la piel de eczema, barro» 
e Irritaciones en muy poco» días, 
P o d a m e s t á n c o n -
c e n t r a d o q u e u n p o c o 
h a c e m u c h o . 
De venta: En todas las Drogue-
rías. 
29 de Marzo 
Un político y diiplomático hispano-
americano ha publicado en inglés 
y bajo el pseudónimo de "Guillermo 
Pérez" un estudio acerca de tres de 
los actuales dictadores: el venezola-
no Gómez, el peruano Leguía y f.l 
boliviano Saavedra; el primero, in-
dio puro; el segundo, casi todo san-
gre española; y el tercero, mestizo. 
Acerca de Gómez dice que es se-
ñor de vidas y haciendas y que ha 
llenado las cárceles de Venezuela 
de ciudadanos sin más delito que ha-
ber cr.Vicado al gobierno. A los que 
no pone presos, los destierra y mu-
chos de ellos están viviendo en las 
Antillas y los Estados Unidos. 
Lleva quince años de dominación; 
y como ha hecho Vice Presidente de 
la República a su hijo y a su herma-
no "toda la casta de Gómez"—dice 
el autor-—va a constituir la trama 
de un gobierno herediario, inferior 
al de las tribus indómitas del Ori-
noco antes de que vinieran los con-
quistadores". 
Leguía, por eu cultura europea, 
dió esperanzas de poseer virtudeis 
políticas. Cuando fué Presidente la 
primera vez, unos jefes revoluciona-
rlos se apoderaron de él y lo envia-
ron a un largo destierro. Proclamado 
por segunda vez candidato, fué ele-
gido Presidente por gran mayoría; 
pero en lugar de tomar posesión del 
cargo, de una manera legal, lo ocu-
pó por la fuerza algunos días antes 
de que expirase el período de su an-
tecesor. Los más de sus amigos po-
líticos rompieron con él, en vista de 
esta conducta. 
Privado de ese aipoyo valioso, y 
para acallar las manifestaciones de 
la opinión pública, que le es con-
traria, ha seguido una política de 
arbitrariedad y de violencia. Ex-
pulsa del Congreso a los 'legislado-
res que aponen resistencia a su vo-
luntad y está rodeado de individuos 
sin prestigio ni moralidad, que eje-
cutan sus mandatos y satisfacen sus 
caprichos. 
Ha Intentado resolver la cuestión 
j Internacional del Pacífico, contra-
|i'íando las aspiraciones de la mayo-
jría del pueblo. Ha elaborado fantás-
ticos planes financieros que hipote-
can parNsiglos toda la vida económi-
ca del Perú. Ha prorrogado por cin-
co años sus poderes, violando una 
disposición de la Constitución. 
Como Gómez, prodiga 'la prisión 
y el destierro a los aposicionistas. 
En la bahía del Callao hay una isla, 
la de San Lorenzo, y en esta, una 
prisión, que ha visto «pasar par pus 
calabozos, en estos últimos añas, los 
más notables peruanos: hombres de 
Esta/o, catedráticos, militaires, pe-
riodistas; y, además, estudiantes. De 
allí son trasladados muchos de los 
perseguidos a otra isla que está en 
el lago Titicaca, en la meseta de los 
Andes, a 13 mil piés sobre el nivel 
del mar. En la prisión de Taquila 
las víctimas pasan hambre y están 
expuestas al viento glacial y a la 
humedad excesiva, que minan su sa-
lud y acaban con su vida, 
Cuan¿o algunas de los prisioneros 
han protestado contra el maltrato, 
han sido fusilados. Una reciente vi-
sita a la isla, del Nuncio Pontificio, 
ha confirmado lo que se sabía de 
e?a situación y dado a conocer el 
asesinato de un oficial del ejército, 
A una tercena isla, lejana y la ma-
yor del mundo, favoreoida por el dic-
tador peruano. Es la Australia, pa-
ra donde salió, meses atrás, un bar-
co cargado de perseguidos políticos; 
Ies cuales, en alta mar, se subleva-
ron, se apoderaron del buque y fue-
ron a desembarcar a la América 
Central, donde hoy están. Este fra-
caso no ha desalentado a Leguía, 
que sigue despachando gente para 
la Australia, pero en pequeñas par-
tidas, para que no sea posible un 
golpe de mano. 
El dictador boliviano, ê  cholo (o 
mestizo) Saavedra, subió a la Pre-
sidencia, por medio de una manio-
E N T I E R R O D E L H E R M A N O I S I D R O S E R R A , S . l . 
En la mañana de ayer so efectuC 
el entierro de los restos mortales 
del Hermano Isidoro Serra, S. J., 
fallecido en Belén en la madruga-
da de ayer. 
A las seis a. m. fué llevado el ca-
dáver desde la sala mortuoria a la 
capilla de San Plácido, donde a las 
siete menos cuarto, se celebraron los 
funerales de cuerpo presente. 
Consistieron en Vigilia, recitada 
a dos coros por los miembros de la 
Compañía de Jesús, que integran. 
las Comunidades de Belén y Reina, 
Misa rezada de réquiem. Ofició en ¡ 
ambos actos el Rector de Belén doc-; 
tor Claudio García Herrera asistido! 
en la Vigilia por los Padres José 
Alonso y José Beloquln, y en la, Mi-
sa por los Hermanos Coadjutores, 
Corta y Peláez. 
Concluida la Misa se cantó solem-
ne responso. 
A las ocho, a. m., el cadáver a 
hombros de los Hermanos Corta, 
Peláez, Durantez, Badiola, Oribe y 
Alvarez, fué transportado a la ca-
rroza fúnebre. 
A las ocho y cuarto partió el cor-
tejo hacia el Cementerio de Colón. 
En este lugar los expresados Her-
manos, lo condujeron a la capilla, 
donde cantaron solemne responso, 
los cantantes señores Ullibarri y 
García, oficiando el Superior de la 
Residencia de la Compañía de Je-
fiús de Reina, R. P. Esteban Rivas, 
S. J. , asistido de los Presbisteros 
Padres Antonio Alvarez y Francis-
to Piedra. 
Desde la capilla fué llevado al 
panteón que la Compañía de Jesús 
posee en el Cementerio de Colón 
donde recibió cristiana sepultura, 
oficiando en este acto el R. P, Rec-
tor de Belén, asistido del P. Loren-
io Gangoiti, Director del Observa-
torio de Belén y del Padre Fidel 
García, y de los Hermanos Celesti-
no Durantez y Gabriel Llórente. 
Además de las Comunidades de 
Belén y Reina, concurrieron una re-
presentación de los Padres Paslonls-
tas y Hermanos de San Juan Bau-
tista de la Salle; por la Asociación 
de Antiguos Alumnos del Colegio de 
Belén, los Doctores Rafael María 
Angulo y Armando Alvarez Esco-
bar; por la Annuciata, el Director 
R. P. Jorge Camarero, S. J. y el 
Presidente General doctor Ramón 
G. Echevarría; por el Apostolado de 
la Oración de Belén su Director P, 
Rivas y el Secretario General, señor 
Valentín Goicouría, por la Adora- \ 
ción Nocturna de la Habana, su Pre-
sidente, señor José Elias Entralgo, 
por la Prensa doctor J. A. Doulin 
de "La Discusión"; Federico Ra-
sin por "El Comercio"; Eugenio 
Blanco Villar por "El Correo Es-
pañol" y Lorenzo y Gabriel Blanco 
por LA MARINA. 
Anotamos entre los asistentes al 
doctor Dihigo, señores Luis del Va-
lle, Juan Guerra, Gumersindo Ber-
nal, Paulino Viadero, Juan Sánchez, 
y Vicente Cía. este notable profesor 
de música, tuvo la amabilidad de 
poner su automóvil a disposición de 
nuestros representantes, lo que mu-
cho le agradecemos. 
Presidieron el duelo el Rector de 
Belén, el Superior de Reina y el 
Director del Observatorio Padres 
Herrero, Rivas y Gangoiti, S. J . 
Descanse en la paz del Señor el 
Hermano Serra, S. J . 
Reiteramos nuestro profunda pé-
same al Rector y Comunidad del Co-
legio de Belén. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Los señores Ccmerclantes e Indus-
triales que quieran tener sus balan-
eos para el 4 por ciento y la patente 
y libro del 1 por 100 perfectamente 
ajustados a la Ley, diríjanse a Ba-
riuaga en Tejadillo número l , depar-| 
tauiento 18, de 1 a 5 de la tarde. | 
Teléfono M-3273. 
0 457 ait ind 14 e 1 
bia "indelicada" como dicen 
Tomó •parte en una revolución^ 
encumbrar a otro sujeto- el ¡if ara 
triunfo, le birló la tajada; lo ^ 
si no recuerdo mal, que hizo p ^ í 
on Venezuela. Los amigos del ^ 
fraudado, que oran los eleni ^ 
más importantes del partido en ^ 
vador, se pusieron e u frente f' 
Saavedra; pero éste, apoyado «wi ^ 
amigos, está gobernando. Ha ^ ̂  
mido toda la prensa de oposiciAír 
con el dinero que le ha prestadÜ^ 
capitalismo americano, costea t̂  '' 
dicos que tienen el monarvni,veri<i-
la publicidad. ^ " « J 
Como había muchos descont 
en el ejército, lo disolvió- y ^ 
c!•eado, otro, organizado por Un ̂  
neral y cierto número de oflaiJî  
alemanes; los cuales, dice él a!̂ * 
han organizado, además, un sismal 
completo de espionaje político 
El mismo Congreso por ¿i . 
Saavedra se había hecho elegir |W 
sidente, protestó contra las trair 
cienes feas habidas entre algr̂ " 
compañías americanas y el dictad 
quien contestó a la protesta Á ^ I 
viendo el Senado y la Cámara -f"I 
Diputados. Entre Leguía y Saavert 
hay una especie de tratado de rwf 
procidad; por el cual cada uno T I 
los dos dictadores veja y maltml 
a los desterradas políticos procede 
tes de los dominios del otro. I 
El autor de este estudio no lo h 
publicado para impresionar al i i | 
tor americano; si no como base n 
ra decir esto, que tiene substanck" 
—La legislación civil de todoi 
los países considera nulos los ^ 
tratos hechos sin consentiiniiént» 
voluntarlo, o, cuando este consentí 
miento es obtenido por la fuerza 
¿No se deb̂  aplicar este principio¿ 
moralidad universal a esa clase a 
contratos públicos, formados «q! 
banqueros americanos y por grantta 
compañías con los gobiernos dicta, 
toriales de Sud América y en qnj 
el presente y el porvenir de los pa¡. 
ees ha sido hipotecado, no sólo si'j 
consentimiento público, sino contra 
protesta pública expresa? 
Y agrega "Guillermo Pérez": 
—¿Estarán esas naciones obliga, 
das a respetar contratos hechos" a 
su nombre, cuando se puede probar 
como io saben los banqueros y ¿5! 
más partes contratantes, que no haa 
s'do esos documentos sometidoiflTl 
pueblo y â ue el mero conocimiento 
de los detalles de algunos de eiliá 
ha originado protesta general 7 
enérgica? ¿No estaría bien que ¿i 
Secretario de Estado avisase a los 
banqueros y otros hombres de % 
godos del riesgo que corren al ajus-
far contratos con gobiernos dicta-
toriales, que no representan la vo-
luntad de los pueblas, en cuyo nom-
bre han pactado las más onerosas 
condiciones? 
A lo cual contestaría, proba/bfe-
mente el Secretario de Estado,. Mj, 
Hughes: 
—Si usted, "Pérez" pregunta al 
abogado, le diré una cosa; pero íl 
piegunta al Secretario de Bstt̂ , 
tendrá que decirle otra o retlrjyjiií 1 
a la vida privada, Mr. Leguíaj.Js 
tomado aquí prestados 26 m^H 
de dollara y Mr. Saavedra G.ltóV'"' 
X. Y. Z. 
m BUSCA DE LO PERDIDO 
Para buscar la virilidad perdida, que hay que hacer es tomar las |jn jeas ílamel. Con ellas el organir1 más gastado queda como nuevo. Las grajeas flamel dan con crecí el resultado que de ellas se desea ol tener. Lo dan de tal manera, que sor' prenden a los mismos que las necesi; tan. Pídanlas en todas las farmacias la república. A. 
H I S P A N I A 
ES LA MEJOR TINTURA para el PELO 
1 0 D E A B R I L 
E n e s t a f e c h a v a a l a 
I m p r e n t a e l D i r e c t o r i o 
d e M a y o . 
P a r a c u a l q u i e r c a m b i o 
e n l a i n s e r c i ó n d e s u 
n o m b r e , o 
S i d e s e a q u e se i n s e r t e 
e n t i p o s g r u e s o s o p r e -
c i o s d e o t r o s a n u n c i o s 
e n l a G u í a 
E S C R I B A N O S 
H O Y 
£5 é l ú n i c o D i r e c t o r i o C o m e r c i a l d e T O D A L A N A C I O N , c o n u n a c i r c u l a c i ó n g a -
r a n t ü a d a d e 4 7 . 0 0 0 E J E M P L A R E S . 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
Nuestros Trajes Hechos de tela "Polar" tie-
nen toda la apariencia, consistencia y ele-
gancia del casimir y en cambio son tan 
frescos como el dril 
T R A J E S "POLAR" EN TODAS L A S 
L L A S Y COLORES. 
S. Rafael e Industria. 
An5U AU Abnl b de I d Z ó 
FAGíMA FRES 
Por JOR GE ROA 
—LA CONSTITUCION COCsTRA 
LA ENMIENDA PLATT. 
EL GESTO PRESIDENCIAL Y 
LA CRISIS DE "NUEVOS" SE-
CRETARIOS. 
VISION DE LA REALIDAD. 
CUESTION DE DIPLOMACIA. 
LA JUVENTUD CUBANA. 
•—CRISIS INTERNACIONAL. 
^-LA AUTORIDAD DE PAPA. 
más en xeintiún años, • "personalismo" eqiuvoco y desacre-
Una H-w mâ , Constitu. (ditado, la designación de personan, 
^ " « r . » - e i . z m 
dad, el confllc-( conflicto tan grave como si preten-11 ^Presidente de la j diéramos de golpe suprimir el arti 
República ha de buscarle solución culado del Apéndice ConsÜtucioual to al cual el señor 
en la presente semana. 
Hasta ayer mismo, día previo al 
de la renuncia de los Secretarios de 
Despacho, el señor Presidente de la 
República, según ha sido publicado, , 
iníringía la Constitución Cubana, ' 
dando cumplimiento cabal a los 
mandatos del Tratado Permanente 
derivado de la Enmienda Platt. 
Hoy, empieza a ocurrirle lo con-
trario. 
Al vetar por la pureza de los pre-
ceptos constitucionales cae manifies-
tamente en desagrado interrumpien-
do nuestra normalidad internacio-
nal. 
ISo es otra, por desgracia, la pre-
gante situación cubana. 
Sigue, pues el conflicto en pié. 
Sigue en pié, tal como dijimos 
que era. 
Absolutamente, puramente de ca-
rácter Internacional. 
En esta lucha incesante de la 
Constitución Cubana contra la En-
mienda Platt, triunfará siempre, por 
desgracia, la segunda sobre la pri-
mera. 
La culpa es de los cubanos. 
No queremos estudiar, no quere-
mos modificar nuestro modo de ser; 
rehuimos reformarnos. 
Ese es el mal de escoger hombres 
sin programas. 
Nuestra política de veintiún años. 
Ayer mismo hemos hablado con 
un eminente cubano cuyo nombre 
ma, ise baraja como posible Secretario. 
—No sé, nó,—decíanos—si me i 
atrevería a aceptar ningún cargo de 
Secretario. La situación de un nue-
vo Secretario sería muy delicada. 
Olvidando toda elevada responsabi-
lidad personal y patriótica, el nue-
vo Secretario se encontraría con la 
caótica situación de un Departamen-
to anarquizado. Recordemos que 
aparentemente, al menos, entre el 
Presidente y numerosos empleados 
subalternos de las Secretarías, exis-
te un nexo tan íntimo y por lo que 
se vé, tan innegable, que un nuevo 
Secretario se encontraría en "cri-
sis" desde antes de tomar posesión 
de su cargo: tan pronto como qui-
siera llevar consigo de colaborador 
a un nueno Jefe de Sección o á un 
nuevo Sub-Secretario 
Realmente, a nuestro modo de 
ver, el problema es más hondo, sin 
embargo. 
Estamos en presencia de un gra-
ve incidente diplomático. 
Aunque públicamente se diga lo 
contrario, entre la cancillería cu-
Sin preconcebido plan; sin visión bana y 1¿ norteaméricana alguna 
de lo por venir; sin contrapesar en i ft.jcci6n debe cv.istil. en relación con 
nuestra conducta pública la influen- 11os sucesos actuales. 
cía de la dignidad, pretendemos, co-¡ E{¿a fricción scr pasajera 
mo el niño del Inhgeral, SOMETER i ^ consecuencias. 
A NUESTRO TERRENO V VA EN " ^ XC7 se t ae en fFanco éví. 
EL DERROCAR LA AUTORIDAD to para la ]íaclóll cubana. 
DE PAPA. ( Pero ello dependerá muy mucho 
lío tenemos visión de la realidad. | de la habilidad, del talento, de la 
personalidad moral; de la influen-
No creemos, sin embargo, que es-j cía personal que en la cancillería 
ta situación sea grave. j nortoamericana pueda desarrollar 
SI logramos sin pasión examinar i nuestro Secretario de Estado, 
la conducta oficial de los que han ! Quizás también de la informa-
provocado el presente conflicto, sin 
ventajas para la nación, probable-
mente la amenaza de intervención 
ción que suministre el Embajador 
general Crowder. 
Creemos, pues, que en manos del 
que a todos nos conturba y aterra, ¡Dr. Zayas se halla hoy el porvenir 
pudiera muy bien trocarse en defi- inmediato de la nación cubana, 
nitivo triunfo de la personalidad ¡ Que tengamos Secretarios cuba-
internacional cubana. I nos con plena y digna autoridad 
Pero ese triunfo no dependerá, 'constitucional y moral o que tenga-
por cierto, de aquellas autoridades mos sin miramientos y de acuerdo 
que hasta ahora han permanecido ] con interpretaciones "adecuadas" de 
Inactivas y que si han ejecutado se I la Enmienda Platt supervisores 
debe a la presión del talento de los 
que no claudican ea materia de dig-
nidad. 
No nos hagamos ilusiones. 
No se ha logrado, como parece 
creerse, que la Constitución Cubana 
norteamericanos en ciertas Secre-
tarías de Despacho. 
Un eminente personaje nos decía 
ayer: 
—Él Presidente de la República 
ha realizado un "gesto", un gesto 
someta la conducta pública de los I de positiva "audacia". Algo nuevo, 
gobernantes al antiguo método de Ante la interrogante de si triunfará , 
sacrificar la nación a los bastardos o nó triunfará, debía de realizar 
intereses de los comités políticos otro: el de nombrar Secretarios de | 
que predominan hoy en las esferas : Despacho JOVENES COMPETEN- ! 
administrativas del Estado. ITHS, que mientras es 
Se trata de -todo io contrario. 
A la crisis triunfante, quitando 
los Secretarios, habrá de seguir una 
nueva crislj: la de nombrar nuevos 
Secretarios. 
Como en Cuba, desdichadamente, 
toda política y no sabemos si todo 
acto oficial, tiene su origen en un 
joven, el 
hombre generalmente es DESINTE-
RESADO. Es decir, renovar los va-
lores representativos cubanos. En 
una palabra: hombres a quienes la 
Enmienda Platt pueda examinar su 
futuro y su "antecedente" intelec-
tual; su competencia, en una pala-
bra. 
¿Se encontrarán? 
E l Gobernador no Suspende 
las "Charloladas" 
El Gobernador Provincial ha re-
suelto con fecha 31 de marzo pasa-
do lo siguiente, con respecto a las 
"charlóla das". 
RESOLUCION 
Visto el escrito presentado por la 
veüora Presidenta General del Ban-
do de Piedad de Cuba" en el que 
íiolicita se ordene la suspeneión del 
espectáculo taurino conocido por 
"Charlotadas" y que con autoriza-
ción del señor Alcalde Municipal de 
esta Ciudad, se pretende celebrar 
en la noche de hoy. 
RESULTANDO: que la referida 
señora funda su petición en que el 
acto que ee anuncia está terminan-
temente prohibido por la Orden nú-
mero 217, de 1900 y la Circular de 
la Secretaría de Gobernación de 19 
de mayo de 1920̂  que recordó a los 
Alcaldes Municipales el exacto cum-
plimiento de dicha Orden y de la 
187, de 10 de Octubre de 1899 que 
prohibió las corridas de toros 
CONSIDERANDO: que es de la 
competencia de los Alcaldes Munici-
pales el conceder los permisos para 
la celebración de espectáculos públi-
cos, ein que le sea dable a este 
HÉiiitro revocar dichas resoluciones 
según interesa la solicitante 
CONSIDERANDO: que a mayor 
abundamiento, el espectáculo anun-
ciado no está comprendido, a juicio 
de este Centro, entre los que prohi-
ben las Ordenes Militares citadas y 
?ue consultada la Secretaría de Go-
bernación respecto al asunto ésta se 
abstuvo de dar opinión^ reservándo-
se para hacerlo cuando' conociera el 
espectáculo, ya que por los anuncios 
publicados y noticias reogidas no era 
posible estimar que la realización 
leí mismo infrinjiera los preceptos 
ntados. 
Haciendo uso de Jas facultades 
lúe me están conferidas. 
RESUELVO 
No haber lugar a la suspensión so-
icitada en mérito de las razones 
expuestas. 
(f.) Alberto Barreras, 
Gobernador Provincial. 
K E G L f l M f l G I O N 
El señor Ramón Revilla, corredor 
de comercio, nos ruega aclaremos 
que él no ha tenido intervención al-
guna en el timo de $5.000 al señor 
Celestino Nevares. 
Su actuación se limitó a presentar 
a dicho señor Nevares a un jovon 
que dijo quería comprar un café, 
para ver si se arreglaba en esa com-
pra con el señor Nevares. 
El aludido joven fué el que acom-
pañaba a Nevares cuando le tima-
ron. 
Queda complacido el señor Re-
villa. 
S u c u r s a l e n F l o r i d a 
(Por Telégrafo.) 
Florida, abril 4. 
DIARIO.—Habana. 
Se encuentra en esta localidad el 
señor Domingo Isasi y Orue, Sub-
gerente del The National City Bank 
of New York. 
El señor Isasi ha arrendado un 
buen local para abrir una Sucursal 
de tan importante institución, lo 
que significa el gran progreso de 
este pueblo. 
Especial. 
e \ d o V o r 
m u e l a 
e s e l m á s d e s e s p e r a n t e d e c u a n t o s e x i s -
t e n . Q u i e n l o s u f r e n o p u e d e h a c e r n a d a , 
n i p e n s a r é n n a d a , n i d e s e a r n a d a q u e 
n o s e a " a l g o " q u e l o lilwre p r o n t o de e s e 
h o r r i b l e m a r t i r i o . E n t i e m p o s a n t e r i o r e s 
n o h a b í a r e m e d i o q u e f u e r a r e a l m e n t e 
e f i c a z . H o y todo lo q u e se n e c e s i t a p a r a 
q u e e l m á s f u e r t e d o l o r d e m u e l a d e s a -
p a r e z c a e n p o c o s m o m e n t o s , e s t o m a r 
d o s t a b l e t a s d e 
£ 1 e n o r m e p o d e r d e e s te a n a l g é s i c o 
m o d e r n o p u e d e a p r e c i a r s e 
n o solo e n t a l e s c a s o s s ino, 
t a m b i é n , e n los d o l o r e s de 
c a b e z a , g a r g a n t a y o í d o ; l a s 
n e u r a l g i a s ; l o s r e s f r í o s , e t c . 
4 . N m e z 
N u e s t r a e n c u e s t a . 
fe 
Un joven poeta cubano que en 
poco tiempo ha logrado merecido 
puesto de primera fila entre la 
juventud triunfadora, responderá 
mañana a nuestra pregunta: 
"¿Qué opina usted del piropo?" 
Andrés Núñez Olano, en prosa 
sugestiva y armoniosa bordó un 
pequeño poema sobre el tema que 
nos ocupa. 
Mañana se deleitará el lector 
con la sabrosa plática del poeta a 
propósito del piropo. 
L A G L O R I A ^1 
El más delicioso de los chocolaios 
SOLO. ARMADA Y Ca. 
Luyan ó. Habana 
NOTAS PERSONALES 
HOCAli FELIZ 
El hogar de los distinguidos espo-
sos Petra Fernández Arenas y Fe-
lipe Munilla Duran se ve alegrado 
con el nacimiento de un hermoso ni-
ño, fruto primero de tan venturosa 
unión. 
Hasta ambos esposos hacemos lle-
gar nuestra cordial y calurosa en-
horabuena, que extendemos a nues-
tro muy querido amigo el señor 
Joseito Arenas, a cuyo nietecito de-
seamos todo género de venturas. 
L O S J U Z G A D 
I €>nemo6 cuanto puPda de-
o€>ar p) ¿usto mqí» rofína 
! do on joqQ5 do alta no -
vpdocl ISolojot» pulseras cte 
platino y brillantos pora da-
mab q raballoros. Los ufti-
mcri alaciónos on anillos do 
compronriî o, ote xísqkíco 
t.ri no1ro./ lQlr>rc-y cori(c>ccionam<xr 
H arreglarnos toda clayo de joyas por 
difíciles qoc» voan 
L A . C A . S A . 
M U X E L L A . 
LAMÉLA DlAZ T C ' í 
NEPTONO 15 TELEF. A-OJO3 
V A Y A A L O S E G U R O 
NO JUEGUE CON LA SALUD 
PARA C A T A R R O S Y 
B R O N Q U I T I S 
S O L F O G U A Y A G O I 
m m 
tíOññííñn 
Su Farmacéutico está auton* 
zado & devolverle su dinero, 
ti Vd. no está s-atisfecho. 
KOBO DE ROPAS 
En el zaguán de la casa Simón 
Bolívar 14, donde tiene un pequeño 
establecimiento de ropas el ciudada-
no alemán Amoldo Bressman, de 
24 años de edad y vecino de 6 nú-
mero 41, en el Vedado, se cometió 
un robo durante la madrugada últi-
ma, consistente en varios vestidos 
y otras ropas cuyo valor el perju-
dicado no ha podido precisar de mo-
mento. 
Bressman declaró que anteayer, a 
las ocho de la noche, dejó en el 
establecimiento al empleado, tam-
bién alemán, Shirly Steinbre, de 19 
años de edad y de su propio domi-
cilio, quien dice que al retirarse co-
mo a las diez de la noche, dejó to-
das las mercancías en estado normal 
y al regresar hoy ambos al esta-
blecimiento encontraron todo en 
desórden e' infinidad de cajas de 
medias por el suelo, por lo que de-
terminó ir. a la estación. 
Cuando Bressman llegó al precin-
to, el oficial de guardia le informó 
que en horas de madrugada, el vigi-
lante 201 y el sereno número 72, 
Victoriano Fernández López, habían 
dado cuenta del robo, por haber ha-
llado el último la puerta del esta-
blecimiento abierta, practicando en 
el interior un registro para ver si 
había algún desconocido, sin en-
contrar a nadie, y que habían dejado 
un vigilante al cuidado de la casa, 
vigilante que no encontró Bressman 
cuando llégó! 
En un registro hecho por el per-
judicado, observó ciu? . el. candado 
que cerraba la puerta de la calle 
había sido violentado, encontrando 
un cuchillo de grandes dimensiones, 
de cabo de nácar, que supone el de-
nunciante se le huülera caido a los 
ladrones. 
La policía levantó acta del caso, 
dándole cuenta al Juez de Instruc-
ción de la Sección Segunda. 
IBAN Á ROBA 11 
La segunda estación de policía co-
noció ayer de una denuncia formu-
lada por Francisco Mena y Menén-
dez, vecino de la habitación número 
2, de la casa de vecindad San Isi-
dro 63, relativa a que le violentaron 
el candado que cerraba la puerta de 
su alcoba, sin que llegaran a sus-
traerle objeto alguno. 
CON EL GARFIO 
i pleado del Palacio Presidencial y 
I vecino de Pamplona 35. de una he-
1 rida por avulsión en el pie derecho 
y fractura del grueso artejo del 
mismo pie, siendo su estado grave. 
Declaró el paciente que estando 
dentro del elevador del Palacio Pre-
! sidencial, al ascender fué alcanzado 
su pie por la reja, que se lo com-
¡ primió. 
PROCESADOS 
i El Juez de Instrucción de la Sec-
ción Primera procesó en el día de 
i ayer a Bejaine Sehou y William Ei-
i de, por defraudación a la Aduana, 
' señalándoles -cincuenta pesos de fian 
| za a cada uno. 
j Po reí Juez de la Sección Segun-
j da fué procesado por lesiones gra-
ves, Adolfo Balbón Barcia, scñalán-
' dolé fianza de $500, 
ESTAFA 
En la segunda estación de policía 
se presentó Jossef Roscubbith. natu-
,ral de Checo-Eslavia, de 22 años de 
edad y vecino de Onrapía 67, denun-
, ciando que Antón Fich, que reside 
1 en el café de San Isidro 68, pidió 
! por cable a los familiares del denun-
! ciante, que habitan en Taxas, 100 
j peeos a su nombre, sin su autbriza-
! ción. cantidad que le fué remitida, 
| por lo que estima que Pi*"*'. ha co-
! metido un delito de estafa, 
i 
| MECANOGRAFO APROVECHADO 
j El doctor Manuel Secades y Ja-
pón, vecino de Jesús María 89, dió 
cuenta a la policía que un indivi-
' dúo a quien colocó de mecanógrafo 
i en su bufete de la calie do Pi y 
Margall 83, y que dijo nombrarse 
1 Fé'ix Cácereŝ  residir en San Ra-
i fael 75, bajos y tener el teléfono 
A-5 915, ha desaparecido de la colo-
cación' llevándose ciento cuarenta 
pesos de su cliente el señor Juan 
Tejera, quien se los había entregado 
para él. 
Agrega el doctor Secados que lla-
mó por el teléfono A-5 915, intere-
sando por su empleado Cáceres, res-
pondiéndole el señor Joaquín Flo-
res, que dicho individuo no reside 
en la casa San Rafael 75, bajos, 
pues sólo él conoce por haberse pre-. 
sentado allí en una ocasión con el 
propósito de alquilarle un cuarto, pi-
diéndole entonces permiso para uti-
lizar el teléfono. 
E V I T E LA 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I 4 
TOBCE A TXSVCPO, CXIJUKXO AKTTB» 
SA3VSA 7 PA:»MAGIAS 
C fif i Ind. 2 D. 
0 0 I 
crRcjANíi dex. ^cosrrrAX. ssxriricj-
P ÍA (•'] ey re de Anárade. ESPüCXAOiJLSTA Hit TIAS CSISTA-rías y enfermedades venéreas. Clstosco-p.a y cateterismo de los uréteres. XifVBCCIOKES DB UEOSAIi V AIÍ8AM. C03Í STT&TAS: SE 10 A 12 Y OS 3 A S p. m.. en la calle de Cuba. 89* 
Américo Barrios Carpenti, natu-
ral de España, de 30 años de edad 
y vecino de Omoa, 16f fué asistido 
en el Hospital Municipal de dos he-
ridas punzantes en la región palmar 
y otra en la dorsal de la mano de-
recha, con fractura del tercer me-
tacarpiano- de carácter grave. 
Barrios se encontraba en el Mer-
cado Unico ayudando a un empleado 
de la fábrica de hielo a bajar un 
blok de un carro, y fué alcanzada ! 
•1 amano por el compañero, con el 
garfio, eiendo el hecho puramente 
casual. 
ETj TvICIO d e l opio 
Los expertos L. Lazaga y F. Ruiz 
arrestaron ayer en una habitación 
de la casa Aranguren 132, al asiá-
tico León Font̂  de Cantón, de 20 
años de edad y'vecino de Paseo de 
Martí 51, por haberlo sorprendido 
fumando opio en unión de otro chino 
que se dió a la fuga. 
Font fué presentado ante el Juez 
de Instrucción de la Sección Ter-
cera, que lo remitió al Hospital. 
Los policías ocuparon una cachim-
ba, opio y lámparas. 
UPÍ MAL PASO 
En la casa de salud "Covadonga*' 
fué asistido Florentino Callejas y 
González, natural de España, de 28 
años de edad y vecino de Zenea 6, 
de una herida contusa en el codo 
derecho con fractura de la extremi-
dad del* cúbito, que se causó el día 
primero del actual, al caerse en la 
esquina de Barcelona y Aldama, por 
haber dado un traspié. 
EX EL ELEVADOR 
El doctor Be.rnal, de guardia en 
el Hospital Municipal, asistió ayer 
a Angel Sentino Robaina, natural de 
la Habana de 17 años de edad, em-
TRABAJADOR LESIONADO 
Domingo Rivero y Tomás, natural 
de España, de 53 años, jornalero, ve 
ciño de Zenea 11, fué asistido por 
el doctor Bisbal en el primer centro 
de socorrô  de una herida grave en 
el lado derecho de la cabeza, que su-
frió ayer al estar trabajando en la 
casa en construcción Compostela y 
Acosta, al caerle encima un mosaico. 
DEFRAUDACION A LA ADUANA 
El vigilante del Puerto número 
22, P. Alvarez, denunció que antea-
noche- en los momentos en que se 
hallaba prestando servicio en la puer 
ta de salida de los muelles del Ar-
senal, vió a un individuo que lle-
vaba un bulto en la mano, por lo 
que sospechando tratara de sacar 
algún objeto sein pagar los derechos 
arancelarios, le dió el altô  pero el 
desconocido se dió a la fuga' arrojan-
do el paquete en la huida. 
Al ser abierto el bulto, resultó 
contener cinco cajetillas de cigarros. 
GRATIS PARA LOS HOMBRES 
Informaré gratis como curarse pron-: to y radical con un tratamiento patente de fama mundial. Enfermedades Secre-tas, Iritaciones, Flujos, Gota Militar, Arenillas, Mal de Ríñones y de Piedra, Catarros de la Vejiga. Cistitis, Uretri-tis. Envíe su dirección y dos sellos mo-rados al Representaste G. Sabas. Apar-tado 1328. Habana. 
2465 5 d 1 
EN TODAS LAS BOTICAS 
C E N T R O D E D E T A L L I S T A S Y C E N T R O D E 
C A F E S D E L A H A B A N A 
i V O D E J E D E C O N O C E R L O S N U E V O S 
M O D E L O S D E C A L Z A D O E S P A Ñ O L ¡ 
D E P E D R O C O R T E S Y C O M P A Ñ I A ] 
Constantemente ofrecemos 
nuevos estilos por hallarse 
nuestra fábrica a la altura 
de las mejores del mundo. 
Vea uno de ellos a conti-
nuación. 
C O N T R A 
L A D I A R R E A 
EN TODAS SUS FORMAS 
Los señorea Presidentes de ambas 
entidades ruegan a todos los Deta-
llistas y Cafeteros que concurran co-
mo un solo hombre a la asamblea 
magna que en la noche del viernes 
(5 del actual a las 8, se celebrará 
en el local del Centro de Detallistas 
Edificio Calle, Oficios y Obrapía, y 
en la que habrán de tratarse asun-
tes de vital importancia relacionados 
con el uno por ciento. 
i Xo falten Detallistas y Cafeteros 
ques sus intereses reclaman la pre-
j sbncia en esa Asamblea en la cual 
[hará uso de la palabra el doctor An-
itonio Gonzalo Pérez, Senador de la 
República. 
I 
'• Manuel García Vázquez, Presiden-
te del Centro de Detallistas.—Xarc-1-
¡so Pardo, Presidente del Centro de 
' Cafés. 
SB. PEDRO CORTES MOLI. gfenio Impulsor de la indas, tria del calzado en Ciudada-dela (Islas Baleares.) 
C 2640 2d-5 
LAS ALMORRANAS SE CURAN EN 
6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO la$ 
cura, ya sean simples, sangrantes, ei' 
lernas o con picazón. La primera apli-
cación da alivio. 
W F E l W G A R C i r 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco de' Paula. Especialista en Enfermedades Secretas y dá la Piel. Gallano, 31 íü-'i tos. Consultas: lunes, miércoles v vler-J nes, de 3 a 5. Teléfono 1-7052 Ño- ha-i ce visitas a domicilio. • 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
i -
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E s z z m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
M Q N S Z R R / m f io , 41 C O N S U L T A S D i í A 
Cspedaí para l o s p o b r e s d e 5 f m e d i a a 4 
V e a los dis t ritos modelos de c a l -
z a d o de l a m a r c a P E D R O 
C O R T E S , en l a 
P e l e t e r í a " E L P A S E O 
P e d r o C d r t e s V d 
tiBISPO Y A G Ü A C A T E * * 
fliuifln 
«ABC*. OtPOSITAOA MUMINIU" MYOR0»YO»H>1 TMrtlUíH COLLOtDALf 
60 gramo> 
COR V A D I A . A S U I A B • M f c . M A B ^ N A 
MUESTRAS PARA LOS S R E S . MEDICOS 
Ageme¡ S. Vadía, Reino 59, Hab«n«. 
J . PASCUAL-BALDWIN 
Obispo No. 101, Habana 
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LAS PLUMAS DE AGUA 
El Alcalde ha firmado ayer un | 
decreto, cuya parte dispositiva dicej 
^POTl TANTO: En uso de las atri-
buciones que me están conferidas 
por la Ley, y en beneficio de los in-
tereses municipales, vengo en dis-
poner: 
PRIMERO: que a partir de este 
segundo trimestre de 19 23 a todas 
las Fincas Urbanas do este Térmi-
no Municipal, se les asigne el servi-
cio de agua con canon de $40.00 
anuales. 
SEGUNDO: que los propietarios 
de fincas urbanas que se crean per-
judicados con esta medida general, 
demuestren la razón que le asiste 
para no pagar pluma de agua ente-
ra, exhibiendo al efecto cuantos do-
cumentos tengan por conveniente a 
su mejor derecho, cuidando muy es-
pecialmente de que uno de esos do-
cumentos sea el recibo extendido al i 
Inquilino para el cobro del último I 
mep, de alquiler de su finca, y que | 
éste venga firmado al dorso con el 
conforme del inquilino. 
TERCERO: que estas instancias- 1 
protestas, se anotetn en un Libro 
Registro, Registro especial que se 
abrirá a ese efecto en el Departa-
mento de Administración de Im-
puestos, Sección de Acueductos, y 
que en el día se pasen estos escri-
tor, al Comprobador designado para 
que investigue en debida forma si 
son ciertas, o nó, las manifestacio-
nes consignadas por los propietarios 
reclamantes. 
CUARTO: que en caso de com-
probarse una mayor renta de $34 
y mayor también de la declarada en 
la Comisión del I, Territorial, por 
el propietario de la finca, se inicie 
expediente por defraudación en el 
concepto del Impuesto Territorial y 
se proceda al cobro de las diferen-
cias, dándose cuenta a la Comisión 
para la rectificación oportuna. 
QUINTO: si se comprobare que la 
finca tiene una renta mensual me-
nor de $34.00, se dejará sin efecto 
el aumento del cánon a $40.000, y 
si so comprobase la falsedad de la 
protesta no sólo se mantendrá el al-
za, sino que se dará cuenta de ello 
a la Autoridad competente para los 
fines oportunos. 
Expídanse las órdenes que fueren 
menester para el exacto cumpllmien 
te de este Decreto, y publíquese en 
la Gaceta Oficial y Boletín Munici-
pal para general conocimiento.—J. 
M. Cuesta. Alcalde Municipal. 
LOS PUESTOS FUOS 
Con noticias la Alcaldía de que 
muchos vendedores ambulantes con-
tinúan situándose con tableros, ca-
rretillas, etc., en determinados lu-
" gares de la ciudad, se ha ordenado 
a los Inspectores Municipales que 
procedan severamente contra los 
mismos, acusándolos ante los Juz-
gados Correccionales de desobedien-
cia a las disposiciones de la Alcal-
día. 
LE PIDEN QUE ENTREGUE LA 
CHAPA 
El Alcalde ha ordenado al señor 
Domingo Mora, que entregue en el 
Departamento de Gobernación la 
chapa exenta de pago número 
14016. que usaba en su automóvil 
como Jefe del Depósito Municipal. 
También deberá hacer • entrega el 
eeñor Mora del permiso de circula-
ción de la máquina. 
LOS ALQUILERES 
La Columna de Defensa Nacinal 
ha presentado un escrito en la Al-
caldía, interesando que se adopten 
medidas para abaratar los alquile-
res de las casas y de las habitacio-
nes de los solares. 
LAS CASAS DE SOCORRO 
El .Alcalde ha interesado de la 
Sanidad Municipal, un informe so-
bre el funcionamiento de las Casas 
de Socorro y las mejoras que deban 
Introducirse en esos centros sanita-
rios, para que quede debidamente 
organizado el servicio. 
DESIGNACION 
La Secretaría de Instrucción Pú-
blica ha comunicado al señor Alcal-
de, la designación del señor Pedro 
Martínez Inclán, arquitecto del Mu-
xdeipio, para miembro del tribunal 
de provisión de la Cátedra A de la 
Escuela de Ingenieros y Arquitec-
tos. 
UN INFORME 
El Alcalde ha pedido al Ingenie-
ro Jefe de la Ciudad, que le infor-
me cuáles son las industrias que se 
surten de agua del metro contador 
instalado a nombre de Raúl H. Mar-
tín, en la calle 17, margen derecha 
del río Almendares, en la estación 
"El Gavilán", y las causas por qué 
cada una de esas industrias no tie-
nen un metro contador propio con 
arreglo a las disposiciones vigentes. 
COLEGIOS ELECTORALES 
Ei Alcalde ha dado las órdenes ne 
cosarias para que habilite el edifi-
cio de la escuela Romualdo de la 
Cuesta, sita en Estévez 45 y de la 
Creche de Jesús del Monte 47, pa-
ra que sean utilizados como colé-
Ríos electorales en las elecciones par-
ciales del día 9. 
Se procederá a la colocación de 
las taquillas, mesas, etc., que eean 
necesarias. 
LAS BECAS 
Se ha dispuesto por la Alcaldía 
Que se den de baja en distintos cole-
gios a 150 niños que pensiona el 
Ayuntamiento, toda vez que tenien-
do padre y madre, éstos pueden en-
cargarse de su educación. 
El número de becados, que es de 
1.345( ha de quedar reducido en 
breve a menos de la mitad. 
* LICENCIA 
Se ha concedido licencia por en-
fermedad a María Garcerán, emplea-
da del Hospital Municipal. 
ENTREVISTA 
El Jefe Local de Sanidad, doctor 
López del Valle, celebró ayer una 
larga entrevista con el Alcalde, tra-
tando de diversos particulares. 
LICEXCIAS DE OBRAS 
Re'ación de las licencias de obras 
remitidas ayer, por el Departamen-
to de Fomento al de Administración 
de Impuestos, para el cobro del ar-
bitrio y entrega de las mismas y 
planos en las 1 taquillas correspon-
dientes: 
Aguiar 26; 8 entre Dolores y Con-
cepción; San Leonardo solar 14, 
manzana 11; E. entre 9 y 10, re-
parto Batista; Aguiar 94; San Lá-
zaro, solar 1 y 2, manzana 16; O' 
Earrill y Juan Bruno Zayas; M. In-
fanzón solar 5 y 6; Concepción en-
tre San Lázaro . y San Anastasio; 
Centurión solar 4, manzana D; Cue-
to entre Herrera y Compromiso; 
Avenida del Presidente Gómez 32; 
Paseo y 27; Amargura 47; San Ma-
riano y Felipe Poey; J. Delgado y 
Luís Estévez; Padre Várela 639;, 
San Isidro, Cuba, Paula y San Ig-
nacio; Juan Clemente Zenea 29; 
Máximo Gómez 333;. Avenida 10 de 
Octubre 659; Luco 44; Salud 2; De-
licias 70; Dolores 9; San Lázaro-
Casa Blanca solares 1 y 2, manzana 
16; Pí Margall 89; Dr. L. Luzurria-
ga 135; Habana 102 y Avenida del 
Presidente Menocal, entre Benjume-
da y Desagüe. 
DEPARTAMENTO DE FOMENTO 
Estado demostrativo de los tra-
bajos efectuados por la Sección de 
Policía Urbana, durante el tiempo 
comprendido desde el lo. de marzo 
a 31 del mismo mes: 
NEGOCIADO DE LICENCIAS 
DE OBRAS 
Q P R O D U C T O S 
O i N S U S T I T X J I B L E S 
e indispensables al hogar. 
99 
" S I D R ñ G ñ í T E R O " 
Reconstituyente, estomacal, deliciosa. 
Recomendada por la ACADEMIA CIENTIFICA DE LONDRES. 
ñ G E I T E " M ñ R T I 
Refinado y preparación extra. 
Cosechado en ¿ s mejores comarcas de España. 
I ñ F L O R D E L D l f l 
Entrada General 
Licencias de obras . . . . 








Ucencias obras nuevas . . . 
menores y sa-
nitarias 
Declaratorias de Habitables 
de Utilizables . 
Asuntos varios y pendientes 
Total General 










Fideos finos, entrefinos, gordos. 
Macarrones, Tallarines anchos y 
estrechos. Pastas recortadas, estre-
üitas, semillas, etc. Sémolas y Ta-
piocas. 
DE VENTA EN TODAS PARTE* 
IncL t i BL 
r 
NEGOCIADO DE ASUNTOS 
DIVERSOS 
Permisos para pinturas, le-
chadas, etc 315 
NEGOCL1DO DE POLIOA 
URBANA 
Expedientes entrados . . . . 14 65 
salidos 1304 
R O N 
SANTIAGO DE CUBA 
no le gusta no lo repita '*. 
Distribuidores: 
S . G U A R D A D O Y C * . 
Teléfono: M-4705. Bel ascoaín No. 15. 
M a y o r L i m p i e z a C o n 
M e n o s T r a b a j o 
Dificultad en lavar o desengrasar causa 
que el cochambre se acumule. Por esta 
razón las cocineras no pueden hacer lo 
debido en sus cocinas, a menos que 
conozcan el 
Jabon"Banner"para la Cocina. 
Este jabón hace que millones de coci-
neras y amas de casa se enorgullezcan 
de sus cocinas, baños y despensas. 
El Jabón "Banner" para la Cocina 
limpia completamente todo lo que ten-
ga superficie dura. Disuelve cocham-
bre o grasa instantáneamente. 
Pídalo en Bodegas y Puireríaa 
Al Por Mayor en: 
SANTA CLARA HABANA 
Ramón Campo Tilomas F. Tumi! & Co. 
Emile Lecours 
Angel Miranda Varca'rcel 
SANTIAGO DE CUBA 
Francoli, Costa &. Co. 
Una Prueba Siempra 
Comprueba la Utili-
dad del Jabón 
"Banner" par» 
Ja Cocina. 
A M S 0 E L M O M ) 
( d e V i c e n t e B o c h , B a d a l o n a ) 
Todas las damas saben que ANIS DEL MONO, les 
sienta bien, cuando tienen algún molesto dolor. 
T e n g a A N I S D E L M O N O , en su casa 
y obsequie a sus vis i tas . 
PUBLICACIONES 
N O P E R M I T A Q U E L A 
S A N G R E S E D E B I L I T E 
Si está ud. débil y sin energías, su sargre es pobre 
y necesita alimento. 
L a OZOMULSION, <fRica en Vitamines,,, provee 
alimento para enriquecer la sangre y hacer músculos. 
L a OZOMULSION es una preparación del más 
Puro Aceite de Hígado de Bacalao de Noruega con 
Hipofosfitos de Cal y Soda. 
Los niños enfermos y raquíticos después de tomar 
la OZOMULSION pronto demuestran mejoría, y se 
ponen saludables y fuertes con su uso. 
Todas las principales Boticas venden la OZQ. 
MULSION. 
NEGOCIADO DE REGISTROS 
Comunicaciones y solicitudes 
entrados 1292 
, . — PAliTA de FUERZAS 





a las persona» 
debilitadas 
por las ENFERMEDADES,©! 
CRECIMIENTO, las FIEBRES, etc. 
20 gotas a cada comida 
En todas tat Farmac/a» y 16, Ruede Rocroy. 
a 
La presente Relación comprende 
todas las licencias declaratorias de 
Habitables y Utilizables, expedidas 
por el Negociado de Licencias, to-
dos los asuntos tramitados por el 
Negociado de Policía Urbana, que 
dada la índole de su tramitación, 
hay que ordenar el cumplimiento de 
las disposiciones dictadas por la 
Autoridad. 
Habana, abril 4 de 1923. 
(f.) A. E. Amenábar. 
Secció ne 
Jefe de la Sección de( Policía Ur-
bana. 1 
Aprenda 
I N G L É S 
F R A N C É S 
Fácil y Rápidamente 
M é t o d o del L e n g u á f o n o 
Sistema Racional de Rosenthal Un maestro infatigable, que en el domicilio, o en la oficina, está siempre a la disposición del es-tudiante, y repitel aslecciones tantas veces cuanto ae desee, sin impacientarse. Unos cuantos minutos diarios dedicados al estudio, le habilitarán para poder hablar inglés o francés en poco tiempo. No hay reglas innecesarias que aprender. Es un método completo pera estudiar por si mismo: no es un curso por correspondencia. Nuestros discos se adaptan a toda clase de fonógrafo. Escriba «olicitando folleto descriptivo: grátis. 
THE LANGUAGE PHONE METHOD / 
629 Hess Bulltllngr 354 Pourth Ávo. Nueva York. E. TJ. A. 
"BOHEMIA" 
Hemos recibido el último niimero 
de la interesante revista BOHEMIA, 
la predilecta de las familias haba-
neras. 
He aquí el sumario de tan selecto 
número: 
"Un alto de la caravana", precioso 
! grabado a tres colores, que aparece 
' en la portada. 
"El hijo del zapatero", interesan-
te cuento de Vicente Pardo Suárez, 
con dos magníficas ilustraciones de 
Galindo. 
Una admirable fotografía a plana 
entera de Sarah Bernhard, la genial 
actriz, fallecida recientemente. 
"Descanso del pastor", bella tri-
cornia de un cuadro de Antonio de 
Ferraer. 
"Epistolario Sentimental", por 
Rosario Sansoresj la talentolsa escri-
tora. 
"Un lírico piamontés". crónica; 
neoyorkina por Max de Abad. 
"El o-dio a la mujer", atinado yj 
concienzudo trabajo del notable es-; 
critor Víctor Hugo Tamayo. 
"La elección presidencial de Cu-1 
ba", artículo crítico del Héctor del; 
Castañal, acerca del libro de Vicen- ¡ 
te Pardo Suárez, así titulada. 
Y las secciones de Sociales, Para 
las Damas, Actualidadeŝ  Viboreñas, 
etc. etc. 
La suscripción a BOHEMIA, vale 
$1-50 al mes, teniendo derecho a 
recibir gratis un ejemplar de la re-
vista de modas "Elegancias", que se 
edita mensualmente. 
N E B 
L4 m i C A A K O m i l C A V E R D A D 
L A R E I N A D E L A G I E N E B R Á H O L A N D E S A 
R E P R E S E N T A N T E S 
O L I V A - G I M E N E Z 
T E L E F . A - 2 0 8 7 . V I L L E G A S 8 2 
H A B A N A 
ait, 
r . l . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Catedrático de la Universidad, Cirujano especialista del Ho* 
pital "Calixto García" 
Diagnóstico y tratamiento de las Enfermedades del Aparato 
Urinario. 
Examen directo de los ríñones, vejiga, etc. 
Consultas, de 10 a 12 de la mañana y de 4 a 6 de la tardvV 
LAMPARILLA, 78.—TELEFONO A-8454, J 
E l tiempo que se pierde reponiéndole Válvulas y Empaquetaduras es costosa 
Cuando se reprime, todo trabajo se paraliza. 
Con el usô  de las Válvulas y Empaquetadura Goodrich se consigue una 
utilidad más constante y continua—con menos interrupciones. 
Entre los Productos Goodrich para Bombas, vale la pena estudiar: 
Las Válvulas'blandas, semi-flexibles, o duras en todos los tamaños 
para bombas de agua diáfana, o aguas sabulosas, arenosas, de fango 
o lodo, como de agua caliente. Reconocidas por su desgaste uni-
forme, calidad inmejorable de su lecho, y resistencia contra 
combaduras. 
Empaquetadura Hidráulica y Láminas de Caucho para empaque 
de la secundaria y forros del agua. Empaquetadura de lona y de 
alambre incrustado para empalmes y cabos. Láminas de amianto 
para cimas y cajas de vapor» 
Poseen calidades de larga duración—se pueden tener de reserva para im 
inmediato. 
THE INTERNATIONAL B. F. GOODRICH CORPORATION 
Alerón, Ohio» E . V . A. Fábrica establecida 1870 
Distribuidores 
V í c t o r G * M e n d o z a C o c 
Cuba No. 3 Habana 
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C A S O S Y C O S A S 
C O M P L A C I D O 
El bandolero "Arroyito 
me ha remitido una carta, 
y entre otras cosas, me pide 
que le publique esta fábula. 
"LOS DOS LADRONES" 
Notaba un pobre guajiro 
que a menudo le faltaban 
los tomates y las coles 
de su campesina estancia. 
Harto ya de aquel fastidio, 
se puso una noche en guardia 
y vio desde su escondite 
que por la cerca saltaba 
un ladrón muy conocido 
en toda aquella comarca. 
Le apuntó con su escopeta 
y antes de que disparara 
diose cuenta el ladronzuelo, 
que huyó sin llevarse nada. 
A la mañana siguiente 
contó el guajiro su hazaña 
y se corrió la noticia' 
igual que la verdolaga. 
A los diez o doce días, 
cuando ya ni se acordaban 
del referido suceso, 
hubo un robo en otra estancia 
y, entonces, todos decían: 
¡"Ese fué el ladrón de marras"! 
Pero el que robado habít 
entre todos se paseaba, 
confiado, alegre, tranquilo 
sin que nadie sospechara. 
A todo aquel que en el vicio 
o en la maldad se destaca, 
al cabo, le perjudica 
más que sus hechos, su fama. 
Por la copia: 
Sergio ACEBAL. 
T A M E N T E T A N L A C 
Un bien conocido Médico declara que la famosa medicina venció 
completamente la molestia estomacal que padeció du-
rante ocho años. 
El señor doctor Oscar Espinosa, 
bien conocido Dentista Cirujano 
QUe reside en la calle Independen-
cia 41, Santa Clara, Cuba, es toda-
vía otro de los principales médicos 
que se adelantan para ofrecer una 
palabra de alabanza sincera de Tan-
1c. El doctor Espinosa visitó recien-
temente la Farmacia de la señora 
doctora Victoria Mas y dió el si-
guiente testimonio. 
"Por más de ocho años, es decir 
desde que empecé la práctica de mi | 
profesión, he padecido un sin fin. 
de molestias estomacales. Mi diges-
tión gradualmente se empeoró y al 
fin resultó una condición del estó-
mago espantosamente ácida que me 
guardaba en un estado de miseria 
y de desanimación. Además, des-
pués de comer, me hinchaba con | 
gas, lo cual causaba una presión , 
penosa, y como se agriaba mi ali- • 
mentó sufría mucho de eructos. 
i 
Después de usar cinco botellas de 
Tanlac puedo decir honradamente j 
que estoy libre de toda indicación 
de mis molestias. Mi apetito que j 
me había abandonado por comple-
to ha regresado con plena fuerza, i 
puedo decir que mi digestión está 
perfecta y he aumentado en peso 
cinco libras. En mi caso, 'Tanlac ha I 
probado su valor notable y no pue- I 
do por menos de alabarlo' . 
Tanlac se vende en todas las far- ¡ 
maclas y droguerías. 
Se han vendido más de 35 millo-
nes de botellas. 
A J M 0 T E L E F O M I A 
LAS ESTACIONES DE MR. BORTON, de la má&nia, ofreció interesantes 
i datos sobre Cuba, en una plausible 
propaganda nacionalista para que 
nuestro país sea conocido con más 
exactitud en dos Estados Unidos. 
Mr. Bortón está trabajando mu-
cho para mejorar sus estaciones 
"2 B Y" del Vedado, que trasmite 
ccn una longitud de onda de 360 
metros, y la "2 C X", que trasmite 
con una longitud de onda de 2 85 
metros y que está siendo montada 
en Galiano y Animas. 
En la casa Galiano y Animas se 
está instalando una antena de las 
llamadas de "Jaula", que son muy 
efectivas pana trasmitir. 
El circuito que ha escogido Mr. 
Bortón para esta nueva Estación 
trasmisora es muy eficiente y lle-
nará las aspiraciones de los "Ra-
dios fans". 
De 5 a 5 y 30 de ia torde todos 
los días, tanto Mr. Bortón como su 
esisíente señor Tormo, ofrecerán no-
ticias sobre radiotelefoiiiía y ofrece-
rán consejos a los aficionados por 
desconocimiento en la materia. 
Se propone Mr. Bortón ilustrar a 
los aficionados explicándoles todo lo 
relacionado a la aplicación de los di-
ferentes circuitos, las antenas, cia-
se de las mismas, a fin de que no 
fee aplique una teoría confundida 
con otros sistemas que o no dan 
buenos resultados o son nulos. 
Esta estación empezará a trasmi-
tir desde el jueves que viene. 
La Estación del Vedado ofrecerá 
el próximo martes un concierto bai-
lable por la orquesta del maestro 
Luis Casas. 
Ti, P W X 
Anoche ofreció ila Estación de la 
Cuban Telephone Co. "P W X" su 
financiado iprograraa bailable, que 
tesultó del gusto de todos. 
Hubo varios números extraordlna-j 
rios, entre ellos varias guarachas' 
cahitadas por el "Cuarteto" don C i r - ' 
los Rodríguez, siendo una la titula-' 
da "El Radio". 
También el señor Falcón, subÜ-i 
redar de la P W X y anunciador 
comeli-Martínez-Patti e Coro "Alia j 
Scala". 
Segunda parte 
1. —"San" Oriental Fox Trot. 
2. —"San Dunes'"', One Step. 
"Arabian Nights", On-step. 
3. —Oíd Man Jazz, Fox trot. 
Dance-O-Mama, Fox trot. 
4. —Pair Onez. Fox trot. 
I'd Love :o Pall Asleep aud 
wake up ín my mammy's arms. j 
"Na-jo" Fox trot. 
5.—Hungarian í'antasie. 
Whirhvind. 
Nota:—Esta compañía dentro de 
breves días trasmitirá un programa 
extraordinario, el que se dará a co-
nocer. El doctor A. Alemán Ruiz, 
miembro prominente de ia "Socie-
dad Cubana" para la^ propagación 
del "Esperanto", hará uso de la pa-
labra pronunciando un elocuente dis-
curso sobre el idioma internacional 
"Esperanto". 
E L I X I R E S T O M A C A L 
E L C R I M E N H O R R I B L E 
D E L O S R U S O S 
El cable nos ha comunicado una ¡ 
noticia triste y vergonzosa: el t'us;-1 
lamiento del Vicario General de la. 
Iglesia Católica en Rusia. En vano i 
fueron las súplicas del mundo ci-' 
vilizado, inútiles las protestas de los 
hombres libres, enemigos de la vio- j 
lencia y de las persecuciones, el go-l 
bierno soviet, inconmovible, duro y| 
íero? cerró los oídos a lodas las p>i-
ticiones misericordiosas y las voces i 
enérgicas de los que reclamaban jus-) 
ricia, y asesinó vilmente al insigne. 
Vicario, defensor de la Religión y' 
abnegado discípulo de Cristo. 
¿Qué puede esperarse de hombres, 
de tan baja condición, soberbios y 
labiosos, que así ultrajan los dere-1 
chos del ciudadano pacífico, mode-1 
lo de sabiduría y de virtudes, y ma-¡ 
tan al que no ha hecho más que 
cumplir con sus deberes...? ¿Pue-
den estas fieras erigirse en directo-.' 
res de un pueblo? ¿Están caipacU.í-
dos para ser gobernantes? , 
La víctima inmolada por los so-
viet de Rusia, entrará en el panteón 
de la Historia abrillantado por ia 
Eiiireoia del miartirio, y los sinits-
iros verdugos, crueles a la manera 
de Nerón y de Calígula, marcharán 
ñor los caminos de la vida, señala-
dos como malhechores, maldecidos 
por la opinión universal, que surge 
indignada contra ellos. 
En estos momentos de dolor y 
de luto para todas las naciones, do-
tenis tributar un grandioso home-
naje a la memoria del inmortal 
Prelado, a quien acaban de sacrifi-
car los bárbaros rusos, que con des-
caro inaudito se llaman apóstoles, 
i c-generadoves... . 
¿No sería oportuno celebrar fu-, 
nerales en nuestra Santa Iglesia' 
Catedral? 
Apuntamos la iniciativa, por si laí 
creen realizable el ilustre señor I 
Obispo y todos los valiosos elemea-; 
tos católicos de la Kabana. 




VISITAS DE PROFESIONAIfES 
Ayer estuvieron en la Cuban Te-
lephone Co., "Estación P W X", los 
telegrafistas de ios vapores "Alfon-
so XIII" y "Manuel Calvo", quienes 
informaron a los señores Urbano del 
Castillo y F. Falcón, que ellos des-
de sus respectivos barcos habían 
oído la audición ofrecida por la Cu-
ban Telephone el Miércoles Santo. 
Acompañaron a los mencionados 
telegrafistas el segundo jefe de la 
Inspección General del Puerto, se-
ñor Moran, y el secretario particu-
lar, del Administrador de la Adua-
na, nuestro compañero Juan Bautis-
ta González Quevedo. 
LA CUBA ELECTRICA L SL PPLY i 
i 
Esta tarde como de costumbre 
trasmitirá de 5 y 30 a 7 de la no-
che su programa musical empleando 
discos, la Estación de ¡la Cuba Sup-
py Co., de Obrapía 97. 
He aquí el programa: 
Primera parte 
1. —Pagliacei (La, Comedia).— 
Acto segundo, Serenata d'Orlecchino | 
(parte la.) 
2. —Pagliacci, No, Pagliaccio nonj 
son!—Acto segundo (No, Punchine-| 
lio no More) por Enrice Caruso. 
3. —Fausto: Dio possente.—Acto' 
segundo (Oven the bravest heart.) ¡ 
por Giuseppe de Luca. 
4. —Trovaitore: "E deggio e posso 
crederlo", por Guisi-Sangiorgi-Cigada. 
5. —Trovatore; Miserere, por Gia-
DE ESTADO 
Es recetado por ios m é d i c o s de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, d^estione! Y abre el apetito, curando las molestias del 
Dolor de E s t ó m a g o D i a r r e a s en N i ñ o s 
náen^rksssa * Adultos que, a veces, alternan con 
ü a s p e p s s a Estreñimiento 
A c e d í a s y V ó m i t o s . . . 
D i l a t a c i ó n y U l c e r a 
Inapetenc ia del Estómago ' 
F l a t u i e n c i a s D i s e n t e r í a 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños incluso en ia época del destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a botel la y s e n o t a r á pronto que 
e l enfermo c o m e m á s , digiere mejor y s e 
nutre, c u r á n d o s e de segu ir c o n s u uso . 
RENTAS CONSULARES 
Con motivo de haber eido publi-
cado en la prensa un estado de la 
recaudación de la Hacienda Pública 
durante el período comprendido de 
junio a febrero último (ocho meses), 
en la Secretaría de Estado se nos 
ha facilitado la siguiente nota sobre 
la recaudación por derechos consu-
lares: 
LA RECAUDACION por Derechos 
Consulares desde 1917-18 a 19 21-22 
ha sido la que sigue: 
N A D A M Á S Q U E A C E I T E S 
D E P A L M A Y O L I V O 
dan al puro Jabón Palmolive la refinada 
fragancia que distingue a las personas 
de buen gusto. 
Si desea conservar su cutís inmaculado, 
blanco y juvenil, no use perfume alguno 
en su piel, úselo en la ropa. 




j A B O Ñ p a l m o l i v e 
C e n t r o 
SECRETARIA 
(CONTINUACION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA) 
n n i m 
SAIZ DE CARLOS. OUPS el estreñimiento 
pudiendo conseguirse con su uso una 
deposición diaria, Los enfermos biliosos, la 
plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonfa intestinal, se curan 
con la PURGATIVA que es tónico laxante, suave y eficaz. 
Recaudados en 
1917- 18 . . 
Recaudados en 
1918- 19 . . 
Recaudados en 
1919- 20 . . 
Recaudados en 
1920- 21 . . 
Recaudados en 






l l i i n O F E I R I Ñ A SAIZ DE CARL0S- en pocos días I l l S I 'asf'ebres intermitentes, cotidianas, bIBbS tercianas, cuartanas, paludismo y 
fiebres perniciosas, ÉXITO SEGURO. 
Venía: FARMACIAS Y DROGUERIAS y SERRANO, 28 y 30, MADRID (España) 
Unicos Representantes y Depositantes para Cuba. 
J. RAFECAS Y CA., Teniente Rey, 29. Habana. 
U n Paso L a r g o H a c i a 
Adelante 
Todo cazador sabe lo que es pfiider su dfa d« caza debido a que la humedad haya inutilizado sus cartuchos. Hace ya muchos afios que los fabricantes de cartucho» han estado experimentando a íin de perfeccionar ua método de hacer sus cartuchos para escopeta inaoco-eiblea a la humedad en cualquier circunstancia. Los expertos Remington al fin han desarrollado ua método—conocido como "WETPROOF"—que h» eido patentado y es propiedad de esta Compañía. Lo& cartuchoa para escopeta cargados en nuestr» fábrica y sometidos al tratamiento "WETPROOF"— como lo son todos los demás de la marca Remington UMC—resisten, sin daño ninguno, la lluvia, la hume-dad y pueden aún sumergirse en el agua durante un período de tiempo considerable Todas estas son dificultades con que se tropieza frecuentemente en el campo y que constituyen una verdadera ruma par» los cartuchos ordinarios de ot*w aaroas. 
REMINGTON ARMS COMPANY, Inc. 
\233 Broadway, Nueva York 
En los siet'e meses 
de julio de 1922 
a enero de 19 23 
se recaudaron y 
giraron a la Teso-
rería General . . 
Ademáŝ  aunque no 
se han recibido 
todavía todos los 
avisos de giros 
correspondientes a 
la recaudación del 
mes de febrero, 
debido al tiempo 
que, por las gran-
des distancias, to-
man en llegar di-
chos avisos es se-
guro que habrá 
una recaudación 
aproximada de . 
Total en ocho me-
ses 
$ 780.158.61 
, De orden del señor Presidente de 
este Centro Asturiano se anuncia, 
para conocimiento de los señores so-
cios, que el jueves próximo, día cin-
co, continuará, en los salones del pa-
lacio del Centro Gallego, la celebra-
ción de la Junta General extraordi-
naria convocada para tratar acerca 
de la moción presentada por cin-
cuenta señores asociados, en la que, 
con arreglo a lo que determina el 
I artícul9 cuarenta y dos del regla-
! mentó general, solicitan que por la 
i General sean tratados los siguientes 
! extrem;os: 
l*—Siendo lesivos a los intereses 
del Centro Asturiano los acuerdos 
adoptados por su Junta General y 
que el nuevo edificio no lleve tea-
tro, pedimos que se revean dichos 
acuerdos, dejándolos sin efecto. 
I Y 29—En consonancia con el an-
I terior artículo, pedimos que la Jun-
| ta General acuei'de conservar el ac-
| tual teatro "Campoamor", con to-
¡ das las modificaciones y reparacio-
nes que sean necesarias para que-
I dar adaptado en el orden armonice 
| al nuevo edificio y en el orden ma-
i terial que sea una poderosa fuente 
! de ingresos. 
La Junta dará comienzo a la? 
ocho de la noche, y para poder pe-
netrar en el local en que se celebre 
será requisito indispensable el de 
presentar a la Comisión el recibo 
que acredite estar al corriente en el 
pago de la cuota social, y el carnet 
de identificación. 
Habana, 2 de Abril de 1923. 
lí. (i. Marqués. 
Secretario 
C2570 3d-3 
S A N A T O R I O D E L D r . P E R E 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para señoras exclusiva-
mente. Calle Barreto, número 62. Guanabacoa. 
V I N O 
P I D A N 
A L E L L A L E G I T I M O 
100.000.00 
880.158.61 
R O S k C o . , 
Fabricantes. So!, 70. TeL A-5I71 
HABANA. 
Como se ve. en ocho meses se ha-
i brán recaudado $880,158.61 y jio 
j $738(803.74 como aparece en esta-
do que publicó la Secretaría de Ha-
cienda. Es posible que si en ocho 
meses la recaudación ha alcanza-
do la expresada cantidad por el au-
! mentó de nuestro comercio exterior, 
que denota la recaudación de las 
, Aduanas, en doce meses ingresen 
los $1.600.000.00 calculados por la 
Secretaría de Hacienda en el Pre-
supuesüo de ingresos para el año eco-
nómico de 1922 a 1923; más la 
Secretaría de Estado en los datos 
facilitados para el Mensaje que el 
señor Presidente remitió al Congre-
so sólo calculó los ingresos por De-
rechos Consulares en $1.400.000.00. 
f í 9 y 
DE VENTA EX LAS BODEGAS 
Importadoras. 
Larragán y Quesada. San Ignacio, No. 35. Telf. M-2305 
HABANA 
12868 3 0 ab. 
ASMATICOS 
RESTAURADOR PECTORAL 
Del DR. ABELLA 
DUo» (marca registrada) 
Nada hay mejor 
1 9 
ALMACEN IMPORTADOR DE NOVEDADES 
General Carrillo 15, (antes San Rafael) 
Gran surtido de Sedas y Objetos de Fantasía de, China, Japón y 
Europa 
LLAMAMOS LA ATENCION DE NUESTROS CLIENTES AL POR 
MAYOR SOBRE NUESTROS NUEVOS PRECIOS DE PERFUME-
RIA. — ORAN SURTIDO DE COLONIA GUERLAIN Y TINTU-
RA VEGETALI NA 
C2572 alt. 3(1-3. 
F O L L E T I N 
M. MARYAN 
30 
L a S o b r i n a d e l V i z c o n d e 
VERSION CASTELLANA 
" POR 
PEDRO PEDRAZA Y PAEZ 
(De venta .en la librería ''Académica", 
de la viuda e hijos de P. Gonziiez. 
Prado, 93, bajos del Teatro Payrei. > 
i (Continúr.) 
no hacer ruido, atravesó el patio, 
llegóse a la vivienda del portero que 
aún no se'liabía levantado y tiró del 
cordón de'la campanilla. 
Aquella era sin duda,, la primera 
vez.que sé' encontraba en la calle a 
tales horas. Habíase apoderado de 
ella lina necesidad imperiosa de ha-
cer'ejercicio. Era todavía demasiado 
temprano paria llevar a cabo la ges-
tión qi!,e se haJbía propuesto; pero pre-
fería vagar por las calles desiertas 
a morir de ansiedad en una habita-
ción cerrada. . . Sobre todo, no quería 
ver a su hijo antes de haber puesto 
en claro ciertos extremos del relato 
(¡ue la había hecho a saber: si el se-
ñor Lcmire había entregado a la hl1-
ja de Mary de Soubeynes aquellos 
documentos de cuya existencia había 
acabado por dudar. 
Paris se despertaba perezosamen-
te porque el día era nublado y frió. 
Sólo las lecherías estaban abiertas y 
los únicos transeúntes con quienes 
tropezaba eran obreros y mujeres mo-
destamente vestidas que andaban muy 
de prisa por entre los carros de los 
hortelanos qi',e se dirigían al mer-
cado de la Magdalena. 
La señora de Saubeynes subió el 
bulevar Malesherbes; pero el tiem-
po no transcurría a medida de sus 
deseos. Miró la hora en el reloj de 
San Agustín y viendo que realmente 
era demasiado temprano entró en la 
iglesia y se sentó febrilmente y cen-
sada. 
En ocasiones había oído la misa 
de la una en aquel mismo templo; pe-
ro el aspecto que ofrecía en aquel mo-
mento era muy diferente. La amplia 
nave estaba casi desierta y los fie-
.les se agrupaban en la .capilla del 
ábside y en los altares que la ro-
deaban. No se veía un traje elegante 
sino mujeres discretamente vestidas 
como exigía el buen gusto a tales ho-
ras ed la mañana; pero la señora de 
Soubeynes estaba dotada de una vis-
ta demasiado fina para no distinguir 
; entre aquellos trajes, que parecían 
! cortados por el mismo patrón, algu-
nas señoras del gran mundo, por 
ejemplo, la marquesa de Litolles, 
una de las bellezas que a la sazón es-
taban en el candelero. Esta joven se-
ñora, cuyos gustos serios eran tan 
elogiados como su, conversación agra-
dable y elevada salía con frecuencia 
por complacer a su marido. La seño-
ra de Soubeynes la encontró la vís-
pera en el cementerio; 'sin embargo, 
comtemplaba con curiosidad aquel 
rostro de facciones idealmente pu-
ras, levantado hacia el altar con 
expresión casi celestial, y se acordó 
de que, a veces, en medio de una fies-
ta, había notado que esa misma ex-
presión pasaba como un relámpago 
por los profundos ojos de la señora 
de Litolles. Suspiró, porque su fe es-
taba poco menos que extinguida. Si 
una joven tan hermosa, elegante y 
adulada, qv,e tenía una larga vida de 
placeres y triunfos, apartábase del 
mundo y gozaba, en misteriosa efu-
sión de ternura con Dios la alegría y 
la paz que reflejaban su rostro, ¿qué 
consuelo no podría encontrar a su 
vez la mujer, ya madura que bajaba 
con pesar la pendiente de la vida, 
que no tenía ante si otra perspecti-
va que el olvido o la indiferencia de 
una sociedad 0"a huye de la vejez 
y qu.e entrevi con sombríos celos el 
momento en que otro uu »r más jo-
ven y más ardiente la relegará a se-
gunda fila en el corazón de su hijo? 
Más para reanimar esta fe vaci-
lante había que hacer un esfuerzo aca-
llar un remordimiento, derribar la 
barrera que se interponía entre Dios 
y su alma. . . La vizcondesa sacudió 
la cabeza como para imponer silen-
cio a su conciencia que empezaba a" 
hablar en el recogimiento de aquella 
iglesia s.lenciosa; y como la señora 
de Litolles se levantara recogiendo 
de su silla un gran paquete envuelto 
en papel gris, levantóse ella también 
y saho de. templo. • 
Eran las ocho y media; podía ir 
ya a casa del señor Lemire, porque 
estaba bastante lejos y no llegaría 
antes de las niveve. Por extraña coin-
cidencia, la señora de Litolles lle-
vaba el m>;mo camino y la precedía. 
La siguió por la calle de Roma y 
atravesó, como ella el bulevaf ex-
terior donde la señora de Soubeynes 
vió, con infinita sorpresa que la mar-
quesa entraba en una casa de misero 
aspecto, después de haberse informa-
do enla tienda que ocupaba la plan-
ta baja. Por la mente de la señora de 
Soubeynes cruzó la idea de que la 
Üevaba alli, lo mismo que a ella, el 
deseo de ver a algún agente de nego-
cios sospechoso; pero esta suposición 
no se compadecía con la buena fa-
ma de la marquesa ni con la expresión 
tranquila y radiante de su semblante; 
se trataba pu.es de una obra de mise-
ricordia. 
Y sorprendiéndosela sus preocupa-
ciones o, mejor dicho impulsada por 
la curiosidad, la señora de Saubeynes 
tntró también enel establecimie»^. 
—¿Hay alguna familia necesita-
da en esta casa?—preguntó a la hos-
telera, que doblaba, en el mostrador 
vyias piezas de tela blanca ordinaria. 
•—¿Se refiere la señora al pizarre-
ro que se ha roto una pierna ? Es una 
farailJa muy buena que nada ha ne-
cesitado hasta ahora, como acabo de 
decir a una señora joven a la que sin 
duda ha viáto usted entrar. . . Pe-
ro cuando sobreviene una enferme-
dad todo se acaba y o se carga uno 
de deudas, o se muere de hambre. . 
Afortunadamente han hablado de ella 
a esa dama;.. ¿La señora va a vi-
sitarla también? 
—No ahora no tengo tiempo; pe-
ro. . . 
Paseó la mirada por la humilde 
tienda y añadió: 
—Puede ser qii,e esa familia nece-
site algo de lo que hay aqui.. . ¿Tie-
ne niños? 
—Cuatro señora. 
—Pues bien, tenga la bondad de 
mandarle lo que crea que puede ser-
les mas útil. 
Dicho estó, echó sobre el mostra-
dor una moheda de oro y salió, hon-
damente conmovida, acompañada de 
las exclamaciones de agradecimiento 
de la tendera. 
¿De manera que había cerca de 
ella, en su misma esfera, mujeres 
que, en secreto y sacrificándose a 
las exigencias de su clase, brillaban 
por la noche en los salones y visita-
baá por la mañana temprano a los 
pobres? ¿Quién le hubiera dicho que 
aquellos piececitos que tantas veces 
había admirado calzados de raso pi-
saban escaleras groseras y sórdidas? 
La vizcondesa se asombra, pero en 
el fondo de su corazón había un ger-
men misterioso pronto a brotar y 
desarrollarse bajo una influencia fa-
vorable . . . 
Era evidente que la gentil y en-
copetada señora que en aquel mo-
mento consolaba al pobre enfermo 
había imitado a San Francisco de 
Asís, el cual, habiéndole dicho cier-
to dia una de sus hermanos: "Ve a 
predicar", se limitó a pasear silen-
cisameñte por las calles de la ciu-
dad. Su sermón consistió en mostrar I 
su pobre hábito y sus pies desnudos. | 
protesta viva contra la locura de las | 
riquezas y la pasión Por las comodi-
dades de la vida que rebajan tanto • 
el nivel moral y destruyen las ener-
gías de un pueblo; y era digna de ver 
la alegría misteriosa que brillaba en i 
su cara, alegría mas intensa y mas ¡ 
pura que todos los placeres de este | 
mundo. 
La marqueza de Litolles había pre-i 
dicado también la caridad. 
Finalmente la señora de Soubey- ¡ 
nes llegó a la calle Damas, donde un i 
grupo numeroso alborotado, com-i 
puesto en su mayor parte de mujeres j 
del pueblo se apiñaba vocinglero a < 
la puerta de una casa. Con no poco | 
trabajo se abrió paso entre aquella ! 
multitud que colmaba de improperios i 
a una persona cuyo nombre no pudo ¡ 
entender. 
— ¡Me ha robado trescientos fran-| 
eos!—vociferaba una mujer desgre-
ñada. 
—¡Y a mi cuatro mil!—gemía 
otra. 
—Y no le cogerán de seguro. Ayer 
y anteayer estaba enfermo, segón 
decia su escribiente; pero hoy has-
ta el escribiente ha desaparecido.... 
Se ha escapado, y ¡échele usted un 
galgo! 
—Hay que dar parte a la Policía. 
La señora ce Soubeynes se detu-
vo. 
—¿De qn.'én hablan'' —preguntó á 
una mujerona que había conseguido 
llegar basta el patio. 
— ;Ah! De ese ladrón de Lemitré 
que se ha negado a devolverme los 
trescientos francos quo !o entregué 
hace seis meses y que no viene a su 
despacho... ¡Oh! Aqui está el co-
misario. 
La señora de Soubeynes retrocedió 
vivamente y bajándose todavía mas 
el espeso velo que ocultaba su rostro 
se retiró a un ángulo del patio en 
tanto que el comisario, acompañado 
de un cerrajero, subia a las oficinas 
del agente de negocios. El portero, 
ayudado de los guardias de Seguridaá 
se veía negro pira contener a la tur-
ba ululante que a toda oo&ta que-
ría seguirlos. 
La visita al desnacho fué de cnrtn 
la ni un pap( lornbre 
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Los Emilios. r 
Y también las Emilias. 
Están hoy de díae, al igual que los 
"Vicentes, lo mismo que las Irenes. 
Sea mi primer saludo, con mi pri-
mera felicitación, para una dama que 
por los prestigios de su nombre, de 
su rango y de su posición brilla 
entre las más prominentes l-yaders de 
la gran sociedad habanera. 
Es Lily Hidalgo. 
La señora de Conill, tan caritativa 
a la vez que tan culta, elegante y dis-
tinguida, no podrá recibir en sus 
días. 
Un duelo, el más grande y más 
santo de los duelos, embarga su 
alma. 
Está de días, y s© complace el cro-
nista en saludarla preferentemente, 
la distinguida señora Emilia O'Nagh-
ten de Chomat. 
Celebra su santo la señora Emilia 
Amigó, distinguida esposa del doctot 
Adolfo Reyes, notable especialista 
que goza de grande y justa fama por 
sus repetidos triunfos clínicos. 
Es el santo también de la respeta-
ble dama Emilia Rodríguez Viuda da 
Freyre. 
Emlia Alvarez de Angulo y su bi-
ja, Emilita Angulo, señorita tan gen-
til y tan graciosa. 
Emilia López, de González. 
Y completando el grupo de las se-
ñoras que están de días, Emilia 
Arango, distinguida esposa del doc-
tor Isidoro Corzo. 
Entre las señoritas, Emilia Cam-
pos, Emilia Rivas y Emilia García. 
Emilia Berenguer, que celebrará 
su santo con una fiesta, para el gru-
po de sus amigas, en su casa de Cam-
panario 40. 
Y ya, cerrando este capítulo, la 
bondadosa y caritativa Emilia Esté-
ban. 
¡A todas, felicidades! 
Las Irenes. 
Un corto grupo. 
En primer término, la distinguida 
señora Irene Pintó Viuda de Carrillo 
y su hija la señorita Irene Carrillo, 
tan espiritual y tan elegante. 
Irene Esverel, la interesante espo-
sa de Charles Blasco, a la que man-
do un afectuoso saludo. 
Irene Ferrán, esposa del amigo 
muy simpático y muy querido Lo-
renzo del Portillo, auditor del Ejér-
cito. 
Y María Irene Martínez, 
¡Felicidades! 
Toca su turno a los EmilioSv. 
Son numerosos. 
Saludaré con el afecto de siempre 
. al popular párroco de Monserrate, 
Monseñor Emilio Fernández, Prelado 
Doméstico de su Santidad. 
El Magistrado del Tribunal Supre-
mo, licenciado Emilio Ferrer y Pica-
bia, caballero excelente, de altos 
prestigios. 
El doctor Emilio Alamilla y Re-
queijo, catedrático del Instituto de 
Segunda Enseñanza y fundador, a la 
vez que director, de uno de los ga-
binetes de radiografía mejor monta-
dos de la Habana. 
Para el doctor Alamilla habrá hoy, 
ccn ocasión de sus días, nuevos tes-
timonios de alto aprecio que goza en 
t-bta ciudad tanto por sus méritos 
científicos como por sus cualidades 
personales. 
El doctor Emilio Carrera y Peña-
rredonda, caballero muy conocido en 
nuestros círculos sociales, para quien 
son mis mejores deseos por su feli-
cidad. , . 
Emilio Sardiñas, popular político, 
perteneciente al Partido Conservdor. 
Entre los abogados de nuestro fo-
ro, Emilio Villageliú, Emilio de 
Mármol, Emilio Matheu, Emilio F. 
Camus, Emilio Marill Emilio Villa-
verde j Emiio Núñez, 
Otro abogado, y también escrito: 
culto y talentoso, que es el joven 
doctor Emilio Roig de Leuschering. 
Los médicos ahora. 
El doctor Emilio Martínez. 
Eminente especialista que ha po-
co fué designado para ocupar el De-
canato de la Facultad de Medicina. 
Y los doctores Emiíio L. del Cas 
tillo, Emilio Alfonso, Emiio Valdéc 
Valenzuela y Emilio Merán. 
El artista Emilio Sanz. 
El profesor Emilio Maestrl. 
Emilio Grove, Emilio Roig, Eml-
"Jo Collazo, Emilio de Sena, Emilio 
M'arlmón, Emilio G âs, Emilio Ruiz, 
Emilio Arteaga y Emilio Leyva, muy 
conocido entre el comercio importa-
dor de la calle de la Muralla. 
Emale Lecours, distinguido caba-
llero, y su hijo, de igual nombre. 
Emilio Velo. 
Un pintor notable. 
En estos momentos se exhiben en 
los almacenes de El Encanto algunos 
cuadros suyos de positivo valor ar-
tístico. 
Curiosa exposición la de Emilio 
Velo sobre la que me propongo ha-
blar más detenidamente en otra 
oportunidad. 
Emilio Kessel, el nunca olvidado 
y siempre querido Barón de Kessel, 
único título de esa clases existente en 
Cuba. 
Emilio Domínguez, antiguo Conta- ! 
dor del Teatro Nacional, pertene- | 
ciento ahora a la empresa de Actúa 
lidades. 
Los Vicentes. 
¡Cuántos que saiuaarj 
En primer término, con la prefe-
rencia que mi afecto demanda, el 
cumplido caballero Vicente Loríente, 
mi amigo tan cortés, tan amable y 
tan bondadoso. 
Está de días tamhién su hijo, el 
simpático Vicente Loríente y Canelo, 
orgullo y alegría de aquel feliz ho-
gar. 
El señor Vicente Fernández Ria-
fio, ex-presidente del Centro Asturia-
no, muy estimado en esta redacción. 
Un especialista notable, el doctor 
Vicente Gómez, a quien aprovecha-
rán clientes y amigos para reiterarle 
unos su gratitud, todos su afecto. 
Vicente Galbán, Vicente F. Villa-
verde, Vicente Zorrilla y Vicente Jul-
be, ausente este último en el extran-
jero. 
Los distinguidos abogados Vicente 
Pardo Castelló y Vicente Gómez Pa-
ratcha. 
Vicente Pardo Suárez, un antiguo 
compañero del periodismo. Jefe de 
Despacho de la Cámara de Represen-
tantes. 
El querido amigo Vicente Sánchez, 
consocio de La Especial y La Oom-
placiente, en la calle de O'Reilly. 
Pereda, el popular Vicente Pereda, 
tan conocido de toda la juventud 
elegante. 
Acaba de llegar de París y yo apro-
vecho para mandarle junto con mi 
felicitación la más afectuosa bien-
venida. 
Vicente Lanz. 
El pianista de moda. 
Y ya, por último, el amigo Vicente 
Díaz, tan conocido en nuestro mundo 
comercial. 
Reciban todos un saludo. 
Y mis felicitaciones. 
Ayer lo decíamos: las no-
vedades llegan poco a poco, 
pero llegan continuamente. 
Hoy le avisamos de tres 
nuevas telas muy elegantes y 
de última novedad. Los geor-
gettes y velos de seda pinta-
dos, muy de moda. Son telas 
de fondo blanco con dibu-
jos de color y vâ en a $1.75, 
precio más que popular. 
También de precio más que 
popular es la otra: de crepé 
de China, pintado en un solo 
dibujo, pero en varios colo-
res, a $2.25. Valen el doble 
estas sedéis ligeras. 
De un gran perfumista, 
Lerys, tenemos un delicado 
perfume de suntuosa presen-
tación: Belle Joíie, en pol-
vos y esencia. 
De Guerlain, llegaron sus 
dos producciones más solici-
tadas: Guerlinade y L'Heure 
Bleue. 
No necesiteunos decirlo: 
nuestro Departamento de 
Perfumería tiene todo cuan-
to ha sido creado en perfumes 
por todos los perfumistas de 
mérito. 
J A B O N y T A L C O 
A base de Limen 
JABON. - Quita p o s i t l v a m e n t é 
l a s p e c a s , espini l las y quema-
duras "de so l . e l imina la g r a s a 
del cutis y lo blanquea s ens i -
blemente. L a s m a n c h a s de tinta 
desaparecen en seguida, p a r a 
l a v a r la c a b e z a r iva l i za con el 
mejor shampoo . 
TALCO. - D e i d é n t i c o perfume, 
comunica á la piel wna frescura 
y s u a v i d a d c u a l n i n g ú n otro'' 
0 ¡ f b e r f o ^ r u s e f l o s 
S E Ñ O R A 
Estamos recibiendo muchas novedades 
para la próxima temporada de verano, 
las cuales a usted seguramente le con-
viene conocer. 
Venga a verlas y al mismo tiempo pu»-
de aprovecharse de alguna de las mu-
chas gangas que ofrecemos durante el 
presente mes. 
" L A Z A R Z U E L A " 
ZÉNEA V AJaAjííGtrREir 
(NEPTUITO V OA2SFAXTAXXO) 
El Departamento de Ropa Blanca en el Tercer Piso, está 
siendo visitado por un público más numeroso cada día. Es na-
tural. Viene atraído por la gran diversidad de estilos y calida-
des que tenemos y por lo que es muy importante: por nues-
tros precios populares. Siempre algo nuevo a precio econó-
mico. 
Deseamos su amable visita. Será usted bien atendida. 
1 
Emilio Boves y Emilio Bolívar, de | ^ 
juventud de la Acera, a cual do i I 
J 
T O H ñ L L ñ S 
de 
F E L F A 
10 B $ 2.25 Dna. 
1 2 B , . 3.25 ,. 
16 B „ 4.25 „ 
18 B „ 5.25 „ 
20 B „ 6.25 „ 
la 
los dos más simpático. 
Emilio Martínez y Pérez Vento y ! | 
Emilio Villageliú y Azcúe. 
El teniente Emilio Canelo Bello. 
El poeta Emilio Martínez. 
El teniente de la Policía Nacional 
Emilio Núñez. 
Emlle Roelandts, Cónsul de Bélgi-
ca en la Habana, al que deseo toda 
clase de felicidades. 
De la prensa, Emilio Rodríguez, 
el festiva e ingenioso Franco del 
Todo, además de Emilio Teuma y 
Emilio Castro Chañé, éste último li-
gado a importantes empresas teatra-
les. 
De propio intento he dejado el úl-
timo salu lo y la última felicitación 
para un amigo del grupo de mis pre-
dilectos, el muy simpático y muy 
querido Emilio Bacardí, al que deseo 
todo cuanto sea para su bien per-
sonal y el de su buena, bella y gen-
tilísima compañera. 




M U R A L L A Yv/ 
COMPOSTELA I 
T e l - A - 3 4 7 4 i 
A R I O d e l a M 
Ír el funcionamiento natural de os intestinos resulta tomando 
J A R A B E 
C A L M A N T E 
f , ? . W I N S L O W 
El regulador i» tet •ífios y bcbm 
Esta preparación puramente 
vegetal y superior para corregir 
los desórdenes del niño no con-
tiene alcohol, narcóticos o dro-
gas que vicien. 
Sus resultados son halagado 
res a la madre y al niño. La fór-
mula aparece en cada botella. 
E n iodos las tarmacíms y 
droguerías 
HaraU F. RitcHo ft C*., be. 
New York y Toronto 
T r e s g e n e r a c i o n e s d e c u b a n a s 
**En" mis tiempos de mocita—dice la abue~ 
la.—, cuando no había teléfono ni automóvil , 
y a privaba en las casas t!e familia el Jabón 
H i é l de Vaca de Crusellas. Recuerdo aún 
—jqué emoción!—la primera caja que de él 
me recaló mi novio. Hace tal vez 40 años; 
y desde entonces, mi cara recibió diaria-5 
mente-las caricias de ese jabón. Hábito que 
inculqué a _ mi hija y que ésta inculcó a mi 
nieta5!*/ 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
NOTA:—Estamoi preparando el primer "Libro Hiél áe Vac»**.: 
Contendrá datos histórico» «obre la belleza femenina, con 
versos, cuentos y anécdotas; biografía de nuestros productos; 
, divulgaci»—amenas sobre la vida del tocador; retratos, di-
bujos y finas ca-; 
ricaturas de ¿a!an»J 
(cría. 
¿Quiere % usted 
¡uno? 
Mándenos a tiem-
po su nombre y do-1 
micilio, escrito con 
claridad, preci-
samente a esta 
¿dirección: 
Libro Hlel de Vaca 
Apartado 2005 
Habana 
CIA. NACIONAL DE PERFUMERIA —HABANA 
I 
E L A S T R I N G E N T E E S P E C I A L D E I I S S A R D E N 
fabricado con raíces y hojas de plantas exóticas, es UNICO en su clase. Note como en el fondo de ca-
da botella existe un precipitado que no tiene ninguno otro. Y sobre todo note sus efectos en los casos que su 
cutis empieza a aflojarse; sus músculos faciales pierden vigor y su tez se marchita. 
En poros demasiados abiertos y exceso de grasa en la nariz y en los pómulos, su acción es inmediata. 
Los caballeros después de afeitarse lo están usando indistintamente con el "SKIN TONIC" otro de los famo-
sos productos de los laboratorios de MISS. ARDEN. ' 
Pida precios al Teléfono A-8733 o escribiendo al Apartado 1915, Habana. 
c2557 alt 3d-3 
' e t e * 
Corsets en tisó, disticos 7 telas t a -
chadas. 
Medelos absolutamente nnevos de ad-
mirable efecto en corsets de novias, ricos 
adornos de alta fantasía. 
O'RcíUy No. 39 Teléfono Á-4533 
Sanatorio de Enfermedades Nerviosas y Mentales 
DR. ARMANDO DE CORDOVA 
Catedrático Jefe de Clínica de En fermedades Nerviosas y Mentales di 
e Universidad Nacional. 
Finca Villa Aniita, Marianao. Teléfono 1-7006.—Consultorio en la Habana; 
Habana 31- B, de 1 a 3. 
la*botíea* lo venden 
Faltos de energía, nervioso mus-
culares, gantadüs por abusos de Ve-
nus, alcohólicos, pesares, estudios, 
etc.; viejos sin años, recobrarán las 
fuerzas de la juventud con el VI-
GOR SEXUAL KOCH de uso exter-
no. Los medicamentos al interior, 
si son débiles, estropean el estóma-
go y no producen efecto- y si son 
fuertes, matan la salud. EL VIGOR 
SEXUAL KOCE se vende en las bo 
ticas bien surtid-as del mundo. Si 
desea determinar su grado de DE-
BILIDAD, pida a la CLINICA MA-
TEOS, Arenal l-lo. MADRID. Espa-
ña), el GRAFITO SEXUAL y lo re-
cibirá gratis por correo reservada-
d-xmente. En la Habana se encuen-
tra a la venta en la farmacia Ta-
quechel, Obispo 27 y droguería Sa-
rrá. 
U N R E G A L O P A R A C A D A P E R S O N A 
Estamos Incluyendo como un REG-AÎ O en cada Estaclie de Tintara 
VEG-ETAEINA tin par de guantes de Ooma, sin haber aumentado ol pre-
cio. 
SI usted usa otra tintura para el cabello qu© no sea la VSOSTADICTA, 
aproveche la oportunidad de este recalo y pruébela. 
XJsted entonces podrá comparar el temo suave que la VEGETALISTA 
produce, con los tonos fuertes da otras tinturas, y entonces será usted 
uno más a decir que 
VEO-ETAIIKA ES XiA MEJOR 
Ureerro-Castafio oijsctiro y claro-Rublo. 




"Puedo decir que me he 
oído a mí mismo." 
Saoul Pugno. 
irreno. 
"Esta nombre tiene una slr-nlflcadón colosal." 
Teresa Carroño. 
E l P i a n o W E T 1 G N 0 N 
es reconocido por los grandes artistas, tales 
como: PUGNO. H0FMANN, LISTZ, GARRE-
ÑO. BUSS00NI, CABRIOL0WICH. GANZ. 
PADEREWSKY, etc^ como el único repro-
ductor exacto de sus magníficas obras. 
NO GASTE SU DINERO EN COMPRAR UN 
PIANO DE MARCA DESCONOCIDA cuando 
usted puede adquirir los famosos pianos R. 
S. H0WARD. J . L STOWERS, y WELT 
MINGON, los cuales son construidos espe-
cialmente para el clima tropical, con caoba, 
de Cuba, teniendo todas las partes metálicas 
internas de cobre y bronce. 
Al adquirir usted un piano de estas marcas 
no solamente lo hace a criterio propio, sino 
también bajo el mismo juicio de más de 
DIEZ MIL familias, que en esta República 
poseen estos pianos. 
Uno de estos instrumentos en su hogar, es 
una representación evidente de su cultura 
musical. 
H o w a r d S t o w e r s C o . , I n c . 
s 
T 
"Es una cosa magnífica. 
Sudolph. Ganx. 
"CauearA rran placer al 




-*T[n c omp arabl e.** 
Josepb Koffmana. 
T 
Fabricantes de los planos 
S . H O W A R D 
J . L . S T O W E R S 
W E L T M I G N O N 
Exposición en Cuba 
San Rafael, No. 29. 
Edificio STOWESS 
Bepresentante en Espaüa 
J . HAZEN 
mencarral, £5, Madrid 
• <cisc 
P A R A L A C A S A 
Ungüento Monesla, debe haberla 6B.: 
todo hogar, debe tenerse a mano y em-
plearlo en cuanto algul&n tenga un 
grano, un golondrino, un divieso, un ras-
guño, un uñero o un Bietecueros. Un-
güento Monesla, es la medicación de 
los pequeños males. Se vende en todas 
las boticas, es muy barato y no deba 
faltar en ningún hogar. Todos los díaJ 
se necesita Ungüento Monesia. 
C2521 Alt 43 6. 
n s t a l a c í o n e s E l é c t r i c a s 
RepasAción de Motores Eléctricos. 
Gnrantia absoluta. 
ZAMUDIO Y CARMONA. Angeles 




















«abollo canoso en color primitivo. 
Inofensivo para la salud. No con 
tiene nitrato de plata ni 
Be garantiza su éxito. 
Represem/tanta exclusivo. 
Juan Perdices, Paula No. 
Teléfono M-3731. Habanâ  
8e sdrve a Domiciliô  - •* 








„ Americano K 
Bordado Suizo yda. 
Liso w 
Crepé de la China » 
Crep Cantón w 
Crep Marroquí w 
Crep Satín w 
Burato en colores • 
Georgetto do primer» * 
„ segunda m 
Charmeuss© la. 
„ 2a. 
Tafetán ©n colores w 
Raso Tabla, 40 pga w 
Jersey de seda, Uso w 
f Crea de hilo, 25 yds. 
Tela Rica, Pza. 10 yrds 
Crea de algodón, pieza 26 yda 
Sobrecamas Francesas Cameras 
Medias de seda para señora, 




























San Ignacio, 82, (entresuelo*»J 
entre Muralla y Sol. 
T^foao aí-7073 
. y 
tf ít 'ivrfjí; tr » í / 
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Horas de arte- T 
En la. tarde de ioy. 
Harry Eos, el joTen y a.dmira'ble 
pianista, oírece su priruex concier-
to público en la Habana. 
Ha sido organizado bajo los aus-
picios de la Comisión del Tnrisnio 
y se celebrará con arreglo a nn 
programa escogídiBimo en el teatro 
líacionaL 
Consta de tres partes. 
A c a s i de ellas más interesante. 
Llena la primera, con su célebre 
"Sonata Appaslonata", el inmortal 
BeetkoTsen. 
En la Begnnda, consagra-ña •por 
compietD a Cltopin, aparecen el 
**í5&ctx¡xxi3f* y la "Polonesa", entre 
otras piezas más del gran compo-
I sitor. 
Harry Ros interpretará en la ter-
cera y última parte del programa 
a Scriabine, Brabms, Moszkows-
id . . . 
Tocará algo más. 
Del país. 
Dos danzas cubanas, originales 
del inolvidable maestro oriental 
Laureano Fuentes, padre del que 
es también compositor y pianista 
sobresaliente, nuestro camarada del 
"Club', tan querido. 
Loa palcos para el concierto do 
esta tarde están en su totalidad 
1 vendidos. Solo hay lunetas disponibles. En corto número. 
E L G U A U FESTIVAL DE HOY 
XEn Txaíle por la tarde. 
Y las díversioines de la nocbe. 
He aM, en síntesis, lo que será 
«1 lestival de este día a favor de 
los tenidos desítinadns a la recons-
trucción la Iglesia d© San Eran-
cisco. 
Obra en la qn© está empeñado, 
kimprimléndtífce todo el calor * de sa 
'lentusmEmo y toda la fuerza de su 
actividad-, el bueno y muy querido 
Padre Juan-
Será en Habana Parfc. 
Patrocinado por señoras. 
T3n grupo del que forman parte, 
la presidencia de la Condesa 
de la Diazna, las distinguidas da-
mas Savia Hernández de Rivero, 
Stertensia Senil de Morales, Uicola-
sa Zaibala de Liersbndi y la bella 
Condassita del Eítbto. 
E l baile de la tarde, que empeza-
rá al dar las cinco, está dedicado 
XL los niños. 
Asistirán mucios de trajea. 
Los del CamavaL 
Esto es, los que lucieron todos 
«Hos en la matiné© del Asilo Tru-
ffin, en la del Centro Gallego, en 
la de la Sociedad del Vedado y, en 
íin, en las diversas fiestas de la 
«Btadton, 
La Banda del Estado Mayor, os-
«5Ma galantemente 'par é l general 
Alberto Herrera, tocará en el bal— 
íffi infantil. 
Habrá una Piñata. 
Con regalos de .juguetes. 
Seguirá el festival por la nocle 
«on atractíones innumerables, 
Tfua ü s ellas el baile, en el gran 
«alón de Habana Park, que apare-
csacá, vistosamente engalanado. 
ISumErasas ídomisiones de señoras 
y sefiorltaai llenarán su cometido en 
los distintos espectáculos de nueŝ  
tro Parque de la Alegría. 
Habrá kioscos diversos. 
Y la tribuna. 
Tribuna de honor, adornada por 
el jardín "El Clavel", que realzará 
con su presencia la Primera Dama 
de la República. 
Invitada especialmente la señora 
María Jaén de Zayas ña prometido 
no solo asistir sino hacer también 
un regalo. 
En el baile de la noche se pre-
sentará el notable profesor Agüero 
a bailar el "tango" con una dis-
tinguida señorita de esta sociedad, 
discípula suya, de las más aventa-
jadas. 
Además de la Banda del Ejércî -
to tocarán la de la Beneficencia y 
la de la Marina de Guerra-
Conviene advertir que las pape-
letas remitidas no devueltasi o no 
abonadas en todo el día de hoy sa 
considerarán, sin distingos ni ex-
oepciones, como aceptadas. 
El festival será un gran éxito. 
Todo lo garantiza. 
(Continúa en la pág. ONCE.) 
V a l n l t 3 - 6 a s 6 S ú e O r o 
Acaha de recibirse un precioso 
surtido de modelos completamente 
nuevos, a precios módicoa. 
Obispo 68 O'Reilly 51 
S toda presona de gusto que el síu R l I P rival café de FL01* DE TI-WBJSUP % j BES" es el que mejor 
BOLIVAR, 37 TELEF. A-3820 y M-7623. 
E L B A 
AS uñas hermosas y brillantes 
dan distinción. Ya no son 
necesarios los servicios de un pro-
fesional. La manicuración es una 
operación sencilla cuando se usan 
los productos de MELBA. 
Melba Cutióle Remover (Líquido 
Melba para cutícula), suaviza la cutí-
cula y la quita sin cortarla. 
Melba Nail Whitener (Blanco 
Melba para las uñas) las rinde blancga 
como la nieve—uj»a pecesidaé abso-
luta para toda persona distinguida y 
elegante. 
MelbaNail Finishin g (Lustre Melba 
para las uñas) les proporciona en 
pocos minutos el brillo deslumbrante 
y sonrosado que da suprema dis-
tinción a las manos bien cuidadas. 
ÊLBA HANUFACTURING QftPANY 
Chicago, I I I . , u. s. a. 
«5 
H o y e n e l " H a b a n a P a r k " 
Hoy, jueves, tendrá efecto en el Ha-
bana Park el gran festival organizado 
por muy distinguidas damas de la so-
ciedad habanera. 
Los productos se destinan a la ter-
minación de las obras de reedifica-
ción de la Iglesia de San Francisco. 
Innumerables son los atractivos que 
ofrecerá esta noche el popular centro 
de diversiones. 
La Condesa de la Diana, Presiden-
ta del Comité Organizador, y la seño-
ra María Regla Brito de Menéndez, 
secretaria, nos dijeron ayer en El En-
canto: 
—Pueden ustedes anunciar que ha-
brá muchas sorpresas. 
El baile será uno de los principales 
alicientes. 
Tocarán dos orquestas magníficas. 
En el programa figuran los más ce-
lebrados danzones, ene step, fox.... 
j Y tangos y bailes modernos por el 
profesor Agüero, tan aplaudido, 
i Nuestra alta sociedad presta su con-
curso al gran festival de esta noche. 
¿Qué mayor garantía de éxito? 
En El Encanto estamos vendiendo 
infinidad de entradas, 
i Valen a 40 centavos. 
E l c o n c i e r t o d e R o s e n e l N a c i o n a l 
Harry Ros i 
Hoy, a las cinco de la tarde, se ce-
lebrará en el Teatro Nacional el con-
cierto de Harry Ros, el joven y ya 
renombrado pianista. 
En el programa figuran los nom-
bres de Beethoven, Chopin, Seriabine, 
Gluck-Brahms, Moszkowski, Schubert-
Jausig y Laureano Fuentes, del que 
ejecutará dos danzas cubanas. 
De Harry Ros escribió el doctor Isi-
doro Corzo, en el Heraldo, que "es 
una verdadera gloria de Cuba", y Jo-
seph Hoffman dijo que nuestro com-
patriota "es el primer pianista joven 
del mundo". 
López Goldarás, Ichaso, Baralt, Ca-
lero y otros distinguidos críticos han 
elogiado también, con el mayor entu-
siasmo, el arte admirable de Harry 
Ros. 
El concierto de hoy se celebra ba-
jo los auspicios de la Comisión Nacio-
nal del Turismo. 
Desde ayer, según dijo Fontanills, 
no quedan palcos disponibles. 
Estos y gran cantidad de lunetas, 
están en poder de distinguidas fami-
lias de nuestra sociedad 
T e l a s b l a n c a s 
Agentes Exclusivos Coamopolitan Tradliut C«. Van Pedro 12 Haíana, Cubt 9 = 
Obténgalos en cnalqnier 
farmacia y perfumería 
Bub.Bepresentante: XiOBEITZO BZiANCO SOVAZI 
17, núm. 233.—Vedado. 
e l a 
Grande, inmenso es el surtido en 
nuestro departamento de telas blan-
cas. 
En ellas tenemos invertida una su-
ma considerable. Esto nos permite 
ofrecer una variedad de clases, esti-
los, aprestos etc., que es imposible ha-
llar en parte alguna. 
Los precios acaban de ser remar-
cados con motivo de nuestra gran 
Venta Blanca. 
Por vía de muestra, detallamos los 
siguientes: 
Creas: a $1.75. 4.00, 4.50. 5.50, 
6.50 y $9.00 la pieza. ^ 
Madapolán: a $225, 2.50. 2.75. 
430 y $5.00 la pieza. 
Nansú francés, a $6.00, 6.50. 8.75, 
9.00 y 10.00 la pieza. 
Nansú inglés: a $2.75, 3'25, 3.75. 
425 y $5.00 la pieza. 
Tela Rica: a $1.50. 1.75 y $4.50 
la pieza. 
Linón, en los colores rosa y azul 
pálido: a $2.95 la pieza. 
Linón, muy fino, en todos los co-
lores, a $5.75 la pieza. 
Linón blanco, fino, a $2,95. 3,75. 
4.00. 430. 5.00 y $530 hasta $12.00 
la pieza. 
Creas catalanas: a $8,00, 9.00, 
13,00, 20,00. 25.00, 30.00. 35.00 y 
$40 la pieza. 
Creas ingleséis, de puro lino, a 
$1030. 11.00. 12.00, 13.00, 16,50. 
18.00, 20,00. 25.00. 30,00 y $40,00 
la pieza. 
Holán batista, de lino puro: a 
$830, 9.00, 10.00, 12.00, 15.00. 
20,00, 25.00 y $30.00 la pieza. 
Holán Clarín, de puro lino: a $9.00, 
10.00 11.00, 13.00. 15.00. 18.00. 
20.00! 25,00 y 30.00 la pieza. 
Bramante y Cotanzas, de puro li-
no: a $15.00, 18.00, 20.00, 22.00. 
25.00, 30.00. 35.00 y $40.00 la pieza. 
Lienzos de lino puro, especiales pa-
ra calzoncillos: a $15.00, 18.00, 
20.00. 25.00, 30.00. 35.00 y $40.00 
la pieza. 
Para ropa interior de señora, de 
caballero y de niños hallarán ustedes 
en nuestro departamento de telas 
blancas cuanto humanamente se pue-
de pedir. 
Una linca inacabable. 
Como de piqués y de brillantinas 
para trajes de niños y taúcas, desde 
30 centavos ja vara hasta lo más fino 
que se fabrica. 
««« 
Cuando usted necesite comprar al-
go que considere difícil encontrar, 
venga a El Encanto. 
En El Encanto hay todo lo que us-
ted desee. 
Y todos los días recibimos infini-
dad de cosas nuevas. 
F L O R S H E I M S H O E 
U S E E L C A L Z A D O F L O R S H E I M 
Y C A L Z A R A B I E N 
Vea en "La MODA" los selectos estilos que 
se usarán este año, lo mejor y lo más ele-
gante, 
" L A M O D A " 
d e C A N C U R A Y C a . 
SAN RAFAEL Y GAUANO 
E P P A J E 
L a más bonita colección 
Los melores precios 
BAUL ESCAPARATE 
Desde $25.00 y $30.00 en ade-
lante hasta lo más fino y costoso 
que desee. 
Baúles para camarote o bodega. 
Desde $9.00 en adelante. 
Baúl-sombrerera, con cabida pa-
ra seis sombreros, $20.00, $25.00 
y $35.00. 
Estuches y Maletas Neceseres. 
Contamos con la mejor variedad 
de este artículo deslo lo más ba-
rato hasta lo mejor. 
Maletines, más de 80 modelos 
diferentes y de todos tamaños, 
desde $3.00 en adelante. 
Maletas desde $2.50 en adelante. 
Un surtido espléndido. Para cole-
gio, desde $0.90. 
Maletas inglesas de cuero, 
mejor, 25 modelos diferentes. 
lo 
VISITENOS ANTES DE COM-
PRAR SU EQUIPAJE Y LE DA-
REMOS PRECIO 
T R A l f S D E B A Ñ O 
Para la temporada de baños 
de mar que se avecina, le ofrece-
mos el más completo surtido de 
los siguientes artículos acabados 
de recibir: 
TRAJES DE LANA. Gran va-
riedad de estilos para seño-
ra, caballero y niños. 
GORROS DE GOMA. Más de 
cien modelos diferentes. 
ZAPATOS DE GOMA. En 
distintos tamaños y estilos. 
BOLSAS impermeables para 
la ropa de baño. 
CESTOS ESPECIALES para 
la ropa. 
CAPAS DE BAÑO para seño-
ra y caballero. 
TOBALLAS y sábanas de fel-
pa. 
M í m e » J f V a n c i n e 
Está tomando órdenes repetidas para su nueva casa 
en París TRue Castíglione. 
Vende a precios muy reducidos sus muestras en trajes 
de verano, sombreros, trajes de Opera, así como algunos tra-
jes sastre para embarcar que son maravillas. 
Recibe de 9 P. M. á 7 P. M. — Tfno. A-2107 — Ho-
tel "PLAZA". 
alt. 4(1-3' 
Jovencito: No malgaste su dinero en diversiones per-
judiciales. Hágase un retreto en la fotografía de 
M . P I Ñ E l 
«ucesor de Colominas y Co. SAN RAFAEL, 32, y se lo 
dedica a sus papas. Con esto les hace la .mejor demostración 
de car^o. 
S a r a h e t R e i n e 
Después del brillante éxito de la Compañía de la Por-
te St. Martin donde las lujosas toilettes de las artistas fueron 
comentadas por esta culta sociedad viene la temporada de 
Opera. Noches de Arte, de lujo y de elegancia. 
Ofrecemos a nuestras distinguidas dientas una nueva re-
mesa de preciosos trajes de noche de las firmas de Patou, 
Charlotte y Martial Armand. 
P R A D O , l O O 
La Casa predilecta de las elegantes. 
TELEFONO M-9444. 
J2586 3d-4 
C L I N I C A A R A G O N " 
CIRUGIA, RAYOS X, PARTOS ESPECIALIDADES 
Director-propietario: Dr. Ernesto R. de Aragón. 
Pnena asistencia, confort, moralidai. 
DIETAS DESDE ? 5 A $20 DIARIOS 
Encarnación y Dolores. Teléfonos 1-2628 e 1-4587 
JESUS DEL MONTE 
" E l C a ñ o n a z o " 
E S T A A C R E D I T A D A . A N T I G U A Y B I E N S U R T I D A C A S A 
M A N T I E N E S U P R E S T I G I O O P R E C I E N D O L O S 
E S T I L O S M A S E L E G A N T E S E N M U E B L E S 
S U P O N E U N A N O T A D E B U E N G U S T O H A C E R 
Q U E D E C O R E S U C A S A 
' E l C a ñ o n a z o " 
S a n R a f a e l , 1 . - T e l í . M - 1 1 2 7 
C 2 1 8 1 alt. Ind. 24 Mz. 
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E S P E C T A C U L O S 
La CompaiV'a Mejicana de Kevis-
taa Lupo Rivas Cacho anuncia tíua 
ü'xiimas funciones. 
En la primera tanda sencilla de 
esta noche pondrá en escena el ca-
prciho de Carnaval en un acto y sie-
e cuadros, letra de Enrique Uhthoff i 
f música (Tel maestro Sánchez de 
Fuentes, Cubka bella. 
Para la segunda tanda doble, a 
las nueve y mdeia, se anuncian la 
comedia lírica Cielito Lindo y la re-
Robin Hooi es una cinta de es-
pectacular giandeza, y en ella se han 
invertido fabulosas sumas. En su in-
terpretación toman parte miles de 
personas, que visten todas a usanza 
de la época. 
El argumento de Robin Hood es 
sentimental y romántico. 
Además se exhibirá en las men-
cionadas tandas una cinta de Nove-
dades internacionales. 
En la tanda, de las ocho y media 
se exhibe el chispeante melodrama 
vista en seis cuadros La Revista de j La apariencia engaña, por la bella 
vjocja< • actriz Marie Prevost, y el episodio 4 
El próximo mnes, penúltima fun-1 do la serie En los días de Buffalo 
ción de la temporada, a beneficio de 
Aurora Gudiño y Pastora Alam 
PRINCIPAL DE LA COMEDIA 
A las nueve de la noche, la gra-
ciosa comedia en tres actos, original 
de los señores Hennequin y Veber, 
adaptada al castellano por Joaquín 
Beida y Vicente Lleó, La Presiden-
ta, interpretando e 1 papel de Go-
bette la gran actriz Mimi Aguglia. 
CAPITOLIO 
Bill, titulado La Paz 
En las funciones continuas de on-
ce a cinco y cuarto y de seis y me-
dia a ocho y media, se proyectarán 
La apariencia, engaña, el episodio 4 
de ia serie En los días de Buffalo 
Bil!, el d'ra/na del Oeste Burke el 
traidor y la cmta cómica Su empleo 
purinanente. 
Desde mañana hasta el' domingo 
se exhibirá la gran producción de 
Douglas Fairhanks, Robin Hood. 
El miércoles 11, estreno de El Jo-
En las tandas elegantes de hoy se ; ven Rajah, creación de Rodolfo Va-
exhibirá nuevamente en el Teatro j lentlno y Wanda Hawley, 
Cai.itoüo, la magnífica cinta El Doc 
tor .Tack, creación de Harold Lloyd, 
estrenada ayei con brillante éxito. 
Se exhibirá *anibién en dichos tur-
nos la comedie-, de Eddic Boland ti-
tulada Un marido veleidoso. 
En la matmée corrida de una y 
media a cinco s exhibirán Un mari-
do veleidoso. Comercio de amor, ror 
Geraldina Fanar; los episodios sép-
timo y octav.) de El testigo oculto, 
por Warner Oíand. la primorosa pe-
lícula No me olvides, por Bessie Le-
ve. 
En la tandr especial de las ocho 
y media se exhibirá la cinta No me 
olvioes. 
En los turnos eleganets de maña-
na se exhibirá nuevamente El Doctor 
Jaok. 
—Próximos estrenos. 
Entre los distintos estrenos que 
tienen en carttra los activos cinpre-
saiijS Santos y Artigsa, encuéntrau-
se 1 a ley olvidada, por Milton Sills 
y Hacia el abismo o La catarata del 
diablo, interpretada esta última por 
oche artistas notabilísimos. 
La ley olvidada se estrenará el 
día 11; el 13, Hacia el abismo. 
—Do-j .Juan Tenorio. 
Los señorea Santos y Artigas han 
adquirido par-i estrenarla muy pron-
to en el Teatro Capitolio, la ore-
ciosa film tituiada Don Juan Teno-
rio, obra maatítra de la cinemato-
grafía espaf.oia. 
La adaptación que se ha hecho del 
famoso drama de Zorrilla es senci-
llamnte admi.uble. A cargo de emi-
nentes artistas están los principales 
papeles y est-mos seguros que esta 
película ha de gustar mucho al pú-
blico habanero. 
Además, en ella pueden verse pin-
torescas eec-̂ as que relata Don 
Juan y que s'n embargo no han sido 
presentadas nanea. 
—Las matinces del sábado y del 
domingo, 
Santos y Artigas preparan para el 
sábddo y el domingo espléndidos 
pr< gramas dediedaos a los niños, en 
los que figuran películas de aventu-
raí> y de cow boys. 
M A R T I 
Esta noche se celebrará en el tea-
tr»' Martí una función extraordinaria 
organizada por el Consistorio de los 
Juegos Florales Catalanes dé Cuba. 
El interesante programa de esta 
función es el seguiente: 
La comedia en dos actos, original 
de' celebrado escritor En Ponpeus 
Crehuet. titulada Flors I Violes, 
sa obra de Apeles Mstres, Sirena. 
Estreno en la Habana de la famo-
Estreno del sainete en un acto Un 
joc de Cartea. 
La función empezará a las ocho 
y media en punto. 
ALHAMBRA 
Compañía de zarzuela de Regino 
López. 
Diana en la Corte; Las Vírgenes 
Locas y La Is;a de las Cotorras. 
ACrUALIDADES 
Esta noche pondrá en escena la 
Compañía de Alejandro Garrido la 
graciosa comedia en dos actos, del 
aplaudido autor Manuel Linares Ri-
vas, titulada Cobardías. La función 
te;minará cor. la divertida comedia 
en un acto Un sablista impertinente. 
El próximo sábado se reresentará 
el drama La* dos huérfanas, obra 
que será presentada con toda pro-
piedad . 
Se ensayar Los Miserables, de 
Vic.or Hugo: La Ladrona de Niños' 
La Torre de los Crímenes, y el melo-
drama Los dos pilletes. 
E l D o c t o r J a c k s e i m -
p o n e e n l a H a b a n a 
los príncipes de la clrujía, de la medicina, los farmacéuticos y el pljlico 
en g-eneral, aprobaron ayer en el CAPITOLIO, los procedimientos del fa-
moso DOCTOR JACK. 
HAROLD LLOYD triunfó una vez 
Toy se repite "DOCTOR JACK" en 
las tandas especiales de 
5i,4 y 9 ̂  
SANTOS y ARTIGAS llenaron ayer dos veces su teatro. Todas las loca-lidades altas y bajas estuveiron ocu-padas por el público y el teatro se estremeció en sus cimientos por el ruido de las palmadas y carcajadas con que el público acogió las excen-tricidades de Harold Lloyd en 
Módicos, framacéuticos, profesionales de. todas clases y público en general pasaron «ayer en CAPITOLIO, un gran rato de alegría y diversión. Durante el día y en la tanda corrida de siete a 9 112, exhibe CAPITOLIO las películas "NO MK OLVIDES" "BUSCAD A LA MUJLR", y episo-dios 7 y 8 de "EL TESTIGO OCUL-TO". Precios para estas exhibicio-nes, 20 y 30 cts. entrada y luneta. 
EL VIERNES 13.—Estreno de la gran superproducción METRO, "HACIA 
EL ABISMO", por Barbara La Marr, Lon Chaney y Blanche Sweet. 
E X T R A O R D I N A R I A 
R U N C I O 
T E A T Í ^ E " M A R T I " 
C0n5l6T0RI DEL5 J0C5 FLORAb CATAIMIS OE CUBA 
Dijous. 5 d'Abril a Igj- 8)4de la nit 
/X c/xreRCC DB UA 
AGRUWCin ARTISTICA 'BOQUET-VllAROEBO" 
F L O R S y V I O L E S 
Cbmedla (fon POMPEYU? CREUET 
• S I R E M / K 
dgl ¿jron ^PELEq MĈ TRfeS 
U N J O C DE C A R I E S 
Somot del tlcvfrp En MAliEl FOLCI1 tTOfRES 
NO Hl FALTEU QUE VOS DOLDI3IA 
Enlroda fonerol ̂ -ftÓO • Lunetas W.1? Fhlcosî " 
5o«Tibiu-voy o'VlDA CATALANA" la ms-lor r*-vísta d»l mon ementa rn ca+ala — •T**h-ime.rfr» Pedacnc» y Adminî rcxño -CardinaJi tfl;--Hoban<íl • 
A las tres y cuarto, tanda doble, i 
cintas cómicas y estreno de la pro- 1 
ducción cómica, de los Artistas Uni- , 
dos interpretada por Mabel Ñor- ; 
mand, Molly, 
Por la noche, función extraordi- ; 
naria a beneficio de la señorita Ana 
Teieea Alberto, candidata al Concur- | 
so tle Belleza Nacional del periódico 
"El Mundo". 
Mañana, estreno de Nerón, super-
producción de ia, irox. 
C2614 ld-5 
FAUSTO 
Juevse de moda elegante. 
En las tandas d'e las cinco y cuar-
to y de las nueve y tres cuartos se 
exhibirá por última vez la interesan-
te i roduccióu dramática cu seis ac-
tos El Amigo de su Esposo, interpre-
tada magistralmente por la talento-
sa actriz En:d Benneti. También se 
exhibirá la divertida cinta en dos ac-
tos titulada En el país de, los ena-
nos . 
Mañana, estreno de Raza de Gi-
gantes, por Monte Bine. 
El domingo. La vida fácil, por el 
pran actor Thomas Meighau y Lila 
Lee. 
El día 11 El Joven Rajah, por 
Roodolfo Valentino y Wanda Haw-
ley. 
VFiíDUN 
Magnífico es el programa que pa-
ra la función de esta noche ha 3le-
gido la Empresa del concurrido tea-
tro Vcrdún. 
En id tanda de las eiete se pasa-
rán cintas cóiT/cas. 
A las och.-. Consecuencias ícl vi-
cio . 
A Jaa nueve. Explosión trágica, de 
la que es pro- agonista la notable ac-
triz M.irgare', Beecher. 
A ?ac aiez. Los Tres Mosqueteros, 
por c-1 gran ar-tor Douglas Fairbanks. 
Mañana, Las alas del águila y La 
Reina de Saoa, por Betty Blythe. 
El Comineo, la superproducción 
dé ¡a I-'ox. Nerón. 
FUNCION ASTURIANA 
Hay gran Jemanda de localidades 
para esta magna función, puesto que 
pocas veces se ofrceerá un programa 
tan selecto, tan variado, y en el que 
tan cuidadosamente se baya combi-
nado lo artístico con lo puramente 
de actualidafl 
Sb celebrará mañana, viernes,' en 
e] Nacional. 
So representarán una comedia y 
un saínete: el glraciosísimo saiuete 
de Sergio Acebal "¿Con teatro o e'n 
teatro?", en el que se alude a nn 
problema asturiano, y la comedia • • • l i f í • 1 
original de Luis Llaneza, "Filoso-jfrOpietana 06 laS labnCaS OC 
fías c'e poeta.' 
Ambos son estrenos. Estrenos 
llamados a úá gran éxito. Como re-
pone, dehutamlo la Compañía Odeón 
que dirige el mismo Llaneza, subi-
rá a la escena la preciosa zarzuela 
"Música Cláscia", del eminente j 
Cbapí. 
Además, distintos números de v-a 
riniades-
Una noche en fin, de intenso vi-
vir asturiano. 
N fc-PTÜNO 
Magnífico os el programa combi-
nado para hoy. 
En la tanda de las ocho y media 
se exhibirá la obra de gran éxito ti-
tulada Qué hace su marido?, crea-
ción de Doris May. Douglas Me Lean 
y Walter Heirr,. También se exhibi-
rá la comedia en dos actos Los amo-
res de papá, por artistas de Mack-
Sennett. 
En la anda de las nueve y media, 
última exhibición dé la hermosa pe-
lícula dramática en siete actos, Los 
des deberes, por Gloria Swanson, 
EJÍiott Dext'í'r. Thodore Robrts y 
Wanda Hawley. 
El sábado. Las huérfanas de la 
tempestad. 
Se anuncian La vida fácil, por el 
gran actor Thomas Meigban y Lila 
Lee, y El Joven Rajah, por Rodolfo 
Valentino y Wanda Hawley. 
RIALTO 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y ti es cuartos: la creación 
de Alice Ten y y Ramón Navarro, 
E], Prisionero de Zenda. 
Tandas de las tres y de las ocho 
y media: estreno de la notable cin-
tá ce William Russell, Los hombres 
de Zanzíbar. , 
Tandas de las dos y de las siete 
y media: estmno dé la cinta Siem-
pre en su puesto, por el valiente 
actor William Fairbanks. 
Tandas de la una. de las cuatro y 
de las ocho' y media: Aventuras de 
Nick Cárter. 
Mañana, ia sensacional cinta A to-
do trance, por la simpática actriz 
Eileen Percy. 
El sábado, la superproducción es-
pecial Nerón. 
INGLATERRA 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y del as nueve, es-
treno de la cii.ta Jugándose la hon-
ra, por Ana Nilson. 
Enl as tandas de las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos .y de 
las diez y cuarto, estreno en'Cuba 
de La esposa del minero, por Roy 
Stewart. 
A las seis y tres cuartos, reprise 
de la cinta C6mo aman las mujeres, 
por Betty Blyathe. 
Mañana, estreno de Molly, por 
Mabel Normand. 
S A B A D O - D 
d e l a 
GO 
Fuegos Artificiales—Palo ensebado. 
Juego de la Sartén. 
WILSOX 
En las tandas de las dos y de las 
ciuco y cuarto la producción espe-
cial Carnaval. 
MAGDALENA FERRAT POR 
FRANCESCA BERTINI 
Para el Lunes 2 de Abril está seña-lado en el sran Teatro Campoamor el estreno do la grandiosa creación cine-matográfica de Fraricescá Bertini "Mag-dalena Ferrat", que al decr de los me-jores críticos universales está consi-derada como una notable película, fiel-mente adaptada de la novela del mismo nombre. Rivas, y Co. que no reparan en gastos fabulosos para ofrecer siempre los8 mejores estrenos de películas sen-sacionales son los poseedores exclusi-vos para Cuba de las costosas películas de la Bertini; las más caras que vienen a Cuba y las preferidas de los públicos selectos. El martes ?. se repite en las tandas de 5 114 y 9 1\2. 
Ind 2 ma 
I31PERIO 
Muy interesante es el programa 
de hoy en el Teatro Imperio. 
En la función corrida de ocho a 
opee se proyectará en primer térmi-
no la divertida comedia de Monty 
Benks, Casi catados. 
A las ocho y media, exhibición de 
loá dos primeros capítulos de la pro-
ducción francesa Los Tres Mosquete-
ros, titulados La posada de Meung 
y Los Mosqueteros del Rey. 
En la tanda elegante de las nueve 
y media, El bogar de una muñeca, 
del que es piotagonista la gran ac-
triz Alia Nazimova, y una revista de 
vaiiedádes internacionales. 
El sábado. Las huérfanas de la 
tempestad. 
En fecha Lróxima, El Joven Ra-
jah y Robin Hood, por el gran actor 
Douglas Fairlanks. 
OLIMPIO 
Día de moda . 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media se estrena 
Cantadores Cubanos y el "Son" en la 
Casita Criolla. 
Jna rondalla, dos gaiteros y tamboriles en la 
'Choza Gallega" 
TRES ORQUESTAS. REGIA 
ILUMINACION 
V 
C 2 6 1 S alt. 2(1.3 
la producciGn en gran éxito titulada 
La puerta abierta, de bellísimo ar-
gumento . 
En la matinée de las tres y en la 
tan cía de las ocho y media, cintas 
cómicas y lor. episodios 9 y 10 de 
la serie Robinson Crusoe. 
Para mañana, se anuncia nueva-
mente La puerta abierta. 
El sábado. Corazón do Acero, por 
William Dunran, y La voz de la ju-
ventud, mas^ilica cinta de la Para-
mcunt. 
En breve. La vida es fácil, pon 
gran actor Thomas Meighan. 
L I R A 
Día de moda. 
En las funciones de dos a cinco 
de ocho a dî z se proyectarán ta 
episodios 8 y 9 de El hombre díh 
tres caras. Y.; quiero un hemailti 
po ' Gloria Joy, y Enoc Arden, ps 
Wallace Reid y Dorotiir cish. 
P̂n las tandas de las cinco tí 
las diez. El hombre dé las tresu 
ras y Envidia, por Shirley Masoi, 
A M O 
a 
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el entreno de 
tu ada Robin 
meso actor D 
realiza en es 
b1.? y a quien 
Enid Beunett 
jueves elegante, se ha 
el Teatro Campoamor 
la magnífica cinta ti-
Hood- creación del fa-
ouglas Fairbanks, que 
ra cinta labor admira-
secunda la gran actriz 
SECRETARIA 
TERCERA AMORTIZACION PAR-





es lo aue Vd. necesita para la afección 
cutánea que tiene—Resinol para po-
ner coto a la picazón y al ardor—Pve-
sinol para curar la erupción. El ras-
carse empeora el mal, además de ser 
vergonzoso y arriesgado, pero los in-
gredientes suaves y flúidos del UN-
GÜENTO RESINOL pronto subyugan 
la afección a menudo, por grave y 
arraigada que sea. Lavándose antes 
la parte afectada con JABON RESI-
NOL se activan los resultados bene-
ficiosos. Los productos Resinol do 
Tonta on todas la» drognerías. 
Según lo prevenido en el artículo 
8 de los Estatutos modificados de la 
compañía; en cumplimiento de lo 
acordado por la Junta Directiva de 
la misma en su sesión ordinaria de 
esta fecha; y de orden del señor 
Presidente se hace saber por este me-
dio a los señores poseedores de las 
OBLIGACIONES GENERALES de la 
compa-ñía, emisión única de 28 de 
marzo de 1920, que la expresada 
Junta Directiva ha acordado efectuar 
la TERCERA AMORTIZACION PAR-
CIAL de dichas OBLIGACIONES GE-
NERALES a la par, hasta la suma de 
QUINIENTOS MIL PESOS; que el 
sorteo prevenido por los Estatutos ha-
brá de efectuarse en la casa número 
106 y 108 de la calle de Aguiar, edi-
ficio de los señores N. GELATS y 
COMPAÑIA a las dos p. m. del día 
25 de junio de 1923 ante el Notario 
Ledo. Arturo Mañas y Urquiola; y 
que el pago de las que resulten amor-
tizadas comenzará a efectuarse, en 
igual forma que el de las anteriores 
amortizaciones, en el Banco de los 
señores N. Gelats y Compañía, el día 
30 de junio de 1923, incluido. 
La Habana. 23 de Marzo de 1923. 
El oecretano, 
CRISTOBAL BIDEGARAY. 
P U E R T A 
A B I E R T A 
(-TMCE OF>EM D O O R . ) 
• O B E R B I A PRODUCCION "ROBECTSOM C O L E " COM UN CONJUNTO SB-. 
LECTQ DE ESTRELLAS QUE INCLUYE A : 
W A L T E P MILLE-f? - JOMM R WADE y CDITM STOChTON 
Un problemo frotado por primera vez €>n c\ eme. — ¿Pupde» 
on padre» re-z-ignar/e a payar inadvertido ante hija, por 
cuLja-feliodad yer culpable . fué condonado a prendió 
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LA OBRA MAESTRA DE EUGENIO SUE 
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L A DESPEDIDA D E L A COMPAÑIA FRANCESA 
TTN A XOT^BLE OBRA DE HENHY BATAELIjE 
"LA 5IARCHA «LPCLAL 
La Anoche, c c d el estreno de 
Marche Nupiiale", de Henry Batai-
ne terminó la brillante temporaaa 
n-ip ha ofrecido en nuestro máximo 
co'seo ia Compañía de la Porte 
Saint Martin, de París. . 
"La Marcha Nupcial" es una obra 
interesante que encierra desde el 
punto de vista escénico (y desde el 
aspecto literal 10) muchas bellezas. 
E¡s, sin duda, una de las mas va-
liosas' produc-iones de Bataille. 
Lástima que ni el tiempo ni el es-
extendernos en 
Mngnier despliega toda la amplitud 
de su talento escénico, creando tipos 
admirables que perduran en el re-
cuerdo de lo? espectadores. 
Otra d'e las grandes figuras que 
hemos conocido en esta temporada 
es Blanche Toutain, la notable actriz 
cómica. Su Catherine Lefevre, en la 
"Madame Sans Gene" es algo deli-
cioso, que no podemos comparar con 
ninguna otra interpretación de ese 
género. 
Julíette Clarel, la actriz elegantí-
sima, es una de las figuras más es-
L O T A D A S 
^Jjriír'JciSn^sobreTrobra, sobre i timadas en *\ Odeon y en la Come 
« r ^ t o - Tíobre Francaise. Y Celia Clairnet ha 
ane fué espléndida. I logrado imponerse como una actriz 
Jísta temporada ha sido pródiga j dramática dfcx más alto mérito, 
ea^atos acontecimientos de arte, j Mme. Jane Calvé, Camille L'ce-
Tanto el repertroio como el elenco de neTr( Auval, Dubreuilh. etc., han 
compañía er-n una halagüeña pro-
mesa de triunfos. Pierre Magnier, 
Blanche Toutain. Juliette Clarel y 
Celia Clairnet Ron nombres ilustres, 
que disfrutan de la más alta consi-
deración en los teatros de París 
merecido apláneos del público, así 
como los señores Rouvieres, Marnay, 
Kessler, Bouvailet, etc. 
La presentación ha sido irrepro-
chable en todas las obras que se han 
presentado. Tanto las decoraciones— 
Edmond Rostand, Henry Bataille. exacJ.a (le lag áe paris—como 
Francois do Cnrel, Bernstein, Kiste 
mâ ckers, Richepin, Gavault y Cour-
tF.i-ne son eminentes figuras de la 
moderna literatura francesa, algu-
nas de las cuiJes se han sentado en 
los sillones de la Academia y otras 
brn recibido la consagración de todo 
el mundo civilizado. 
Fierre Míignier ha confirmado 
ante nuestro público la fama exce-
lente de que venía precedido- Su ele-
gánte figura, su voz expresiva y so-
nora, su naturalidad irreprochable, 
le hacen un actor excepcional que 
se destaca coü personlaidad propia 
dentro dol r̂te dramático francés. 
el material de escena y los trajes 
han sido inmejorables, especialmen-
te las toilettes, creadas por los más 
célebres mociiptos parisinos para la 
tournée por América. 
A Faustino da Rosa debemos 
agradecer la vista que nos ha hecho 
la Compañía de la Porte St. Martin. 
Y sería de desear que en años suce-
sivos volviesen a Cuba estos óptimos 
conjuntos artísticos, que nos ponen 
en relación directa con la florecien-
te cultura francesa. 
Pellas, el representante de Faus-
tino Da Rosa y José de Castro, el es 
Lo mismo en las obras de gran fuer- ) timado "dilettante" que dirigió la 
temporada, reíilizraon una brillante za dramática, corno "La Raíale". " L P . . Flambée" o "Tierra Inhumana", 
que en las de intensa comicidad. 
labor 
sas. 
y merecen alabanzas caluro-
REAPARICION D E ffllffll AGUGLIA. - " L A PLUMA V E R D E " 
Al anuncio de que Mimi Aguglia ma verde", la última producción del 
reaparecía en la escena del Princí- í fecundó y popular Pedro Muñoz Se-
pa.', de la Comedia, después de la 
inaisposición que la tuvo recluida 
varos días, el público habanero, que 
la admira todo lo que la ilustre ac-
triz se merece, ha acudido en gran 
numero a separa rlocalidades para 
la función de esta noche. 
La obra elegida para hoy es "La 
Presidenta", gj. graciosísimo vaude-
vlile de Henuequin y Veber, popular 
en todo el mundo, una de las obras 
más chispeantes y entretenidas del 
teatro moderno. Imposible de hacer 
pasar más cotias en menos tiempo ni 
ca, puesta en escena por primera 
vez al comenzar la actual temporada 
en el Teatro del Centro de Madrid, 
por la Compañía Alba-Bonafé, con 
éxiio clamorosa, en el que estuvieron 
de acuerdo en el elogio crítica y pú-
blico. 
Entre nosotros ocurrirá lo propio. 
La compañía ha puesto todos sus 
entusiasmos en esta obra, que perte-
nece al modo de hacer que última-
mente ha puesto en práctica el há-
bil autor. Es decir: mucho asunto, 
mucho cuidado en la selección y pin-
ta ra de los personajes, interesante 
asunto, gracia torrencial y el "astra-
cáir' en dosis homeopáticas. 
En "La. pinina verde" hay también 
su pequeña dosis de sentimentalis-
mo, y hasta sus toques a la sociolo-
gía. Pero por encima de todo, como 
un sello de personalidad inconfundi-
ble, la gracia, el ingenio. 
Les precios de las localidades pa-
ra esa noche son: un peso la luneta 
y sesentac entavos la butaca. 
RECIÑO LOPEZ DEBUTA E l 
13 D E ACTUAL E N P A Y R E T 
Oran Temporada de Toreo Cómico en el 
M U N D I A L 
por la cuadrilla de LERIN, CHARLOT, el GUARDIA TORERO y su 
BOTONES, los que ejecutarán sus pintorescas y graciosas suertes 
con toros de la afamada ganadería de don Manuel Santos, de Sala-
manca. 
A R T E , VALOR, ENERGIA, GRACIA. 
Segunda función de la temporada, hoy jueves a das nueve de la 
noche. 
Las localidades se despachan todos loa días de 2 a 6 en laa ta-
quillas de la plaza. 
Los palcos en el FRONTON JAI ALAI. 
NUEVOS TOROS. GRAN ANIMACION. 
NUEVAS SUERTES. GRAN EXITO. 
C2569 3d-3 
L A SAN CARLO GRAND OPERA COMPANY 
EL ARTE MARAVILLOSO DE ANDREAS PAVLEY 
José Rivero, primer actoír de la Com-
pañía del Principal, que ensaya con 
gran entusiasmo "La ploma vertió", 
de Pedro Muiloz Seca, para estrenar-
la mañana en función de moda. 
con más ingenio. Una colección de 
tipos que se mueven deliciosamente 
a impulsos de un argumento intere-
sante y enrevesado. 
Mimi Aguglia tiene en este vau-
dV.ville oportonidades múltiples para 
manifestar sus talentos extraordina-
rios de actriz cómica, tan celebra-
dos como sus facultades de trágica 
eminente. 
Se verá esta noche la sala del 
Principal rebosante de público. 
Para mañana viernes, día de mo-
da, se anuncia el estreno de "La plu-
El programa combinado para fi-
nal de semana es en extremo atra-
yente. 
Ei sábado por la atrde, a las cua-
tro y media, en tanda elegante, tan-
das que ya -ompiten en distinción 
y selecta concurrencia con las de los 
viernes por la noche, se representará 
"Prebla de las Mujeres", la delicio-
sa comedia de Serafín y Joaquín Al-
varez Quinteío, que con tanto éxito 
se reprisó el martes. En ella triun-
fa el mérito de Amparo Alvarez Se-
gura en un tipo de chicuela andalu-
za lleno de carácter; Socorro Gonzá-
lez, la actriz cubana que cada día 
demuestra más talento, y Rosa 
Blanch, la notable característica, Y 
con ellas los demás artistas de la 
compañía. 
Por la noche, a solicitud de mu-
cha? familias, que desean volver a 
admirar las facultades de gran trá-
gica de Mimi Aguglia, "La Mujer X" 
el emocionante drama, en el que la 
eminente actriz hace gala de su fina 
observación y sus méritos portento-
sos . 
En la matlnée del domingo, "Los 
fantoches", por Mimi Aguglia. 
Y en la noche de ese día. segunda 
representación de "La pluma verde". 
En ensayo, "Retazos", para po-
nerla en escena el próximo martes 
Mimi Aguglia; una de sus obras fa-
voiitas. 
El culto público habanero se ha 
interesado de manera sorprendente 
por el magnífico cuerpo de "ballet 
russe" que presentará Fortunato 
Gallo con su San Cario Grand Ope-
ra Co., en la próxima temporada 
líiica. 
Nuestras damas elegantes, que 
acostumbran visitar los más altos 
espectáculos en las grandes capita-
les europeas, saben perfectamente 
que la danza está considerada por 
un arte que resume y supera a to-
Hay algo aue sorprende vivamen-
te cuando se ve a Pavley por prime-
ra vez, sin conocer previamente su 
carrera y sus orígenes. En la reli-
giosidad, el jiiodo uncióse y severo 
de interpretar una melodía o un rit-
mo . . . Favley cuando danza es como 
uu sacerdote de alguna vieja religión 
pagana, ofjuando ante el ídolo de 
oro. 
La crítica europea, que consignó 
con grandes e'ogios su actuación en 
los teatros de Paris, Roma y Lon-
EL BALLET PAVLEY-OUKRAINSKY 
Danzarina de esta célebre Compañía de Bailes Rusos, en la Danza de 
la Primavera, de Waguer. 
dos, en una maravillosa conjunción 
de bellezas. Como interesante infor-
mación repro lucimos algunas opinio-
nes . 
He aquí lo que dice de Pavley el 
crítico de "El Universal": 
"Pavley nació en la India, la tie-
rra de las buyaderas maravillosas, 
que ofrendan en el misterio de los 
ritos la gracia de su cuerpo flexible 
y fino. En ]i>.s pagodas sombrías, 
consagradas por los brahmanes, in-
mutables a ia divinidad de Vishnu, 
en sus múltiples encarnaciones, 
aprendió este gran danzarín los se-
cretos supremos de la coreografía re-
ligiosa. Y en las escuelas Marins-
kaia, bajo la dirección experta de 
Ivan Clustine y Ceccechetti, afinó su 
sentido del riimo, aplicando las eso-
j téricas lecciones de la pagoda a la 
interpretación plástica de los más 
bellos trozos musicales. 
dre?, no supo al principio determi-
nar su filia'ión artística. Bajo el | 
vifiuosismo depurado de la técnica i 
rusa, se advertía cierta flexibilidad j 
—o, mejor aún, cierta flebilidad— 
de sabor oriental que contrastaba 
vivamente cor el marmóreo modela-
do de la escuela eslava. Sólo cuan-
do te supo su procedencia asiática, 
La anunciada temporada de Regí- i 
no López y su magnífica Compañía | 
de zarzuelas y revistas cubanas, en 1 
Payret, empezará el viernes, día 13-
En el curso de ella será estrenada j 
la sorprenderte revista de don Fede- • 
rice Villoch titulada "a Isla de las 
Cotorra?", obra de una fastuosa y i 
beiJislma pro¿entación escénica, de 
cuadros plenos de interés y gracia, 
de escenas típicas sugestivas, de diá-
logos chispeantes de un gracejo im-
ponderable y de una música jugue-
tona, fresca y de intenso sabor po-
puiar. 
"La Isla de las Cotorras" ha sido 
calificada como la más notable pro-
ducción de Villoch. El gran saine-
tero, que ahora se nos revela como 
un urdidor admirable de revistas, ha 
obtenido con ia citada obra uno de 
los más clamorosos triunfos de su 
trimfal carrera de autor. 
' La Isla de las Cotorras" no será 
la única obra de gran aparato que 
se estrene en la temporada; la Com-
paíifa de Alhambra ros dará a cono-
cer otras nuevas producciones de v.-
lloch y de Ioe, autores de la casa. 
Y, ademáó. reprisará las más gra-
ciosas y brillantes del repertorio. 
Como se ve por esos datos, la tem-
porada que se Inicia el día 13 será 
fecunda en ocontecimientos teatrales 
y. positivam- te, en i/ri lian tes fi .e>-
tas sociaiei también 
Todos 1".; yoderooô  recursos q le 
para el montaje de una gran esp '-> 
tácnlo pos¿e la Empra«a LCpez y "Vi-
lloch, serán puestos al servicio de 
la r ueva temporada íi .e culminará 
de seguro en una elocuentísima de-
mostración del auge qu ha adquirido 
el Teatro Cubano. 
COMPAÑIA NACIONAL DIQUE 
SECO Y ASTILLEROS DE 
CUBA, S. A. 
SECRETARIA 
CONVOCATORIA 
De orden del señor Presidente y 
por acuerdo de la Comisión Liqui-
dadora de esta Compañía se convo-
ca por este medio a los señoree Ac-
cionistas de la misma para la se-
sión de la Junta Central extraordi-
naria que habrá de celebrarse el pró-
ximo día diez de Abril de 1923, a 
las dos de la tardê  en el tercer pi-
so de la casa Cuba'76 y 78, que se 
convoca para tratar de los siguien-
tes particulares: 
lo.—Modificar, revisándolos, los 
acuerdos tomados en la Junta Gene-
ral extraordinaria de 2 6 de Enero 
de 1921, sobre la proposición hecha i 
entonces por un señor accionista y 
resolver sobre una nueva proposición 
que se hace, concebida en los si-
guientes términos:: se ofrece la 
cantidad de $71.145.38 de contado 
por la parcela de terreno de 44,600 
metros cuadrados aportados a la 
Compañía al constituirse y descrip-
tos en el artículo once de la escri-
tura de constitución, así como los 
derechos y acciones que pudieran co-
rreeponderle a la Compañía por la 
concesión solicitada al Gobierno en 
S de Marzo de 1913, para la cons-
trucción de un diquê  descontándose 
de dicho precio la deuda que tiene 
hoy la Compañía cuyo importe +otal 
I con sus Intereses asciende ia $31.605. 
38, y se abonará al acreedor tomán-
dolo del referido precio. 
2o.—Ratificar el estado de liqui-
dación y el nombramiento de la Co-
misión liquidadora de la Compañía 
designada en la Junta extraordina-
naria de 2 6 de Enero de 1921. 
1 9 2 3 
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3o.—Para que en caso de que se 
acepte la proposición del apartado 
primero, se autorice especialmente 
a la persona que designe la Comisiór 
liquidadora en funciones, para que 
otorgue la escritura de traspaso di 
dichos bienes, derechos y acciones 
i al que corresponda por el precio lograron los críticos relacionar su i ofrecido y sienSo el im te Je d¡. 
arte con la coreografía mística de , cllo pre¿io lo6 ún}cos bienes de la 
las pagodas maias. I Compañía sin que esta tenga más í 
Le todos ios danzarines que he- deudas, se practique la liquidación | 
mos visto en estos ultime); veinte • de la misma dividiendo a prorrateo 
años, Nijinsky y Pavley son los que i entre las mI1 ^cientag ocho 
' . , . J 1 acciones emitidas el saldo que re-
han dejado en mí un recuerdo mas ' 6ulte después de d'educir los $31.605. 
hondo. Uno por el virtuosismo ma-' 38 de deuda. 
ravilloso de sus bailes en "El Pája-
ro de Fuego": otro por la exquisita 
finura interpretativa en el "Ballet 
Hindú". 
LA S E R A T A D'ONORE D E L U P E RIVÁS CACHO 
Fué, como habíamos augurado, un 
gran acontecimiento teatral la sera-
ta d'onore de Lupe Rivas Cacho, la 
gentil y graciosísima tiple mejicana 
que ha hecho del rojo coliseo el ren-
dez vous de ia sociedad habanera. 
"La Revista de Moda", regocijada 
obra que fué estrenada anoche en 
el beneficio de la aplaudida artista, 
gastó extraordinariamente. 
Los demás números del programa, 
que eran atraventes y divertidos, hi-
cieron pasar a los espectadores deli-
ciosos momentos de regocijo. 
Lupe Rivsa Cacho obtuvo un gran 
triDnfo persoral y recibió el más cá-
Üdo tributo do admiración y simpa-
ía del público de la Habana, que a 
-misidera ya una de sus artistas pre-
dilectas . 
Jn magnífico programa ofrece hoy 
Cruupañía dr Lupe Rivas Cacho, 
que con tan trillante éxito viene ac-
tuando en Payret. Está muy próxi-
ma a terminar la temporada y las 
personas que aún no had admirado 
a 10=5 artistas mejicanos, deben apre-
surarse si quitren conocerlos y aplau 
dir'os. 
En la primera tanda, que empe-
zará a las echo y media en puii'co, 
se representará "¡Cubita bella!", Ia 
admirable revista de Enrique Uht-
hoff y Eduardo Sánchez de Fuentes. 
Y en la segjnda tanda doble, a las. 
nueve y media, van "Cielito Lindo" 
y ''La Revista de Moda", gran éxito 
de moche. Esta revista +iene gran-
diesos trucos • admirables d'ecori-
cl<vnes, como nunca se han visto en 
la Habar á 
.Lupe Rivas Cacho, Aurora Gudi-
ño. Pastora Alam. Luz Guerrero, el 
tenor Qu ' ós Pompin Iglesias, Ta-
cho Otevo 5 demás artistas toman 
parte en la interpretación de esta 
¿ora, consicle rada como una de las 
m̂ -̂  bellas del repertorio mejicano. 
En la próxima semana partirá la 
Compañía en íournée por el interior 
oe la República, comenzando su jira 
artística por la ciudad de Matanzas, 
donde tieatn un magnífico abono. 
Las únicas ¡oblaciones importantes 
aue no visitarán son Camagüey y 
Sarna, por no poder acceder la Com-
pañía a] rxigencias de las empre-
sas lócale.. 
UN GRAN TRIUNFO D E HAROLD LLOYD EN E DR. J A C K 
El estreno de ".El Doctor Jack"cómico que no admite rival. 
Habana. 22 de Marzo de 1923. 
León BROCH, Secretario. 
12577 3 y 5 m. Ab 
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L E E H E K E L 
LA LECBLE KElL es la que mejor digieren los niños, ancianos y 
enfermos. 
LA LECHE KEL es una lache completamente estereiizada y 
es recomendada por todos los médicos. 
LA LECHE es única. Exija Siempre la marca KEL. 
De venta en todas las Farmacias. 
fué anoche en el Capitolio la más 
fianca confirmación de lo que ha-
bíamos afirmado. 
Harold Llcyd es un actor cómico 
de verdadera originalidad, de mu-
chísima gracia. 
Su labor en la interesantísima cin-
ta fuéé espléndida. 
Capitoio presentaba ayer brillan-
tísir. o aspecto con motivo del estre-
no de la graciosa comedia de Ha-
rold Lloyd, ei famoso actor norte-
americano, títuiada El Doctor Jack. 
Son tantas las situaciones de gran 
fuerza cómica que brinda la trama 
de esta bellísima cinta, que el públi-
co ríe sin cecar durante su exhibi-
ción . 
Harold Llcyd ha demostrado en 
Ei Doctor Jack, una vez más, sus 
espléndidas 
Hoy, jueves, se exhibirá nueva-
mente esta divertida cinta en los 
turnes elegantes de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media. 
Además se exhibirá en estos tur-
das la comedia de Ed'die Boland, Un 
mando veleidoso. 
En la matínée corrida de una y | 
mecía a cinco se exhibirán Un mari-
do veleidoso, Comercio de amor, por 
Geraidina Parrar; los episodios 7 y 
8 oe la magnífica serie El testigo 
oculto, por Warner Oland, yfinal-
mente, la deliciosa cinta No me ol-
vides, por Bessie Love. 
La tanda especial d'e las ocho y 
media se cubrirá con la cinta No 
me olvides. 
En los turnos elegantes de maña-
na se exhibir-í nuevamente El Doc-
facultades como actor i tor Jack. 
CONCIERTO PUBLICO PO HARRY ROS 
GRAN FUNCION CATALANA 
Esta noche ?p celebrará en el tea- ¡ poniéndose en escena la divertida co-
tro Martí la anunciada función cata 
lana a beneficio de los Juegos Flo-
ral̂ b Catalanes de Cuba que deberán 
celebrarse ei domingo 6 de mayo. 
El programa ha sido confiado en 
su totalidad a la Agrupación Artís-
tica de Teatro Catalán que durante 
hace años vienen dirigiendo los en-
tusiastas propagandistas de dicho 
teatro señores Boquet y Vilardebó, 
media en dób actos de Pompeyo Cre-
haet "Flore y Violes", la marina en 
un acto, idilio de Apeles Mestres, 
"Sirena", ye; pálpete en un acto, de 
Manuel Folch y Torres, "Un joc de 
cartes." 
Las localidades pueden adquirise 
en las secretarías de las entidades 
catalanas o en la taquilla del teatro. 
A las cinco de la tarde de hoy, jue-
ves, se celebra en el Teatro Nacional 
el anunciado concierto público del 
gran pianista cubano Harry Ros. 
Ei interesante programa es el si-
guiente: 
I. 
Sonata, Opm 57 (Appasionata). 
Beethoven. 
Allegro assai. 
Andante cen moto. 
Allegro ma non tropp». 
II. 
Nocturno; Valse; Estudio; Estu-
dio ; Polonesa. —Chopin . 
III. 
Etude in D sharp minor, Scriabi-
ne. 
Gavotle. Gl O-k-Brahms. 
Danzas cubanas, L . Fuentes. 
Guitarra, Moszkowski. 
Marcha Militar, Schubert Tausig. 
atís a los p su 
freo de bernia 
5,000 qnebrados redben "Pía-
pao" a prueba y el libro del se-
ñor Stuart acerca de hernias, 
gratis 
La maravilla de la época, la usafl «¿tualmente rciles de pacientes. Ld STUART-S ADHESIF PLAPAO-PADS (Parches adhesivos y da Stuart) obtu. vieron la medalla de oro en Roma 9 Grand Prix en París. Póngase en con-diciones de desechar su antigua tortu-ja. Cese de eír.pobrécer su salud coa esas bandas de aofro y goma. Los PL.A« ¡PAO-PADS DE STUART. son tan sua. v̂es como el terciopelo, fáciles do po-nerse y cuestan poco. No tienen tra» billas, hebillas o muelles. ¡ Escríbanos una tarjeta postal o 11». •ne el cupón adjunto y a vuelta de co-'rreo recibirá muestra gratis de PLA« PAO, con un libro de Información co« Imo regalo del Stuart concernienU ja la hernia, que debe obrar en manof de todos aquellos que sufren esta de» 'graciada condición. 
| CUPON DE MUESTRA GRATIS 
I Bamlta Cupón boy a los 
• FltAFAO IiABOKATOEiTES, IWC 
«256 Stuart BldaT.—St. Iiouis, Mo. H. 
•ti. U. A. Por la maestra de Plapao, 7 el U* bro fiel Sr. Stnart acerca fie la cura» ción de las bernias, absolatamentfl yratls. 
A V e s t c l o x 
PRONTO, ESTRENO DE DON JUAN TENORIO 
y Artigas presentarán muy Gran expec ación existe en el pú-
blico habanero por conocer la famo-
sa película Den Juan Tenorio, adap-
tación del popular drama de Zorri-
lla. Por momentos se reciben lla-
madas telefónicas en l¿i Contaduría 
dei Capitolio interesándose por el 
estreno de esta interesante cinta que 
Santos 
pronto. 
.•ja prensa madrileña ha tenido las I 
más halagadoras frases para los di- ¡ 
rectores e intérpretes de Don Juan 
Tenorio, y asf también en todos los 
lugares donde ha sido proyectada. 
L A GRANDIOSA FUNCION DEL VIERNES EN E L NACIONAL 
Em el Nacional, el viernes próxi-( Acebal, el popularísimo "negrito" 
nu-, habrá dos estrenos: "¿Con tea-| de Alhambra ha escrito un saínete 
tro o sin teatro?", original de Ser- j de nctualidad apropósito de las dis-
gio Acebal, v "Filosofía dé Poeta", 1 ĉ -'ones asturianas, saínete regoci-
de Luís Llaneza. 'jante, comicísimo, en el que, sin dar 
" la razón ni a tirios ni a troyanos. ee 
de.̂ envuelven unas escenas áticas, 
•realmente divertidas. 
¡ "¿Con teatro o sin teatro?" des-
l pieria vivo interés, como asimismo 
i el estreno "Filosofías de Poeta", en 
I que se revela como insuperable co-
j meáiógrafo el múltiple Llaneza, 
iül viernes, por tanto, noche de ga-
la de los asturianos, el Nacional es-
tará de bote en bote. 
Voxnbrt. 
Ptreoclfin. m • m 0 m e / 
PROXIMOS ESTRENOS 
EN E L CAPITOLIO 
\ 
Además, dtíbut de la Compañía ! 
Odeón, interpretando la gran zar-í 
i zû la "Música Clásica", del genial | 
| Cnapí. 
n los entreactos, números de va 
riedades y canciones netamente as-
turianas por un conjunto de artistas 
entre los que se destaca la tiple Ju-
lia Ménguez, áe vox extensa y timbre 
dencadísimo. 
Para el día 11 de abril, está se-
ñalado el estreno de la magnífica 
película titulada "La Ley Olvida-
da", por Jack Mulhaill y Milton 
Sills; el día 13, se estrenará "Ha-
cia el Abismo", grandiosa film in-
terpretada por ocho estrellaŝ  entre 
lash que se encuentra Bárbara La 
Marr y Lon Chaney. 
Próximamente se - estrenará "Don 
Juan Tenorio" i a obra maestra de 
la cinematografía española. 
U n a M a r c a d e O r g u l l o 
Sobre todo, un reloj debe tener cara hones-
ta. Hay dos modos para verificar la vera-
cidad de un despertador: Comprar uno cual-
quiera 7 dejarlo al tiempo o seleccionar uno 
que lleva la marca Westclox en su esfera y 
etiqueta. 
Es ta marca representa un ideal en la manu-
factura de relojes, el de producir desperta-
dores de la más alta calidad. 
La marca Westclox se les imprime en la esfera y eti-
queta para que Ud. pueda identificarlos fácilmente. 
Este nombre es nuestro orgullo tanto como lo son los 
relojes que lo llevan. 
WESTERN CLOCKGO., LA SALLE, ILLINOIS, E. U. A. 
Fíbricantes de Wtslclox: Big Ben, Bíby Ben, Pocket Ben, GIo-Ben, 
Jack o'Lantcrn, Buenos Días (Mod:k)3 A, B, C, y D), El Vigía. 
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PLAZOS I N N L EVO SERVICIO DE TRE-NES. SE 1.N Al CURO EL vER-TIENTES-CAMAG U EV. 
Desde el domingo pasado quedo 
inaugurado un servicio de trenes 
entre esta ciudad y Vertientes, ks-
te es el ramal que ha de unir en 
próximo futuro a Camaguey con 
Santa Cruz del Sur. ¡ . 
Por ahora consiste este servicio 
en trenes mixtos, saliendo de Ca-
magüey todos los días a las 5 y l o 
a. m. y llegando a la Estación de 
Vertientes a las 11 a. m. 
Este mismo tren sale de Vertien-
tes a las 12 y 30 p. m. y llega a 
Caraagüey a las 3 y 20 p. m. 
Los trenes harán paradas por se-
ñales en las Estaciones sin Jefe que 
en los kilómetros 9. 15 y 23 so han 
instalado en el referido ramal. 
Las Estaciones tienen los nom-
bres de Molina, San Fernando y La 
Luisa. 
Un aplauso para la Compañía, por 
estos signos evidentes de progreso. 
cisco López, porque los hornos de 
carbón que tenía en la finca apare-
cían encendidos sin saberse quien 
era la persona que les daba fuego 
y por sospechar de la familia López, 
toda vez que hubo de ver a dos hi-
jos de éste cerca de los hornos. Ló-
pez, dada la actitud de Agüero, ver-
tió una amenaza que más tarde hi-
zo efectiva. 
Serían las 7 de la noche del mis-
mo día cuando a Pérez Rodríguez, 
el procesado, se le vió portando una 
escopeta en dirección del monte. 
Agüero le preguntó qué hacía a 
osa hora por esos lugares y a las 8 
estando Agüero recogido en su casa 
lo llamaron dos individuos que se 
hallaban cerca de la casa. 
Agüero abrió la puerta y lea dijo 
que pasaran para que tomasen caté 
y en esos instantes le hicieron varios! 
disparos de revólver y escopeta, no 
alcanzándole ninguno de ellos. 
UN CRIMEN EX SANTA Til CÍA 
En el Juzgado de Instrucción de 
esta ciudad se ha radicado causa 
por homicilio contra Inocencia Ro- , 
j í rix „ j - , •?„ An seuor Secretario de Sanidad y Bene-
dríguez Gómez, de la raza de color, „ 
ticencia de que suministraría a Ca-
M IMOS ATENDIDOS.—MUV BIEN 
POR EL SEÑOR SECRETARIO DE 
SANIDAD Y BENEFICENCIA 
No hace muchos días publicamos 
en el DIARIO algo relacionado con 
la incumplida promesa hecha por el 
También ofrecemos maquinaria para Panaderías, Dulcerías y Fábricas de Bizcochos; 
Tostadores para Café de Bola y "RAPIDO IDEAL"; Molinos para moler Café; Plañías 
Eléctricas y de Hielo; Motores de aceite crudo, marca "VEiNN SEVERIN" 
S e e l e r E u l e r C o M s . a . 
OBRARIA, 5f HABANA TELEFONO M-GDSO. 
e 22 años de edad, natural de la 
Habana y vecina de Calzada^ de Vi-
ves 128, en dicha ciudad. 
Se le acusa de que al hacer un 
disparo con un revólver al soldado 
del Escuadrón 42, del Pri 
magüey do un eficiente servicio de 
recogida de aguas sucias. I 
Le recordábamos a tan distinguí-; 
do y digno funcionario que sin em-
Anuncios TRUJILLO MARIN. c 1509 ld-28 
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forma nuevamente no se accede por 
Sr. Dr> Arturo C. Bosque. 
Estimado Doctor: Como de costumbre en la noche del día dos del presente mes, se dió co-
Durante largo tiempo he venido | mjenzo a la legislatura en el Ayunta 
is 
ei mismo motivo. 
, ¿Pero están o no en vigor las Or 
denanzas? 
El Corresponsal, 
A p r o v é c h e s e de l a f e n o m e n a l l i q u i d a c i ó n que 
e s t a m o s h a c i e n d o c o n t o d a s l a s e x i s t e n c i a s de 
I l a P e l e t e r í a m a y o r d e l m u n d o . 
Z a p a t o s f i n o s d e s d e u n p e s o e n a d e l a n t e para 
S e ñ o r a s , S e ñ o r i t a s y N i ñ o s . 
[ sol a o bargo del tiempo transcurrido, Cama- padeciendo de una fuerte bronquitis, miento do este término con la asis-
mer Dis-| güey no había recibido tal beneficio,. arraigada en mi organismo que me tencia de los guiñee concejales que 
trito, Miguel Hernández Condis, le j y nos congratula sobremanera leer, inedia las más de las veces dedi- Lomp0nen eI Consistorio 
produjo la muerte al ser asistido , en la prensa local este aviso del Je- earme a mi profesión. Entre los acuerdo* que se toma-
eu el Hospital de esta ciudad. 'fe local de Sanidad: | Por las noches recrudecían los|ron figuran aigiinoK de suma impor-
El hecho ocurrió en el café "El • "Para general conocimiento se ha-1 accesos de tos al extremo de no PO-; tanda siejtidó uno de el'os, el de pro-
Delirio", situado en Santa Lucía, el | ce público que desde el día de ma-î er conciliar él sueño. Como es aá- hibir las construcciones de madera 
día 25 de marzo pasado. Refiere la ñaua cuatro, se restablecerá la re-|tural apelé a los patentes que "di-ien las calles de Maceo y Calixto Gar-
cegida de aguas sucias domiciliaria, | "¡n" curan las afecciones de las vías cía y autorizar al señor Alcalde pa-
cemprendiendo este servicio las ca-j vespiratorias y muy poco o ningún ra qUe cump'a con lo preceptuado 
lies cementadas y de fácil" tránsltp alivió encontré en esas drogas. en el artículo 9 de las Ordenanzas de 
y al efecto los vecinos deberán co- Un distinguido doctor y experto! Construcción. 
locar los depósitos en las puertas de ! cirujano de esta capital, me acón- • 
su? casas a las ocho do la mañana'sejó el "Grippol" tan beneficioso. SANIDAD Y LAS ORDENANZAS 
y dos de la tarde, con excepción de alivio que la enfermedad va cedien-| Desde hace como un mes el señor 
los domingos. .do y hace noches duermo perfectd-Pedro Pablo Daniel presentó en el 
Los envases deben ser apropiados , mente, la tos ha disminuido consede- Municipio unos planos interesando 
teniendo en cuenta las debidas con-j rablemente y es mejor mi estado se le concediera licencia para la cons 
daciones de tamaño y limpieza a fin'general. 
Rodríguez que en un tiempo llevó 
relaciones amorosas con el soldado 
Hernández y que estando este de 
paso en el central "Elia", ella tomó 
ol tren que so dirigía al paradero 
Santa Lucía; que el la acompañó 
y al sufrir un accidente el tren, la 
obligó a bajarse dirigiéndose al ca-
fé "El Delirio". 
Después de dar un paseo por el 
poblado, volvieron al café y enton-
ces Hernández la amenazó sino vol-
vía a las relacionen amorosas con 
é, y al no acceder ella, sacó el re-
volvér de reglameuto que portaba 
y le apunto, por lo que se vió obli-
gada a darle en la mano disparán-
dose el arma e hiriéndole. 
A pesar de esta declaración, la ! Sailidad y Beneficencia nuestros 
do facilitar que los obreros de dicho | Si usted cree que estas mianifes-
servicio, puedan manejar con facili-, taciones sinceras y espontáneas 
dad los mismos. i pueden servir de testimonio para su 
Camagüey, abril 3 de 1923. ¡inmejorable preparación, puede ha-
Dr. Buenaventura Hernández.—. cer de ella el uso que le plazca 
Jefe local de Sanidad." I De usted atentamente, 
Lleguen hasta el señor Secretario Fdo. Dr. Francisco H, Casado 
Rodríguez fué recluida en la cárcel 
de esta ciudad. 
Según aparece de lo actuado, el 
soldado Hernández iba de escolta 
en el tren y al descarrilar el' tren 
central, tuvieron que bajar en San-
ta Lucía y en esos momentos la 
acusada se le echó encima despo-
jándole del revólver y disparándole, 
produciéndole la herida que le oca-
sionó la muerte. 
t:n haitiano mata a un pai-
sano SUYO DE UNA PUÑALADA 
Pol Fis o Porfirio Pié, de nacio-
nalidad haitiana, produjo una he-
rida tan grave a su paisano José 
Camilo, que a los pocos momentos 
era cadáver. 
El hecho ocurrió en la colonia 
"México", barrio de Cascorro. 
El Juez de Instrucción ante el 
Secretario Judicial señor Soler, dic-
tó auto de procesamiento contra el 
homicida. 
POR ASESINATO FRUSTRADO 
aplausos, por hab r he ho ef ctiva 
la oferta que hizo a Camagüey sobre 
la inmediata instalación de tan ne-
cesario servicio. 
Ahora lo que falta es que se au-
mente el personal destinado al ba-i 
rrido de las calles, pues os imposi-j 
ble exigirle al que actualmente rin-
de ese servicio que lo haga en bue-
nas condiciones, como lo requiere 
la importancia y el tráfico de esta 
ciudad. 
Rafael PERON. 
Catedrático del Instituto 
ld-5 
S e ñ o r i t a s C l o r ó t i c a s 
y A n é m i c a s 
como así también los Niños 
Raquíticos y Linfáticos toman la 
E m u l s i ó n d e S c o t t l 
E L CONGRESO PAN AMERI-
CANO D E ARQUITECTOS 
consumado un delito de asesinato 
en grado de tentativa. 
Según las actuaciones que se han 
Pevado a cabo, aparece que ol día 2 7 
do marzo último Manuel Agüero Be-
ta ncourt, vecino de la finca "San 
Clemente", tuvo un disgusto de pa-
labras con su vecino inmediato Pran-
Para facilitar la inscripción de los 
señores Arquitectos al 2o. Congreso 
Pan-Americano que se ha convocado 
para septiembre de este año, en vir-
tud del acuerdo tomado en el de 
Erju^eTnslruccióny do¡to'r Ma-|Montevideo' 1920' se ha constituido 
nuel M. Satre, ante el Secretario Ju-!en esta capital el "Comité Nacional 
dicial señor Juan Soler, ha dictado |de la República de Cuba", con ofici-
auto de procesamiento contra Pascor, ua en ban Lázaro 36̂ -
Pérez Rodríguez, acusado do haber Integran dicho Comité los señores 
siguientes: 
Presidente: Luis Bay. 
Vice: Enrique Gil. 
Tesorero: Francisco Salaya, 
Vice: Mario Figueroa. 
Secretario: Horacio Navarret 
Vice: Enrique Sarrapiñana. 
Vocales: Aurelio Sandoval, Ernes-
to López Rovirosa, Benjamín de la 
Peña, Jesús Du-Breuil, Juan Llínas 
y Armando Bermúdez. 
Según nos comunica en atenta cir-
cular el señor Luis Bay, Presidente 
del referido Comité, las inscripciones 
"pueden solicitarse de cualquiera da 
los miembros del Comité Nacional 
para la República de Cuba y el te-
mc que desarrolle deberá entregarlo 
al Presidente de dicho Comité para 
que éste lo remita al Comité Ejecuti-
vo de Chile". 
La dirección postal del 2o. Con-
greso Pan-Americano de Arquitec-
tos es "Bolsa del Comercio, Of. 407 
Santiago de Chile". 
Del Comité que preside el señor 
Bay pueden también solicitar los 
profesinales a quienes afecta este 
aviso el Reglamento y los Temas ofi-
ciales acordados para dicho Congre-
so, que se efectuará del 10 al 20 de 
septiembre del año actual. 
¿QUE CASA ES? 
Una gran mueblería que está en Neptuno número 64, casi esqui-
na a San Nicolás y tiene una exposición constante de juegos de cuar-
to, sala, comedor y recibidor, de los últimos estilos, también tiene un 
gran surtido de lámparas alemanas muy bonitas y otros artículos de 
su giro. 
Para comprar sus muebles visite esta casa que seguramente en-
contrará todo lo que necesite. 
L A F R A N C I A 
tiucción de un garage en la calle de 
Martí 15S A. llenando todos los re-
quisitos que determina la ley y pa-
rece que se le denegó por carecer de 
patio (según las expresadas orde-
nanzas las naves dedicadas a garage 
o almacenes no necesitan patio). 
Por segunda vez se presentó un 
escrito en el cual hacía referencia' • 
de este particular, y según se le in-1 que ICS devolverá la buena \ 
salud y buenos colores. 
Las excelentes propieda-
des terapéuticas del 
Aceite de Hígado de 
Bacalao, de que se 
compone, es la ga-
rantía de este gran recon-
stituyente. Exíjase la legí-
tima E m u l s i ó n d e S c o t t . . 
—— Scott & Bowne, Bloomfield, N. J. —— B 
T A M B I E N F A B R I C A N T E S D E L A S 
T A B L - E T A S 
de JOSE CODESAL 
NEPTUNO NUM. 64 TELEFONO M-36 47 
n e (MARCA Mt«l>T 
p a r a I N D I O E S T I O N 
63S5k B iff 
Y a L l e g a r o n 
A la CADENA de García, las le-
gítimas ligas de plata alemanas. 
Cuidado con las falsificaciones. 
Se remiten al interior, pida pre-
cios y muestras gratis. Se garan-
tizan no se oxidan. 
También miles de artículos de no-
vedad de fácil venta para vendedo-
res y comerciantes. La casa d© loe 
vendedores de novedades. 
Avenida de Bélgica 131 entre 
Muralla y Teniente Rev. Teléfono 
A-3691. 
13341 K Ah 
. J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DK PARIS 
Especialista en la curación radien 
de las hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a 3 p. m.. diarias 











E N R I Q U E C E L A S A N G R E Y 
F O R T I F I C A L O S N E R V I O S . 
D A F U E R Z A , E N E R G Í A Y 
V I T A L I D A D A L A S j 
P E R S O N A S D E B I L E S , | 
A N E M I C A S Y N E R V I O S A S ] 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E 
" S A L V I T A E " 
P A C K A R D 
N o e s e l C a m i ó n M á s B a r a t o S i n o e l Q u e 
T r a n s p o r t a M a s B a r a t o 
Tenemos a la disposición del público una relación detallada con fo-
tografías y datos de fácil comprobad5d, de los muchísimos camiones "Pac-
kard" que están prestando servicio económico y eficiente con recorridos 
de 100.000 a 300.000 nvllas y 10 años de aso. El comerciante experto com-
prenderá que una mayor suma bien inyertida representa una gran econo-
mía en el futuro. Las estadísticas en pesos y centavos al final del año han 
demostrado a los que lo usan, que el camión Packard es el que transporta 
a más bajo precio. 
P i d a e l G a t á l O Q O con l o s r e c o r d s ü b l o s Gamioi iGS F a G k a r ú 
J . U L L O A & C O M P A Ñ I A 
Agentes de los automóviles Estrella, Durant, Cleveland, Chandlcr, 
y de los camiones Packard y Federal 
PRADO, 3, 5 Y 7. TELF 





MtrafO ¿JMS XY 
E s t a m o s c o n s t a n t e m e n t e r e c i b i e n d o e s t i l o s de 
v e r a n o m u y f i n o s , y c o m o s i e m p r e a prec ios 
d e s c o m u n a l e s . 
P E L E T E R I A . 
L a M a y o r d e l M u n d o 
, - . , 4 San 
T E L E F O N O S : M - 5 8 - 7 4 y 6 5 - 1 4 . 
s e 
It. 2d 5'.. j c 24C« 
AGINA ONCE DIARIO DE LA MARINA Abril 5 de 1923 km x a 
j i A B V A T E m E S D H IiA OPERA 
O a a teetítmiomtos ««« ^ prueban. 
Están abonados todoa los palcos, 
.fcn excepción, par* las nueve fun-
d e s nocteroaa de la ffran tempo-
^ de la San Cario en el Nacional. 
Una suerte análoga comen las 1-a-
««tas. a tal extremo que ol ftbono 
SSrá qne cernarlo, definitivamente, 
^ martes de la semana próxima. 
Otro abano se abre. 
Be para tres nuaitinéee. 
geráai oon óperas dlírttataa, to-
4-aBido parte en cada una de ellas 
¿M, por lo m-enos, de lee pandos 
cantamtes que ílgarran en el elenco. 
El ballet mese contratado por e»l 
Comendador Gallo Imprimirá en las 
matlnées un atractivo singular. 
Hablaré mañana de los precios 
del nuevo abono, abierto también, 
como el de las funciones nocturnas, 
en la oficina de la San darlo, en la 
Manzana de Gómes número 517. 
Allí está, para facilitar todo dato 
j todo Informe, el simpático 7 di-
ligente Pedro Várela. 
A él deben dirigirse. 
En la segTirldad de ser atendidos. 
EN EL PAKQU EMÜNDIAL. 
pz omeíTO espectáculo. 
¡BÜ d» las ClharloitaJdaa. 
Corridas de toros en las que no 
bay sangre, no bar sacrificio, no 
hay mmerte. 
Hay,, «a caanbío, al««rí*, 
Mancha aHogrla. 
Todo lo que sobre el ruedo eje-
¿rtaun Ohaiüwt, I^rln, el Guardia To-
rero y el Botones es cértndco, es di-
Yertldo. 
El espectador ¡pasa las dos horas 
que dura la humorística lidia en 
hilaridad constante. 
Habrá esta noche Charlotada eu 
la Plaza del primitivo Parque Mun-
dial. 
Envpezará a las nuevej 
Hora fija. 
pe (attioav 
mi -últínao compromiso. 
!^só Martell, Joven simpático que 
colabora en lia Prensa y sa alumno 
m̂ iv aventajado de la Escuela de 
Ingenieros, ha ¡podido la mano de 
fiarah Lizama TreRpialacloa. 
Una señorita, enoantadora, muy 
gentil y muy graciosa, digna de bus 
jaérltos. • Doy gTustoso la fiwta nmier̂ . 
Ooa mi íellícítá^dn, 
Peft ananudo eífoffasiit*, 
TJb» nota dé iateréA, 
lia y elegante damta, suspende su re-
cibo correspondiente al día de hoy. 
Sépanlo sus amigas. 
D E SAN JUAN Y MARTINEZ 
ABRIL 2. 
E. P. ». 
El señor Horminio Mosquera y 
Trujillo, que después de una larga 
enfermedad E-obrellevada con gran 
resignación cristiana, falleció en es-
te pueblo el pasado día 27 de Mar-
zo. 
Fué el finado un buen hombre; 
pertenecía a una honrada y laboriosa 
familia de gran estima en este térmi-
no y de su vida solo ee recuerdan su 
bondad, la honradez del campesino 
cubano, de estos vegueros antiguos 
que aun nos quedan por Vueltabajo, 
y su gran cariño por su esposa, sus 
hijos y sus buenos hermanos. 
La conducción del cadáver al Ce-
menterio de este pueblo, resultó un 
acto conmovedor, exponente de la 
coDsfderación y cariño de sus deu-
<Ios y muchop amigos. De todo el 
té: mino de San Juan y parte de San 
Luiíi acudieran para acompañar los 
restos del buen amigo desaparecido. 
Descanse en paz y reciban sus fa-
ir.U-ares especialmente su esposa la 
señora Juliana Puente e hijos, y sus 
hermanos señora María y señor Ra-
fael Mosquerá y Guerra, nuestro 
muy sincero pésame por la desgracia 
que hoy les aflije. 
DE TABACO 
Se está terminando la recogida 
del tabaco de la cosecha actual. Du-
rante el período de crecimiento y 
Una nifia monísima. 
En la gloria de un hogar. 
Ha venido a colmar las venturas 
de los Jóvenes y sl/mipátlcos esposos 
Leo Ganólo y Carmen Rodríguez Ca-
pota, 




BE&j D I A 
j M la" JtetowC 
Una boda «ata ¡noctoa; 
Se celebrará a las . nuove y media 
la de la beHa'señorita Renée, Pérez 
Rlcart y el simpático JoYen Norber-
to Soliño. 
A igual hora, en la Parroquia de 
la Caridad, será la boda de la se-
ñorita Margarita Fernández y el se-
ñor Luis Famés, 
Día de moda en Faxcet». 
Y en Campo amor y Olymiptc. 
Oamtpoamor dará la primera exhi-
bición de Kobrn Hood, hermosa cin-
ta, de emocionantes pasajes, cuyo 
principal Intérprete es el gran tactor 
Dougflias FalrTmnlts. 
Olymipic, el tfiumfCall Olymipic, 
anúnóla el estreno de L * pnerta 
abierta, película ded repertorio se-
lecto de Blanco y Martínez. 
Capitolio. 
La nueva cinta». 
Esto es. El Doctor Jack, cuyo es-
treno fué ayer un éxito en toda la 
línea. 
Y en la Comedia reaparición con 
La Presidenta de la genial Mimí 
A^uglia. 
Habrá lleno camipleto, 
E. F. 
E L H O M E N ñ J E D E ñ Y E R f \ L 
D 0 6 T 0 R E D U A R D O B O R R E L L 
deoarrollo, presentó buen aspecto es-
to es, en las vegas que tuvieron la 
oportunidad de regar, no así las que 
careciendo de regadío tenían que es-
petar las lluvias para alimentar las 
plantas. 
En estas vegas, escasamente se, 
hizo media cosecha, y tabaco sin ta-
maño ni calidad. 
Ahora falta ver el resultado de la 
cosecha en la. escogidas, que se con-
fía resulte bueno también. Los ve-
gueros están bastante animados y 
con esperanzas de obtener buenos 
prtcios en atención a la escasez de 
rama que según dicen hay en plaza, 
y también al aumento del precio de 
azúcar, pues todos sabemos que de 
este aumento o teniendo el azúcar 
buenos precios, hay dinero y más 
probabilidad de que el negocio de 





Hemos tenido fiesta para todos los 
gustos. 
El Carnaval ofreció grandes oca-
siones a nuestros Jóvenes para dis-
frutar de muchos y buenos bailes 
llevados a cabo en las Sociedades de 
Recreo existentes en esta Ciudad., I 
la Semana Mayor nos permitió to-
mar parte en unas magníficas proce-
siones a las que acudió la mayor 
paite del pueblo, que dió pruebas de 
su amor a la religión que sustentaron 
nuestros antepasados y de su cultu-
ra al saber respetar el sentir de cada 
cual. 
Hf-n dejado de existir dos antiguos 
hijos de este pueblo honrados y labo-
riosos artesanos. Jefes de respeta-
bles familias remedianas, los seño-
res Celestino García Cintra y Juan 
VaJdés . 
Se han tra:.ladado las Oficinas de 
Te^rafos y Correos a la casa Jus-
ta esquina a _<éón Albernes. 
La Directiva del Casino Español 
do esta Ciuda.1 que ha de regir du-
rante el presente año 192 3 la com-
pouen los prestigiosos señores José 
R. Leiva, Presidente, Justo Granda, 
Vice, José María Moretón, Tesorero. 
Manuel Mellan, Secretario, Jesús Ro-
dríguez Orda, Vice y Vocales Rai-
mundo Rebollar, Abelardo González, 
Jo&é B. Otero, Celestino del Valle, 
Andrés González, Manuel del Valle, 
Eleuterio Moretón y Antonio Prieto, 
Ion que dados sus buenos deseos y 
amor a la Sociedad que representan 
han de elevar a mayor altura las 
| grandes simpatías que disfruta esa 
' democrática y estimada asociación. 
Es mucha 3a sequía que sufrimos 
y que ya perjudica notablemente. 
Desde el pasácto año 1922 no llueve 
en esta población. Nos ahoga el colo-
rado polvo que en grande cantidad 
cutiré nuestras muy sucias calles. 
El Corresponsal. 
En el restaurant Carabanchel tuvo 
efecto ayer el banquete-homenaje 
organizado en honor del Dr. Eduar-
do Borrell por los profesionales del 
Departamento de. Sanidad Municipal, 
cuya Jefatura ocupó estando en la 
Alcaldía el Sr, Díaz de Villegas. 
El acto revistió una sincera de-
mostración de simpatía hacia el doc-
tor Borrell, que vi ó ayer congrega-
dos alrededor suyo a distniguidos 
jrofesionáles, empleados municipa-
les y connotadas personalidades de 
nuestro mundo político. 
Una orquesta criolla ejecutó dis-
tintas piezas bailables en tanto duro 
el almuerzo, que comenzó cerca de la 
una y terminó como a las dos y me-
dia de la tarde. 
A los brindis usaron de la palabra 
los doctores Ramón Zaydín, a nom-
bre de la comisión organizadora del 
homenaje; Orestes Ferrara y,el fes-
tejado, que en sentidas frases agra-
deció el testimonio de cariñoso afec-
to que se le tributaba. 
Todos los oradores fueron muy 
aplaudidos, y cuando el Dr. Borrell 
terminó su discurso- de agradeci-
miento, fué- aclamado. 
Lugar preferente en la mesa pre-
sidencial ocuparon. los' señores gene-
ral Gerardo Machado, Dr. José A. 
López del Valle, Elíseo Figueroa, 
Dr. Pérez Lauda, Dr. Matías Duque, 
Dr. Clemente'Vázquez Bello, doctor 
Orestes Ferrara, ' Alberto Barreras, 
Gobernador Provincial; general Er-
nesto Asb'ert, Ernesto López, Luis 
Betancourt, Eduardo Cidre, conceja-
les José Castillo, Andrés Avelino Or-
ta, José de la Fe- Carlos Manuel Váz-
quez y Agustín del Pino, Dr. Gustavo 
Herrero, Marcial Hernández, admi-
nistrador de Heraldo de Cuba; Agus-
tín Treto, Jefe de Gobernación Mu-
nicipal; Alfredo Broderman, Jefe del 
Departamento de Fomento del Muni-
cipio; Dr. Aurelio Méndez, Darío 
Prohías, Tesorero de la Administra-
ción Municipal; Dr. Santiago Fraga, 
Dr. Dámaso Pasalodos. 
Recordamos también, entre los 
concurrentes a los siguientes seño-
res: Dr. José Luis Valdés, Manuel 
Ramón Méndez, Dr. Manuel Barro-
so, Dr. Bacallao, Dr. Antonio F . 
Barrera, Director del Necrvomio; 
t>r. Emilio Carrera PeñarrtAonda; 
i>r. Antonio Broderman; Dr Alfre-| 
. D E S P U E S 
D E 
B A L A N C E 
Satisfechos, hemos rebajado no-
tablemente todos los precios ante-
riores de nuestro completo y varia-






Los artículos de sedería, los ofre-
cemos a precios casi inverosímiles. 
Ya tenemos a la venta las nue-
vas te^s para el Verano. Son de 
alta n /xidad. 
L a N u e v a I s l 
MONTE 61, (Esq. a Suárez) 
do Recio; Eduardo Ramonoda; Ma-
nuel Martínez Peñálver; general 
Qharles Agulrre; Gustavo Parodis; 
Dr. Miguel de Castro, Dr. Mario 
Pórtela, Dr. Manuel Sánchez; Al-
fonso M. Raola; Ramiro F. Morís; 
José Llanuza; Francisco Aday; Ci-
priano Vigoa; Eduardo F. Llano; 
Manuel S. Quirós; Roque S. Qui-
rós; Angel S. Fernández; Oscar Jai-
me; Luis Estéfani; Joaquén Estéfa-
ni; Mario Remírez; Carlos Roque 
Casuso; José Muñiz; Enrique Gaval-
dá; Guillermo Pujadas; José Pere-
da; Miguel A. Valiente; Federico 
Córdova; Aníbal Herrera; Raúl de 
la Vega; Heracio López; José Siga-
rroa; Pedro Palma; J . R. Plasen-
cla; Miguel de Castro; Eduardo R. 
Arelíano; Carlos M. Vázquez; Car-
los L . Blsbal; Antonio Moya; Mar-
tín Novela;' Gustavo de los Reyes; 
Hilarlo Candela; Rafael J. Jacobsen; 
Rafael Lorie; José R. del Cueto. 
Manuel Vega Lámar; José M. Ber-
nal; Pedro S. Pesino'; Rafael Cata-
sús; Gabriel Cubría; José L . Dar-
der; Raoul Mederos; Mario Ruiz; J. 
Massip; Octavio Barrero; Federico 
Cuesta; Felipe G. Sarraínz (hijo); 
Nicolás de Cárdenas; Julio San Mar-
tín; Emilio del Junco Pujadas; Al-
berto del Junco André; Octavio Ma-
ñalich; José Maclas; Antonio Pardo 
Suárez; Rafael Alfonso; Gabriel 
Lauda; Augusto Prieto; Ramón Ra-
mos; Guillermo Fernández; Fernan-
do Hierro; Angélico Peláez; Alberto 
Sierra; Rodolfo García Navarro; Jo-
sé M. Bárcena; Francisco R. Car-
taya; Rogelio Oliva: Benigno More-
no; Eduardo Valle; Antolin Ce-
brián; José Luis Valdés; Rafael Ibá-
dez; Avelino : Prado; Adolfo Martí; 
Luis Rodríguez Cáceres; Ricardo Ar-
nautó; Raúl López Antonio RIvas; 
Silvano Herrera; Rafael Alfonso; 
Diego Echemendía; Carlos del Tor-
sal; Francisco J. Carrasa; Rafael 
Llansó; Alfredo Pórtela; Nicolás 
Hernández; Enrique HersOnn; Wen-
ceslao Rodríguez; Emilio Alejo Sán-
chez; Pedro A. Llanes; J . F . Ba-
rreras; F . Campusano; Domingo 
Vásquez; Francisco Plel-Davls; José 
Jiménez Ansley; Armando Zunzune-
gui; Luis Salgado; Pedro Duarte; 
Carlos Guiral; Lorenzo Ponce de 
León; Francisco Torralbas; Francis-
co Ferranda; Joaquín A. Castro; Ju-
lián de Armas; Joaquín R. Fuello; 
Alberto F . de Castro; Martínez Do- i 
mínguez; Manuel Camacho; Gilberto 
Pardo; Alfredo Alvarez; José Ramí-
rez Olivella; Francisco Viñas; Alfre-
do R. Miret; Gerardo Gutiérrez Va-
lladón; Vicente Pardo Castelló; Gre-
gorio Guás; Juan Borrego; José San 
Pedro; Juan Mignaaray; Carlos 
Odriosola; José R. Andreu; Alfredo 
Liñero; Rogelio Rodríguez; Luis Ro-
dríguez Feo; Eduardo Montalvo; Elí-
seo Regó; Enrique Guinea. 
En representación del Alcalde se-
ñor José María de la Cuesta, asistió 
al Sr. Lorenzo Fernández y Hermo. 
" L A N L O S O f l A " 
Con motivo de próximmas e importantes reformas, consagra el mes de Abril a 
liquidar con grandes rebajas los m á s selectos artículos. 
Véase la demostración: 
ORGANDIS y muselinas bordadas, doble ancho, a $1. 
VOILES en todos colores, de 40 pulgadas ancho, a 23 cts. 
ORGANDIS BRUJOS, todos colores, doble ancho, a 23 cts. 
RATINES francés , color entero, a 32 cts. 
RATINES, gran novedad, a cuadros y rayas, a 65 cts. 
VOILE estampado, doble ancho, a 24 c p 
Liquidación de 200 vestidos de verano, lisos y 
A $ 6 
L I B R O S B A R A T O S 
Grandes rebajas en tod&« las 
obras que vende la 
LIBRERIA NUEVA 
de JORGE MORLON 
Dragones, frente al Teatro Martí. 
Apartado 255 
Pidan catálogo de Medicina, Arte» 
y Oficios, Comercio 
C1798 - Alt. 4d-8. 
L 
N E P T Ü N O Y S A N N I C O L A S 
C2620 ld-5. 
M I L Y U N A N O C H E S . . . 
Otras tantas son las novedades que en telas de alta fantasía y de última moda acaban 
de ingresar en el espléndido departamento de tejidos de "LOS PRECIOS FIJOS". 
Los precios de esas telas, apesar de su bondad, serán por lo reducidos, el asombro del 
que leyere a continuación: 
OLANES de dibujos firmes a $ 0.12 
VOILES estampados a , ,0.12 
VOILES color entero clase fina a , ,0.12 
VOILES fantasía con dibujos m odernistas a „ 0.20 
WARANDOLES para vestidos a „ 0.20 
CREPES para Kimonas . . . a , ,0.30 
FOULARES estampados, gran novedad a „ 0.50 
ORGANDI, SUIZO, clase finísima a „ 0.30 
ORGANDI SUIZO, con bordados de relieve a , ,1.00 
CRETONAS adamascadas para cubre-camas a , ,0.12 
VICHIS superiores para camisas , • • a „ 0.20 
IRLANDAS inglesas y catalanas ; . . . . . . a , ,0.13 
DRILES irrompibles, dibujos firmes a ,, 0.20 
S E D A S 
SEDA China, caidad superior a , ,0.50 
BURATOS DE SEDA, variedad de colores a „ 0.35 
RATINE DE SEDA, calidad extra-fina a .. 2.25 
MESALINAS superiores a , ,1.25 
CREP de China a . ,1.60 
CREP EJIPCIO, última creación de la moda . . . . a , ,3 .90 
RASO DE SEDA, muy ancho y muy superior a , ,1.75 
FAQUINET DE SEDA . . a , ,4.00 
E G I P T O E N L A t i A S ü M A •••• 
La moda, siempre caprichosa, ha ido a la tumba de los FARRONES a buscar motivos 
para imprimir nuevo sello de elegancia y arte a los estampados que este verano han de ser 
los preferidos por las damas elegantes. 
Acabamos de recibir una extensa y sugestiva colección de telas con esos modernísimos 
dibujos que deleitan y seducen por lo bonitos y artísticos. 
CRACH EGIPCIO . . . , a $ 0 70 
SOISET EGIPCIO a „ 0 50 
CREPES BULGAROS . . ' a „ 0.60 
VOILES EGIPCIOS . . a „ 0.60 
S P R E C I O S F I J O S 
Ofrece a la ele-
gante sociedad de 
la Habana, con 
motivo de su aper-
tura, los modelos 
mas nuevos y ori-
ginales en calza-
do fino de señoras 
y niños. 
N e p t u n o y S a n N i c o l á s 
Teléfono A-7004 
Frente a LA FILOSOFIA 
J 
C2623 Id 5, 
V e s f í d o s 
L I N D O S M O D E L O S 
U n a I m p o r t a n t e V e n t a d e E l l o s 
HASTA 
Estos varían hasda lo infinito. 
Los Crespones delgados, los Voiles 
ligeros y vaporosos y lae telas es-
tampadas de algodón, están combi-
nadas de manera ingeniosa en estos 
Vestidos Franceses de coloridos 
frescos y reidores que están en ar-
monía con la juventud. 
Una encantadora novedad en es-
tos modelos, son los bordados y ca-
lados hechos a mano, el largo. ta-
lle y la falda larga •que la Moda ha 
copiado de los Modelos de la Edad 
Media. Todos traen las mangas de 
estilos muy interesante,. en el esti-
lo corto que promete ser el favori-
to durante la presente estación. 
'¿26 22 ld-57 
LOS VESTIDOS DE LAS NUEVAS SEUA» u^xa.iju-ADAS desde 
$ 2 4 . 9 8 
Vestidos de sedas estampadas en todos los dibujos que la fanta-
sía de la moda ha escogido; Paisley Chinos, Egipcios, geométri-
cos, dibujos caprichosos y atrevidos futurismos—todo se encuen-
tra en este nuevo surtido. Algunos son en delicados georgettes, 
otros en práctico crespón de China, crespón "corkscrew", fou-
lard o radium. Los estilos varían desde los exquisitamente dis-
cretos a los más complicados que puedan imaginarse. 
Una verdadera fiesta de Vestidos para la temporada; de verano. 
V E N T A S D E L I Q U I D A C I O N Y 
E C O N O M I A E N L O S A L T O S 
Trajes para Caballeros, Camisas, Corbatas, Cuellos, Ligas, Cln-
turones, Toallas, Sobrecamas, Tapetes, Sábanas, Trajes de Baño, 
Ropa Interior para Caballeros, g*™*°.» -o- niño*. Traiga nara Niños 
y muchos otros artículos. 
T H E L E A D E R 
G a l í a n o , 7 9 
C2618 ld-5 
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B O L S A A M E R I C A N A 
CAELES RECIBIDOS POR EL HI LO DIRECTO DE MENDOZA Y CO. 
StTHABXO 
La sesión que celebraron los directo-
res de la Asociación de Ferrocarriles 
Americanos acordó que antes de tomar 
nlng-ún acuerdo con motivo do las tari-
fas nuevas que se quieren crear, se 
nombre una comisión de ferrocarrileros 
y consignatarios de, vapores para que 
con su cooperación se pueda llegar a 
un acuerdo. 
Bradstreet anuncia que las quiebras 
ocurridas durante el mes de Marzo, as-
cendieron a un total de 1.696, con un 
aumento de un 8.50 OjO sobre las habi-
das en el mes de Febrero. 
Hoy celebran su sesión anual las si-
guientes corporaciones: 
American Tobacco Co. 
Hhe Lousville and Nashvlllo Co. 
The Lima Locomotive Co. 
The South Pacific Co. 
Tho American Smeltlnsr. 
Miles de mineros en el Este de Vir-
ginia se declararon ĥ y en huelga por 
laber expirado los contratos que Indl-
Idualmente hablan firmado. 
La Bunker Oii Co. aument.5 en diez 
entavos el precio de cada barril, sien-
lo ahora el precio de 1.70 f.o.b. New 
rork. 
reducido el precio de la kerosina'en ll* 
centavo galón. * 
NEW YORK, abril 4. 
Mitchell vendió 4.000 balas de algo-
dón para entregar on Mayo. 
NETV TORK, abril 4. 
Ben Kard y Harrison lAiller Co., es-
tán de nuevo comprando valoras de la 
Sinclair. 
NEW YORK, abril 4. 
Las casas de corredores están com-
prando valores. 
NEW YORK, abril 4. 
La Federal Sugar Reflnlng Co., acor-
dó un dividendo de $1.50 sobro las pre-
feridas y de $1.25 por las comunes. Es-
tos dividendos los paga la Federal cada 
tres meses. 
NEW YORK, abril 4. 
Después de satisfechas las demandas 
de valores en las primeras hora.», el 
mercado cerró repleto de valores en 
condiciones de venta. 
medio del cual la Standard OH compró 
6.000.000 de barriles do petróleo crudo 
y 2.000.000 de gas a Marland Oil Co. 
NEW YORK, abril 4. 
El Gobierno recibió hoy noticias ofi-
ciales referentes a que tanto Francia 
como Alemania están tratando de llegar 
rápidamente a un acuerdo en el cual 
queden solucionados la cuestión de las 
reparaciones. 
NEW YORK, abril 4. 
Mooer and Schlcy compraron hoy ac-
ciones de la Motor Car a los especia-
listas en esta clase do valores, Nichols 
and Moran. 
CASTA SOBRE GRANOS 
El desarrollo quo el mercado do trigo, 
sesenta en la actualidad, no es el indi- I 
ado.para que la confianza se haga fir-
ne entre aquellos Interesados en ope-j 
• ar. El hecho de que no exista gran ln-
crés por exportar a Europa, hace quo 
• 1 mercado se encuentre en un estado 
• randa de. indecisión. Existe al mismo' 
• iempo, la preocupación con respecto a 
as nuevas que so van recibiendo de laj 
nieva cosecha, que, Indiscutiblemente, 
ienen en esperanzas a aquellos que 
¡uieren levantar el mercado y quo es-
meran que los precios aumentarán a 
menos que las noticias de la próxima1 
•osecha varíen. 
OPINIONES SOBRE El. MERCADO | 
DE GRANOS 
Bartlett Erazlér.—Nosotros confiamos | 
n futuras utilidades. 
Harria Wintlirop,.—Las opiniones es-
' án divididas. 
Eulhnrd Warren.—Creemos ûo los | 
•)recios altos so han de pagar antes de | 
que el mercado tenga un declive de im-
portancia. 
CARTA SOBRE AI.OOEON 
NTEIW YORK, abril 4. 
lias noticias son un poco más favo-
rables a la nueva consecha do algodón. 
Dentro de una semana *o diez días el 
mercado presentará un aspecto más im-
portante. > i 
NOTICIAS VARIAf 
BOSTON, abril 4. 
Por primera vez en su historia la 
American Woolen Co. está operando a 
baso de un cien por cien de capacidad. 
Las actividades son tan grandes que 
muchas fábricas ' para poder cumplir 
con las órdenes pendientes tendrán ne-
cesidad de trabajar durante las noches, 
a pesar de que en .todas las fábricas 
sé está ya trabajando en horas «stras. 
NEW YORK, abril 4. 
. Los refinadores locales compraron 
hoy 75.000 sacos de azúcar de Cuba a 
base de 5~ 1|2 costo y flote, y sobro 
10.000 sacos de Puerto Rico a 7.2S. 
El mercado aparentemente se sostie-
ne firme. 
NEW YORK, abril 4. 
El dividendo regular do la Packard 
Motor Car, de dos por ciento para las 
acciones comunes será pagado en Abril 
30 y el do las acciones preferidas el 15 
ele Abril. 
NEW YORK, abril 4. 
Los refinadores de Pennsylvanit» nan 
R E V I S T A D E BONOS 
(Por la Prensa Asociada.) 
NEW YORK, abril 4. 
Decidida mejora se advierto cu 
los precios de loa bonos en el mer-
ecí áo de hoy, que fué bastante acti-
vo. Aunque hubo algunas excepcio-
nes en el curso general ascendente, 
siendo las notables la de los bonos 
del gobierno de los Estados Unidos, 
la demanda era evidente entre los 
ferrocarrileros, e industriales de al-
to grado. Este mejor tono se atri-
buyo en gran parte a una ligera-
flojedad en el dinero a plazo. 
Las emisiones del gobierno de los 
Estados Unidos con la excepción de 
los do 3 1|2, exentos de contribucio-
nes que no cambiaron, y los cuar-
tos del 4 1|4 de la Libertad que su-
bieron 6|32 de punto, perdieron te-
rreno, fluctuando la baja entre l|o2 
y 5|3 2 de punto. Las emisiones do 
los gobiernos extranjeros estuvieron 
firmes, avanzando los del 8 del Bra-
sil 1 1|4 puntos a pesar de la de-
bilidad del cambio brasileño. 
Avances de 2 puntos por los del 
4 de consolidación del Illinois Cen-
tral y los del 4 de consolidación de 
Union Pacific figuraban a la cabe-
za de la lista, en el grupo de los 
ferroviarios, siendo otras notables 
ganancias las alcanzadas por Chica-
go Nurlington y Quincy> en los del 
5 de consolidación que ganaron 1%, 
los generales de Rock Island del 4, 
1 1|4 y los del 4 de consolidación 
uno. los del 7 de Great Northern 
1 3]S, los del 5 de Ne-w York Cen-
tral 1 1|4. 
Los compradores desplegaron un 
Interés en los del cobre y del acero. 
Los del 6 1|2 de Western Union 
subieron 1 1|8 y los d̂e Union Oil 
del 6 de California, uno. 
i ir* « 
NEW YORK, abril 4. 
Se ba cerrado un contrato para reci-
bir por concepto do compra do la Mar-
land Co., la cantidad do 2.400.000 ba-
rriles de petróleo crudo. Esto es edi-
ción al primer contrato verificado an-
teriormente, hace varias semanas por 
American Beet Sugar 
American Can iwnwn. .nrmna 
American Car and Foundry...:.:....•m«.» 
American H. tmd L. pref.. . . . . . . .«. .wm 
American Inter. Cor. 
American Locomctivo 
American Smelting Ref ..«mk. • ) • 
American Sugar Refg. Co . . i . . « 
American Sumatra Tobaco K.j*.«•*.:«mú» 
American Woolen 
Amer. Shlp. -Bulldlng Co 
Anaconda Copper Mining »t.mk..*jh*•>•-•«• 
Atchlson .r̂ . .^.j* 
Atlantic Gulf and West !.....'...>.:...« 
Baldwin Locomotive Works . . . . . .». .» 
Baltimoro and Ohlo • ......»..»:.« 
Bethlhem Steel «. 
Calif. Pet. 
Can-adlan Paclflo . . . . . . 
Central Leather 
Cerro de Pasco .̂.w* 
Chandlor Motors .....wr.-rr». 
ĥesapeaice and Ohlo Ry......... 
"h., Mllw. and St. P ...»:..«..*•-• 
Oh, Milw and St. Paul pref.... 
Chic, N, W 
C, Rock I and P . , 
Chile Copper . « . . « . « w w b í m 
Chino Copper » .. 
loca Cola . ...^w.» 
Col Fuel .: 
Consolidated Gas ..^ 
Corn Products 
ôsden and Co •,..« 
r̂uclulo Steel of Amer . .. 
Cuban American Sugar New........... 
Cuban Cano Suĝ r Corp . .v..Vnu.wwa 
Cuban Cano Sugar pref 
Davldson Chemical !...«.. 
Cel. and Hudson . . . . . . . . . . . . . ..r.-.v-.-« 
ômo Mines 
Erlo 
írie First . 
€ndicott Johnson Corp 
famous Play ' 
Fisk Tiro 
General Asphalt .»»..« 
General Motors » . . . . . . . . . .'.-.-r.tw..«.. 
General Cigar ..-..:..»..«..« 
Goodrich . ^ . - . k . ,«*ií 
Great Northern «..-.v». 
Guantanamo Suĝ r Co ..•.-.)»...»..: 
Iliinois Central R. R 
Insniratlon x, .m .-.j^ 
International Paper . .»t^«..:.j.i 
Internatl Mer. Mar. com . . . . . . ¡ . .^ , 
Internatl. Mer. Mar. pref. 
Invinsible Olí 
Kansa.a C. Southern . . . . . . 
Kelly Sprlngfield Tire .. . . . . . . ,«..».. , 
Kennecott Copper ...,...».-.,.,-.»» 
Keystono .....<...; , ,„ 
Lehlgfh Valley .-
Lima Locomotivo . m >. . m . :m .« . w • 
P. Lorlllard Co i... 
Louisvillo and Nashvllle . . . . . . . . . . . . . 
Manatí comunes 
Mlaml Copper „. 
Middale St. Olí 
Midvalo Steel 
Missouri Pacific Rallway 
Missouri Pacific pref ,.... 
Mariland Oil 
Mack Trusk Inc 
Nev. Consol . » 
N. Y. Central and H. Rlver. .. .„,.,. 
N. Y. N. H. and H. . . . . . . . . . . . . . . . . „ 
Northern Pacific 
National Blseuit 
National Lead .«a 
Norfolk and Western Ry 
Pacific Oil Co ..>.„..., 
Pan American Petl. <a,nd Tran. Co..,, 
Pan American Petl. Class B ,,,4 
Pénnsyivanla 
Peoplea Gas . i « . . . » 
Pere Marquette .r. .w.. 
Pierco Arrow ..o».. 
Pr SU. Car 
Punta Alegre Sugar .s,.... 
Puro Oil 
Postum Cereal Comp. Ino . .r. . .nt. , 
Producéis and Refiners Oil ...,..,...,„., 
Roya! Dutch. N. Y 
Ray Consol .. 
Rallway Steel and Sprlng Co 
Reading 
Republlo Iron and St«I 
Replogle Steel r. 
St. Loula St. Francisco . 
Santa Cecilia Sugar 
Sears RoebuckÑ . . . . . . . . . 
Sinclair Oil Corp . . . . . . . . . 
Southern Pacific ,.. 
Southern Rallway 
Steel aml T. of Am. pref 
Studebalcer Corporation 
Standard Oil of New Jersey .. w. 
So Porto ;Rlco Sugar . . . 
Skelly Olí .K, 
Texas Company .. .r. . . . . .i... . 
Texas and Pacific ... .-,i.„ .. . . 
NEW YORK, abril 4. 
La Baldwin Co., aparee© con valores 
activos do $70.000.000, Importo del to-
tal do los negocios pendientes y verifi-
cados durante lo que va do año, habien-
do las fábricas llegado a un grado de 
capacidad de 92 0|0 y esperándose quo 
muy pronto llegarán a tener un 100 por 
cien. Los embarques quo hicieron du-
rante el mes de Marzo fueron de ocHo 
millones, siendo los hehchos durante el 
mes de Fenereor do $7.000.000, y los 
do Enero do $6.000.000. Durante los 
primeros tres mases del año, las órde-
nes para locomotoras y accesorios mon-
taron a la cantidad de $49.264.000, sien-
do las órdenes recibidas durante los 
tros primeros meses del año de 1922 de 
$5.845.000. 
V E N D O 
M ñ R G O S ñ i t m m 
I M P E R I A L E S 
M A S B A R A T O S Q U E N A D I E 
B . R O D R I G U E Z 
O F I C I N A : 
Banco Nacional 2 2 8 . Teléfono fl-4983 
B O L S A D E L A H A B A ^ 
MERCADO LOCAL DE VALORES 
Encalmado rigió ayer ei mercado Ip-
cal de valores estando a la espectativa 
del actual movimiento político. 
Se operó durante el día fuera de pi-
zarra en bonos de Havana Electric, bo-
nos de Cuba, acciones de Havana Elec-
tric, Seguros Hispano Americano, Na-
vieras y Licorera Cub'.xna. 
En la cotización oficial se vendieron 
cincuenta accloines de la Internacional 
de Teléfonos a 68 1|4 valor, 
Cer.'ó el mercado encalmado. 
COTIZACIOZT H X Í I M BOLSIIf 
Comp. Ven* 
3 E l DIARIO DE I.A MARI- O | 
O NA lu encuentra usted en & j 
$ cualquier población de la O 
O E l DIARIO DE LA MAJRI- o! 
Jewel Tea - • « . « , . M ̂  . , 
Tinken Roller Bear Co. 
Tobacco Products >w»-«¿«j«« .•,«« 
Transoctlnlnelta OH , 
Union Pacific 
United Frult -. 
United Retall Stres 
U. S. Industrial Alcohol . . . . . . . . . . . . . . 
U. S. Rubber •••.»...»-««:.!, 
U S. Ste»»l ...^ 
Utali Copper 
Vfa.ba.sli pref. A 
Vanadlun Corp of America . . . . . . . . . . . 
Western Unión 
Westlnghouso . . . . . . . . - r . „ 
Wlllya Over .. .......c.... .. 
Cierra d« 









































































































































































































































65% 65% 64% 64% 
124% 125% 124% 125% 
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N O T i c i ñ S d e l P u e r t o ] 
TERMINO EL CONSEJO DE GUERRA.—SE SOLTARON AYER 3 TO-
ROS QUE IBAN A SER EMBARCADOS.—LA RECAUDACION.— 
LLEGO EL FRANDRE.—OTRAS NOTICIAS 
LA RECAUDACION DE LA ADUANA 
La Aduana de la Habana recaudó 
en el día de ayer la cantidad de 
99,082 pesos 44 centavos, 
EL FLANDRE 
De Saint Nazaire, Santander y La 
Coruña llegó ayer tardte el vapor 
francés Flandre, que trajo carga ge-
neral y pasajeros, para la Habana y 
de tránsito para México. 
Entre los pasajeros llegados por 
este vapor figuran los señores Fran-
cisco Tían, Orara José, Ramón Ca-
sa, José Capella, Amparo Moreno 
Baldivia, Garlito Pascual, Manuel To-
via Morena, Olimoia González y fa-
milia, Pedro MuguirrN, Manuel Ra-
mero y Lórez, Aurora Ureteráso, 
Francisco Navarro, Guillermo Ra-
mos María Vila González, Tramontin 
Romero, Amoldo Zalazar, Nieves 
Uzaola, Pedro .Martínez, Carmen Pu-
lido, Angela Muñoz y otros. 
Además llegaron en este vapor dos 
polizones. 
EL ALFONSO XIIl 
Este vaptjgr español saldrá hoy pa-
ra Veracruz, con carga general y 
pasajeros; entre ellos: los señores 
Celedonio Ruiz y familia, Raúl F. 
Alonso, Isidro López, Pilar Gil.e hi-
jo, José Martínez, Florinda García, 
Gregorio Arias, Manuel Gómez y 
otros. 
EL INFANTA ISABEL 
Ayer debió salir de Barcelona para 
la Habana vía puertos del Norte de 
España, el vapor correo español de 
la Línea de Pinillos Infaaitá Isabel. 
Conduce este vapd̂  carga general 
y pasajeros. 
LAS SALIDAS DE AYER 
En el día de ayer salieron los si-
guientes vapores: el Governor Cobb 
y los ferries para Key West, el Ate-
nas para Cristóbal, el Adolf para 
Matanzas, el Munorway para Ma-
tanzas, el Parismina para New Or-
leans. 
CONSEJO DE GUERRA 
Ayer continuó a bordo del crucero 
Cuba el consejo de guerra contra los 
maquinistas Ramón Lago y Juan Ma-
nuel Hernández y los alistados José 
Fernández, Maximiliano García, 
Emilio Fernández y Francisco Gar-
cía. 
Desfilaron ante el tribunal nume-
rosos testigos los que no arrojaron 
gran luz en el asunto, pues la mayor 
parte de ellos eran testigos de refe-
rencia. 
Terminadas la<3 pruebas testifical 
y documental y leída las hojas de 
servicio de los acusados se procedió 
a la prueba de confesión. Todos los 
acusados rechazaron los cargos que 
se les hacen. 
El Fiscal Teniente de Navio señor 
Erqueaga, cumpliendo lo que dispo-
ne la Ley* Militar formuló las si-
guientes peticiones: 
Para el teniente Ramón Lago la 
expulsión del cuerpo con pérdida de 
haberes e inhabilitación y demás ac-
cesorias y arresto no menor de seis 
meses. / 
Para Juan Manuel Hernández, 
arresto no menor de sais meses con 
las accesorias correspondiente^ y ex-
pulsión. 
Para los alistados, expulsión y 
arresto. 
El Dr. Felipe González Sarraln, 
defensor de los oficiales, pronunció 
un elocuente discurso, poniendo de 
manifiesto la vida .militar ejemplar 
que han observado los tenientes La-
i go y Hernández durante los muchos 
años de servicio en la Marina. 
El Teniente Gamba aunque no es 
abogado, supo exponer razones jurí-
dico legales y citas atinadas para 
solicitar la absolución de sus defen-
didos. 
El juicio quedó concluso para sen-
tencia. 
SE ESCAPARON TRES TOROS 
Ayer tarde hubo un correcorre en 
muchos lugares de la ciudad debido 
a haberse escapado tres novillos al 
ser conducidos a los muelles para 
embarcarlos con destino a Nueva Or-
leans. 
Ei público y la 'policía tratan de 
apresar a los toros registrándose va-
rios lesionados. 
Uno de los novillos fué capturado 
cerca de los muelles, otro fué llevado 
por varios carretoneros que lograron 
enlazarlo a la Quinta Estación de Po-
licía y el otro a la Cuarta. 
Por fin los novillos fueron lleva-
dos a bordo y embarcados para su 
destino. 
Emp. Repl de Cuba (Speyer) 95 
Idem Idem (D. int.). . . 82 
Idem Idem (4% o|o). . . 82 
Idem Idem (Morgan 1914) 88 
Idem Idem 6o|o Tesoro. . 93 
Idem Idem Puertos. . . . 86% 
Havana Electric Co. . . . 87 
HaVMia Electric Hip. Gral. 82 
Cuban Telephone Co. . . . 79% 
Acciones 
P. C. Unidos 67% 
Havana Electric, pref . . . 100 
1 Idem comunes 90% 
•Teléfono, preferidas. . , . 92% 
j Teléfono, comunes 86% 
; Inter. Telephone Co. ., . 69 
Naviera, pref ¡,, . 55 
Maufacturera, pref 16 
Manufacturera, 'com. 'M ,., m 3% 
Licorera, pref. . „• . i.; 20% 
Licorera, comunes. \. . . .« 4 
Jarcia, preferidas. M . . 78 
Jarcia, sindicadas. M . w • 
Jarcia, comunes. ..'m-m • m 
Jarcia, sindicadas. ,. * m w 
EL SAN GIL 
El vapor inglés San Gil llegó ayer 
de Boston, con carga general. 
EL MONTERREY 
Hoy llegará de México el vapor 
americano Monterrey, que trae car-




























, Bonos y obli?acloiieft 
Interés, % Comp. Tona. 
5 R Cuba 1905 (Speyer) 95 100 
R Cuba (D. Int.). ^ 
4% R Cuba 1909 (4%). % 
5 R Cuba 1914 (Morgan)! 
5 R Cuba 1917 (Tesoro) 
5 R Cuba 1917 (Puertos) 
6 Ayto. Habana la. Hip. 
6 Id. id. 2a. Hip. . . i 
B Territorial Serie A. 
Id. Id. Serle B. . . j 
7 Cervecera Int., la. Hjp 
6 Electric Stgo. de Cuba 
5 F. C U . (perpétu'-ts) 
6 Gas y Electricidad. . $s 
7 Havana Eléctrifa Ry, w 
5 H. Ry. L. P. Co. . 
8 Manufacturera Nac. ;. 
Matadero, la. Hip. ,,, 
5 Teléfono's. . ,. ;., , | 
A colones 
6 Cervecera Int., pref, á 
Idem Idem com. . . ¿ 
Constructora, pref. ,., ,., 
Cuban Tire, pref. ,„ , 
Cuban Tire, com. . ,„ „ 
Cuban Central P. .„ „, ,t, 
Cuba R. R. . . . . . . 
6 Havana Electric pref. 
6 Havana Electric com. . 
6 Inter. Telephone. . i 
7 Jarcia, preferidas. .. , 
Jarcia, comunes. , .. ... 
Licorera, pref. , . . .. 
Licorera, com, , , 
Lonja Comercio, pref. , 
Id. Id. comunes. . . . 
Manufacturera, pref. „, 
Idem ídem com, „ t„ ,„ 
7 Naviera, pref. ,« „. w M 
Naviera, com. . .. w . 
Nueva Fea. Hielo.: w „ 
6 Perfumería, pref. . ... 
Perfumería, com. . „, 
Pesca, preferidas. w „ 
Pesca, comunes. « ,« w 
Teléfono, pref. „ M M 
6 Teléfono, com, . K ,., | 
Unidos • . •.• . 
6 Union H. Seguros, p, 
Union H. Seguros, benf 
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N O T A S D E W A L L S T R E E 1 
(Por la Prensa Asociada.) 
NEW YORK, abril 4. 
PROMEDIOS DEL MERCADO DE ACCIONES i 
20 Industriales 20 FerrocarrUeni 
Hoy 
Ayer . 







Las compañías ferrocarrileras 
lian cargado 917.936 carros deri-
vando ingresoe por concepto de fle-
tes durante la semana qî e termi-
nó el 24 de marzo, o sea 12.7 50 ca-
rros más que la semana anterior, 
79.795 carros más que en la mis-
ma semana de hace un año y 230 
mil 469 carros más que durante 
la semana correspondiente de 1921. 
Un despacho de Boston dice que, 
los accionistas de la United Fruit 
Corporation en la junta anual que 
se celebrará el mes de mayo, serán 
solicitados, pára que aprueben un 
propuesto aumento en el capital 
autorizado, desde 50.000,000 hasta 
55.000,000 de pesos, que consistirá 
de 600.000 acciones preferidas y 
2.400,000 comunes. 
determinado; pero iodo indica/y 
también se estableció nn nueYaaM 
cord en los talleres del acero, 
Una nueva emisión de 40,000 ac-
ciones de la Patterson Brothers To-
bacco Corp., clase A, carente de va-
lor a la par, se está ofreciendo a 
$15 por acción por Morris y Smith. 
La corporación fué organizada en 
diciembre pasado y ha adquirido to-
do el capital de la Patterson Bro-
thers Tobacco Company Trust. Esta 
última fué organizada por la fami-
lia Patterson, que desde 18 65 ha 
estado identificada con la industria 
tabacalera y dió origen al tabaco 
Burley y los cigarrillos de la mis-
ma marca, la corporación no tiene 
acciones preferidas ni deuda conso-
lidada y las acciones de la clase A 
y la clase B, sin valor a la par, 
comparten igualmente los dividen-
dos y ei activo. 
r e v i s t a . d e c a f e 
,'Por la Prensa Asociada.) 
NEW YORK, abril 4. 
Hubo un nuevo descenso en el 
mercado de futuros del café hoy, de-
bido a los más bajos cables brasi-
leños y noticias do la incierta situa-
ción política del Brasil. 
La apertura fué con una baja de 
30 a 38 puntos, y los meses acti-
vos se vendieron de 32 a 40 puntos 
netos más bajos, bajo liquidación 
dispersa declinando julio a 9.10 y 
diciembre a 8.10, a mediados del 
día. 
Hubo movimientos para cubrirse 
alrededor de estos precios, lo cual 
causó reanimación de 10 a 15 pun-
tos desde la cifra más baja, ven-
diéndose diciembre hasta 8.22 en 
las últimas transacciones y cerran-
do el mercado con una baja neta 
do 35 a 22 puntos. Anunciáronse 
ventas de unos 86.000 sacos. 
T I P O S D E C A M B I O 
ABRIL 4 
NEW TORK, cable. 
NEW TORK. viste.. . 
LONDRES, cable, . , 
LONDRES, vista. . „ 
PARIS, cable. . . . 
PARIS, vista. . . . 
BRUSELAS, vista. . 
ESPAcA, cable. . . , 
ESPAÑA, vlsüa. . . 
ITALIA, vista. . ... , 
















COTIZACION D E CHEQUES 













Marzo 19 24 . . . . 
Café de entrega inmediata nomi-
nal. Los 7s de Río 11 3|4; los 4s de 
Santos de 14 3]4 a 15 1|4. Las ofer-
tas de costo y flete incluían los 3s 
y 5s de Santos entre 13.50 y 13.60 
para pronto embarque y a 11.75 pa-
ra embarque octubre-diciembre. No 
se anunciaron ofertas dqo Río. 
MERCADO D E ALGODON 
Cerró en New Tork el Mercado de 
Algodón cotizándose como sigue: 




ENERO (1924) a^,........ jy 24.60 
Los cheques de 
por la crisis se 
sigue: 
EN LA BOLSA 
s bancos afectados 
tizaron ayer como 
Comp. Vend. 
Banco Nacional. . .. 
Banco Español. . . , 
Banco de UpiiTin. . 
Banco Internacional. 






NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
FUERA LA BOLSA 
Comp. Vond. 
Banco Nacional. . . . . . 39 
Banco Español 15% 
Banco Internacional. . . . 3% 
Banco de Upman ]2 
Banco de Penabad 15 
Banco de Digón Nominal 






Marzo rompió todos los records de 
la producción de hierro en lingotes 
de los Estados Unidos con 3 millo-
nes, 512.270 toneladas, o sea 113 
mil 5 90 toneladas al día. Octubre 
de 1916, que fué el mes más pro-
ductivo del período de la guerra es 
lo que más se acerca a ésta con 3 
millones, 508.849 toneladas, o sea, 
113.189 toneladas al día. La pro-
ducción del acero en lingotes para 
el mes pasado, todavía lio ee ha 
Los datos sobre las quiebras* 
mes de marzo y del primer trÍM 
tre confirman la información sH 
nal presentada a Badstreet. .Bubij 
1.69 6 quiebras cousiguadas, ¿j^B 
zo, o sea un aumento de 8 510 <!-. 
sobre el mes más corlo de febn. 
ro; pero una disminución ^ ^ ^ H V 
en* comparación con enero^^HFs 
por ciento comparada con el teaí-tí 
febrero del año pasado. 101 totalM 
ra el primer trimestre do 1923 {i| 
5.462, lo cual marcó un áumentoi 
4 5|10 0|0 sobre el último triméé 
de 1922; pero indica una din 
ción de 22 p|0 respecto de los.| 
meros tres meses de 1922. 
COLEGIO DE cORREDORE 
NOTARIOS COMERCIALES 
DE LA HABANA 
Cotización de Cambios 
ABRIL 4 
S|E Unidos, .cable. « . „, 
SJE Unidos, vista. r., ,., 1., 
Londres, cable. „, ,, *. 
Londres, vista. w . w , 
Londres, 60 djv, ,: . ,. M ,. 
París, cable. ^ m m i« . ií 
Paris, -vista. ,.. -
Bruselas, vista. .: . M .: m 
España, cable. M ,. M m 
España, vista.. . w , . 
Iballa, vista. . IM , . , 
zurlch, vista. . M £ 
Hong Kong, vista. m . :« 
Amsterdam, vista.: . . . . 
Montreal. ,. m « . , r m » 
Berlín 
NOTARIOS DE TURNO 
Para cambios: Julio C. Rodrigueí.J 
Para intervenir en la cotización ó| 
clal de la Bolsa de la Habana: Ra"11 
Arguelles y Oscar Fernandez 
Andrés R. Campiña, Sindico Preŝ S 















N O S O T R O S F A C I L I T A M O S S U S 
O P E R A C I O N E S B A N C A R I A S 
OF R E C E M O S servicio personal directo y facilidades excepcionales por medio 
de nuestras 700 sucursales en Cuba, Cen-
tro y Sud America, las Antillas Inglesas, 
Canadá y Terra Nova, asi como en Nueva 
York, Londres, Paris y Barcelona, para el 
manejo de transacciones de cambio, reme-
sas locales y al extranjero, cobros y cual-
quier operación bancada. 
T H E R O Y A L . B A N K 
O F C A N A D A 
Sp. 1 
59 SUCURSALES EN CUBA 
CLEARING H0USE 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearlng House de la Habana, 
ascendieron a ?3 .673 .204.17„ 
f f 
COMPAÑIA D E S E G U R O S ^COBA1 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a , i n c e n d i a d 
Teléfonos: M-6901. M-6902. M-6903, 
OBISPO Y CUBA. HABANA. 
k m x a 1MR1Ü DÉ LA MARINA Abril 5 de 1923 
PAGINA i RECE 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G - R I C U L T U R A Y K A V E G A C I O I T 
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[ m A N 1 F I E S T O l 
MANIFIESTO 1.985 amerlca-ORIZABA, capitán O. •KQe®];e„iw h dente de New York consignado a W H 
Smith. 
VIVERES 
» cj qno cajas sardinas. 
^ • 5 0 b. sirope. 
r M 570 sacos maicena 
A M Y Co 570 id id d clrueiaS 
fo^Ar^a^/co^l f cajas lecho 30 
I ptlaclô SÓlS aceite 4 . 
f Gallarreta y Co 14 cajas g a ^ ^ 
Flelshmann ^¡C0-/^O caf50 caja3 le. 
Nest1̂  Chocolate 25 id cacao ^ I ^ s 1 ^ ^ ?1060 att^s Se^os ^en^S'cho^ W T t T vieres y 
l5aeC\0mbCros?aSIndustrlal 5 cajas man-
í*£o 1y0 Rog-er0sja2at b. 12 cajas carne 
gn iá ler^v ia^y6^ 60 scaos habas Gonzaiez dulces. T favton V Co. 50 cajas mantequilla L hnpvos 5 id filetes 4 piezas 5 cirne 20 cijas pollos 2 tinas ¿57 C?^o^ifesos 20 cajas maiz 26 id ja-?nfin 9 ^ embutidos 20 id puerco 2 ^ c ranahorias 3 sacos nabos. Kuillra Morlañon y Co. 102 sacos 
García y Co. 10 atados arranques 30 
Sj D K̂ nton 55 id embutidos 
a "Pimore 10 atados peras 
Bar^qul Maciá y Co. 500 sacos ha-
VnHas numeraciones 20|3 jamón Arguelles y Balboa 95 cajas conser-
r«sa A Silz 8 barriles carne 1 id Pa-Vol 3 Id ostras 13 cajas mantequilla 1 tina 2 cajas 2 huacal quesos 7 huaca-' 
le1? leírumbres. , . H Astorqul y Co. 613 jamón £• inclán y Co. 100 sacos garbanzos 
Yen San Chong 50 sacos maní 
Are-iielles y Balboa 30 id la 
Martínez Lavln y Co. 50 sacos chicha 
ros 15 id lentejas 
Dalmau y Co. 50 cajas ciruelas 
r C 30 id id 
Hermaza 20 Id id 
Compañía Importadora 50 sacos fri-
íol 
A S 20 id Id 
S C 100 id id 
C A y Co 3.627 sacos papas Nestle A S Milk 2.000 cajas leche National Biscuit y Co. 7 cajas 28 baú-les galletas R Palacio y Co. 250 sacos sal Beis y Co. 250 id id C Rodríguez 200 id id J Loredo Valdés 250 id Id Martínez Ortiz 500 id id Montané Hno. 150 id id Líndner y Hantman 10|3 manteca 48 huacales jamón 1 atado papel Baldwin Locomotiva Co. 1 caja anun-cios V A D 1 id harina Soldevilla Hernández y Co. 1 Id lus-tre 
S Nelson 1 atado anuncios 
MISCELANEAS 
Marletta Paln Color 3 cajas polvos M A Bueno y Co. 3 cajas accs. eléc-tricos G G 3 id Juguetes F R y Có. 1 pieza llantas B 2 cajas corset Godinez Hno. 776 cuñetes clavos J R Rey 7 fdos. hilo h Oliva 1 caja plateados M G Salas 1 caja accs. (129) 4 cajas id Canadian Bank Comercio 13 cajas Im-presos A P y Co. 6 id Jabón A Caglgas 1 caja accs. A Rodríguez 52 huacales depósitos Crusellas y Co. 20 cajas romanas P M R 1 plano N Custin 1 Id Universal Musical Co. 8 Id 2 piano-las M G 4 b. pintura A Crusellas 20 cajas vacías vda. Humara Lastra 19 huacales ho-jalata P S y Co. 2 cajas hule P* V 1 id remaches J Pascual Baldwin 21 cajas máqul-
Rodríguez Hno. 1 caja conmutadores 
E Custin 1 pianola 
B C M 12 rollos lona 
Caribean Film Co. 8 cajas carbones 
L G del Real 4 id linoleum 
Valdespino Sánchez 2 id herramlen-Independent Blectrlcal y Co. 129 btos abrazaderas Crespo García 63 fdos estopa J Dorado y Co. 5 huacales juguetes H Alvarez 5 btos. cristalería Gómez Hno. 3 cajas Id P Ruisanchez 2 id plateados Rodríguez Hno. 1 Id arandelas 
tura Santacru:!! y Co. 100 cuñetes pin 
Sui"á" ..f̂ Pez 4 b. ruedas 
| l a l I ^ T J eCs0par5t8o ^ 
tL£>RJ Co-.2 câ a3 discos 
S^t ^I?3 I ca3a3 cuchillos 
Herx Eddy 5 fardos hilaza 
x ii, Co 8 cajas cintillos V MrqiU2 S,0- 5 ld sombreros v M 12 id Id y ropa J Torrens 3 cajas accs. a -sr ?• Plateados A F 4 cajas efeotos de tocador 
I C SL43i^3 POlVOS 
S Hno. 3 id Id 
Q T L 4 id id 
F R 2 id id 
Q W L 6 Id Id 
Fnad^if,/ r?0- +100. ata(los «"tón 
Santilnofa SU?>rtz..520 saco« clllsicate 
^ M 5 ctjJs hifaza Caja8 CUer0 
StrS01136 E1 t̂rtcai • id accs. 
Blanco y Dpsll 1 Id ferretería 
No marca 1 hauacal bombas 
t ^«d^Stiez 7 cajas accs. 
tes a 9 Caja3 «u1110̂ 1» r Jugue-
R Huguet 85 fardos tapones 
r t Fuy,as' 3 cajas herramientas 
í< -Agulrre y Co. 25 cajas cartuchos 4 m 9rê 3 15 cajas pintura o TrÍ?&ale 1 caja molde coix Cubana de Jarcia ' 1 f do. cuero •rt C 4 cajas accs. A P T 9 id id J Menéndze 3 cajas hule D Blasco 2 Id cuchillería t Aguirre y Co 2 cajas aceite J Menéndez y Co. 18 cajas sombreros. Arredondo Pérez y Co. 2 id Id ff Parajón y Co. 21 Id id C Y Y 2 cajas accs. baños tt A Andrade 3 cajas sal M Piñelro 3 cajas papel Perfumerí aThesalia 4 id esencias J M 7 id papel Nacional de Perfumería 2 id aceite Fábrica de Hielo 20 cajas flejes A. Crusellas 13 btos. cola y aceite M. A Dossau 83 cajas maquinarla y accs. M Rulz 16 Id barniz E! A G 10 cajas bandas No marca 34 atados tubos 5 S W 25 cajas tipos y anuncl<,_ Torrens Blectrlcal 3 cajas accs. (558) 16 btos. jabón y tinta Champlin Import Co. 13 cajas lustre 
L presillas 7 3 cajas papel F A Larcada 40 btos. tierra R Karman 7 btos. accs eléctricos A Lombard 1 bicicleta C Conde 40 cajas neveras y accs. R Justinlani 1 caja bocinas United Cuban Exprerss 5 cajas ex-
presa. ÍJ G 1 caja accs. 125 atados láminas Fred Snare y Co. 50 btos. alambre y accs. Kl R Otero y Co. 85 btos goma y Ju-guetes Barañano Gorostiza y Co. 5 b. ácido (361) 21 btos. papel y espejos E C Beck 1 bomba F S P 2 cajas pasta M B 2 id id N O 4 id id 7 Campa 3 id id vassallo Barinaga y Co. 3 cajas guan les Compañía Hispano Cubana 17 btos. nm teriales L N 1 caja accs. v G Mendoza y Co. 100 tambores íceite H P 8 fdos. millo C G 10 cajas aceite J García Hno 2 cajas cuchillería F X P 1 caja quincalla Pedroarias y Co. 5 toneles crista-lería T Pelea 6 barriles id í C Pin 15 cajas polvo - S Buy 2 id perfumería Suarez Rodríguez 3 id espejos tt García 1 id id 
C Jordí 4 id id 
J Odonnell 2 cajas taxímetros P Santana 4 id fibras Santacruz Hno. 4 id id Martínez y Co. 2 cajas tarugos Kelmah y Co. 8 sajas anuncios A S C 4 cajas relojes A S C 4 cajas relojes Méndez y Co. 6 cajas hierro *smai-tado Castrillon Hno. 7 cajas ropa y allom 
Havana Trading Co. 3 cajas encajes F Robins y Co. 39 cajas efectos de 
escritorio. J Alvarez 5 cajas cuero C M Barnet 1 caja libros E Custin 2 cajas accs. L P de Cárdenas 2 id películí»-J.lndner y Hartman 20 b. flejes Z S 2 cajas prendas B R C 32 fdos. millo (4.283) 50 cajas hojalata J Barquín y Co 9 fardos paja V del Cantón 20 id id B C 6 btos. cemento G P Co. 22 cajas barnls Harris Bros" y Co. 21 cajas efectos do escritorio Vda. Humara Lastra 60 btos. efectos de hierro R G L 113 huacales locetas Pomar Cha ey Co. 5 btos. efeotos hié rro Z 1 caja paños Central Agencia 15 cajas algodón Gómez Hno. 89 atados pallas Méndez y Co. 13 btos. planchas 10 ata dos molinos A Sánchez 6 8 fardos algodón G R 55 id id J Bzr 4 cajas palomas "Vallina Hno. 16 cajas quincalla C S C 1 caja maquinaria Babeeck Wilcox Co. 1 id accs. Excelsior Musical Co. 1 piano (370) 24 huacales depósitos Cuban Portland Cement 91 btos, ma-teriales 
F Rollan 16 id accs. autos H G C 7 cajas accs. radio National City Banck 2 id id Santos y Artigas 2 Id películas Llndner y Hartman 29 barriles bandas Sinclair Cuban Oil 37 ambores aceite M A Bueno y Co. 1 caja cintillos Garage Maceo 3 cajas anuncios A M Puente y Co. 3 btos. lámparas C 2 cajas películas Havana Electric Ry 43 btos. materia-les Electrical Equipment Co. 2 Id Id P C Unidos 169 id Id Cuba E Supply Co. 25 Id Id West India Olí Refg 4 id id Zaldo Martínez Co. 147 id elevadores 
U R S X 107 Id accs. auto 
CE2TTRAI.ES 
Morón 1 bto. maquinarla Stewart 12 id id Gómez Mena 2 Id id 
Cuban American Sugar 56 id Id (1 
menos) 
CAXiZAEO 
J Palacio y Co 5 btbos cuero J López y Co. 3 cajas hule V López 4 Id id S J Perello 1 id calzado Gutiérrez García y Co. 3 Id id Landino Hno. 3 Id Id J G H 3 id id Incera y Co. 32 bbtos. talabartería N García Co. 16 id id C B Zotina 2 Id Id Briol y Co. 13. id id Díaz Alvarez y Co. 7 Id Id M Varas 26 Id Id ' P Palacio y Co. 9 id Id N Rodríguez 40 id id Hernández y Agusti 5 Id Id 
DSOQAS 
Dr. E. Sarrá 87 btos. drogas M Guerrero y Co. 41 id id M C Tello 4 Id Id A C Bosque 82 id Id Uriarte y Co. 12 Id Id Droguería Johnson 114 id Id Murillo y Colomer 94 di id Dr. 'P. Taquechel 171 Id Id Inter Drugs Store 5 id Id 
V S, 2 id id T P Turull y Co. 263 id Acido E Lecours 3 id id Antiga y Co. 12 id efectos sanitarios Audrain y Medina 2 id id Laboratorio Plasencia 2 cajas gerin-gas 
FAFEIj 
Carasa y Co. 10 cajas efectos de es-critorio 
Montalvo Cárdenas y Co. 13 btos. Id. National Paper y Type Co. 260 id Id P Ruiz Hno 11 Id id 
Rambla Bouza y Co. 5 cajas archivos M C 7 atados papel (1.472) 276 id id S C 20 Id id 
Fernández Castro y Co 1 caja cor-dones Suarez y Crespo 14 btos. tinta y pasta Compañía Liitográfica 4 cajas polvo 62 btos. cartón 
FEBBÉTEBZA 
A M Puente y Co 8 btos. ferretería J Alió y Co 116 id Id EstefanI y Co. 1 id Id Capestany Garay y Co. 1« Id Id Gorostiza Barañano y Co. 12 id id Taboas y Vila 15 id Id J González 3 id Id G A Vázquez S id id (lio) 9 Id id 
J Lanzagorta y Co 84 Id 1/ Sbnos. de Arriba 10 id Id F G de los Ríos 9 id Id A Mauriz 3 id id Fuente Pressa y Co. 61 id Id Calvo y Viera 15 Id id Fernández y Fernández 8 Id 1) J Fernández y Co. 48 id id Larrea y Co. 130 Id id R Cantón 8 id id Uriarte y Blscay 26 Id Id J Fernández Hno. 40 id lí Obregón y Gómez 6 id id B Zabala y Co. 51 Id Id J Aguilera y Co. 93 Id id M Hermida 27 id id Solares Alonso y Co 31 id id A Monchaca 60 Id id A Gómez y Co. 107 Id Id Marina y Co. 87 id Id Canosa y Casal 78 Id Id Migoya Hno 9 id id Saavedra y Blanco 13 Id id T Martínez 20 id Id García y Canosa 20 id Id Araluce Alegría y Co. 85 Id Pardo y Co 15 id id Escarpeñter Bros 14 Id Id Larrea Hno. y Co. 16 id id M Agüera 10 Id Id J A Norlega 7 id Id F Hevia y Co. 8 id Id A Vega 8 id Id S B 13 id id Aspuru y Co. 9 id Id Abril Paz y Co. 4 id Id Otermln y Sánchez 1 Id Id 
TEJIDOS 
L López 2 cajas tejidos J Revilla 2 id id C Navedo 19 id id G Gamel Co. 4 Id Id Menéndez Co. 1 Id id Povida M 3 Id Id Alvarez M. Co. 5 Id Id Angones Hno. Co. 10 Id id Amado P Co. 14 od Id Am. B Goods 26 id Id A Valdés Co. 14 Id id B Bonlquet 2 Id Id B Ortiz S 2 id Id Barros Hno. 2 id id C Buigas 4 id Id Caso M 4 Id Id C Galindes P Co. 2 Id Id A Corral Co. 1 id Id D P Prieto 6 id id Celis T Co. 11 id Id E Castillo Co 31 Id id E Menéndez Co. 6 Id id B Toyos 1 id id 
P González Co. 17 Id Id 
Foleimel A 17 id id Fernández Co. 37 Id Id 1 ' A Sánchez 2 Id id J González 3 id id J R Castrillon 2 Id Id García Co. 8 id id S Carballo 2 id Id J G Rodríguez Co. 35 Id di J García Co. 41 id id J López 2 id Id N Rodríguez 2 Id id N Rodríguez 2 id id Izaguirre A Co. 2 id Id J Currlel 1 id Id I Cobo Co. 1 id id J C Pin 2 Id id Echevarri Co. 30 Id Id S G González 5 id id S Infiesta Co. 3 Id id Solan aS Co 5 id id G Vigil 2 id Id J González 4 id id R P Guzmán 4 Id id J Amor 1 id id Cobo B Co 9 Id id A López 4 id id 
Bango G Co. 1 Id Id M G Nogueras 2 id id A Toraño 1 Id Id Vda. Norlega 2 id id Muñiz Co. 9 Id Id J Fernández Co. 7 id Id F Cañal 1 id id F R Plepscher 11 id Id Garcí aCo. 1 Id Id Mangas Co. 1 id id F López 1 Id Id Quesada Hno. 2 id Id S Gómez Co. 14 Id id Sollño S 19 id id S Masrua 5 id id Steinberg Co. 1 id di S Zoller 41 Id Id S Valle Co. 18 Id Id Trocha Hno Co 6 id id Huerta Co. 14 id Id González Co. 15 id id V Campa Co. 76 Id Id Toyos T Co. 51 id id Suarez G Co. 3 id id Sánchez Hno. 23 Id Id Solís B Co. 40 Id id G Vivanco Co. 23 Id Id G Sixto Co. 15 id id López R Co. 8 Id id M Seijo 1 id id M López Co 11 Id Id Menéndez Hno. 4 id id M Fernández Co. 21 Id Id M Rodríguez Co. 15 Id Id M Castro Co. 13 id Id M Cousino 9 Id Id M Sánchez 2 id id M Granda Co. 23 id Id P Linares Co. 48 id id Prendes P 1 id Id Prieto Hno. 3 Id Id M F Pella Co. 10 id Id Pérez S Co. 3 id id R García Co. 4 id id Rodríguez M Co. 10 Id Id Parajón C Co. 1 Id id Revilla y Co. 17 id id Diez G. Co. 4 id id González Hno. Co. 41 Id Id García Hno. Co. 11 id Id G Tuñon Co. 26 Id id P Blanco Co. 2 id id G Maribona 2 Id id S Nazabal 2 id id Leiva G 12 id Id Santeiro A 2 id Id M Alvarez Co. 2 Id Id B P Carvajal 3 Id id R Campa Co. 1 id id Juella S 4 Id Id S C González 2 Id Id Castrlllón Hno. 7 Id Id H Inclán Hno. 1 Id Id G García C 3 Id id V1M 675 id id 
BOLSA DE NEW YORK 
Ne-w York, abril 8. 
Publicamos la totalidad 
de las transacciones en Bo-
nos en la Bolsa de Valores 





Los checks canjeados en 
la "Clearíng House" de 
Nueva York, importaron: 
766,000,000 
Amado P Co. 1 Id Id R García Co. 1 id cuchillerías P L H 5 id perfumería C Garay Co 7 Id molinos L Huerta 5 id Id Abril P Co 20 cajas accs cocina A Vlla Hno. 1 caja perfumería 
DE GENOVA R López Co. 4 cajas sombreros J Barquina Co. 1 id id 
DE LONDRES R Loret 40 huacales leche J Barquina Co. 19 fardos paja L Huarte 140 cuñetes pintura 2 Id acite Legación Inglesa 1 caja papel R L 43 huacales glaxo J Barquina Co 6 fardos paja 
E X P O R T A C I O N E S 
MANIFIESTO 1,986 vapor america-no GOVERNOR COBB, capitán J. Phe lan procedente de Key "West conslg nado a R L Brannen, atracado al mué lie del Arsenal. 
EXFRESS 
Blectrlcal E 3 btos. accs. J Aball 1 Id efectos. W A Cambell 1 id accs. H Piñan Lara 5 tambores vacíos Am. R. Express para varios 9 btos. express. 
MANIFIESTO 1.987 vapor amerlca-noBSTRADA PALMA capitán Harrlng ton procedente de ey West consigna-do a R L Branner atracado al mue-11 edel Arsenal. 
VIVERES 
González Suarez 25,852 kilos manteca. Diego Abascal Co. 400 cajas huevos Cudahy Pack 75 tercerolas manteca 250 atados carne 1,380 kilos tocino Morris Cô  100 cajas 65 tercerolas manteca. 
Armour Co. 27,388 kilos id. 
Swift Co. 27,302 Id puerco 473 cajas 
huevos 150 tercerolas manteca 80 Id 
Id para Santa Clara 80 id did para Sa-
gua 80 id Id para Matanzas. 
J Castiello Co. 15 vacas 13 crías Lykes Bros 160 cerdos 
MISCELANEAS 
Ortega F 5 aurtos J Ulloa Co. 4 id Ford Motor 38 id 4 cajas accn. V G Mendoza 52 btos. maquinarla Pons Co. 230 btos efectos sanitarios 
MANIFIESTO 1.988 vapor ramerica-no PASTORES, capitán C 11 Gleen procedente de New York con trasbor do de Europa consignado a W M Da-niels (United Frult) atracado al mué lie Santa Clara sale hoy para Cnstó bal y escalas 
VIVERES 
S S Fredleln 55 cajas cereales Am. Grocery 70 id id 169 Id conser-l vas P Barroso 7 cajas dulces La Panadera 300 s. harina M Lavin Co 250 id id C Emmons 47 btos. conserva». A Canales 15 atados quesos F Pardo Co. 10 atados ciruelas F Tamames 15 btos. provisiones Santeiro Co. 100 cajas carne . X L N C (Londres) 2 cajas galletas I Piñan Co. 500 sacos harina G Llamodo Co. 157 s frijol Co. Londres 250 s. arroz S F Guerra 100 id harina C Echevarri Co. 10 cajas carne A Mata 110 s. café C A C 297 Id Id A García Co 5 cajas carne E Duran 13 id dulces N Cotsoni 4 atados quesos 88 btos. frutas García Campa 139 Id id 6 atados que BOS J Gallarreta Co. Í0 id Id I b. ostras 14 btos legumbres R Alvarez 310 s. harina F Ezquerro 550 Id Id Barraqué M Co. 1,375 Id Id R Suarez Co 500 id id 10 atados andu lio Ramos L Co 100 a frijol 300 id ave-na Co Importadora 80 s. frijol Lozano Acosta Co 2 cajas pasteles 10 id 20 atados quesos Swift Co. 42 Id id 
Co Importadores de Café 80 s. café 
MISOEXiANEAS 
Co. Radio Teléfono 1 caja accsL 
Lima D 6 cajas accs. Rodríguez Hnos. 18 b. hierro A Queralt 1 caja cintillos A Alvarez 2 pianolas J Giralt e hijo 7 Id J Giralt e hijo 7 Id La Universal 1 caja papo! J González 65 rollos id B Godinez 100 cajas toalla* Viera Hno. 100 id papel Cuba Importación 1 caja válvulas Rubiera Hno. 6 btos ácido M Alonso Hno 11 baúles vacíos Anuncios Schneerr 11 cajas impresos Infanzón C Co. 4 cajas tejidos S W B 6 fardos paja 
Lange Motor 1 caja empaquetaduras 
Motor S Corp. 1 id accs A G Buelle 140 s. parafina R García Co. 6 btos. juguetes B Santos 2 cajas planchas J A Hays 1 caja instrumentos Excelsior Musical 1 id di N García 11 rollos lona U B I caja alfombras 
R. Martínez y Cía. 
S . e n Ce 
A Z Ü C A R E S - V A L O R E S 
IJccIblmos cotizaciones 
/ e jecutamos las ope-
raciones por hilo directo 
a New York. 
C o m p r a m o s y vendemso B o n o s 
espec ia lmente i e l a R e p ú b l i c a 
(Le C n h a * 
Cuba , 7 é . - T c l f . M - 7 8 9 2 
Nota: El hilo directo en combl 
nación con Mendoza y Ca, 
C1405 ilt. 3 6-d 23 V. 
M G Salas 4 cajas Impresos Crusellas Co. 100 b. grasa Motor S 2 cajas accs. Electrical B Co. 1 Id Id Texidor C 1 huacal sillas N D 3 cajas papel A G Bulle 3 id jarras A Pérez 11 cajas papel' V R López 10 b. soda Ajax 55 fardos accs. Bonet Co. 1 id sacos González Co. 14 cajas medidores D Ruisanchez 3 fardos rejillas J Alvarez Co. 44 cajas accs. Rubiera Hno. 1 caja sombreros National Cash R Co. 46 cajas regis-tradores y accs. F Segarra 3 cajas juguertes Lavin Hno. 3 cajas sombreros A López 3 id discos E Rodríguez 6 id accs. Universal Film 1 caja impresos A Pérez B 20 atados cartón .1 Texidor 16 Id id L American C Co. 22 cajas pintura Slnger S Machine 10 cajas aceite D Soles Co. 19 btos. vidrios Nix Bros 25 cajas máquinas Vda. Carreras Co. 1 caja instrumentos Cuartel Maestre 65 cajas tejidos J Valiente 1 fardo colchón García García 4 cajas accs. Motor S 1 caja empaquetaduras ) Cuban Telefono 248 btos. materiales B Judac Co. 8 cajas tabaco C López 1 caja accs. González Co. 2 -cajas correas J M Zarrabeitia 1 caja accs. Pérez Herrera 2 Id fibras Sinclair C. Oil 3 caiaa accs L Brlhuegas 100 atados toallas Slnger S Machine 90 btos. máquinas de coser 
Crusellas Co 100 b. sebo J Parajón Co 2 cajas sombreros P 13 tinas tinta T Balley Co 2 cajas cadenas Lovell Tool 31 btos. dados y accs. Artes Gráficas 6 cajas , papel Slnger S Machine 503 btos. máquinas 
y accs. 
J Ulloa Co 23 autos 
J M Co 15 cajas accs. de Incendio 
Alvarez M Co 1 caja accs. 
Fábrica Robbins 108 sacos raíz jenjl-
ble 
Gutiérrez Co. 3 fardos papel M Verane 7 cajas accs Thrall E Co. 28 cajas id Ford Motor 4 cajas accs González Martín 39 rollos papel Gral. Electrical 187 btos. materiales 
CAXiZADO 
F Fernández 17 cajas bbetún F Valdés Co 1 id calzado Turró Co. 3 cajas calzado Unidas de Calzado 1 caja cuero 1 id Id J González Co. 2 Id calzado Fernández Blanco 1 caja cuero N Rodríguez 1 Id id M Varas 8 fardos Id Díaz Alvarez 4 id id Gutiérrez Co. 2 cajas calzado Cancura Co. 1 caja calzado Vázquez Martínez 6 id id 
Mercadal Co. 1 baúl vacío 4 cajas cal 
zado 
Turró Co. 4 cajas calzado 
EXFRESS 
Tropical Express 11 btos. expresos 
DROGAS 
P Davls Co. 87 btos. drogas 
I Drug Store 3 Id id Droguería Barrera 6 id Id J Vlgnau 3 Id Id F Taquechel 110 id id E Sarrá 808 Id Id Droguería Johnson 676 id id 
FERRETERIA 
Pomar C Co. 84 btos. ferretería Fuente P Co. 106 Id Id Larrea Hno. Co 100 Id id Machín W 4 id id J Lanzagorta 13 id Id Garin G 4 Id id Purdy H 105 Id Id Araluce A Co. 122 id Id I, Montalvo 17 Id Id U Elorriaga 30 Id Id Marina Co. 10 Id Id L Huarte 13 Id Id M Hermida 22 id id Abril P Co 8 id id J Aguilera Co 2 ̂ d Id J Riera 15 id id R Supply Co. 3 Id Id J González 6 3 id id 
PAPELERIA 
^W110.?^ LA MARINA 1 caja cu-chillos 1(7 atados magazzines Am. News 22 s. id 1 caja cestos 1 id libros 2 id papel Gutiérrez Co. 3 fardos id El Mundo" 72 b. tinta "Mercurio" 1 caja frazadas J López R 100 cajas toallas Barandian Co. 100 id papel Rambla B. Co. 10 id id P Ruiz Co. 2 id id Solana Garcaí 6 atados cartón P Fernández Co. 38 btos. cestos Montalvo C Co. 1 caja accs. Maza A. Caso 1 id id Méndez Co. 20 rollos papel National Paper T 42 btos. efectoi 
CENTRALES 
Tacajo 1 caja maquinarla Morón 2 id id Hershey 11 id id 
V G Mendoza 7 id id 
TEJIDOS 
G Vivanco Co 15 cajas tejidos Fernández Co. 21 id id Suarez G Co. 7 id id Prendes P Co. 24 Id id Juelle S 36 id id Morris H 6 id Id M Co 1 id Id E Barreras 2 id id Pérez S Co. 4 id id A Escandon 2 id id D P Prieto 2 Id id Izaguirre A Co. 1 id Id Echevarría Co. 2 id id G Maribona Co 2 id id B Del Busto 9 id id A Levy 2 id Id Bohar A 3 id id S Valle Co 2 id Id García Hno. Co. 16 id Id Revira y co. 10 id id S G Mena Co. 3 id id Levy P 3 Id id Aramburu T Co. 2 Id Id P Goldwater 2 id Id S Nazabal 1 id id González Co 8 id id V Rodríguez 2 Id id González Hno Co. 10 id Id S C González 3 id id C S Buy 5 Id id Yau C 1 id id 
DE LIVERPOOL B Menéndez Co 3 cajas tejidos Kevilla y Co 15 id id Murillo C 1 caja drogas a Nelson 1 bto. impresos 
MANIFIESTO 1.889 vapor america-no PARISMINA, capitán A A Dalzell procedente de Puerto Limón y Tela (Honduras), consignado a W M Da niels (United Frult Company) salió ayer mismo para New Orleans con carga en tránsito y pasajeros Con 52,000 racimos plátanos para New Orleans MANIFIESTO 1990 Vapor español Manuel Calvo, capi-tán Francisco Moret, de Barcelona y escalas, en 24 días, con 5.600 tone-ladas y 4181 tripulantes, a M. Ota-dua. Se encuentra en bahía. Saldrá mañana para Centro Apiérica. 
DE BARCELONA Angel Co. 6 6 cajas conservas. A. Revesado 200 Idem idem. N. Casanovas 22 cajas 14 barriles vino. 
P. M. Costas 22 cuartos Idem. U. H. 100 cajas idem. S. Tamames 50 cajas encurtidos. J. Calle Co. 200 cajas aceite. Santeiro Co. 48 idem idem. L. F. Yuen 50 cuartos Vino. Pons C.o 1 caja conservas. M. Perrán Hermano 1 caja aafrán. F. Tomas Co. 1 idem idem. Rodrigue Co. 4 idem idem. J. Ferrer 3 idem idem. Barraqué Maciá Co. 800 cajas aceite. A. Revesado Co. 20 idem almen-dras . 
Pujol Co. 10 bocoyes vino 1 caja perfumería. J. Balcells Co. 60 bordalesas 120 cuartos vino. Dalmau Co. 100 cajas ajos. MISCELANEAS: J. Morlón 2 cajas libros. M. A. Labarraque 6 cajas drogas. V. Alonso 1 idem impresos. S. Rafecas 5 idem drogas. E. Sarrá 5 idem idem. A. Simón Co. 5 cajas pavilo. P. M. Costas 80 Idem papel. V. Real 14 idem pavilo. C. Vizoso Co. 22 fardos cáñamo. S. Ramos 1 caja Imágenes. V. Suárez 30 idem papel. C. T. C. 9 Idem drogas. J. Chang 1 Idem paraguas. López Sánchez 1 Idem algodón. A. Marcos 1 Idem paraguas. A. Bartroll 3 idem idem. Gutiérrez Hermano 1 idem idem. I. Montalvo 1 idem cuerdas. Compañía Española de Esencias 6 
Meajas esencias. 
Caso M. 1 idem maquinaria. M. Rodríguez Co. 4 idem papel. Llapur S. 1 idem perfumería. P. Rucabado 2 idem cepillos. Diez G. Co. 1 Idem sombrillas. Campos F. 2 Idem perfumería. Compañía Comercial 8 idem idsm. N. C. 35 fardos discos. U. Elorriaga 34 rollos cáñamo. n E. Castillo Co. 12 gallinas 2 ga-llos . R. Riera 1 fardo muestras. TEJIDOS: Vila iy Tió 1 caja tejidos, laguirre Alonso Co. 3 idem idem. J. G. Rodrigue Co. 2 idem idem. S. G. Mena y Co. 1 idem Idem. Escalante Castillo y Co. 1 id. Id. A. Escandon 1 id.id. 
F. Mariño Co. 7 Idem Idem'l Idem bordados. E. Fernández Co. 1 idem tejidos; 2 idem idem. García y Vigil 1 idem Idem. López R. y Co. 1 idem idem. M. García y Co. 1 idem tejidos. • iarcía Tuñón y Co. 1 Idem idem. Menéndez y Co. 1 idem idem. 
D. Cano 1 idem Idem. García Hermano Co. 2 id. Id. J. García Co. 1 id. id. C. García Co. 1 id. id. Daly Hermano 2 id. id. P.. Linares Co. 1 id. id M. Romero Co. 1 id. id. Angulo Xoraño 1 id. id. García Co. 1 Id. id. P. Alvarez Hermano 1 Id. id. P. García 1 Id. id. Leiva y García 1 id. id. arros Hermano 1 Id. id. S. Fernández 1 id. id. Solis Entrialgo Co. 1 id. id. CALZADO: 
Vizoso Torres Co. 4 cajas calzado. J. López Co. 2 id. id. Fernández Valdés Co. 2 di. Id. A. Miranda Co. 1 Id. id. Cot y Co. 1 id. Id. DE VALENCIA B. Alvarez S. 10 pipas 5 bocoyes vino. Hormaza Co. 12 pipas Idem. J. Ordóñez 20 id. Id. Sánchez Romate Hermano 50 barri-les idem. Vega Hermano 5 pipas Id. C. Cañal 20 id. id. F. Carrasco Co. 15 id. id. C. Guemes Co. 6 id. id. Campello y Pulg 10 id. id. Rivelra Co. 5 Id. Id.. 
M. Cela 5 Id. id. P. H. 60 jaulas ajos. J. M. P. 15 pipas vino. A. Barrios 5 id. id. P. Soto 2 bocoyes Idem. Alvarez y Blanco 1 id. 10 barriles Idem. 
C. Calvet 2 medios idem. J. Romero 4 cajas lampistería. J. Dorado Co. 19 id. id. y mue-bles . A. Rodríguez 4 Id. cristal. Solls Entrialgo Co. 1 id. abanicos. R. Karman 2 Idem lámparas. Miranda y Pascual 3 id; Id. 
F. Alvareda 4 id. Id. D. Ruisánchez 2 Id. Id. 1 Id. al-fombras . G. Díaz Co. 2 Idem abanicos. J. M. López 1 id. id. DE CADIZ VIVERES: 
J. Vega 1 caja impresos; 1 Idem muestras; 26 Idem vino. A. Trueba Co. 1 bocoy Idem. Riveira Co. 2 idem; 1|2 Idem. 
Romagosa y Co. 38 pacas orégano. L. A. C. 10 cajas coñac; 45 Idem vino. Convento Franciscano 2]4 Idem. A. Trueba 2 bocoyes Idem. González Pérez 5 id. id. 
Sánchez Romate Hermano 8 atados idemá 3 idem coñac. V. Ruiz 15 cajas anisado. Santeiro Co. 200 Idem vino. Q. García 25 idem Idem. M. Muñoz 20|5 Idem. F. Pardo Co. 75 cajas Idem. 
R. A. 2 atados idem; 8 Idem Idem; 2 idem coñac. P. R. Morera 18 idem vino. Sánchez Romate Hermano 200 Id. Id. González Espinach 2 bocoyes id. 
EXPORTACION DB AZUCAR Vapor americano Siglo, para Nueva Orleans. Galbán Lobo Co. para la orden 3F.60 sacos de azúcar del ingenio Habana; peso neto 528660 kilos; valor $60.522; 1900 idem idem del ingeni oNiágara; peso neto 282 kilos; valor $32.300; 9.200 idem idem del ipgenio Puerco; peso neto 136620 kilos; valor $15.640. 
EXPORTACION DE TABACO Vapor americano Cuba, para Esta-dos Unidos. M. A. Pollark pañí A. Santaella, 40 pacas tabaco peso neto 2105 kilos; valor $5.562.20; el mismo embarca-dor para J. Leaf Tobbaco 5 pacas id. peso net o314 kilos; valor $193.04. 
EXPORTACION DE RON 
Vapor español Manuel Calvo, para 
Veneuela. , 
Compañía Ron Bacardí para la orden: 
200 cajas Ron Bacardí peso neto 3200 
kilos; valor $2160. 
POLIZAS CORRIDAS 
Vapor español Manuel Calvo, para 
España. . . , 
J. Ramos, para Same, 8 cajas efec-
tos. ... 
Vapor americano Monterey para New 
York. . „ 
A. Muñoz, para American Brazes y Co., 1 caja efectos eléctricos; idem pa-ra Warge E. 1 idem idem. 
Santeiro Co. 1 caja Idem 1 Idem 
coñac. • P. H. 2 botas idem. González Pérez 2 idem idem. « J. M. Ruiz 50 cajas idem. Antillana Import 1 idem ídem. Escalante Castillo Co. 3 cajas nai-pes. DE SEVILLA F. S. 8 bocoyes aceitunas. Compañía Importadora 300 cajas aceite. 
M. Muñoz 50 idem anisado. F. T. 225 idem aceitunas. J. R. C. 61 idem idem. P. P. C. 85 idem idem. Santos Alvarado Co. 1 idem perfu-mería . 
' Esperanza Galistoo 1 Idem tejidos. DE LAS PALMAS 
VIVERES: F. López 1 caja bordados. P. M. Domínguez 2 id. id. J. Falcón 1 id. id. Ruiloba Co. 7 idem paraguas. A. G. González 2 idem bordados. J. G. González 1 id. id. M. Suárez 3 id. id. F. O. Ramírez 1 Id. id. A. Santana 1 Id. id. M. Martell 2 Id. id. M. López 1 id. id. DF SANTA CRUZ DE TENERIFE G. M. 100 cajas almendras. A. J . Gonález 7 cajas bordados. M. Suárez 2 id. id. P. Rodríguez 1 id. Id. DE SANTA CRUZ DE LA PALMA J. García 10 cajas quesos. B. Rodríguez 7 id. id. L. Rodríguez M. 2 id. id. 1 barri-ca aguardiente. 6 pipas vino. J. M. ~Vidal 1 caja tejidos. S. Ramos 1 id. id. M. Suárez 1 id. id. 
DE PUERTO RICf M. Otaduy 5 sacos café. A. Levy 10 cajas ropa. A. M. Cachero 12 id. id. 
MANIFIESTO 1991 
Vapor americano H. M. Flagler, capitán Albury, procedente de Key West, consignado a R. L. Branner. VIVERES: 
Cuban Portland Cement 8.729 ladri-llos. -Pons Co. 2.186 pieas tubos. A. Darden 8 piezas maquinarla. Huarte y Cendoya 12 bultos bombas. Lañé y Son 1 caja vidrios. Barañano teorostiza Co. 71 id id. Alvarez Ríus y Co. 14 barriles te-jas. 
Martínez Co. 2 cajas accesorios. Electrical Equipment 49 bultos id. Lovell Tool 3 cajas herramientas. V. G. Mendoza 3 bultos correajes. Casa Cartel 54 idem maquinaria. Simmons Co. 556 bultos muebles y camas. 
Orange Crush 51.6 72 botellas. Tropical 58.156 idemé 218 cajas malta. 
Loveras Co. 1.582 bultos latas y accesorios. Armour Co. 500 sacos abono. Fábrica de Hielo 250 Idem barros; 574 atados cortes. MADERA: Alegret Pelleyá Co. 1.254 piezas maderas. López Pereda Co. 2.000 atados cor-tes . Godinez Hermano 6.000 id. id. Cuba Crowers 1.350 id. id. Tropical 1.608 id. id. 
Vapor americano Orizaba, para Ham-burgo. Schmolls FIls Co. para la orden, 208 fardos yarey. Vapor americano Cuba, para Esta-dos Unidos. E. Fernández, para la orden, 19 bul-tos efectos; Sldney S. para Same G idem idtm. Vapor americano Párismina, para Estados Unidos. F. Lamuño, para H. Hyman, 770 libras dulce guayaba. Vapor danés Brysel, para Estados Unidos. C. P. Delman, para Bethlem oteel, 1.000 toneladas hierro viejo; 50 tone-ladas mangueras de goma. Vapor americano H. M. Flagler, pa-ra Jacksonville. Boua Co. para Turner: 1 carro con huesos de reses vacunas. Vapor americano Governor Cobb, pa-ra Estados Unidos. Ford Co. para Same 2 cajas; 4 hua-cales, 17 piezas para tractores; J. Guma para la orden 5 huacales duica guayaba. Para Key West: Q. García para R. Cabrera 3 sacos frijoles; 1 caja ajos. 
EXPORTACION DE FRUTAS T VE-
GETALES 
Vapor americano H. M. Flagler, pa-ra H. B. Shroshire 500 cajas tomates. 
M. Vázquez 1 Id. Id. Landino e Hijo 1 id. id. Martínez Suárez Co. 39 id. Id. M. Alonso 2 id. id. Nistal González Co. 24 id. id. G. J. Alvarez 4 id. id. M. Varas 2 bultos talabartería. S. Castro 31 id. id. A. Berdio Co. 3 Id. id. C. Tarragona 23 id. id. Briol Co. 6 id. id. 
J. González 20 id. id. M. García 1 id. id. R. C. 6 id. id. P. G. Cueto Co. 5 Id. Id. J. Torres 15 Id. Id. Díaz Alvarez 209 id. Id. C. R. Martínez 3 id. id. P. B. G. 6 id. id. Martín y Bueno 5 id. Id. Hispano Americano Buyers 82 idem idem. 
J. Gil 4 Id. Id. Incera y Co. 11 Id. id. N. García 3 id. Id. B. Varas Hermano 2 id. Id. J. Balagueró 1 id. id. P. Palacio Co. 3 id. id. C. B. Zetina 45 id. id. N. Rodríguez 7 id. id. U. S. M. Co. 78 id. id. B. Marrios 3 cajas maleta. 
J. Díaz 22 bultos idem y baúles. 
DEL HAVRE 
Murillo C 12 cajas drogas 
Dania Co. 2 id perfumería 
PRODUCTOS QUIMICOS 
Sosa Cáustica, Acidos Murlft-
tico y Sulfúrico, Sales de to-
das clases. 
Desinfectantes, Insecticidas, 
Ueaine, Aguarrás. Creolina, lü-
sectlol. 
Aceites de animal, vegetal y 
de pescado. Grasas y Lubrican-
tes. 
Alquitrán, Chapapote, Asfal-
to, Brea, Pinturas y Barnices. 
Ceras, talco, colas y Pega-
mentos, Anilinas y Colores. 
Amoniaco, Azufre, Cloruro 
de Cal, Acidos, Foefórito y Acé-
tico. Etc. 
THOMAS F. TURULL CA, 
Muralla 2 
Habana 
Tel. M- 6985 
140 Liberty San Pedro 47 B 
New York Santiago 
Cable "Turull" Tel 2220 
MANIFIESTO 1993 Vapor inglés San Gil, capitán J. Ció-se, procedente de Boston y escalas, consignado a W. M. Daniels. 
VIVERES: 
United Cuban Express 20 cajas dul_ ce 1 caja muestra de idem. Frank Bowman Co. 200 cajas ba-calao . 
Llbby Me Libby 800 cajas leche. M. Asper 3 cajas dulce. Kinsbury Co. 500 sacos papas. MISCELANEAS: ] Dr. E. Sarrá 3 cajas goma. 
Champlin Import 3 cajas navajas. A. D. Capero 12 huacales pasta. Llndner y Hartman 1 caja adorno; 50 Idem papel. . F. Taquechel 21 cajas drogas: 5 id. id. 
Inter Import 1 caja empaquetadura, 
Morgan 15 sacos, dextrlna. General Electrical Co. 1 caja he-rramientas . 
S. Calcavechla 2 cajas libros. P. Pía y Co. 2 cajas herramientas; 1 ídem ídem. E. M. 1 id. Id. 
E. Sarrá 30 Idem drogas. 
Marina Co. 22 cajas pintura. Compañía Cubana Eléctrica 25 far-dos algodón. C. Plumer 10 id. mechas. Texidor Co. 1 caja bolas. Machín y Wall 1 barril roldanas; 3 cajas ferretería. A. M. C. 14 cajas lustre. T. F. Turull y Co. 25 barriles blanqueo. E. Sarrá 23 fardos papel. Llndner y Hartman 3 barriles áci-do . F. C. Raudall 1 caja loza. PAPEL: DIARIO DE LA MARINA, 101 ro-llos papel. 
Mercurio 59 Id. Id. 
Discusión 32 Id. i^. 
Havana Life 200 fardos id. Heraldo de Cuba 39 id. Id. Lucha, 53 Id. id. Prensa, 26 id. Id. Diario Español 12 id. Id. El Mundo 150 id. id. Carasa Co. 1 caja papeletas National Paper y Type Co. 1 b«,ja papel 3 id. efectos de id. 
CA^DO*1" 150. fard0S 
Menéndez Co. 14 cajas calzado. Soto Herrpano 8 id. id. F. Eirln Co. 2 id. id E. Vallina 3 Id. id. A. Marcos 2 id. id. J. Alvarez 2 Id. Id. M.. Crespo 5 Id. Id. M. utiérrez Co.. 2 Id. Id. Vázque y Matínez 8 id. Id. Mercadal Co. 3 id. Id Abadin Co. 318 Id. Id. C. Palomera 6 Id. id. A. Miranda Co. 1 Id. Id. Pernánde Valdés Co. 225 Id. Id J. López Co. 10 Id. Id. F. Bagur 2 Id. Id. C. Rivera 2 id. id. F. Fernández 3 Id. Id. M. Pérez 20 Id. id. E. Castillo 3 Id. id. P. Rodríguez y Co. 58 Id. Id. Marina Hermano 5 id. Id. Ussia Co. 25 Id. Id. Bono Shoes Co. 81 id. id. Fraga Co. 4 id. Id. V. A. López 12 Id. Id. Turró Co. 45 id. id. Pons Co. 20 id. id. J. C. Pita 6 Id. id. arcía Co. 1 Id. id. Amavizcal Co. 3 Id. id. Pardo Carregal Co. 4 id. Id. H. Llano Co. 3 Id. id. A. Sampedro 4 id. id. E. Nelra 2 id. id. Canoura Co. 2 Id. id. Vinnent Roses Co. 1 id. Id. Gutiérrez García Co. 7 id. id. M. P. Fernández 86 Id. id. J. Díaz Hermano 1 id. id. 
BTTIiTOS ÜEGADOS A I.A ADtTANA 
Bultos llegados ayer por los siguien-tes vapores: Americano Governor Cobb, de Key "West, 49 bultos. Noruego Gauto, de Moblla, 2608 id. Inglés Ulua, de Colón y escalas, 41 bultos. Americano Estrada Palma, de Key West, 22.500 Idem 1 carro con gana-do; 6 idem puerco; 3 idem con aceite. Americano H. M. Flagler, de Key West, 17034 bultos. Noruego Asbenraa, df Baltlmore, 17179 idem. Americano Cartago, de New Orleans, 6329 Idem. Amercano Governor Coob, de Key West, 106 id. Americano H. M. Flagler, 82.717 bultos; 1 carro con ácido; 2 Idem con carbón; 8 Idem con madera; 1 idem con ladrillos, 1 idem con botellas. 
Americano Amrienberg, de Baltlmo-re, 9432 bultos Sueco Toril, de New Orleans, 3665 bultos. Noruego Havur, de Norfolk, 12696 bultos. Inglés Hatkhola, de Calcutta, 17. 255 idem. Inglés Oriana, do Valparalro, 600 bultos. Americano Cuba, de Key West, con 71 bultos. Americano H M. Flagler, da Key West, con 77.459 Idem. Americano Atenas, de New Orleans, 25.157 bultos. Cubano Paloma, de Mobila, 5049 Id. Americano Estrada Palma, de Key West, 6045 id; 2 carros ganado; 4 id. puercos. Americano Siglo, de New Orleans, 22.928 bultos. Americanq Esperanza, de New ork, 10.505 bultos. Español Alfonso XIII, de Bilbao, 4667 bultos. Americano Monterey, de Veracruz, 262 Id. Americano H. M. Flagler, de Key West, 23.867 id; 7 carros madera; 2 idem ácido; 1 Idem abono. 
Americano Estrada Palma, de Kev West, 102994 bultos; 4 carros made-ra; 4 carros ganado; 2 Id̂ m con bo-tellas 
Americano uantánamo, de Nueva York, 4056 bultos. Americano Orizaba, de New Tork, 24.111 id. Americano Henry M. Flagler, -de Key West, 143967 bultos; 13 carros con madera; 1 idem con ladrillos; 2 idem con botellas. 
Español Manuel" Calvo, de Barcelona, 5548 bultos. Americano Pastores, da New Tork, 12774 bultos. Americano Governor Coob, de Key West, 19 bultos. 
Inglés San Gil, de Boston, 4329 bul-tos. Americano Estrada Palma, de Key West, 2328 bultos; 2 carros con man. teca; 2 idem con puerco. Americano H. M. Flagler, de Key West, 136955 bultos; 2 carros con la-drillos; 2 Idem con abono; 2 idem con bótelas; 10 idem con madera. 
PRONOSTICO D E TIEMPO 
P A R A HOY 
CASA BLANCA^ Abril 4. 
DIARIO. Habana. 
Estado del tiempo miércoles 7 a. 
m. Estados Unidos ligera perturba-
ción en Tejas. Golfo de Méjico tiem-
po variable, barómetro bajo, vientos 
de región Sur. Pronóstico Isla: buen 
tiempo en general esta noche y el 
jueves ligero aumento en las tem-
peraturas, terrales y brisas frescas, 
ligeras lluvias aisladas. 
Observatorio Nacional. 
MOVIMIENTO D E CABOTAJE 
ENTRADAS 
Manifiesto 1254.—Goleta "M. de* 
Carmen", De Cárdenas con carga ge-
neral. 
Manifiesto 1255.—Goleta "Ame-
lia". De Oaibarién con carbón. 
Manifiesto 1256.—Balandro "Don 
Joaquín", De la Chorrera. En lastre. 
Manifiesto 1257— Goleta "Rosu 
ta" De Cárdenas, con carga general. 
SALIDAS. 
Manifiesto 1295.—Vapor "Polar" 
piara Sagua, con carga general. 
Manifiesto 1296.— Balandro "D. 
Joaquín", Para Puerto Esperanza. 
En lastre. 
Manifiesto 1297—'Goleta "Alman-
sa" para Punta Alegre, con carga 
general. 
1 " Manifiesto 129».—Goleta ''Enri-
! queta", para Esipíritu Santo, con 
carga general. g 
Manifiesto 1299.— Goleta "M. 
del Carmen" para Bañes, con carga 
generaL 
ABRIL 5 DE 1923 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 5 centavos 
^ ^ B S r D A . C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N " ^ j 
1 irr"1'1' 1 1 11 1 
R E V I S T A DE AZUCAR 
(Por la Prensa Asociada.) 
NEW YORK, abril 4. 
Otra vez estuvo en calma noy el 
iPercado de azúcar crudo, no estan-
dc dispuestos los tenedores a dar 
ningún precio por debajo de 5 51» 
costo y flete, para embarque a fines 
de abril, aunque algunos azúcares 
de Cuba cercano, estaban disponi-
bles a 5 9116 centavos, con los com-
pradores de abril pagando 5 l]2. 
Hubo una cantidad limitada de 
adúcar de Puerto Rico, en posicio-
nes d« pr««to embarque disponibles 
a 7.34 centavos, y no aceptados al 
cerrar el día-
Todas las indicaciones parecen 
denotar que' los refinadores entra-
rán en el mercado dentro de una se-
mana o diez días, en busca de una 
regular cantidad de azúcar crudo, 
para llenar los requisitos de abril. 
En la actualidad están ofreciendo 
5 112 centavos, por los azúcares de 
abril; pero, cada vez se hace más 
y más evidente que los tenedores 
cubanos se dan cuenta de la posi-
ción de los refinadores y está» dis-
puestos a mantenerse firmes hasta 
que venga la esperada demanda. 
Los refinadores parecen tener su-
ficientes provisiones para los requi-
sitos inmediatos. Noticias contradic-
torias sobre las cantidades dispo-
nibles para 1923, continúan publi-
cándose; pero un cable reciente de 
la India parece muy tranquilizador. 
Este cable anuncia que la zafra ac-
tual de la India ascenderá a 2 mi-
llones, 8750.000 toneladas, compara-
das con 2.532.000 toneladas para el 
año pasado o sea un exceso de 
343,000 tolenadas. Como quiera que 
la India depende considerablemente 
de Java y otras posiciones holande-
sas, para su azúcar en exceso de 
producción, ésto parece sugerir que 
Java tenga una provisión mucho ma-
yor que la que se esperaba, con la 
cual podrá abastecer a Europa. AI 
cerrarse el mercado hoy, el precio 
para el de entrega Inmediata de Cu-
ba derecho pagado, era 7.28 cen-
tavos. 
cidentes en el mercado de costo y 
flete, y, aunque a veces Wall Street 
vendía contratos, las relaciones co-
merciales prontamente absorvlan 
las ofertas y mantenían el mercado 
sostenido. Noticias alcistas de ;a za-
ara de Cuba y el hecho de que los 
tenedores de crudos no estaban apu-
rándose para vender sus azúcares, 
tendieron a poner coto a las ventas 
agresivas. El mercado cerró de 2 a 
4 puntos más alto, con ventas de 













Abrió Alto Bajo Ultima Ce-
venta rró 
562 564 562 563 
582 585 582 583 
598 599 597 598 













FUTUROS DB AZUCAR CRUDO 
El mercado de futuro» de azúcar 
crudo hoy abrió con un alza de 3 a 
4 puntos, siendo de poca importan-
cia los cambio» de los precios du-
rante ©1 día. Los traficantes esta-
ban dispuesto» a esperar nuevo» In-
El mercado de refino continúa en-
calmado, ofreciéndose muy pocos ne-
gocios. Los precios de la lista de 
los refinadores permanecen sin cam-; 
bio, fluctuando entre 8.60 y 9.00 j 
centavos, menos el 2 0|0 para el pa-j 
go al contado. Aunque algunos ex-
presan la opinión de que, el actual 
mercado es en gran parte, conse-1 
cuencla de las actividades investiga-1 
dores del gobierno federal, se reco-; 
noce en algunas partes del país que | 
el comercio está muy bien provisto 
y noticias de otras partes revelan 
que la demanda de azúcares de par-
te de los consumidores y detallistas • 
es muy ligera. Los exportadores 
anuncian una demanda muy quieta 
y ligeros embarques. 
FUTUROS DE AZUCAR REFINADO 
El mercado de futuros de azúcar 
refínado abrió sin cambio y cerró 
neto «In cambio, y sin transaccio-
nes. 
PROMEDIOS OFICIALES 
D E L A COTIZACION D E L 
AZUCAR 
Por el Secretario de Agricul-
tura sio redactó con fecha 2 de 
Abril la siguiente resolución: 
"Kn cumplimUnto de lo qû  
disi'one el párraí". final del nú-
mero Séptíino del Decreto 1770 
de í> «le DicJomlnc de 1922, se 
íláoc público paiíi conocimiento 
general que 1«> promedios ofi-
clnh's de la cotmictún del azúcar 
cu cada una de las plaza» de 
loa seis Colegios d'? Corredores 
de Comercio y ]S< «arios Comer-
i jalrs existentes, han sido, en 
la segunda quincena y mes de 






Mes. . . . . . . 
Cárdenas. 
Segunda quincena 























Y que dicho promedio de co-
tizaoions se ha obtenido de 
acuerdo con las reglas estable-
cidas en el número Séptimo del 
expresado Decreto y teniendo en 
cuenta los datos y antecedentes 
que para tal fin se han aporta-
do ajustándose a lo que dispo-
ne el propio Decreto", 
MERCADO DE CAMBIOS 
CIERRE: IRREGULAR. 
NEW TORK, abril 4. 
Esterlinas, 60 días.. 
EslerJinaa, a la vista. 





Francos, a la vista 6.50 
Francos, cable 5.5S 
Francos belgas, a la vista 5.58 
Francos suizos, a la vista Í8.41 
Florines, a Ja vista 89.27 
Florines, cabla 39.30 
Liras, a la vista 5.00 
Liras, cabio . . .. ' 5.00 112 
Marcos, a la vista 0047 318 
Marcos, cable 0047 518 
Montroal 0.98 318 








Primero del 4 x 100 a 97.9. 
Segundo del 4 x 100 a 97.10. 
Primero del 4 114 x 100 a 97.21. 
Segundo del 4 114 x 100 a 97.15. 
Tercero del 4 114 x 100 a 98.15. 
Cuarto del 4 1|4 x 100 a 97.25. 
U . S. Victoria 4 8]4 x 100 a 100.2. 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, abril 4. 
Los precios estuuvieron muy firmes 
en la Bolsa hoy. 
Rentas francesas del 3 
Empréstito del 4 x 100 
Cambio sobre Londres a 72 
El dollar se cotiza a 15.52 





Plata en barras 
; Pesos mejicanos. 


















DH LAS inato en cada mil de agua hervida: a co™nuacion se expresan, en cumPii-|West Bay city) cjemens, 
estos lavados se practicarán fácil- mIento del v*-™*0 Qmnt0 del r)ecreto mea a 8.90c. Michigan S. 
se emplean en la especie humana y I 
Que constan de un depósito de hierro'Habana' • * 
esmaltado, un tobo de goma y un j Matanzas. 
pitón de gutapercha. 'Cárdenas. . 
Las Irrigaciones indicadas, se ha- SaEua- • • 
rán dos veces al dia, por la mañana iManzan1110-
y tarde, cuidando de no lastimar la Clenfuegos. 
mucosa de la vagina y siempre efec-
tunado, primero el lavado con agua 
tibia y después con la solución de 
CONSULTAS AGRICOLAS 
A cargo de la Estada Experimental de Santiago de las Vfcgas 
"VAGINITIS AGUDA 
VACAS. 
La inflamaciones de la vagina en ¡mente con uno de esos depósitos que 
la? vacas lecheras son por regla ge-
neral muy conocidas de nuestros 
tampeslnos, consecutivas casi siem-
pre a partos laboriosos y a heridas 
s laceraciones sufridas por esa deli-
cado órgano, en ol transcurso de un 
parto difícil. 
Las vaginitls Infecciosas, ocasióna-
las por gérmenes específicos, no son 
ifortunadamente tan comunes en 
nuestras vacas de ordeño, pero en 
cambio, las Inflamaciones agudas de 
dichos órganos son muy frecuentes 
ao solo como resultado do partos a-
boriosos, sinó también determinadas 
por irritaciones locales, debidas a 
Inyecciones irritantes y a la presen-
cia de cuerpos extraños, qu« al per-
manecer en el saco vaginal, ocasio-
nan Irritaciones locales, que pueden 
determinar la vaginitls. 
Los primeros síntomas, se mani-
fiestan por la inflamación de la vul-
va, cuyos bordea estarán Inyectados, 
sensibles y rojos, acompañados de 
derrames de carácter muco-purulen-
to y de dificultad para expulsar los 
orines y el excremento: si so exami-
oa el interior de la vagina, se verá 
alcerada, Inflamada, roja y cubierta 
bu parte por supuración: la vaca en 
ese estado, tendrá fiebre, rehusará 
comer y se le verá adelgazar rápida-
mente. 
Como quiera que una de las prin-
cipales causas de las Inflamaciones 
vaginales, es la retención en dicho 
órgano de agentes extraños, el tra-
tamiento, en primer lugar, debe en-
caminarse a la más absoluta limpie-
za de ese órgano, a cuyo 
aconsejamos los lavados 
Mercado Local de Azúcar 
Firme pej-o quieto rigió ayer el mer-
cado local da azúcar, sin que se diera 
a conocer venta alguna. 
Se cotizó nomlnalmente a 5 1t8 cen-
tavos libra en almacén el crudo y 7 3¡8 
centavos libra el refino. 
Ofertas de dinero 
FACIL 
La más alta 5 
La más baja 4 
Promedio 5 
Ultimo préstamo. 4 1|2 
Cierre. 4 
Ofrecido 4 1|4 
Giros comerciales 5 
Aceptaciones do los bancos . . . . 5 
Préstamos a 60 días. .. .̂ 5 ll2 a 5 1|4 
Préstamos a 90 días 5 112 a 5 314 
Préstamos a 6 meses 5 1|2 a 5 1'4 
Papel mercantil 5 a 5 114 
BONOS DE LA LIBERTAD 
NEW VORK, abril 4. 
Bonos del 3 112 x 100 a 101.2. 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, abril 4. > 
Francos 42.80 
Esterlinas. 30.53 
BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA, abril 4. 
DOLLAR 5.54 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, abril 4. 
Consolidados por efectivo, 59 S|8. 
F. C. U. de la Habana, 72 1|2. 
VALORES AZUCAREROS 
E L L A X A N T E T Ó N I C O D E L D R . B E L T 
Cura loa 
D o l o r e s d e C a b e z a 
E s t r e ñ i m i e n t o 
I n d i g e s t i ó n 
V é r t i g o s 
P e s a d e z 
E n l a s m e j o r e s f a r m a c i a s 
i m m m 
Ventas 
American Sugar . , . 
Cuban American Sugar 
Cuban Cañe Sugar . . 
Cuban Cañe Sugar pref 







Cuba Exterior, 5 x 100, 1949. . 
Cuba Exterior 5 x 100, 1904. . 
Cuba Exterior 4 112 x 100. 1949 
Cuba Railroad 5 x 100, 1592. . 











M e r c a d o d e A z ú c a r 
VASTOS PLANES D E UNA 
GRAN COMPAÑIA 
TELEFONICA 
NUEVA YORK, abril 3. 
En breve se ofrecerán a la venta 
ert, Ouba y los Estados Unidos accio 
nes de la "Internacional Teliephone 
y Telegraph Co.", como el primer 
paso para un extenso programa que 
tiene por objeto desarrollar un ser-
vicio telefónico en todo el hemisfe-
rio occidental. 
Trabajando bajo la máxima de 
utilizar las ganancias obtenidas, la 
compañía se propone desarrollar el 
servicio telefónico en las Antillas, 
hasta un alto punto de eficiencia. 
Esta fué 'la compañía a auien se de-
•bió principalmente que . existiesen 
comunicaciones telefónicas entire 
Cuba\y los Estados Unidos al ten-
der el cable de Cayo Hueso. 
La próxima medida será el servi-
cio telefónico con los países cerca-
nos de Sud América de quien sea 
posible obtener concesiones satis-
factorias. 
Tiene actualmente una mitad de 
Cayo Hueso por los cuales es posi-
ble telefonear directamente de Nue 
va York a la Habana, probándose 
el gran Aralor que tiene para los ha-
cendados cubanos en épocas de brus 
eos cambios en los precios del azú-
REVISTA D E VALORES 
(Por la Prensa Asociada. ) 
NEW YORK, abril 4. 
Los Intereses especulativos, ai 
recer inciertos e indecisos reepect 
al próximo curso definido del 'm^ 
cado de valores, han manifestad" 
una actitud vacilante en las tran»0 
acciones de hoy, con un consiguió' 
te movimiento do calina e irreguia" 
ridad en los precios. 
Los precios al abrirse la sesión 
fueron por lo general firmes. Se vr! I 
rificaron algunas ventas por los cor I 
tos, posteriormente en las de ace'l 
ro. equipos y petróleo panamerlca! I 
no; pero se desistió de éáto al veri 
que no surgían otras acciqnes I 
otros grupos. La acumulación de.la» I 
acciones del acero hacia el medio-1 
día, obedecía a la esperanza de gj! I 
nancias inusitadamente favorablei I 
para el primer trimestre; pero el al. I 
za fué contenida por la debilidad I 
de Westinghouse Electric, que 5a. j 
jó 3 puntos al anunciarse una nue-1 
va dirección financiera, recuperan, i 
do como la mitad de lo que perdió I 
antes del cierre. 
Las emisiones de Bethlehem estu- \ 
vieron a la cabeza del breve moví, 
miento de reposición en las del acs. 
ro, pasando las de las acciones "A" 
de 68 y cerrando 3 5¡8 más altas 
a 77 1|8, mientras que las "B" pa' 
saron de 67 y cerraron I 518 máj 
c o T X S A C i o m s a d e i , a z ú c a r 
Cotizaciones del azúcar que 
pondem a los Colegios de Corredores que 
continuación se expresan, en cumplí 
DETROIT, Marzo 23.—"Los pe-
didos han mejorado algo, dumnte la 
remana a 8.75c., pero la demanda 
continúa foja. El comercio vigila el 
'mercado muy cuidadosaanente. La 
¡demanda al detalle, según se dico, 
les floja. Los negociantes, según se 
¡dice, están cjibiertos por un térml-
I no de" tres semanas. Los productores 
s'lde azúcar de remo-lacha, casi han 





SAN FRANCISCO, Marzo 23. "Los 






refinadores de San Francisco de-
clinaron a las bases de 9.20, por 
azúcar de caña y 9.00 por azúcar 
de remolacha. El mercado está ex-
cesivamente en calma, pero se ex-
presa la creencia de que el comercio 
muy pronto volverá a comprar. Las 
i existencias en las manos de los ne 
jgociantes son limitadas. e x p o r t a c i ó n : d h a z ú c a r 
Exportaciones de azúcar reportadas a 
permanganato de potasa al uno por i la Secretaría d© Agricultura, por las! p u t u r O S D E A Z U C A R E S C R U D O S 
noli: asimismo es conveniente la ad- Aduanas de la República, en cumplí-i 
mlnlstraclón de un purgante salino miento del Decreto 1770 , I YA mercado de futuros de azúcares 
que puede ser de sulfato de mague-' Abril 1.—35.900 sacos; puerto de des- crudos estuvo irregular durante la 
sía a la dosis de 200 gramos. | tino, Flladelfia; puerto d© embarque, semana, estando bajo presión a prin-
La vaca enferma, debe tenerse en'SantIag'0 de Cuba; Central, varios. Icipioa de ella, pero recobrando más 
el establo o en lugar adecuado, evl-| Abril 2.-8.322 sacos; puerto de des- tarde rápidamente, únicamente para 
tándole los efectos del sol y de la tin0' New York; puerto da embarque, j volver a bajar poco a poco, otra vez, 
lluvia y darle durante la enferme- Cárdenas; Central, varios. i hacia el cierre del mercado. Los 
dadiuna buena alimentación. Abril 3.—12.000 sacos; puerto d© des- precios finales, esta noche fueron 16 
tino, New Tork; puerto de embarque,1 puntos mas bajos a 13 puntos más 
Marlel; Central, San RamOn. i altos, con posiciones mas distantes 
¡ 1 mostrando el aumento. Hubo consi-
derables cambios, vendiendo meses 
tempranos, en contra de compras de 
las últimas entregas. Las transaccio-
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O El DIARIO DF1 LA MARI- a 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población do la O 
O República^ O ' tas con prominentes Intereses en am-
& O C O 0 O O O O O 3 O O O O O bos lados del mercado, vendiendo en 
Atore Olerrs Abr* Clerrt 







efecto, | julio. , 
vaginales '• Agosto, 
con agua tibia para después conti- stbro, 
nuar esos lavados con soluciones de • Octubre! 
permanganato de potasa en la pro-! Nvbre . 












C O M P A Ñ I A T E R M I N A L 
C U B A N O A M E R I C A N A 
• ñ N T I C U O S M U E L L E S D E S ñ N J O S E -
A V I S O 
La Compañía Terminal Cubano Americana (Almacenes 
de San José) tiene el gusto de avisar por este medio a los se-
ñores embarcadores de tabaco, frutos del país y mercancías en 
general, por los vapores de la New York and Cuba Mail 
Steamship Company (Ward Line) que recibirá la carga para 
embarque por los vapores de la expresada Compañía, en sus 
muelles desde el lunes de cada semana liasta el viernes a las 
4 p. m., para los vapores que salen los sábados a las 11 a. m. 
G A S O L I N A S 
EL MEJOR Y MftS ECONOMICO G0M5US-TIBLE DEL MUNDO 
contra de eazucares en existencia y 
comprando para cubrirse, habiendo 
vendido azucares a los refinadores 
costo y flete. A veces había buenos 
pedidos de Wall Street y de otras 
fuentes de fuera y algunas compras 
bastante liberales por intereses con 
relaciones en Cuba, y estas se hi-
riron notar en unión con rumores 
de que el Secretario de Agricultura 
de Cuba, emitiría un cálculo bajo 
de la zafra Cubana. 
A Z T C A R R E F I N A D A D O > I E S T I C A 
Durante la semana, ha reinado 
en el mercado azucarero de refinado 
condiciones en calma. Es aparente 
que el coimercio se ha abstenido en 
sus coimpras, siendo influenciado 
por los informes de la prensa, sobre 
la proyectada investigación, dei 
aumento en el mercado azucarero. 
La mayoría sin embargo, parece 
darse cueuta do que una investiga-
ción oficial y por medio de un aná-
lisis de la situación azucarera, pro-
baría la firmieiza de la situación 
fundamental del azúcar. Las con-
versaciones sobre la Investigación 
sin embargo, han tenido un cierto 
efecto psicológico y ha conservado 
al comercio en una actitud muy con-
servativa. 
La mayoría de los refinadoTos, 
durante la semana han reducido sus 
cotizaciones de 9.30c. a las bases 
de 9.00c. Arbuckle Bros, ayer, re-
dujo sus cotizaciones a 8.75c. la 
Federal, en toda la semana sostuvo 
su cotización de 8.90c. 
A las bases de 8.75c. se desarro-
ilaTon buenos negocios, particular-
mente para embarque inmediato, 
también se han consumado algunos 
negocios en em)barquc>3 retrasados 
a las bases de 9.00c. Arbuckle, está 
ahora vendiendo a 8.7 5c. para em-
barcar como por el 4 de Abril. To 
dos los otros refinadores están en 
posición regular y activa con res-
pecto a embarques y entregas. 
car, por mantenerlos en íntimo con 
tacto con el mercado neoyorquino, altas a 66 1|8. 
Mr. Be¡hn hace actualmente es-j United States Steel, Republic y 
fuerzos para que se cierre alguno Crulcible, cerraron todas fraccional-
de los contratos pendientes que tie- mente más bajas, mientras Gulf Sta-
ne como objeto el extender la ac- tes perdía más do un punto. La re-
clón aquélla, y autorizó las simulen- vista semanal del acero y del hie-
tes declaraciones, vía larga distan- clón hacia la menor demanda re-
cia, desde Cuba a las oficinas de la rre, nuevamente llamaban la aten-
compañía: . 'súrtante del reciente aumento en los 
La linea de conducta de la Inter, precios 
national tanto en las operaciones | 'pérdidas que varían desde peauc. 
que hoy se efectúan como en las ñas fracciones hasta cerra de 2 rtiil 
que se proyectan, ha tenido siempre toS( también se registraron por fa-
como objeto el organizar cada ais-.U.oritas industriales tan recientes^ 
tema telefónico secundario sobre ;mo Baldwin, American Locomotive 
una base puramente nacional, .con, Stu(1ebaker. Uniter States RubbeV 
airectivas lomiee (y funcionarios iAmerican smelting. Anaconda. Sin-
do los países en que se establecen. • clairt Phnnpg Petroleum, Shel 
en su gran mayoría. Mediante esa Union Oil, las emisiones -oanamovíca 
organización, la compauía ha obte-|ri.ls y California Petroleum. 4 v 
nido ya una evidente ventaja en sus Mack Truck estableció otro nuevo 
negociaciones para observar y mo- aUo record, a 93 112 y despu^-
dernizar las compañías existentes ^(^¿j^ a 91 318 ^ ^^^B 
en los distritos en que se propone j E1 dinero a demanda abrió a • 
actuar' ¡se aflojó hasta 4 1|2 dentro déf l 
"' I hora y después a 4 que fué Is^H 
eación del cierre. El tipo final fué 
el más bajo desde el 16 de C-íbronl 
La esterlina a demanda baj^H 
da centavo, hasta 4̂.66 9;1G y Itíj 
francos franceses bajaron 5 puatol 
hasta 6.5 0 centavos. La lira Italia-
na se mantuvo firme alrededor 'de 
5 centavos. Los milreis brasileños 
en la tarde de ayer de 5.000 sacos de : bajaron 10 punto» hasta 10.05 cea Cuba y 5.000 sacos de Puerto liico i t!,T>rio ^f^ A para pronto embarque a precios de 5 y medio costo y flete, siendo ¡a com-pradora la ISfational Sugar Reíinlng Comoany. Se vendieron también 20.000 sacos de Cuua píira embarque en el mes de abril a 5, > medio cf. a los señores Atkins Co. En ti día de hoy el mercado lia es-tado firme, con limitadas ofertas de Cuba y t-uerto Rico, embarque abril a 5.5|8 costo y flete, reportándose en todo el día una venta de 5.000 sacos de Puerto Klco para embarque en la primer quincena de Abril a 5.112 cos-to y fleto a la National Sugar Refi-ning Company. Cierra con emopradores Interesados a 5.112 cf. y vendedores a 5.5|8 cos-to y fJcte de Cuba y Puerto Rico en moderadas cantidades. 
MAS NOTICIAS DEL ! 
MERCADO DE AZUCAR 
Abril 4 de 1923. Azúcares crudos: El mercado abrió hoy quieto, pero firme, reportándose ventas adicionales que se efectuaron 
tavos, otro nuevo bajo record, res-
pondiendo a otra marcada baja él 
los precios del café. 
ESTADISTICA DE AZUCARES CRUDOS 
ESTA SEMANA: 
El movimiento semanal en los puer-
tos del Atlántico, según cable de nues-
tra oficina central, ha sido 
Tons. 
Arribos 88.271 Derretidos 83 .000 Existencias 214.626 SEMANA PASADA Tone. Arribos 113.886 Derretidos 82.000 Existencias 209.355 
• n B B H B B H B B B B B O H 
D R O G U E R Í A 
S A R R A 
Edificios, La Mayor, SI. 
Surte a todas las farmacias.-
Abierta los días laborables 
hasta las 7 de la noche y los 
festivos hasta las diez j me-
dia de la mañana. 
Despacha TODA LA NOCHE 
LOS MARTES y todo «el día 
©1 domingo 22 de abril de-' 
1923 
EXPORTACION DE AZUCAR 
ZAFRA 1922-1923.—SEMANA MARZO 31 1923 Y COMPARACION 
CON 1921122 Y 1920121 
Puertos al Norte de Hateras 
Nueva Orleans 
alveston, Texas City and 
llouston 
Savannah 





Otros países de Europa . . 
México, la» Antillas y Sur 
América. . . . ;., . . . . . . 






Total hasta la fecha 
1.016.154 
141.485 
Total en igual fecha 1921 
512.999 
99.843 
Total en igual fecha 1920 
645.696 
81.601 


















W E S T I N D I A 0 I L R E F I N I N G C 0 . 0 F C U B A 
O í T C I O S , 4 0 . - H A B A I S r A 
33.667 
19.597 
98.096 472.275 866.927 101.160 
TONELADAS 3240 L I B R A S . 
FARMACIAS QUE ESTARAN 
A B I E R T A S HOY J U E V E S , 
O'Reilly 32. 
Santa catalina y Cortina. 
Concepción y Porvenir. 
Jesús del Monte número 66'« 
Luyanó número 130, 
Concha número 4. 
Cerro 484. 
Jesús del Monte número 2Í0. 'M 
Flores y Zapotes. 
Cerro número 568. , 
Calle 17, entre E. y F., (Vedada 
13, entre 2 y 4 (Vedado.) 
Belasccaín y Neptuno. 
Salud número 173. 
gan Rafael y Campanario, 
Lealtad y Animas. 
Sitios número 92. 
Monte número 181. 
Infanta número 6. 
Egido número 8. 
Someruelos número 264 
San Nicolás y Gloria. 
Gallano y Virtudes. 
Animas e Industria. 
Colón número 40. 
Cuba y Acoata. 
Amargura número 44. 
Concordia número 200, 
San Rafael y Hospital. 
10 de Octubre número 721 
10 de Octubre, número 380 
Monte 347. 
San Salvador y San 
Romay 55 A, 
r La Prensa Asociada e» la única que posee el derecHo de utiUrar. 
naiU reproduoirlaa, las noticias ca-
blegráíica» que en este DIARIO " 
publiquen, así como It Información 
local que en el mismo se inserte. ^ 
1 f 
SEGUNDA SEOGIOIT 
Para cualquier reclamación en el 
Mrrl«¿9 del perlórtlco en el Vedado, 
iiimese al A-6201 
líente én el Cerro 7 JesUa drt 




UNA NOTA OFICIOSA EN LA 
CUAL SE LE QUITA TODO EL 
GRAVE ASPECTO QUE TIENE 
UNA IRONIA DE "LALACION" 
DECLARACIONES SOBRE LAS 
FINANZAS BRASILEÑAS, DEL 
EMBAJADOR EN WASHINGTON 
RIO JANEIRO, Abril 4, 
POR LA A. P. 
Según exiguas noticias publica-
das por los periódicos, y que aquí 
se lian recibido respecto al levan-
tamiento contra el gobierno del Erf-
tado de Río Grande de Sur, que 
desde hace meses se ha estado des-
arrollando la perturbación, al pa-
recer, no ha asumido hasta aquí, 
serlas proporciones. 
YA gobierno del Estado no na 
üedido la intervención del gobier-
no federal. Esto se considera aquí 
generalmente como indicación de 
nue las autoridades del Estado de 
r í o Grande Do Sul no creen hallar-
se en grave peligro. 
Las tropa-ü federales estaciona-
das en el Estado no toman parto 
en las hostilidades. 
NADA ILEGAL EN EL ALZA 
DEL AZUCAR 
NEW YORK, abril 4. 
lía tnvestlgaclóji ordenada 
por el Gobierno respecto al 
alza en los precios del azú-
car, no ha revelado has fia 
aquí que haya habido ningu-
na combinación Ilegal para 
fijar el precio. 
Así lo dĴ o hoy el Procura-
dor del Dtetrito Federal, Wl-
Iham Hayvrord, a su regreso 
de Washington. 
Agregó que el Procurador 
General interino, Mr. Sey-
mour, con quien conferenció, 
continuará la investigación. 
s e EN UNA SOCIEDAD SECRETA 
SISIENCIA ARMADA EN ESSI 
CARNAVON HA 
MUERTO A¥ 
BIOGRAFIA DEL ILUSTRE 
CONDE QUE HA FALLECIDO 
1 NV PREGUNTA CAPCIOSA DEL 
PERIODICO ARGENTINO "DA 
NACIÓN" SOBRE BD MOVIMIEN-
TO REVOIACIOTSARTO BRASI-
DEÑO 
BUENOS AIRES. Abril 4. 
POR LA A. P 
Comentando hoy el 
revolucionario en Río Grande 
Snl, "La Nación", órgano semi ofi-
cial del gobierno argentino, pregun-
ta si la persistencia de la rebelión 
y la adhesión a ella de destacamen-
ios aislados de las tropas federa-
les tienen alguna relación con lo 
sostenido por el Brasil de que la 
conservación del orden en los pun- | 
tos adyacentes de la república hace 
necesario un aumento de la fuerza 
militar del Brasil. 
DECLARACIONES DEL EMBAJA-
DOR BRASILEÑO EN WASHING-
TON 
"WASHINGTON,. Abril 4. 
POR LA A. P. 
EL CAIRO, Abril 4. 
El Conde de Carnarvon murió 
sin demostrar sufrimiento a las 2 
de la madrugada de hoy. Tuvo 
pleno conocimieiíto casi hasta los 
últimos momentos. Su muerte se de-
bió a un envenenamiento de la san-
gre, causado por la picadura de un 
insecto y complicado con la pulmo-
nía que después se declaró. 
El fallecimiento del Conde de 
Carnarvon ha ocurrido poco des-
pués de haber llegado al punto cul-
I minante de su carrera, gracias al 
1 descubrimiento del sepulcro del Fa-
,vimiento'raóIL Tutenkĥ m}1D/ en el va11.leA ^ ¿o | los Reyes en Egipto, que realizó la 
expedición arqueológica por él di-
rigida y que ha dado a conocer su 
nombre en todo el mundo. 
El quinto Conde de Carnarvon 
nació el 26 de junio de 1866, su-
cediendo a su padre en el título en 
1890. Su madre fué descendiente 
del famoso Lord Chesterfield, au-
tor, estadista y célebre dandy. 
Su padre el cuarto Conde de Car-
narvon fué secretario colonial en 
el gabinete de Lord Derby. Presen-
tó su renuncia al aprobarse la ley 
de Reforma en 18 67 y volvió a ocu-
par el cargo mencionado bajo Dis-
raeli en 1874, desempeñándolo has-
ta 1878. 
El difunto deja, además do., su 
dé 
La embajada brasileña, en vista 1 viuda un hijo y una hija, ostentan-
los rumores que, según dice, "se ¡ do el primero el título de Lord 
está propagando malévolamente en ' Portchester. ^ ^ ^ ^ m n r t n n 
este ¿ais rispecto a la situación fi-j Se dice que gasto mas ^ 100 000 
nanciera del Brasil" ha publicado 1 pesos e° . mantenf. ^ P ^ 1 ^ , 
hoy una declaración, en la cual ase- 1 que por fm descubrió la tumba del 
gura que el gobierno no abriga ei Faraón el pasado diciembre, deb-
propósito de negociar otro emprés-1 pués de siete anos de infructuosas 
tito de consolidación y que está excavaciones. 
MUERTOS A CAUSA DE DOS 
TORNADOS 
ALEXANDRIA, abril 4. 
Un tornado que azotó a Ale-
xandria y Píneville a una ho-
ra avanzada del día de hoŷ  
causó la muerto a siete per-
sonaŝ  y lesiones a otras 20. 
Dos muertos son: Harry 
IVlarrus, comerciante; Enoch 
Williamson y un hijo de 15 
meses; Ed. Gates y su espo-
sa, J . M. Moract y Mrs. Alvln 
Me Cann. 
Pinevill© sufrió más como 
consecuencia del huracán, y 
h)s daños materiales son de 
consideración. En Alexandria 
hubo varios heridos. 
UN TORNADO EN LA 
OAUQLINA DED NORTE 
CAUSA DOCE VICTIMAS 
RADEIGH, N. O., 4. 
En la tardo de hoy un tor-
nado que arrasó un área de 
una milla de ancho y diez de 
largo al sur de WendoUU en 
el condado do Wakê  hizo 
perecer a una docena do in-
dividuos, destruyendo más do 
un contenar de casas y origi-
nando desporfectlDS y pérdi-
das que se evalúan en unos 
cien mil pesos. 
UN CAR 
FRANCES! 
UNA EXTENSA CONCENTRACION DE TROPAS SE HA LLEVADO A EFECTO EN DORTMÜND 
SE HA VENCIDO EL PLAZO DEL ULTIMATUM DEL GENERAL DEGOUTTE A LOS ALEMANES DE RUHR Y LOS OBREROS ALEMANES SIGUEN RESISTIENDO 
(Por la Prensa Asociada) 
ESSEN abril 4. 
Una 'organización eecreta alema-
na, denominada "El Casco de Ace-
ro" va desplegando cada vez más 
actividad en varias partes del Ruhr, 
según informes del servicio secreto 
francés. 
Dícese que el cuartel general de 
la organización radica en esta ciu-
dad y los franceses pretenden que 
su objeto ea preparar medidas de 
, fuerza contra los franceses. Los na-
¡ clonalistas, a quienes los franceses 
I achacan la responsabilidad de la ma-
I yor parte de los brotes de desór-
¡ denes en el Ruhr, considerándolos 
; como verdaderos cabecillas de la re-
sistencia alemana a la ocupación, 
están, según se dicê  respaldando 
financieramente esta sociedad. 
Un carro cargado de revólvers, 
rifles y otras armas, junto con cier-
ta cantidad de pertrechos, todo ello 
consignado como "leche" ha sido 
confiscado por los belgas cerca de 
Doersten y según los comunistas 
I alemanes iba destinado a la "So-
De nuestra redacción en Nueva Y o r k d e l "Casco ^ Acero". 
FIESTA MEJICANA EN WASHINGTON 
EL DISCURSO DEL NUEVO 
GOBERNADOR DE PUERTO 
RICO SERA TRASMITIDO 
POR EL RADIO 
San Juan de P, R., abril 4. 
Hoy se anunció que se han 
completado arreglos para di-
fundir por medio del radio 
el discurso original del Go-
bomador Hora ce INI. Towner. 
que será pronunciado esta 
noche a las diez. 
Las ceremonias se celebra-
rán al aire libre por primera 
vez, a fin de acomodar a las 
multitudes y se usarán ampli-




EL SOVIET NO CONCEDE LA 
PETICION EN SU FAVOR QUE 
HICIERA EL GBN0. YANKEE 
Hotel Waldorf Asteria, abril 4. 
La Asociación Pan-Americana de 
Éstudiantees de la Universidad de 
Georgetown está organizando una 
serie de actos altamente enaltecedo-
res de la cultura hispana. Con es-
to noble propósito, que todos los his-
panos debemos agradecer no sólo 
por cuanto significa, siná también 
por la importancia posterior que 
FALLEOBN DOS TRABAJADORES 
ALEMANES MAS A CONSECUEN-
CIA DEL CHOQUE EN ESSEN 
(Por la Prensa Asociada) 
ESSEN, abril 4, 
Dos más de los trabajadores ale-
manes heridos en el choque con las 
entraña para los pueblos que están tropas francesas en los talleres de 
unidos por el lazo irrompible de I Krupp, el sábado pasado, fallecieron 
una misma hermosa lengua, mañana ¡ hoy, elevando el total de muertos 
tendrá lugar la celebración de una a 13. 
"noche mejicana", en el Auditorlum 
dispuesto a hacer frente, con la de-
bida puntualidad, a todas sus obli-
gaciones financieras. 
Las perturbaciones ocurridas en 
el Estado de Río Grande do Sul se-
gún dice el embajador, son pura-
mente de carácter local y no han 
ejercido influencia alguna en la ha-
cienda brasileña. 
NOTICIAS DE LA REVOLUCION 
BRASILExA 
BUENOS AIRES, abril 4. 
Un despacho a La Nación, fechado 
en Santo Tomé, anuncia la presencia 
de numerosos revolucionarios brasi-
leñoo cerca de 1̂  ciudad de San Bor-
jas, en Rio Grande do Sul. El des-
pacho agrega que dos subditos ar-
gentinos recibieron la muerte a ma-
nos de fuerzas brasileñas que se de-
dicaban a reclutar gente, y añade 
que aumenta el número de fugitivos 
que cruzan el río penetrando en la 
Argentina. 
Noticias procedentes de Paso de 
los Libres dicen que se ha oído un 
intens0 tiroteo en dirección de Uru-
guayana, en la parte occidenta de 
RRío Grande do Sul, se espera un 
ataque revolucionario de un momen-
to a otro. 
HUELGA DE MAS DE CINCUENTA 
MIL MINEROS 
CARDIFF, Gales, abril 4. 
Todos los nvaieros empleados en 
las minas de la Vizcondesa Rhond-
da, que ascienden a unos doce miil, 
están coiruprometidos a tomair parte 
en \\ gran huelga que empezó hoy 
en todo el distrito de Rhondda, en 
Glamorganshire. Suman en conjun-
to cerca de 50.000 los mineros que 
han abandonado sus faenas con la 
intención declarada de obligar a los 
5.000 obreros no agremia/dos a in-
corporarse en su federación. 





(Por la Prensa Asociada) 
LA COLOMBIAN ESMERALO SYNDICATE 
(Por la Prensa Asociada.) 
ST. AUGUSTINE, Fia., abril 4. 
Esta ciudad retrocedió esta ma-
ñana, con la fantasía, a la época en 
que hace cuatro siglos don Juan 
7>once de León, conquistó la Flori-
da para España. 
Foro después de las diez se vió a 
don Juan entrar e«t la bahía de Ma-
tanzas y reclamar para España to-
da la Florida. 
Miles de personas observaban a1, 
audaz aventurero, personificado por 
A. M. Taylor, de esta ciudad, que 
desembarcó de una reproducción di 
la carabela "Dolores", perturbando 
la aldea india de Cantío y marchan-
do por las calles de la ciudad más 
antigua de los Estados Unidos, con 
toda la pompa y el esplendor de j 
aquellos gloriosos tiempos. 
Este fué el primer número de un | 
programa de tres días para conme- j 
morar el descubrimiento de la Flo-I 
rida y la fundación de St. Angustí-j 
ne. 
LLEGO EL SECRETARIO DE MA-
RINA DENBY A LOS ESTADOS 
UNIDOS 
(Por la Prensa Asociada.) 
SANTO DOMINGO, abril 4. 
El Secretario de la Marina, Mr. 
Denbu, y los congresistas que lo 
acompañan han llegado aquí hoy, a 
bordo del barco de guerra de los 
Estados Unidos "Henderson", proce-
dente de Port-Au-Prince. 
Se le tributaron todos los hono-
res propios de la ocasión. 
EL SOVIET CREE TERMINADO Ü 
INCIDENTE DE LA EJECUCION 
DEL VICARIO GENERAL 
del National Museaum, de Washing-
ton. 
Han sido Invitados a esta fiesta 
todos los embajadores de habla es-
pañola y ya muchos de ellos acep-
taron con la más correcta cordiali-1 BERLIN, abril 4. 
dad. Es de esperar, que todos dén j ^ despacho de Dormuna al pe-
pruebas manifiestas del firme deseo | ri5dico Der Tag, anuncia que se han 
de una franca unión espiritual, que, efectuado allí fuertes concentraoio-
sólo puedo realizarse con el más ^ de tropas desde el día do ayer. 
completo conocimiento y la más dis-
creta inteligencia. Los francesses han estacionado un globo cautivo en Dormuntd, que 
CUARENTA MIL TONELADAS DE 
CEREALES RUSOS 
(Por la Prensa Asociada) 
El homenaje que se rinda ma- j leg p€rmite observar todo el terri 
ñaña a la nación mejicana será la i £orio circundante, 
medida de los que después reciban j 
los otros pueblos hermanos. Y hon-
rar a Méjico^ como honrar a cual-
quiera de ellos es honrar a todos y 
enaltecer su envidiable abolengo his-
pano. 
. En el saludo que saldrá de labios I BERLIN • abril 4. 
del regente de la "School of Fo- cuarenta mil toneladas de cerea-
reign Service", Mr. W. Coleman 1 leg ru9í>g han negado a Alemania y 
Nevils, habrá algo más que unas í otras 40,000 se hallan en camino 
francas frases de bienvenida, porque también para Alemania en varios 
ellas pueden ser el principio de una!bar<,os> según el Tageblatt. 
sana y grande labor de acercamien- j B1 periódico dice que esta canti-
to que hace mucho tiempo debió es- Según se cree, represente el 
tablecerse 
cesar. y que ya nunca debe 
ZARRA<3A. 
JUEGOS DE EXHIBICION Litíl» Rock, abril 8, 
C . H . E . 
Boston americanô  7 14 2 
Llttle Rock (A. 'del S.). - . 7 9 3 
Baterías: Ehmke, F̂ullerton y Pici_ 
nich; Marberry, McCall, Roberts, Ad-
cock y Smlth. 
Charleston, abril 3. 
C . H . E . 
Philadelphia Nacional. . . . 8 10 1 
Charleston (S. A.) 0 6 5 
Baterías: Hubbel y Henline; "Wilson, 
Miller, Shader, Kaplan y Smlth. 
S. Petersburgr, Fia., abril S. 
total del grano que se ha de impor-
tar desde Rusia, producto de la co-
secha corriente. 
LOS ALEMANES SE NIEGAN Í 
ENTREGAR ONCE LOCOMOTORAS 
A LOS FRANCESES 
(Por la Prensa Asociada) 
DUESSELDORF, abril 4. 
Los directores de los talleres me- I 
talúrgicos del Rhin, cerca de Doers- , 
ten, tienen de plazo tres días que] 
les han dado los franceses para [ 
entregar once locomotoras construí- j 
das en esa planta. Los alemanes se I 
niegan a acceder a las requisas fran-
cesas, diciendo que las locomotoras 
fueron construidas bajo contrata 
para el gobierno yugoeslavo. 
Cuando los franceses vinieron hoy 
a apoderarse de esas máquinas, loa 
trabajadores alemanes arrancaron la 
vía férrea sobre la cual se halla-
ban. 
SE VENOE E L ULTIMATUM DEL 
GENERAL DEGOUTTE A LOS 
FERROVIARIOS ALEMANES 
(Por la Prensa Asociada) 
BERLIN abril 4. 
El ultimátum del General Degou-
tte amenazando a los trabajadores 
ferroviarios recalcitrantes de Ale-
mania con expulsarlos ,del Ruhr se 
venció hoy. 
Aunque los trabajadores alemanea 
en los varios distritos, incluso Tre-
bes, Maguncia y Karlsruhe resolvie-
ron unánimemente desacatar la or-
den francesa, no &e han adoptado 
contramedidas todavía. 
TREGUA 7 DIAS 
UN CASO DE ELOCUENCIA 
MUSULMANES EN DESACUERDO 
LOS JUDIOS DEL YEMEN SON 
OBJETO DE CRUELDADES POR 
PARTE DE LOS MUSULMANES 
BELGRADO, abril 4. 
Según noticias de Bscutarl, reci-
bidas en esta capital, el Congreso 
musulmán albanés que se celebra 
j en Tirano, Albania, ha decidido 
romper con el califato, suprimir la 
| poligamia y abolir la ley que obliga 
a las mujeres a llevar velos en pú-
' fclico. 
I También ha decidido que es lí-
cito rezar mientras ee está a pie. 
QUE VA A UN MANICOMIO 
VAYA A LOS ESTADOS UNIDOS 
COLUMBUS, Ohio, Abril 4. 
Mrs. William Montgomery, de 
Logan, Ingresó hoy en una clínica 
LONDRES, abril 4. 
El corresponsal de "The Times" 
para pacientes que sufren de ena- en R i s a ' d l c e q u e ' d e t 
genación mental. habiendo maní- p^ada en Moscou, se sabe «tte los 
testado los facultativos que la asís- Estados Unidos han pedido extra-
ten que desde el jueves pasado no [ oficialmente al Soviet que permita 
ha cesado de hablar un solo mo-1 al Muy Rdo. Dr. Tíkhon, qne fué 
Patriarca de todas las Rusias y me-
tropolitano de Moscou y se encuen-
tra preso, esperando la vista de su 
causa, salir para los Estados Uni-
dos, donde residió hace algún tiem-
po. El Dr. Tikhon abdicó el patriar-
cado el pasado mayo, habiendo Eído 
procesado algunos meŝ s antes por 
ofrecer resistencia a la requisición 
de tesoros eclesiásticos. 
El Obispo Antonin, jefe de la ad-
ministración suprema eclesiástica 
del Soviet, ha manifestado que en la 
convocatorio del Soviet a las igle-
sias a una asamblea, que se cele-
brará el 15 de abril, se propone que 
en élla se decrete que e! Dr. TUtEion 
comparezca ante un tribunal ecle-
siástico, que lo despojará de sns 
atribuciones T apartándolo del seno 
de la Iglesia Ortodoxa, hará posi-
ble que el tribunal rerolncionario 
Soviet pueda juzgarlo, como a mx 
delincuente Laico, sin cometer un sa-
crilegio. 
El Soviet ha rehusado la. petición 
hecha por el gobierno americano. 
mentó, y que se espera que ma-
ñana hagan cu diagnóstico sobre 
ese caso varios especialistas que la 
examinarán. 
Desde hace diez días, antes del 
24 de Marzo, Mrs. Montgomery tu-
vo ciertos períodos en que habla-
ba sin descanso. Después de dicha 
fecha su duración aumentó gra-
dualmente hasta que su charla se 
hizo incesante. En la clínica se di-
jo que tenía fiebre alta y estaba 
muy intranquila. 
Los narcóticos no le hacen nin-
gún efecto, según los médicos que 
la han asistido. Antes de esos pe-
ríodos de charla Mrs. Montgomery 
sufrió un grave ataque de influen-
za y varios médicos de Logan 
creen que este atacó su cerebro caí 
sando la enfermedad, y manifies-
tan que la paciente reza y blasfema 
alternativamente, y en ocasiones 
se muestra excesivamente agitada. 
SOBRE LAS 
FALLECE UN ESTADISTA TURCO 
VIENA, Abril 4. 
Abbas Hilmi Bajá. Gran Visir 
turco en la época del Sultán Abdul 
Hamid, hasta el destronamiento de 
éste por 1$ revolución de 1909 y 
que volvió ¡ a ocupar resé elevado 
cargo durante el reinado del Sul-
1 tán Mohamed V, falleció hoy en es-
DESAVENEBNCIAS ita caPital alejado de 
la sociedad. 
SE DESCUBRE E YELMO DE 15! perec,d<,• yfc,I™ de MAGALLANES EN FILIPINAS 
MATRIMONIALES ENTRE EL EX-
KAISER Y LA PRINCESA 
HKRMINK 
BERLIN, abril 4. 
Con motivo de las noticias que 
circulan en el extranjero, según las 
cuales la Princesa Hermine, esposa 
del ex-Emp-erador Guillermo ha sa-
lido de Doorn̂  Holanda, en donde 
se halla desterrado Guillermo, a \ mandaba la expedición que realizó 
consecuencia de un desacuerdo con I el primer viaje alrededor del mun-
su esposo, llámase la atención ha- do, ha sido descubierto por el co-
cía el hecho de que el contrato ma-1 mandante H. D. Selton, del ejérci-
trimonial dá derecho a la Princesa 1 to americano. 
para ausentarse durante dos meses | El yelmo, con varias abolladuras 
LOS JUDIOS DEL TEMEN SÔ T 
VIOnMAS DE LOS MUSULMANES 
JERUSALEN, abril 4.—XAgencia 
Telegráfica Judía.) 
Según noticias recibidas en esta 
ciudad, «n gran número dí 
y pasarlos en Alemania con el obje-
to de atender a sus bienes. 
En los círculos que están cerca 
dad de que fné objeto (Easi (Eonftf-
nuamente a manos de los musnlms;-
nes del Yemen, en. el sudoeste d« 
la Arabia. 
Agregan esas noticias que moíciMís 
NUEVA YORK .abril 4. ¿e los hebreos, a fin de salvar la 
Un yelmo de bronce, que llevaba j vida, han hecho fingida profesíén 
Magallanes en 1521, cuando fué ¡de la fé mahometana y que los mu-
asesinado en las Filipinas, mientras ¡ saimanes se han apoderado de nu-
merosos niños judíos, dándoles como 
única alternativa la conrersicn o la 
muerte. 
UN INFRACTOR DK I A LEST VOL-
8TEAD SE FRESKXTA AL FISCAL 
NUEVA YORK, abril 4. 
John W. Cliftoa, que dijo ser 
amigo personal del ex-presMemfce 
de golpes recibidos en combates, 
pero en buen estado de conserva-
ción, fué comprado a un jefe moro 
de los Hohenzollern se pretende que i por el militar citado, quien se en-
prevalece la más completa armonía ! teró de su historia por medio de las 
en Doorn, aunque Hermine guarda tradiciones de la tribu a que perte-l^iiüon.'y otros personajes que fi-
el mayor sigilio respecto a las acti-
vidades de Guillermo, a fin de apar-
tarlo todo lo posible de las miradas 
del público. 
EN JULIO SE INAUGURARA UNA 
ESTACION RADIO GRAFICA 
EN LA ARGENTINA 
MOSCOU, abril 4. 
El gobierno ruso parece haber 
dado por terminado el incidente de 
la -ejecución del Vicario general But-
La falta de un mercado propicio! chkavitch. De fuente católica se sa-1 
a la venta de sus esmeraldas colom-i be que el gobierno no ha dado res-! Cleveland Americ-ano 
NUEVA YORK, abril 4. 
SE CREJE QUE SERA LA MAS MO-
DERNA Y COMPLETA DEL MUNDO 
BUENOS AIRES, abril 4. 
Según Edvrard J. Nally, de la Ra-
dio Corporation de América, la Ar-
gentina tendrá comunicación radio-
gráfica con el resto del mundo cuan-
do empiece a funcionar la estación 
de alta potencia en Monte Grande, 
provincia de Buenos Aires, que se es-
pera sea a mediados de Julio. 
Mr. Nally manifestó que, a su Jui-
cio, la estación argentina sería la más 
completa y moderna en el mundo, 
H_J'pues se habían introducido en ella 
Cleveland Americano. . , . 12 13 3 ' los últimos adelantos técnicos. 
Boston Nacional 11 14 l 'T Z T 
Baterías: Metevier, Mor ton, Smlth y ' SE PROHIBIRA LA ENTRADA DE 
DESCUBRIMIENTO DEL AEROLITO 
CAIDO EN LA ARGENTINA 
EN 1774 
C . H . ' E . ' 
Sm^a^'o'Nen Watson' Braxton' Mc' BEBIDAS ALCOHOLICAS EN EL N 
Lakeland, Fia., abril 4, PUERTO DE NUEVA YORK 
14 13 
Walla-sus acreedores una petición de i sepultura a sus reatos, según el ri-, ce y Smith 
bancarrota, según anunciaron hoy | trual de la iglesia 
La prensa de esta capital no hace' 
mención del asunto, limitándose a¡ 
publicar una resolución de los obre-
ros polacos en Kharkov aprobando 
la ejecución. 
\ Birmin&ham, Ala., abril 4. 
Uno de los tres acreedores que 
firman la petición es Joseph J. Pa-
rís, hasta hace poco presidente de 
la citada sociedad, reclamando 5 
mil pesos que prestó en un pagaré. 
El pasivo del sindicato es dé 
$48.000 y su activo de 3.00 a 4.000 
quilates de esmeraldas, incluso una 
piedra de 630 quilates, que la com-
pañía tenía hipotecada, en más de 
$17.000. 
El sindicato es dueño de 'dos mi-
nas de esmeraldas en la república 
de Colombia y posee la tercera par-
te de las acciones de otras dos. Has-
ta hace poco, operaba sus minas y, 
embarcaba las esmeraldas hasta ¡ 
New York, pero cuando el merca-1 
do de piedras preciosas atravesó 
una grave crisis, le fué imposible 
vender las esmeraldas. El Tribunal 
Federal ha nombrado un síndico 
ít; quiebra. 
EL FOMENTO DEL CULTIVO DEL 
CAUCHO EN COLOMBIA 
WASHINGTON. Abril 4. 
POR LA A, P. 
El fomento de nuevas plantacio-
nes de caucho en Colombia para 
subvenir a las necesidades id ios 
Estados Unidos, fué propuesto hoy 
por el Dr. Enrique Olaya, ministro 
colombiano, en una declaración 
en que sugiere que el. capital ame-
ricano podría invertirse provecho-
samente en semejante empresa. 
Agregó el ministro que Colombia 
posee inmensos territorios adecúa 




Minneapolis (A, A.) . . . 
Bimiingham (S. A.) . . . 
Baterías: Phillips, Elikson y Mayer, 
Graboski; Stewart. Gray y Hammond. 
Vlcksbur, abril 4. 
/ 
C . H . E . ' 
NUEVA YORK, abril 4. 
El supervisor Whittle, del puerto 
de Nueva York, anunció hoy que 
habiendo, recibido una orden del De-
partamento del Tesoro indicándolo 
que revocase su reciente decisión 
que permitía a los pasajeros llega-
dos de Europa llevar a tierra un li-
tro de licores espirituosos para fi-
nes terapéuticos, había decidido pro-
hibir la entrada de bebidas ailcohó-
llcas en todos !os casos. 
C . H . E . 
7 1 Brooklyn Nacional 1 New York Americano. . . . 2 7 0 
Baterías: Ruther, Mammaux y De Be-
ryy, Hargrave; Mays, Bush y Hoffman. 
c- h . e . AUMENTA EL PRECIO DEL TABA-
CO Y DE LOS CIGARRILLOS 
EN DUBLIN 
GARCIA GANA POR FOUL 
BALTIMORE, Abril 4. 
Bob Barcia, de Camp Holabird, 
compeón de peso pluma del ejército 
americano, recibió esta noche la de-
cisión del referee en el noveno round 
de un match a doce con Kid Wi-
lliams, ex-campeón dep eso bantam 
del mundo, que fué d'scallflcado por 
pgar dmaslado bajo. 
DUBLIN, Abril 4. 
El nuevo régimen arancelario ha 
¡ empezado ya a ejercer influjo so-
bre los precios del tabaco y de los 
cigarrillos que se importan de In-
glaterra. 
Desde mañana el precio del ta-
baco aumentará tres peniques por 
onza, y el de los cigarrillos un che-
lín por cada paquete conteniendo 
relnte. 
BUENOS AIRES, abril 4. 
Un aerolito que se dlce cayo en el 
territorio del Chaco hace 300 años y 
que ha sido objeto de numerosas ex-
pediciones para descubrir su para-
dero desde 1774, ha sido hallado por 
fin por los exploradores Le Berthon, 
Santillan, 91zugaray y Bellotti, que 
han enviado un fragmento que pesa 
un kilo al gobierno provincial de San 
tiago del Estero. 
Se descubrieron señales del aero-
lito y se sabía el lugar en que cayó 
ya antes de 1813, pero posteriormen-
te desaparecieron esos indicios. 
El análisis yealizado en 1812 de-
mostró que se componía de hierro 
meteórico, nikel puro y cobalto. Un 
trozo fué remitido a Buenos Aires y 
otro al Museo Británico de Londres. 
Se fabricaron dos pistolas de ese me-
tal y fueron presentadas al oresiden-
te de los Estados Unidos como sím-
necía aquel jefe 
HARDING COMPRA SU CASA 
NATAL 
MT. GILEAD, Ohio, abril 4. 
El presidente Hardlng compró 
hoy, el lugar de su nacimiento: 
una granja en el distrito de North 
Eloomfield, Condado de Morro-w, 
donde, cuando muchacho, se dedi-
có a las faenas campestres. 
La transacción se llevó a cabo por 
gnran o han figurado en la -rida 
oficial de Washington, 3 » preaantó 
esta tarde en el despacho del Fis-
cal de los Estados Unidos, fijando 
el Comisario Hitcbcock su iffanMt, 
en $5.00 hasta que comparezca an-
te el Gran Jurado, acosado de in-
fringir la Ley Yolstead. 
Se buscaba a Clifton desde el 32 
de marzo, fecha en que Thomas W. 
Graven, presidente del Cumber̂ and 
Chemical Co., y otros tres indivi-
duos fueron detenidos, a instancias 
Amigos íntimos del presidente, 
han manifestado que piensa pasar 
una gran parte del tiempo, después 
de retirarse de la Casa Blanca, en 
la vieja granja dedicándola al estu-
dio y a escribir. 
EXPERIMENTOS PARA EVITAR 
LAS HELADAS 
WASHINGTON, abril 4. 
bolo de gratitud por el interés que 
sentía a favor de la indepedencia ar- Ij08 técnIco8 científicos del de 
gentina. ' partamento de Agricultura y del 
El descubrimiento no sólo orígi-'servicl0 do química de guerra del 
nará grandes discusiones científicas ejérclto' harán experimentos con 
sino que despertará el Interés de la Bubstancías que producen densas 
opinión pública debido a que loe des- ! Î a6as <ie biimo, que tanto se em-
cubridores tienen derecho a la re- ' 
conducto de French Crow, adminis- \ del agente de observancia de proM-
trador general de Correos en Ma- ¡ bición, Ridgley, quien acusó a lea 
rlon, Ohio, amigo del presidente des; detenidos de haber aceptado xm de-
de su infancia, quien actuó como j Pasito de $500 sobre una gran can-
agente personal. Los planes que se I tidad de bebidas que se proponía 
proyecta poner en práctica com-1 comprar. 
prenden un cambio completo en la El local de Ta citada compañía 
propiedad, en la que se edificará | íaé objeto ayer de pesquisas por 
una residencia moderna y un cam-IParte do la policía, que se apoderó 
po de golf. de más de $100,000 de -irhlskey y 
alcohol. E CENSO ECLESIASTICO EN LOS ESTADOS UNIDOS 
compensa de $2,000 oro 7 diez lê  
guas cuadradas de terreno que el 
gobierno de Santiago del Estero de-
cretó en 18 73 se daría a los que lo 
descubriesen. 
Pesa más de 57 toneladas y mide 
2.89 metros de largo, 1.82 de ancho 
y 1.40 de grueso. 
CONTINUA MEJORANDO LENINE 
MOSCOU, abril 4. 
El estado general del Primer Co-
misario Lenine experimentó hoy cier-
ta mejora, según el boletín publica-
do por los facultativos que lo asis-
ten, en el que anuncian que han dis-
minuido los síntomas de congestión 
en el pulmón Izquierdo. La tempe-
ratura fué de 99.9 Farenhelt y el 
pulso de 102, 
plearon en la gran guerra para ím 
pedir que las heladas destruyan las 
cosechas. 
Los experimentos se efectuarán 
en el arsenal de Edgewood, cerca 
di Baltlmo're, donde se establecerán 
eetaciones en una gran extensión de 
terreno, que se cubrirá con una den-
sa humareda en las noches en que 
amenacen las heladas. 
LOS FRANCESES EXTIENDEN SU 
OCUPACION EN EL RUHR 
BERLIN, abril 4. 
Según el Achtuhrbendblatt, ]os 
franceses han exrendido su zona de 
ocupación hasta las cercanías de ia 
ciudad de Hagen, y patrullas fran-
cesas han aparecido en la carretera 
de H'a'gen a Ecksen. 
NDÍEVA YORK, abril 4. 
Según el censo eclesiástico annaJ, 
que hoy publica en The Christian 
Herald el doctor H. X. Carrol!, el 
número total de miembros que acu-
den a Has iglesias de las diver»as 
religiones fué en 1922 de 44.663.684, 
o sea un aumento de 948.347. Este 
incremento ep el número de miem-
bros de las dileremites creencia*» es 
menor que el registrado en 1921 en 
64.949 personas. 
El grupo protestante evangélico, 
cuyas iglesias representan aproxima-
damente un 60 por 100 del total, 
tiene 27.256.001 miembros, que re-
presentan un aumento de 828.600, 
mientras que el total de fieles ds 
la Iglesia Católica ascondió a 15 mi-
llones 478.099, que constituyen un 
85 por 100 de la población católi-
ca y cuyo número ha aumenitado en 
S9.016. 
La iglesia ortodoxa oriental, con 
J 625.944, ha aumentado el número 
de sus feligreses en 32.500. 
Las revisiones efectuadas en al-
gunas de las grandes ciudades del 
Este y las restricciones ímipuesias 
a la inmigración, se aducen como 
razones que han contribuido- a dis-
minuir al acostumbrado aumento en 
el número de fieles católicoa. 
. AGINA DIECISEIS DIARIO DE LA MARINA Abril 5 de 1923 AÑO XCI 
LOS CUATRO ASES DEL SEGUNDO PARTIDO JUGARON HORRORES, GANANDO AL FIN LA PAREJA BLANCA 
a TEAM DE BASE BALL DE HARVARD NO IRA AL JAPON A JUGAR 
EL MAYOR DE LOS IRIGOYEN REAUZO FILIGRANAS 
CUADROS ALEGRE' 
T A B E R M i A SE LLEVO DE CALLE EL P A R T I D O VIRGINAL 
HOY TENEMOS OTRO GRAN PROGRAMA 
CAMBRIDGE, abril 4. 
El team de base ball de Harvard no ¡ 
' emprenderá viaje al Japón durante el ; 
EN LOS ' sernestre para tomar parte en una serle ] 
I de Juegos con el team de la Unlversi- i 
dad de Waseda, según decidió hoy la ' 
Comisión de la Universidad. Se pos- ] 
\ puso la decisión sobre si debía o no 
aceptar la invitación de la Universidad 
de Waseda después de cerrado el cur- • 
so. La invitación de la Universidad ja., ; 
ponesa es para una serie de 12 juegos 
que se verificarán en Junio. j 
Haelga el decir que ayer, por ser 
miércoles de moda, se encontraba aba-
rrotado el Frontón de los Ases, vulgo 
Kuevo Frontón. 
Y está demás que se diga, porque 
Igual lleno ocurre todos los días, des-
de que este palacio pamplonés abrió 
r u s puertas a la temporada en curso, 
dando entrada a la gracia del sport 
vasco y al entusiasmo sin límites de los 
fanáticos frontoneros, que lo son todos 
los que por millares y millares acuden 
diariamente frente al asfalto deslum-
brador.. 
Iba a soltar un ¡olé! y un ¡olá!, y a 
decir que allí se encuentra la sombra 
de la Macarena y la Gracia de Dios, pe-
ro me acordé que así se llama una pa-
nadería y lo he dejado para mejor oca-
Blón.. 
S33 rTTE DE 3" A SU O EX DOCTOS 
El chico de la Coronela y Barandilla, 
y doctor en Derecho Romano y Cuba-
no, el señor de Tabernilla, parece que 
ha tenido a bien aflojar su slump en 
medio del camino y ponerse en franca 
marcha victoriosa. Por lo pronto, lo 
tenemos triunfante en «1 partido virgi-
nal de la noche donde acompañado de 
Marquina derrotó al Matrimonio de 
Onaindia y Vega, que vistieron de co-
lor armiño, dejándolos en quince tan-
tos para 25, que este era el término del 
partido.. 
Para hacer justicia hay que decir 
que el doctor se fué de paseo el solo 
ganó rematando atrocidades, haciendo 
saques perforantes y cubriendo un terre-
no increíble, además que acabó con Ve-
ga haciéndole el juego violento en los 
cuadros de retaguardia. 
.•Muy bien por el doctor! 
IGTTAIiACTDO MUCHO 
En esa forma comenzó el partido de 
los ases, el segundo de la noche, con 
igualadas estupendas y seguidas como 
las olas del mar. 
Desde la arrancada se vió lo que 
sería el partido a medida que se fuera 
encentrando, que entrara en calor y sa-
zón. Empatan en cuatro, cinco, feeis, 
ocho, nueve y van al diez los azulea 
después de jugar desesperadamente el 
tanto durante algunos minutos, luego 
viene una pifia de Eguiluz de una pelo-
ta de Cazalis que le da en el reborde de 
la cesta y así arriban al once. Irigoyen 
enchula una pelota que se plasta entre 
la pared y el asfalto de retaguardia, y 
enseguida realiza un saque perforante 
Iguala a once; Eguiluz tiene dos malas 
y van al 13 los azules, y luego con 
EL CINCINNATI TELEGRAFIA A 
ROUSH 
una pelota que Cazalis no puede de-
volver de Irigoyen, y otra que Ga-
briel manda a la arena, vuelven a em-
patar, esta vez en trece. 
El mayor de los catalanes comete una i 
pifia y pierde un tanto, luego se enta- i 
bla un duelo entre él y Gabriel para re- | 
matar en los primeros cuadros, juego ! 
de gran inteligencia y de su mucha vio, | 
lencia que el público aplaude a rabiar \ 
donde Gabriel acaba por ganar el tanto j 
y se ponen en 15 azul y el 16 al pifiar | 
Emilio una pelota que es una colocada I 
que quiso evitarlo el gran delantero y 
esta le da en la punta de la cesta. 
Igualan de nuevo, ahora en el 17, 18, 
y 2% que es el último empate del par-
tido pues los blancos comienzan a abrir 
brecha y realizan diez tantos mientras 
los azules hacen cuatro, Pero todo esto 
fué jugado de manera estupenda de ma-
nera que el público se ponía de pie de 
continuo, como una marejada, aplaudien-
do a los cuatro ases que se batían a 
pamplonazo limpio sobre el asfalto del 
Nuevo Frontón.. 
Eguiluz jugó en los cuadros gravea 
como nunca jugó mejor en ese terreno, 
que seguramente no es el suyo, aunque 
lo juega campana. Cazalis menor no 
hay que decir lo que este hombre rea-
lizó con su cocharón de mimbre en la 
retaguardia, en cada tanto se crecía 
y parecía el genio de Pamplona reali-
zando milagros sobre- una cancha olím-
pica.. El catalán mayor filigranó a su 
antojo con una fuerza de bola estu-
penda, sus saques, especialmente, eran 
disparos perforantes. T el madrileñito 
Gabriel merece todo lo bueno que de 
él se diga, es un as entre los ases, está 
jugando; descacharrantemente. 
Muy requetebién todos. 
Guillermo FL 
LOS PAGOS DE AYER 
Primar Partido 
AZULES 
TABERNIDLA y MARQUINA. Lleva-
ban 128 bolctcs. 
Los blancos eran Onaidia y Vega; se 
quedaron en 15 tantos y llevaban 111 
bo'eios que se ubieran pagado a $3.96. 
$3.47 
Primera Quiniela 
Cazaliz Menor $6.23 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Arsola 4 182 í 8 26 
CAZALIZ MENOR .. 6 241 6 23 
Ilrigoyen Ma; or . . . . 4 404 3 72 
Eguiluz 0 451 8 33 
Gabriel. 8 240 6 26 
Aruedillo. 251 5 99 
^cgiodo Partido 
BLANCOS 3.37 
CINCIHNATI, abril 4. 
El (presidente Augrust Herrmiann, 
del club Cinolunâ i de ¡la Liga Na-1 
cional, anunció hoy después de una' 
junta de eu Directiva, que se había! 
enviado un telegrama a Ed. Roush,1 
out-íielder del mismo, que se na i 
declarado en rebeldía. 
No se hix publicado el texto de di-
cho tedegrama, pero Wé sabe que se 
ha pedido a R/Oosh que Tenga, a Cin-
cinnati para coinferenciar con la jun-
ta directiTa. Se cree probable que 
llegará mañana. En la junta cele-
brada hoy se votó a favor de no 
pagar al citado jugador más de los 
$15.000 que ya se le han oírecido. 
CAMPEONATO DE GOLF PARA 
AMATEURS 
PINEHURST, N. C, abril 4. 
T, Roesell BroTm de Burlington, 
Termont, que hizo el mejor score 
en ed round de calificación en el 
campeonato de golf del Norte y Sur 
para amateurs, fué derrotado hoy 
por W. C. Hunt, de Houston, Tex., 
por 5 ganados y 4 a jugar, en el 
primero' de los ma-tchs jugados para 
decidir la posesión del citado cam-
peonato. 
IRIGOYEN MAYOR y EGUILUZ. Lle-
vaban 238 boletos. 
Los azules eran Gabriel y Cazaliz 
Menor; se quedaron en 24 tantos y lle-
vabon 192 boletosq ue se hubieran paga-
do a $4.10. 
Scguncta Quiniela 
UNZUETA 
LTNCH DERROTA A SMITH 
COLISETJM-, Chicago, Abril 4 . 
Ante más ü p diez mil espectadores 
•—M número mayor de éstos que ha 
presenciado un match de boxeo en 
esta ciudad .>n un local cerrado—Joe 
Lyr..ch, campeón de peso bantan del 
mrndo, derrotó a Midget Smith, de 
Nueva York, 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Mallagaray.. 1 376 í 3 27 
UNZUETA 6 228 5 40 
Cazaliz III . . . . . . . . 2 282 4 36 
Ch-̂ rroalde.. .. . . . . 2 143 8 61 
Angel 2 209 5 89 
Lorenzo.. 2 211 5 83 
JTJETTES 5 DE ABKIXi 
A las 8 12 p. m. 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
Wtallagaray y Charroalde, blancos, 
contra 
Unzueta y Calziz m, azules. 
A sacar blancos y azules del 9 i 12 
PRIMERA QUINIELA A 6 TANTOS 
Irigoyen Meno?;¿ Arnedlllo; Anaola; 
iíchovarría; CazaUz Myor; Oabriol. 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
O.izallz Mayor y Arnedlllo, blancos, 
contra 
Irigoyen Menor y Ansola, azules. 
A socar blancos y azules del 10. 
SÍ5GUNDA QUINIELA A 6 TANTOS 
Marquina; TaDeiniUa; TTega; 
I.orenzo; Aguiar; Angel. 
MUY ANIMADO EL FIELD DAY UNIVESITARI0 
MEDICINA OCUPO EL PRIMER LU-
GAR Y SEGUNDO DERECHO 
En el ground del Campamento Mili- i 
tar de Columbia tuvo lugar en la tar-¡ 
de de ayer el field day anunciado va- I 
rias veces entre las Facultades univer-
sitarias y que no se llegó a realizar en 
el terreno que se esta acondicionando I 
para el Stadium de la Universidad Na- I 
cional porque este se encuentra todo 
cruzado de zanjas y trabajándose en él i 
para el drenaje. El caso es que la con- I 
currencia fué bastante ayer a Colum- i 
bia y que los muchachos pudieron lu-.. 
cirse ante una distinguida vitrina de 
muy bellas damitas y muchos feos. El : 
resultado pór eventos es el siguiente, y 
después el resultado final por Facul-
tades. 
Carrera, de 50 m. letaoinunpnpnp 
Carrera, de 50 metros. 
1. —J. Barrientes, (I) . 
2. —M. G. Borrás (M.) 
3. —P. P. Torrado (D) , 
Tiempo: 6.2|5. 
Salto alto con garrocha. 
1.—J. M. Moya (M) y A. Calleja (I.') 
3.—Castro Palomino (M.) 
Altura: 10 pies. 
Carrera de ICO metros. 
1. —M G. Borrás (M.) 
2. —,T. Barrientes (I.) 
3. -—O. Campuano (O.) 
Tiempo: 11.1|5. 
Tiro de peso, 16 libras. 
L—A. Chomat (M.) 
2. —D. Más (O.) 
3. —O. Campuano (O.) 
Distancia: 31.2 pies. 
Salto alto con impulso. 
1. —D. Más (O.) 
2. —E. J. Rodríguez (D.) 
8.—A Reyes (L) 
Altura: 5.4 pies. 
Cerrera de 200 metros. 
1. —M. G. Borrás (M.) 
2. —P. P. Torrado (Di) 
8.—J. Barrientes (I.) 
'pempo: 23 segundos. 
Lanzamiento del Martillo. 
1. —J. Brrionuevo (D.) 
2. —A. Acosta (I.) 
3. —S| Ramírez (II.) 
Distancia: 104 pies. 
Carrera de 200 metros con obstáculos. 
1. —O. Campuzano (O.) 
2. —J. García (II.) 
3. —-M. Corrales (D.) 
Tiempo: 28.3|5. 
Salto largo con impulso. 
1. —O. Campuzano (O.) 
2. —P. Espinosa (M.) 
3. —M. Corrales (D.) 
Longitud: 19.4. 
Carrera de 400 metros. 
1. —A. Ojeda (M.) 
2. —J. Barrientos (I.) 
3. —P. Savari (D.) 
Tiempo: 57 s. 
Lanzamiento del disco. 
1. —O. Campuzano (O.) 
2. —P. Espinosa (M.) 
3. —L. J. Martínez (I.) 
Distancia: 103.2 pies. 
Carrera de 800 metros. 
1. —D. Yebra (D.) 
2. —E. Soriano (M.) 
S.—E. Mazorra (D.) 
Tiempo: 2.18.115 s. 
Carrera de 1.500 metroa 
1. —D. Yebra (D.) 
2. —J. Hernández (O.) 
3. —L. Córdova (I.) 
Tiempo: 5.20 s. 
Lanzamiento de la Jabalina. 
1. -—O. Campuzano (O.) 
2. —P. Espinosa (M.) 
3. —R. de la Riva (M.) 
Distancia: 143 pies. 
Carrera de 5.000 metros. 
1. —P. Chávez (D.) 
2. —L.C6rdova (I.) 
3. —J. Varona (D.) 
Tiempo: 19.41.1|5. 
Carrera de 110 metros coa obstáculos. 
1. —O. Campuzano (O.) 
2. —M. Corrales (D.) 
Descalificados: Salomón y Chomat. 
Tiempo: 18.2]5 s. 
Carrera de Relevo de 800 metros. 
1. —Derecho: J. Torrado; A. Sánchez; 
C. Sánchez y Alvarez Recio. 
2. —Medicina: E. Soriano; A. Ojeda; 
J. García y P. Espinosa. 
3. —Ingenieros: .1. Comdon; J. Barrien 
tos; J. Solomón; C. Fernández. 
Tiempo: 1 ni. 38 segundos. 
RESULTADO PIZTAL 
l?—Medicina: 49 puntos. 
2»—Derecho: 40 puntos. 
3*—Cirugía Dental: 40 puntos, 
4?— Îngenieros: 28 puntos. 
LA LEY DE RESERVA 
EN CUBA 
En la última junta celebrada por la 
Liga General de Base Ball, organismo 
que preside el distinguido doctor José 
A. López del Valle, se tomó el acuerdo 
importantísimo de que incorporara a 
sus estatutos'la tan famosa Ley de Re-
serva, una de las que constituyen las 
bases fundamentales del base ball or-
ganizado en los Estados Unidos, donde 
tan buenos resultados ha dado, coope-
rando a imponer la disciplina entre los 
players y al mismo tiempo dando garan-
tías a los clubs y a los fanáticos. 
La implantación de esta Ley en Cu-
ba ha pasado casi desapercibida, pues 
si exceptuamos al compañero Marco de 
Sengleruf, del' "Heraldo", nadie ha es-
crito sobre asunto de tanto interés pa-
ra el base ball cubano, asunto que es 
de mucha necesidad llegue a conoci-
miento de ese gran núcleo de fanáticos 
que ha hecho posible con su protección, 
que sea Cuba, después de los Estados 
Unidos, 1̂ país donde mayor afición 
existe por el gran deporte, y que ha-
yamos podido producir gran número 
de players estrellas. 
La Ley de Reserva, que ha poddio 
ilógicamente parecer injusta a muchos 
de los players cubanos, es al contrario, 
una igarantía para todos: jugadores, 
clubs, y fanáticos, pues con dicha Ley 
desaparece por completo la indiscipli-
na y la anarquía que han sido siempre 
las características de nuestro base 
ball, que con tantos inconvenientes tie-
ne que luchar en este país. 
Con la Ley de Reserva incorporada 
a nuestro máximo código de Base Ball, 
los players son propiedad de los clubs 
en que aquellos juegan, y desaparecerá 
el bochornoso espectáculo tan corriente 
en nuestro base ball, de ver saltar a 
los jugadores de un club para otro, 
año tras año, sin causa alguna que lo 
justifique. 
Se ha hablado del disgusto que la im-
plantación de tan beneficiosa Ley ha 
causado en algunos jugadores "y si es 
así, es completamente tonto y fuera 
de toda lógica, pues no se explica que 
una Ley sea buena, aplicada con verda-
dero rigor en los Estados Unidos y en 
cambio sea mala implantada y aplica, 
da en Cuba por cubanos y para cubanos. 
Y como prueba de nuestro aserto, da-
mos a continuación la lista de los ju-
gadores que caen ahora dentro de la 
Ley de Reserva, adoptada por la Liga 
General de Base Ball de la República, 
y que desde hace años, sin protestas 
de ningrin género, han aceptado en sus 
temporadas de los Estados Unidos tan-
to los players que fguran en el base 
ball organado, como los que pertenecen 
a las Ligas de Color americanas. 
ALMENDARES: 
1. —Joseito Rodríguez. 
2. —I. Fabré. 
3. —O. Lewis. 
4. —O. Tuero. 
6.—E. Lepand. 
6. —E., Morin. 
7. —E. Abreu. 
8. —E. McAvoy. 
O. Rodríguez. 




UN NUEVO ESTADIO PARA EL CLUB DE TENNIS DEL WEST SIDE 
NUEVA YORK, abril 4. 
El próximo lunes se roturará el te-
: rreho para la construcción del nuevo 
estadio de concreto que piensa fabricar 
l el West Side Tennis Club en Forest 
i Hlll, Long Island, donde los Estados 
\ Unidos defenderán su título a la Co-
( pa Davis este año. 
CORREDOR FILIPINO QUE PROMETE GRANDES COSAS 
EL PARTIDO FENOMENAL LO GANO í TRIO, DESQUITANDO UNA VENTAJA DE NÜEVl̂ TANTOS 
Como era noche de moda y noche fenomenal, los fanáticos invadie 
ron el Palacio de los Gritos 
NUEVA YORK, abril 4. 
Un rival formidable para Charley 
Paddlock y otras estrellas se ha des-
cubierto en Filipinas según noticias re-
cibidas de las autoridades atléticas de 
Manila. 
Esta nueva sensación es Fortunato 
Catalón, mancebo de 18 años que goza 
de la reputación de haber corrido una 
distancia de 100 yardas en 9.4|5 se-
gundos en tres días consecutivos, en 
las recientes pruebas para los juegos 
de 1923 en el Lejano Oriente. Cinco 
relojes se usaron para medir el tiempo 
invertido por Catalón cada día y varios 
de ellos consignaron 9.315 segundos que 
es el record mundial. 
EN EL PROLOGO, MUÑOZ Y 0DRI0Z0LA, FERMIN Y G0ITIA,SE 
CANSARON DE JUGAR BIEN A LA PELOTA. IGUALADAS IM. 
PONENTES. MUÑOZ Y 0DRI0Z0LA EN 22 
HOY LLEGAN LOS PELOTARIS 
EN EL "MONTERREY" 
De siete a ocho de la mañana 
de hoy tomará puerto el vapor 
de la Ward Line "Monierrey" 
donde vienen de México los co-
nocidos pelotaris Marcelino, Joa-
risti y Gómez, los que actuarán 
en el "Nuevo Frontón" comple-
tando así el mejor cuadro de 
pelotaris del mundo. 
Nuestro saludo más afectuoso 
a estos tres Ases del asfalto. 
Bu cuanto se enteraron los fer-
vientes fanáticos que en Concordia 
—Palacios de los Gritos—era noche 
de moda y noche fenomenal, se ,pu-
eieron los pajillas y los fluses más 
de moda, que guardaban colgados 
en el perchero barato, se metieron 
los menudos a prisa y corriendito y 
corrlendito y aprisa salieron para 
Concordia, donde pidieron su entra-
da, la pagaron. Los fanáticos ja-
más son botelleros; con botella no 
hay derecho honrado al grito so-
noro. Penetraron, llegaron a s i l 
localidad, tomaron asiento y con 
aires de saltisfacción, se manifesta-
ron con unas palmadas, como para 
decir: 
—Ya estamos aquí todos y todo 
está repleto. Debe comenzar lo 
anunciado. Lo ofrecido es deuda y 
se nos deben dos partidos: uno de 
ciase corriente, y otro de papaúpa, 
con un par de quinielas que no sean 
de las bobas. 
—¡Queremos cobrar! 
Ibaceta, que entiende las direc-
tas muy claro, aunque se las digan 
en castellano castizo, sacó el saqui-
to de las pelotas, sacaron cuatro 
cada cual de los delanteros, y co-
menzó el pago señalado para la no-
che del miércoles: de moda y feno-
menal. 






14. —J. Ramos. 
15. —B. Bar ó. 
HABANA: 
1. —M. A. González. 
2. —Torres. 
Z.:—Almeida. 






10. —J. Acosta. 
11. —J. Calvo. 
12. —T. Calvo. 
13. —A- Luque. 
14. —C. Torriente. 
15. —Blackwell. 
16. —M. Guerra. 
MARIANAO: 
1. —Mérito Acosta. 
2. —E. Palmero. 
3. —J. M. Fernández. 










1. —B. Pedroso. 











13. —Kakln Gonzále. 
14. —A. López. 
Debemos pues felicitarnos por el 
acuerdo tomado por nuestra principal 
Liga profesional, que ha de redundar 
en gran provecho del base ball cuba-
BOSTON, abril 4. 
Una nueva cosecha de campeones afi-
cionados del boxeo parece segura. En 
las cien inscripciones y más que hasta 
la fecha se han consignado para el tor-
neo en que se disputará el título y que 
se va a celebrar el lunes y martes pró-
ximo, no figura ninguno de los gana-
dores del año pasado. 
Charles Jenkisson de Los Angeles, 
campeón que pesa 145 libras en 1921 
aspira a los honores de la clase de 158 
libras de este año. 
WALKER NOQUEA A RILEY 
"WTLKESBARRE, Pa., Abril 4. 
Mickey Walker, campeón de peso 
Riley, de "Willíesbarre, en el segun-
welter, dio -au knock out a Johnny 
do round de un match a diez que tu-
vo lugar en la noche de hoy en esta 
población. 
GENARO BATE A TAYLOR 
De blanco: Muñoz y Odriozola, 
contra los de azul, Fermín y Goitia. 
Confieso que he mentido como cual-
quier berraco, al calificar este par-
tido de la clase corriente. No es así: 
este par de parejas serán todo lo 
corriente que ustedes quieran; pero 
a mí se me antojan laa dos de la 
claes corriente con un extra de con-
tra, pues siempre que se enfrentan 
\ riegan la cancha con el sudor de sus 
frentes, ingresan el lomo como man-
dan los cánones y hacen partidos 
elocuentes unas veces, y otras los 
elevan a la categoría de formida-
bles. Uno de éstos fué el que juga-
ron anoche. La primera igualada 
fué en dos. Después, los azules, por 
delante y los blancos por detrás, 
a muy digna distancia y dándole 
muy dulce al canasto. 
1 Como la ventaja era poca, y los 
I números algunas noches tienen 
imán, pues sobrevino la soldadura 
autógena con un empate en 19 bru-
tal, que arrancó el aplauso hasta 
de las manos de los mancos. 
Continuaron imponentes. 
¡Iguales a 20! 
¡Iguales a 21! 
¡Iguales a 22! 
Tres empates estupendos y seis 
estupendos tantos. 
Y ganaron los azules. Había fla-
queado un poquito mi colega, el 
anarquista Muñoz. Sin embargo, los 
cuatro pelotearon conforme a lo ex-
tra de la categoría. 
durante catorce tantos; siete 
ganaron los dos y siete que ge A* 
taron los tres; a tres y a siete ew 
patados. Y florece el primer 
ce de los dos, que es arrolado11" 
Erdoza le cae a Larruscaín y } 
trae a mal traer; le cae a Larrin 
ga, y éste so nos cae con discorda!" 
tes pifias. Machín aguanta Sobe' 
bio; pero Machín-es poco. El ayaa 
ce a 17 x 9 nos parece algo así en 
mo la unción; pero el cadáver ^ 
la vuelta en redondo redondameiuc 
Trabajillo les costó a los treg' 
pero lo consiguieron después dg J 
sar las negras y las moras. Don Eu 
sebio estaba que mordía; la Car»" 
bina peloteaba incólume. 
Los tres cayeron en lo que ^ 
Man caer: en quitarle la entra-dMi 
niordento y caerle a la carabina c» 
ravinagremente. Hecho lo cual dg." 
hecho el dúo, que comenzó a desa" 
finar. Un tanto aquí, otro allá; otro 
acullá. 
De pronto salió la voz de trem. 
peta del juicio final: 
—Ya está el café. 
Los del trío habían perpetrado ti 
heroismo de avanzar, de desquitjf 
la ventaja, de ponerse iguales en 
veinte y tres. 
—i Qué atrevidos! 
Item más; de pasar a 25, cosa 
que piivso furioso al Fenómeno'̂ uj 
igualó con arrogancia en 25'. ' 'í 
En 2 6 se dio el último cañoá'í. 
zo, que fué algo así como el aviso 
de la muerte para los dos. Y sé Iqi 
Hevó a pares, porque el trío % 
y frenético, estupendo, se colÓ'/to 
los 30 y aquello se acabó. 
El Fenómeno jugó horrores;jÉ 
ro tuvo que resignarse a la rea-
lidad. Machín estuvo en colos^S 
demás bien a veces, a veces con-par-
padeos. 
1 Cuando mi señoría entraba ano-
• che en el Palacio ele los Gritos, Ma-
¡ chin, el forjador Machín, déspaM|; 
1 ha , gente machacándola. 
j —¿Qué haces, Santos? 
j —Acabar. Llevarme la quiniela, 
• Y se la llevó. 
1 —¿Qué haces, Marquinés^B 
Llevarme esta otra. cu ve* «v̂  
grulictes me vienen de perillHH 
toy con la fuácata arriba. 
F. RIVERí). 
LOS PAGOS DE AYER : 
P r i m e r part ide 
AZULES $2.87 
i FLK.MIX y (¡OITIA. I.lovahan 103 bo-
I letos. ' ' 
/ Los blancos cían Muñoz y Odrioz&'ltfj 
i se quedaron er. 22 tantos y llevaban 53 
! oletcs que se hubieran payado a 55.30, 
COLISEUM, Chicago, abril 4. 
Frankie E. Genaro, campeón ame-
ricano de peso mosca, a pesar de 
haber concedido cuatro libras en 
peso, cinco pulgadas en alcance y 
4 1|2 en estatura a Buddy Taylor, 
de Terre Haute, ganó por puntos el 
match a 10 roundg sin decisión, 
que se llevó a cabo en la noche de 
hoy en esta ciudad y que fué re-
ñidísimo. 
no, que necesita siempre estar rodeado 
de las necesarias garantías para poder 
continuar la labor de enerrandecer el 
más popular de nuestros sportes. 
Comenzó el de papaúpa en medio 
de la emoción profunda y del silen-
cio de necrópolis que precede a los 
grandes acontecimientos deportivos 
do cancha y cesta, pelota fina y fi-
na alpargata de tennis. 
Salieron a pelotarlo los prohom-
bres, que dice mi ilustre secretario 
don Mendo Menéndez, los anuncia-
dos en el programa oficial, clarín de 
;la Empresa. De blanco: fcrdoza, don 
Ensebio, con don Ramón Carabina 
y Aristondo, contra los señores no 
menos ilustrados, Larruscaín,. Ma»-
chín y Larrinaga. 
Fué tenaz, valiente, gallarda y ru-
da lya entrada; el peloteo tremen-
do, largo y duradero, avieso y cruel 
Primera quiniela 
MACHIN $5.45 
Ttos. Btos. Dvdo. MACHIN. . . , 
Aristondo . . 
Hig-inio . . .. 
Larruscain. . 
Salsamendi.. 
Abando . . .. 
6 78 ? 5 46 
2 G8 6 26 
2 51 y | 
0 "205 
4 50 S «I 
2 49 8 6» | 
POR LOS HIPODROMOS AMERICANOS 
KIPODBOMO DS BOWIB 
Caballos Joctesy Dividendo 
Buja . Abel . . . . 
Peor Sport .. '. •.. Shllick .. . 
Mizar .. .. Mein .. 
¡Forest Queen .. .. Romanelll . 
Demon Kmallwood. 
Bravo Mo Lañe ., 













^ ) 3 o 3 3 Segundo partido AZULES 
LARRUSCAIN, MACHIN y LARRI-
NAGA. Llevaban 103 boletos. 
Los blancos oran Erdoza Menor T 
Ar̂ tondo; se quedaron en 26 tantos y 
llevaban 81 boletos que se huberan p̂ ' 






Muñoz.. .. .. 
MARQÜINES . 
Berrondo .. . 
Goitia.. . . . . 
Btos. DvdO' 
79 $ 4 51 
134 2 83 
51 7 61 
106 3 « 
no 12 » 
57 6 SI 
JUEVES 5 DE ABRIL 
3 .10 
61.00 20.20 12.20 
6.20 4.20 2.90 
Z&rraffa. 
1 A las 8 1{2 p. m. 
PEQUEÑAS IRONIAS DE L A V I D A Por Rube Coldberg 
Ritico Robledo Robaina pa-
recía cuando n iño un palo-
mino atontado incapaz de 
ganarse los frijoles en la 
edad viri l . 
Mientras J o s é R a m ó n E s p a -
rraguito era un muchacho 
tan movido que sus amigui-
tos le pusieron de mote 
"Azogue en plato". 
Pero cuando los años pasa-
ron Rit ico Robledo Roba i -
na escr ibía de sports y era 
el po l i c ía de tráfico m á s 
despierto del grupo. 
m i m 
camoio 
CAPET1LL0 DE PUNCHING BAG 
Ya he roto seis 
punching bags. 
Lo que necesito es 
un sparring part-
ncr, para convertir-
lo en pulpa. 
M é n d e z Esparraguito se de-
¿y:ó a vender solares a pla-
zos y se estaba todo el d ía 
durmiendo en su oficina co-
mo un m u r c i é l a g o . 
Desearía que entrara 
cualquiera para probar 
mi punch. 
. . . . cuando acertó 
. a aparecer Cape-
tillo! 
P R I M E R P A R T I D O A 25 TANTO» 
Salsamendi y Eerrondo, blancos, 
contra 
Baracaldés y Marqulnés, azul»»' 
A sacar blancos y azules del 9 íl3' 
P R I M E R A Q l I X I E L A A 6 TANTOS' 
Aristondo; Jaoregui; Hiffino; 
Millán; Abando; Erdoza M*̂  
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANT̂  
Higinio y Erdoza Mayor, blancos, _ 
contra 
Millán y Jánrogrni, azt 
A sacar blancos y azules del 9 ̂  
SEGUNDA QUINIELA A 6 TAN! 
Perrer; Hernanflorena; Goitiia; 
Muñoz; Odriozola; reno111' 
UNTER DERROTA A CLERÍ EN EL TORNEO DE TENNIS BAJO TECHADO J 
NUEVA YORK, abril 4. ^ 
Francis T. Hunter, de New * 
lie, campeón nacional encontró ma-
cia resistencia, hoy en el cuarto 
del torneo de tennis bajo techado 
el campeonato, que en ninguna 
ocasión hasta aquí Pero saliú VlCYorit, 
so sobre Morris S. Clark, de New * ^ 
6-4, 6-2. Clark lo estrechó bastante 7 
cada juego. e0 
Todos los demás favoritos fiel 1 gl, 
en los singles salieron muy bien de 
match de 4 rounds. 
PAGINA DIECISIETE DIARIO DE LA MARINA Abril 5 de 1923 
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r e s 
LOUTA Y GRACIA DIERON UN BELLO JAQUE MATE A ANTONIA Y CONSUELIN, OUE SE QUEDARON EN 24 TANTOS 
Los que viajamos en el botijo de "Habana-Madrid", Tamos bien, 
porque vamos en primera 
PIIAR Y ENCARNA GANAN DE CALLE A EUSA Y PAQUITA.. . 
PAQUITA TUVO LA CULP1TA 
EL MATCH DE ESTA TAR DE DEL CAMPEONATO PROFESIONAL 
¿PODRñ EL ARGENTINO VENCER fl DEMPSEY? 
A ENCARNITA LA SACARAN POR LA AZOTEA LAS BLANCAS 
Con el ll«no entusiasta de todos los 
días diariamente, comenzó el gentil ra-
qu-leo en el bullente Habana Madrid, j 
título de un viaje que tengo yo planea- \ 
do hace veinte años y por más que 
planeo no aterrizo en la realidad. 
Salieron, prometiendo la mar de co, 
sas admirables, las que venían a pe-
lotear el partido inicial y tal. De 
blanco, Elisa y Paquita y de azul, Pi-
lar y Encarna. Naha de igualadas, de 
saltos veniales ni de sobresaltos mor-
tales de necesidad. Nada. Los que me-
tieron Jos menudos cu el fragor del 
combate por las azules se lo llevaron 
con toda tranquilidad. Cuando chupa-
ron del "bote-proato, decían muy satis-
fechos: —Se vive, se fuma, se bebe;, la 
vida es un encanto encantador. Los que 
jugaron blanco salían tascando el bron-
ce, silenciosos; pero con las manos en 
la tette. 
De todo esto tuvo la culpita Paquita, 
que anduvo bastante mal en la zaga; 
Elisa, nó; EÍisa estuvo bien, y jugó 
más de lo que buenamente podía. En 
cambio, tanto Pilar como Encarna, pe-
lotearon a maravilla todo el partido 
v por ello se llevaron las palmas y 
los olés y los olxrait. Las perdientes se 
quedaron en 18. 
25EX. SEGUNDO 
En los treinta tantos de la segunda 
tanda ingresaron sus gentiles raquetas 
las de blanco, Angelina y Matilde y las 
de azul, Elena y Encarnita. 
Una igualada en una y la otra en dos, 
y la otra... No hablemos de la otra, 
porque no floreció. 
No quisieron que floreciera Angelina 
y Matilde, que apelando a una muy sa-
bia cuijnería, colocaron de mirona a 
Elena y le cayeron a Encarnita como 
los pttirris les caen a las auras y ca-
yéndole sin piedad le picaron en la cres-
ta; la dominaron, la rindieron y la des-
trozaron. La abandonaron al infortunio. 
¡Pobrecita! Algunos gritantes le gri-
taron sin consideración, pues a mi mue-
la de juicio le pareció que Encarnita 
aguantó la mecha como una barbiana 
de la Persia. 
¡Señores: por Dios. Eran dos contra 
unal 
ayer, pues los que vamos en el tren 
botijo del Habana-Madrid, vamos todos 
en primera. 
DON rERNANDO. 
LOS PAGOS DE AYER 
3.62 Pnfp̂ * Partido AZULES 
PILAR y ENCARNA. Llevaban 87 bo-
letos . 
Los blancos • tan Elisa y Paquita: se 
quedaron en IS tantos y llevaban 83 
boletos que se hubieran pagado a $3.78. 
Primera Quiniela 
PAQUITA $4.85 
Ttos. BtOS. Dvdo. 
Van a la lucha esta tarde en 
el ground de Almendares los 
clubs San Lázaro y Habanista, 
empatados en el primer escalón 
del Campeonato Profesional de 
Verano con el Almendarista. Ha 
de ser un buen encuentro entre 
estas novenas perfectamente equi 
libradas, las que pondrán en el 
box al mejor serpentinero de ca-
da grupo; por lo pronto el de 
los rojos ha de ser Pablito Fer-
nández, ei muchacho pinareño que 
tan espléndidos resultados ha da-
do en los juegos donde ha to-
mado parte. Y del Santo es casi 
seguro sea Domínguez, aunque 
tiene buen surtido donde esco-
ger. Los fanáticos no deben per-
der la oportunidad de este gran 
juego, lo mejor que se puede 
ofrecer después del base hall de 
invierno. 
Los precios son: glorieta 40 
centavos; sol 10 centvos. 
E EN Ei Elisy . . . . 1 198 $ 3 60 PAQUITA .. .. . . . . 6 
Pilar . . .. 1 
Encarna 3 
Loliía. .. . . 1 
Angelina 4 
^ BLANCOS 
147 4 85 
96 7 43 
122 5 85 
119 6 00 
158 4 51 
3.63 
ANCrJ.'ILINA y MATILDE. Llevaban 103 
coletos. 
Los azules oran Elena y Encarnita; 
se quedaron or 14 tantos y llevaban 99 
boicTos que se hubieran pagado a $3.76. 
Hablernos del tercero. 
De blanco; Lolita y Gracia. De azul, 
Antonia y Consuelin. Nos encantaron 
jugando como fenómenas que Tson toda 
la primera decena, así como en el pri-
mer quinquenio de la segunda, ya que 
en ambos períodos derrocharon la sal-
sa por arrobas y debatieron muy bra-
vamente, sembrándolos de empates emo-
cionantes. 
Después Gracia pegando más que la 
cola • desde todas las partes, dominó 
y rindió a la 'bolita santa y Lolita dis-
locaba a Antonia en los cuadros que 
dan frente a la franja roja y sonora. 
Ganaron las blancas y las azules Se 
quedaron en 24. 
LAS QUIUrrELAS 
La primera se la llevó Paquita, una 
bella venganza contra la derrota que le 
causaron en el primero de la tarde. 
T la Eibarresa, apelando otra vez a 
la browing, nos dió la brava, arreba, 
tándonos la segunda. 
Qué brava que es esta niña de Eibar. 
Hoy será otro día tan brillante, tan 
vibrante y tan entusiasta como el de 
Secunda ciuinieia 
EÍBARESA 
Lolina . . 
Gracia-
Consuelin . . 
Angeles • 
ElbARRESA. . . 








Campeonato Nacional de Foot Ball ! 
fl.- Cuba 
G ü u gran ¿uiusiasmo se están cele- \ 
brando las f¡pales: del Campeonato 
Nac-tual de Fvrot Ball Association de 
Cuta. Hasta añora se han celebrado 
tres juegos, y cié acuerdo con los re-
sultados d'e elk s, los equipos conten-
dientes se encuentran en estas con-
d: ciones: 
G. P. E. Puntos 
49?YRICHT UNDEHWÜOO 4 UHOtWWOefl̂  M. tu 
XiUIS ANGEL PIRPO Y STT INSTRUCTOR DE EBANO 
Todo es posible en loa deportes, venza por ahora a Bempsey, tiene m trincante muy peligroso. Para progr ños, ha tomado como sparring partner aunque vencido por Renault, está con Jor boxeador con que ha contado la época de Jaclr Johnson; al cual se pa ser, además, el heredero de su incom 
y aunque no es probable que Pirpo aterial para convertirse en nn con-esar ráp'damenet en el arte de. los pu-e instructor a George Godfrey que, slderado por los expertos cerno el me-división de peso completo desde la rece físicamente Godfrey, viniendo a parable ciencia. 






1 . 0 0 
0 0 2 
0 0 1 
0 1 1 
l 1 
Tercer Partido 
BLANCOS 3 31 
LOLITA y GRACIA. Llevaban SO bole-
to'?. 
Los azules eran Antonia y Consue-
lin; se quedaron en 24 tantos y llevaban 
62 holetos que se huberan pagado a 
f4.19. 
JTJEVSS 5 SE ABRIL 
A las 3 p. m. 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
Lolita y Encarna, blancos, 
contra 
Piiar y Elisa, azules. 
A sacar blancos y azules del cuadro 11 
ACTUARON 24 JUGADORES EN UN SOLO JUEGO 
E;i un juego de exhibición jugado en-
tre ios clubs "Arliletics" y "Milwaukee" 
el día 20 de Mar-o. en Montgomery, Ala., 
ga.iaron los atléticos con anotación dé 
\ l (.arreras po.' tres, pero lo extraordi-
nario de este match fui el que los atlé-
ticos desfilaron por el line-up hasta 
llegar al 2 4. 
NO" PERDIO EL INVICTO 
Conforme anunciamos a nuestros 
lectores eL domingo pasado se efectuó 
el match entre el club "Atlético de 
Palatino" y "La Barra", del pueblo 
de Marlanao, lugar donde se efectuó 
el juego. 
Los atléticos de Palatino perdieron 
el juego con anotación de 15 carreras 
por 5, pero el señor Antonio Smith nos 
dice en su carta que el team "La Ba-
rra" se presentó con algunos profesio-
nales como lo son Urrutia y Zabala, 
y que debido a esa superioridad se ie 
quitó el invicto que tenían ellos des-
pués de once victorias consecutivas. 
GIAL DE BASE BALL 
El presidente de la Liga del Cam-
peonato Intercoleglal de Base-Ball Dr. 
Augusto Muxó ha designado para el 
cargo de TESORERO de dicha Liga al 
Dr. R. L. Oliveros, compañero nuestro 
en DIARIO DE LA MARINA y Pro-
fesor Titular de la Escuela Xormal 
para Maestros de la Habana. 
El distinguido Profesor del Institu-
to de la Habana Dr. Muxó nos ruega 
lo hagamos saber por este medio, a 
los fines pentinentes. 
Queda complacido el ilustrado Ca-
tedrático y ejemplar Presidente de la 
Liga del actual Campeonato Interco-
¡ legial de Base Ball. 
1 Y felicitamos al compañero Olive-
ros por esta honrosa designación. 
SE ESPERA NUEVOS RECORDS DE AVIACION 
Ahora el "Atlético de Palatino" de-
sea jugar con el "Yale" y con el So-
cial de Casa Blanca. Tienen, pues, la 
palabra; los managers de los citadoa ' |jri||7 í »J» IITET1 A 
clubs. Pueden escribir al señor Smith, j y y f | j ^ | JUJbllA 
a Recreo 20, Palaitino, o por media-
ción de las columnas del DIARIO DE 
LA MARINA. 
PRIMERA QUINIELA A 6 TANTOS 
Lolita; Encarna; Pilar; 
Elisa; Angelina; Paquita. 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS ! 
Paquita y Matilde, bancos, 
contra 
Angelina y Antonia, azules. 
A sacar 'blanccs y azules del cuadro 10 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS 
Gracia; Eibarresa; Angeles; 
Consuelin; Antonia; Matilde. 
TERCER PARTIDO Á 30 TANTOS 
Gracia y Eibarresa, blancos, 
contra 
Consuelin y Angeles, azules. 
A sacar blancos del cuadro 11 y azules 
del cuadro 10. 
MICHELFIELD, N. Y., abril 4. 
En los círculos de aviación militar | 
se anunció ayer noche quj en esta se-
mana se tratarán de tiatir los records 
de, velocidad y de altura con el nuevo 
tipo Curtís de aeroplanos militares de 
persecución. 
Las pruebas de velocidad se realiza-
rán en una ruta trazada de tres kiló-
metros y otros pilotos se esforzarán 
por batir el actual record de altura que 
es de 24.606 pies. 
MAÑANA CELEBRA JUNTA EL CLUB GIJONES 
CON BROOKLYN 
NUEVA ORLEANS, abril 4. 
SE INAUGURA EL SABADO EN VIBORA PARK EL CAMPEONATO JUVENIL VIBOREÑO 
JUGARAN UNIVERSIDAD Y COLEGIO SAN ELOY 
Nuestro amigo el doctor Moisés Pé_ . 
rez Peraza, el más interesánfe de los 
Promotores de base ball amateurs, por 
sus magníficas actividades inacabables 
en beneficio del Emperador de los 
Sports, ha ideado un nuevo campeonato 
el campeonato Juvenil Viboreño, que se 
maugurará este sábado jugando los 
clubs Universidad y Colegio San Eloy, 
a las tres en punto en el ground de Ví-
bora Parle. 
Este campeonato se celebrará los do-
mingos de 9 a 11 de la mañana, así 
como algunos sábados a las tres de la 
tarde, cuando no haya juegos de los i 
otros campeonatos. Lo forman cuatro 1 
clubs: Universidad, Colegio San Eloy, ! 
Unión Tennis y Atlético de la Víbora; 
habrá copas y medallas para los ven-
cedores." de plata bruñida las copas y 
de oro fino las medallas. Sólo se admi-
tirán playera que no excedan de veinte 
años de edad y que no hayan jugado 
en los campeonatos regulares de ama-
teurs. pues la idea es proporcionar san-
gre nueva y vigorosa a los campeonatos 
de amateurs. 
Al inaugurarse el sábado se hará con 
música, lanzamiento de boda por una 
personalidad deportiva, y todo el ce-
remonial de ritual en estos casos. Los 
precios de entrada serán iguales a los 
campeonatos infantiles. Una sola en-
trada, mayores 10 centavos y niños 5 
centavos, con cuyo dinero se adquirirán 
los premios y sufragarán los gastos de 
cada juego. 
LEONES QUE RETAN 
medio a las novenas semi-juveniles, "Deportivo Red Sox". "Rstrellas Re-llanas", "Fortuna Juvenil", "Lobos d̂ l Templete", "Atlético de Luyanó", l'Varsety", "Tnsitituto de la Habana", "Cuban Stars". "La Reglana" y "Tem-plete". Los retos pueden dirigirse a su ma-nager Alberto León. Slc Suárez No. 6. — Habana-LINE TTP "LOS LEONES' O, Bretón 2b. O. Sánchez Ib. R. León 3b. C. Suárez lf. A. León rf. J. Lazaga ct. G. Lasa p. A. Lang c. F, Solis ss. 
Los juegos del próximo domingo se-
rán los siguientes: 
9 a. m. Campeonato Juvenil Unión 
Tennis y Atléticos de la Víbora. 
CAMPEONATO VIBORBfíO 
En la tarde del mismo domingo S, 
tendrá efecto a la una y treinta, el 
match indicado en el Campeonato Vi-
boreño entre los teams Aduana y Ame-
rican Steel. 
A las y 30 dará comienzo el match 
entre Universidad y Loma Tennis. 
Ta lo saben los fanáticos, y las fa-
náticas; tan lindas y tan retrecheras...! 
PUDO JUGAR EL CLUB "DEPORTIVO" CON EL "FORTUNA" 
El match concertado entre los se-
gundones del Fortuna Sport Club y 
los Champions de la Manigua, que de-
bió llevarse a cabo el domingo pasa-
do on los grounds del Arenal, por la 
mañana, tuvo que suspenderse debi-
do a la lluvia caída el sábado por la 
noche y que dejó en pésimas condicio-
nes el terreno, en tal punto, que solo 
se hubiera podido jugar disponiendo 
cada player de un bote. 
EJ "Deportivo Red Sox" desea que 
el amigo Alberto León, interesado en 
el Fortuna Juvenil, acepten el reto 
que se le lanza para jugar el domin-
go veintidós en los terrenos que de-
seen, con el objeto de probarle las 
condiciones championables del Depor-
tivo Red Sox. T si fijamos esta fe-
cha, es porque el domingo 8 jugamos 
con 'el Loma, y el domingo 15, con los 
del Club Atlético de Luyanó, en don-
de militan Clasolina, Azúcar y los her-
manos Amador. 
Volviendo otra vez al juego con f\ ' 
Fortuna Juvenil, diremos que el Ma- ( 
nager Mac Graw enviará a la línea | 
de fuego a su pitcher estrella, el zur- I 
do Le Pard-Sastre, con el fin de. que | 
nadie le impida al Fortuna el regali- I 
to que le tiene reservado de una ca- | 
denita de oro dieciocho kilates com- i 
puesta por nueve argollas. j 
El señor T. Torres, Secretario del 
"Club Gijonés de la Habana-' nos par-
ticipa que mañana jueves celebrará jun-
ta la Directiva de la Sociedad, para 
tratar entre otros asuntos, de la forma-
ción del equipo de foot ball y de la 
elección de nuevo Capitán. 
Quedan avisados los señores gijone-
ses para que no falten a la junta. 
Zach Wheat, left fielder del Bro-
oklyn, que hasta ahora se había resis-
tido a incorporarse a dicho club, jugó 
ayer en su posición acostumbrada en un 
partido de exhibición contra el Nueva 
York de la Liga Americana, justifican-
do así los rumores que indicaban que 
había llegado a un acuerdo con el ma-
nager Robinson y firmado un contrâ  
to. No fué posible encontrar a Robin-
son ésta noche no pudiendo obtenerse 
una declaración oficial sobre a situa-
ción de "Whaet, que llegó a esta ciu-
dad ya tarde anoche. 
T H E 
Sport de Verano 
S H O E 
CON satisfacción ilustramos a este otro "Buen Mozo". Estamos verdaderamente or-gullosos de él. Véalo, nos concederá la razón. Es de pala corta y la puntera, silla y 
caña "Tony Brown" (Carmelita) pala y calcañal Rusia blanca, todo con seis hileras pes-
puntes seda blanca, tacón rodado y achaflanado. El mismo estilo con los colores de pie-
les invertidos y costuras carmelita; ambos creación THOMPSON. 
La actual estación requiere ya el uso de estos estilos. ¿Gusta usted de an-
dar bien y cómodamente calzado? ¿Se preocupa por el estilo de moda y ele-
gante, y cree usted que pagar algo más para "obtener lo mejor de lo mejor", 
es lo conveniente? Entonces no pierda tiempo buscando, THOMPSON es el in 
dicado; pero, si usted quiere comparar, quedaremos todavía más satisfechos, 
porque finalmente resolverá por THOMPSON. 
r 
L A O D A Canoura y Co. San Rafael y Galiano ~* | 
T H O M P S O N S I G N I F I C A C A L I D A D 
THOMPSON BROS. SHOE 
FINE SHOEMAKERS 
B R O C K T O N 
M A S S . 
LOS CAMPEONES DEL "IBERIA" MEDIRAN 
SUS FUERZAS EL PROXIMO DOMINGO 
CON LOS "LEONES" DEL "FORTUNA" 
SI LOS MUCHACHOS DE "FRAff MODESTO" DERROTAN A LOS 
4'MAEECON1 ANOS" DARAN ED MAS 7 IRME PASO QUE LOS CON-
DUCÍRA A LA CHAMPIONABILID AD, PERO SI PIERDEN.. . "LA 
CASA SE POND RA A TRES TROZOS 
Si los muchachos de "Fray Modes-
to ' derrotan a los "maleconianos" 
darán el más rjrm epaso que los con-
ducirá a la championabilid'ad, pero si 
pieiden. . . 'la caña se pondrá a 
treb trozos". 
El próximo domingo habrá en "Al-
mendares Park" un encuentro fut-
bolístico de esos qxie entran pocos en 
libra. Al marcharse de la "Federa-
ción Nacional' el equipo del "Club 
Deportivo Hispano América" cesó la 
rivalidad de fortunatos e hispauófi-
Ioís , y en lo adelante serán los más 
entusiastas encuentros los que ofrez-
can ios actuales campeones (Iberia) 
y los que parecen estar mejor prepa-
ruioe para discutirle ei título (For-
tuna). 
El próximo domingo toca a"Ibe-
ria' y "Fortuna" jugar el primer 
juego entre si de la Serie Finalista 
que comenzó 'i jugarse el 1S del pa-
sa üo mes de Marzo. Este juego revis-
te gran impertancia • por lo que ya 
dejamos dicho, y además por que los 
"ioeiistas" son los que han cogido la 
, delantera en cd Estado del Campeo-
i nato y dicen que d'e ahí no saldrán. 
| L c p once leoi»eá fortunistas van dis-
I puestos a demostrarle a las huestes 
| de', rubio Hermo, que ellos son los 
' mejores, y asi se lo demostrarán, ha-
' cc-noo gala en el campo de juego de 
| la superioridad que poseen en la tec-
¡ nica del fútbol. La práctica celebra-
I da por los forfunistas el domingo pa-
' sade por la tarde fué la mejor de-
1 mostración de la cohesión que ahora 
1 hay en el equipo, cualidad ésta que 
'no'fué efectiva en el último encuen-
i trj con ios "climpistas" y que debi-
•' do a ello estos lograron empatar el 
i juego, a un goal. 
A las dos de la tarde, y en opción 
I al premio para e] mejor de los tres 
I clubs semi-fiualistas, jugarán "Ro-
vers" y "Habana". 
A las doce y cuarenta y cinco tam-
bién habrá otro juego entre dos de 
los siete contsndientes que se discu-
ten la supremacia de la Segunda Ca-
tegoría. 
EL COMENTADO CASO DE GRANDSON 
LA ACTUACION DE HACHMEISTER.—NOTICIAS DE OSCAR PERNíA. 
BLUE HAWK, ASPIRANTE AL DERBY DE KENTÜCKY 
Aunque algo demorado, podemos am-
pliar y dar plena confirmación a una 
versión de las dos que corrían acerca 
de los motivos que trajeron consigo 
la retirada de Grandson de la carrera 
de dos millas y un dieciseisavo que sir-
vió de clou final a la novena témpora, 
da hípica de Oriental Park. 
Por sus demostraciones anteriores y 
las pocas libras que soportaba, muchos 
expertos, con inclusión de Andrés Alon-
so y el que esto escribe, lo creyeron 
el candidato lógico para ganar la ca-
rrera pero no habíamos de ver al hijo 
de Staíwart en acción, pues fué reti-
rado dos horas antes de dar comienzo 
las operaciones del día. De momento no 
llamó aquello grandemente la atención, 
pero al día siguiente surgieron los co-
mentarios naturales del caso. 
Algunos atribuyeron lo sucesido a 
una cuantiosa apuesta hecha por mis-
ter Cosden, el célebre turfman y millo-
nario americano, que había llegado en 
hidroplano dos días antes a la Habana 
desde Miami; pero puedo asegurarles 
que esta versión no tiene viso alguno 
de verdad. Al terminar las carreras 
aquella tarde y tornar tristemente a 
mi hogar de la calle de Domínguez, 
pude divisar sentados . en el portal de 
una casa vecina, en amable conversa-
ción con los inquilinos de la misma, a 
una señora ricamente ataviada que fu-
maba y un caballero, que parecía su 
esposo. En frente de la casa descan-
saba una elegante máquina. 
Yo no conocía personalmente a los 
Cosden, pero la noticia de su llegada, 
el conocimiento que tenía de que la 
familia vecina en cuestión era amiga 
del ricacho americano y, por último, 
el detalle de la elegancia femenina con 
su toque final del cigarrillo, me basta-
ron para identificarlos como los feli-
ces propietarios de Martingale, Dunlin, 
Snob II y demás estrellas del turf me-
tropolitano. 
COSDEN KO ES V N CAPITAN 
ARAÑA 
Aunque lo anterior puede tener as-
pecto de novela, lo cierto es que sola-
mente es la forma que he empleado 
para poner en conocimiento de mis lec-
tores hípicos que Mr. Cosden no asis-
tió a Oriental Park el día final y que 
por lo tanto muy difícil es que lo es-
tuviera haciendo una cuantiosa apues-
ta a Grandson. Algunos podrían ob-
jetar que conocen casos de individuos 
que están continuamente dando sus 
pertenencias de tip, sin que este en 
ocasión alguna coincida con la realidad, 
y que precisamente el día que no asís-
ten al Hipódromo o que por lo menos 
no están visibles para sus sufridas 
amistades, es cuando dan la sorpresa 
a buen precio pero estos generalmente 
son unos tipos que apelan a estas tri, 
quiñuelas para sacar de un solo golpe 
el dinero que necesitan para vivir du-
rante el año. Mr. Cosden, hombre de 
amplios medios, no vino a Cuba para 
jugar, sino meramente para divenirse 
lejos de Volstead y no es lógico pen-
sar que había de hacer una apuesta 
cuantiosa—para nosotros al menos lo 
sería—y después no asistir a la carre-
ra en que había de gozar de lo único 
que podía emocionarle, es decir, la 
victoria o la derrota del ejemplar cu-
yas probabilidades favorecía. 
Descartada la apuesta de Cosden, nos 
queda como versión verdadera, la que 
atribuye la retirada de Grandson a la 
oposición do Mr. Hachmeister a que 
aquel fuera montado por un jockey 
experto que pretendía contratar para 
la carrera la cuadra propietaria del re-
ferido pursang. Para los que conocen 
a Mr. Hachmeister, diremos que es el 
recto señor que se opuso al indulto de 
Pernia por no querer dar un mal ejem-
plo a los demás jockeys—como si hu-
biera sido la primera vez—y que hacía 
hincapié en que solamente 1« quedaba 
por cumplir un día de su condena, pre-
cisamente el espacio de tiempo que fal-
taba para terminar el meeting. 
MAL NEGOCIO PARA MISTER 
HACHMEISTER 
Pues bien la oposición de Hachmeis-
ter a que montara un buen jockey a 
Grandson, insistiend oque fuera un mu-
chach ode los establos el que lo hicie-
ra, nicamente porque en su anterior sa-
lida lo había hecho un tal Mitchcll, jo-
venzuelo que ejercitaba a los caballos 
por la mañana, ha traído como conse-
cuencia que Frank Bray, que entrena 
los ejemplares del Lilane Stable del cual 
es propietario Mr. Williain Walkí-r. ha-
ya manifestado que se dispone a dis-
tanciarse por completo del turf cubano 
mientras no sea retirado Hachmeister 
de su cargo de Presidente del Jurado. 
Según leímos días atrás en un diario 
americano, esta es la primera vez que 
Juez alguno haya dado dietmaen de tal 
naturaleza en las pistas americanas, no 
recordando los hípicos más antiguos si-
quiera un caso análogo. 
Todo esto lo hemos traido a cola-
ción para demostrar que Mr. Hachmeis-
ter no solamente demostró un criterio 
estrecho en el caso de Pernia, sino que 
lo empleó tratándose de hombre tan in., 
fluyente como Frank Bray, amigo y 
traincr de la división cubana de los es-
tablos de Mr. Monahan y Mr. Stonc-
hom, los dos principales accionistas del 
Oriental Park. 
Por lo que he oído decir, es proba-
ble que la actuación del .Tefe de los 
Stewards en la pasada temporada ha 
de motivar su retirada definitiva del 
Jurado, terminando por completo sus 
relacones con el Hipódromo de Maria-
naó. 
PRONTO PARTIRA OSCAR PERNIA 
Me apresuro a poner en conocimien-
to de los admiradores locales de Pernia 
que este joven aprendiz, pronto ha d« 
partir hacia Bowie, Maryland, donde 
dieron comienzo las carreras el lunes 2, 
Se pondrá allí a las órdenes directas 
de Walter Cárter, que tiene a su cargó 
a Aiken, General Gómez y la potranca 
de dos años Superanna. 
Pernia, que va en unión del señor 
Izquierdo (padre), ha de tener en Ma-
ryland muchas montas, puesto que, ade-
más de los ejemplares del Caimito Sta-
ble ha de ser el preferido por Octavito 
Izquierdo, que también se halla en Bo-
wie, para jinete de Cisqua y Abe Sa-
blotasky, con los cuales obtuvo Per-
nia sus primeros triunfos en la silla. 
Dentro de breve, pues ha de empe-
zar a distinguirse y ser empicado por 
los trainers yankees que admiren su 
trabajo. 
I.A CUADRA DE IZQUIERDO 
Por cierto que Walter Cárter, <?1 an-
tiguo Mago de Oriental Park, que tan 
neurasténico se puso en cuanto la ma-
la suerte empezó a perseguirlo, se ha 
hecho cargo del entrenamiento de los 
emjemplares de Izquierdo, entre los que 
figuran en primer término Blue Hawk, 
aspirante al Kentucky Derby, y al Pre-
akness de Maryland, y un hjio de Spear-
mint que adquirió Octavio en $15.000 
en su viaje de bodas por Inglaterra en 
el verano pasado. 
La neurastenia de Cárter natural-
mente ha de desaparecer si logra hacer 
triunfar a una de las dos notabilidades 
a su cuidado en uno de los clásicos del 
turf americano, pues ya ha probado, co-
mo muchos otros fanáticos hípicos, que 
no es de los que saben ponerle buena 
cara a mal tiempo. 
SAIiVATOR. 
E PRINCIPE DE GALES LLEVA A LA VICTORIA SU CABALLO LITLE FAVORITE 
LONDRES, abril 4. 
El Príncipe de Gales montó con muy 
buen éxito su caballo Little Favorito y 
lo llevó a la victoria hoy en el Steen-
plechase de las Guardias Calesas, al 
través de una pista de 12 millas y me-
dia, en el Hipódromo de HawthÓrne 
Hill. Solo otro caballo acabó de los 
cinco que arrancaron. 
El R,ey Jorge y la Reina María asis-
tieron al espectáculo revelando gran 
interés. 
EL "ROVERS" ESTA EN PRIMER LUGAR 
1 E". equipo de los ingleses ocupa el 
primer lugar entre los "semi-finalis-
ta>'. 
Además de las Finales del Campeo-
nato Nacional de Foot Ball Association 
de Cuba, la Federación está celebrando 
una Serie entre los tres equipos elimi-
naGos y ha ofrecido un premio para el 
que resulte ganador de ella. 
Hasta ahora &ólo se han celbrado dos 
juegos, de los cuales uno ganó el -'Ro-
vers" y el otro fué un empate entra 
"Habana y "Cataluña". 
Véase el estaco de esta Serie: 
G. P. B. Puntos I 
I Rcvers. . . . . . . . 1 
I Habana. . ' w ., . 0 
Cataluña 0 
Totales.. . . ,., . 1 
P A G i M D i E C I O C h O D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 5 d e 1 9 2 3 k ñ Q x a 
I T 1 C D E I I C MENSAJE INAUGURAL GRANDES F I E S T A S D E DESPj A c o r d ó e l S e n a d o . . . ' M M F F T I N 
V j m 1 U L D E 1^ LEGISLATURA EDIDA EN E HABANA P A R K — - " — * U I 1 
( V I E N E D E L A P R I M E R A P A G I N A ) 
E L A G R E S O R , Q U E L O G R O 
F U G A R S E L A H A B I A Y A 
( V I E N E D E L A P R I M E R A P A G I N A ) 
De b r i l l a n t í s i m a manera , cua l j ,normaii(iad a d m l n l s t r a t l r a y e l res-
elecciones s e ñ a l a d a s p o r e l C ó d i g o 
E l e c t o r a l para e l d í a pr imero de 
noviembre p r ó x i m o pasado, fueron 
interpuestos; recursos contra e l re- , actual Temporada de Inv ierno , que 
sultado de muchos Colegios E l e c - ' t e r m i n a r á el d í a 8 del corriente 
c u m p l e a u n e s p e c t á c u l o que ba ba 
t i d o e l r e c o r d de en t r adas « n las 
t emporadas que l l e v a a b i e r t o a l p ú -
b l i c o , c e r r a r á e l H a b a n a P a r k su 
M A T A N C E R A S ^ 
U n a huerfani ta . 
U n a as i lada de la Beneficencia, 
y s in bermar 
L O C O N D E N O E L C O R R E C C I O N A L 
H E R I D O H A C E U N O S D I A S ' torales, y a causa de haber pros-
) perado algunos de esos recursos, y 
de haber declarado las juntas elec-
torales nul idades dispuestas por la 
L e y , ha sido preciso celebrar elec-
ciones especiales en cuatro P r o v i n -
cias. 
L a a g i t a c i ó n propia de los pe-
r í o d o s electorales h a dado lugar a 
un lamentable incidente en el Mu-
nicipio de Sagua de T á n a m o , en el 
que perdieron la v i d a tres c iudada-
nos, y h a mantenido inquietud y 
temor en var ia s localidades. 
E s de ex traord inar ia urgencia . 
P O R C I N C O P E S O S L E D I E R O N 
D O S P U Ñ A L A D A S A U N 
I N D I V I D U O 
tablecimlento del c r é d i t o p ú b l i c o . 
S E G U N D O : — E l Senado t a m b i é n 
dec lara , que es c o n d i c i ó n Indlspen-
sable de la r e a l i z a c i ó n de ese pro-., ( V I B Í í » D E L A P R I M E R A P A G I N A ) , s m padre, sin madre 
acater / 7 . r * * 1 > f t e ? } * _ S ? ? * ! Raflwl* ha dado una i n t e r e 6 a n t e | n 0 í ; n a 1 d S S d a . 
Que e n c o n t r ó p r o t e c c i ó n , ca lor y 
c i m i e n t o b e n é -
S impson . 
F a l l e c i ó ayer l a i n f e l i z . 
  interesante 
t i t u c i ó n , dentro de cuyos principios ; con(£erenicL:i e.n el Ateneo. 
L a H a h a n a entera conoce y a l a j es á la m á a firme g a r a n t í a de a , se ha,ce neces&T[o l e ^ n - \ ^ l ^ ^ 
cant idad de atractivo8 que para f e s - | existencia de un Gobierno estable! ¿ qE ña la baiidera del f a á ^ n S ' d e W S t u S dfl 
t e jar este f inal los rumbosos empre- y capaz de cumpl ir todos los com-1 ^ m o 
sarios del P a r q u e de la A l e g r í a , cele- j promisos internacionales adquiridos ^ F n ^ muy aI)lau(il(i0i 
b r a r á n . 
L a colosal R o m e r í a Hispano-
Cubana como habremos de l l a m a r . 
por la R e p ú b l i c a de Cuba 
T E R C E R O : — E l Senado hace ante i 
el p a í s l a solemne d e c l a r a c i ó n de se 
E l v igi lante de l a P o l i c í a Nacional 
n ú m e r o 720 Rogel io Miret , e l sar -
gento de Es tado Mayor destacado 
en L a C a b a ñ a , L u i s R o d r í g u e z D í a z ! c o ^ q y a lo^he Tmircado a r ' c o n g r e 
y el soldado V a l e n t í n L e ó n V a l l e , &0( la re forma del C ó d i g o E l e c t o - ! 
que iban en un t r a n v í a , a l l legar a | ral( y ai real izarse debe evitarse 
F a c t o r í a y A l c a n t a r i l l a s int ieron tres , i a p r o l o n g a c i ó n de los p e r í o d o s elec 
detonaciones, y se a r r o j a r o n del , torales con motivo de elecciones 
t r a n v í a d i r i g i é n d o s e prec ipi tadamen- , complementarias o especiales quo 
te a l lugar donde sonaron los dis-1 a d e m á s de per jud icar a l a A d m i -
paros, en A l c a n t a r i l l a y S u á r e z , en- j n i s t r a c i ó n P ú b l i c a , porque a veces 
contrando tendida en el suelo en la | d i latan la o r g a n i z a c i ó n de la corres-
cal le frente a la l e c h e r í a que a l l í 
existe a una m u j e r de l a r a z a de co-
lor, que arro jaba abundante sangre 
por var ias heridas. A l l evantar la pa-
r a l l evar la al pr imer centro de so-
corro se dieron cuenta de que esta-
ba muerta . 
E l vigi lante 380 , Ju l io G u t i é r r e z 
detuvo en Revi l lagigedo y P u e r t a 
C e r r a d a a un individo mestizo que 
c o r r í a , y que d e c l a r ó nombrarse 
d u r a r á nada menos que tres d í a s : j cundar a l Poder E j e c u t i v o en la de-
el 6, 7 y 8. 
Durante ellos, el delicioso P a r q u e 
a r d e r á en fiestas y el p i r o t é c n i c o cu 
N U E V O S U B S E C K E T A I I I O D E 
H A C I E N D A 
M A D R I D , a b r i l 4. 
i Tuberculosa , marchi ta su juven-
tud de trece a ñ o s , y truncada su 
t existencia por el Hado fatal . 
I C u á n d o las ú l t i m a s Pascuas visi-
fensa v cumnlimiento de sus nrerro-1 H a sido no'mbrado Subsecretario taron el As i lo de la Beneficenc;u, 
tensa y cumplimento ae sus prerro id H a c i e n d a el s e ñ o r B e n í t e z de1 
gativas constitucionales!. i t T c-n 
Palac io del Senado. H a b a n a , 3 de | ^ ^ o . 
abri l de 1923. M A D R I D , abr i l 4 
( F . ) J u a n Gualberto G ó m e z ; Wi-1 Consejo de Ministros que se 
fredo F e r n á n d e z ; M a n u e l R o d r í g u e z ! anunc ia para el p r ó x i m o viernes se-
M A R I A L U í S A B K I T O 
d í s i m a pres tada, la r e p u s i g ^ -
t an to . L a en fe rmedad pareció 
n ida . Su v ida se alargaba y 
esperanzas de cura . Poro la t i u ' * 
cede, l a t ube rcu los i s no se fou fy 
y todo cuanto t e r r eno pareclift ^ 
narse con la e s m e r a d í s i m a aír 5í" 
cJa, f ué p e r d i d o cuando en a ^ í f V 
da b r u t a l , r e n a c i ó la dolend»111^-
l l e v ó & la t u m b a ayer a la f ^ 
M a r í a L u i & a . 1:í'% 
L l o r a n hoy adlí las abnegada* 
f e rmeras , suf ren los médicos diei1" 
remato y hasta de los mifim0g !* 
b a ñ o F u n e s q u e m a r á preciosos fue 
gos art i f ic iales . 
Agregando a l a b e l l í s i m a l lumi 
n a c i ó n veneciana que se proyecta, el I */ie5ltes; A ' O s u n a ; J o s é B . Vi-1 f ¿ presidido por el R e y . 
clou de la fiesta lo s e r á s in duda la i ^.a16^ I^opoWo p i g ^ e r o a ; Adulfo ¡ ^ dicho consejo , s e g ú n se aso-
R o n d a l l a integrada por s e ñ o r i t a s Y 1 f7ilv*5 INIal^el R l v e r o ; M a n u e l V e r a ' Kura( g u i a r á f irmado el decreto 
E l O r f e ó n compuesto por m á s de se- 1 X f V 1 " " ^ Cosme de l a T o r r l e n t e ; de d i g ^ u d ó n de las Cortee, 
sentas cantantes. A m b a s entidades G o n z á l e z d a v e l l ; J u l i o O. del 
116'los benefactores mjatanceros, nof .a - !dc l D i r e c t o r b r o t a r o n lágrlnias 0̂ (), 
r o n que en t r e la p l é y a d e de a s i l a - ¡ cuando en u n ca r ro blanco, tan k 6̂1 
n i ñ a qufl3"1, 
iba pa ra s i empre , era conducido 
I dais qjIIí , a i s l á b a s e una n i ñ a p á l i d a , j co como e l a l m a de 
a de t r i s - i a r  i r ,  
eza en e l r o s t r o como r e f l e j o de su : !a n e c r ó p o l i s el c a d á v e r de"iáUv ' 
bre t ube rcu losa . 
en fe rmiza , con una s o m b r   
musicales pertenecen a l a Sociedad ' 5 F é U x drf P r a d o . 
pendiente a Prov inc ias o M u n i c i -
pios, f á c i l m e n t e or ig ina perturba-
ciones del orden por enconarse l a 
lucha part idar i s ta a l depender el 
triunfo definitivo del resultado de 
uno o pocos Colegios E lec tora le s . 
L a s i t u a c i ó n creada en nuestro 
superior centro docente a d q u i r i ó 
caracteres a larmantes , no porquo 
d e j a r a de estar en el á n i m o de los 
a lumnos y de los profesores de la 
Univers idad procurar l a concordan-
E d u a r d o F e r n á n d e z G o n z á l e z de | c ia de las encontradas opiniones, y 
Clenfuegos, de 27 a ñ o s de edad, sol - j ^ fel}z reg0iuci6n a ios problemas 
dado de Orden P ú b l i c o , que v e s t í a ¡ planteados, sino porque, a d e m á s de 
de paisano. 
D e c l a r ó el soldado que h a l l á n d o -
se en l a bodega de S u á r e z y A l c a n -
t a r i l l a o y ó unos a g u d í s i m o s gritos 
de m u j e r e inmediatamente d e s p u é s 
deplorarse el perjuic io que han s u -
frido los estudiantes con la p a r a l i -
z a c i ó n de las clases, sus fami l ias americanos 
y toda la sociedad cubana se es-
t r e m e c í n de terror a l pensar que 
C o r a l A r t í s t i c a Gal lega . Tanto l a 
R o n d a l l a como el O r f e ó n como no 
se han o í d o en flestae de esta natu-
ra leza hay una gran e x p e c t a c i ó n por 
escucharlos entre el p ú b l i c o habane-
ro.. E l O r f e ó n e s t á dirigido por el 
Maestro Cabal lero y la R o n d a l l a por 
una s e ñ o r i t a . 
E l "son" de Santiago de Cuba , re-
forzado por cantadores cubanos, to-
c a r á n en el portal de l a Caalta C r i o -
l la , que se c o n s t r u i r á , las mejores y 
m á s l indas canciones del p a í s . 
T a m b i é n h a b r á una choza gallega, 
donde t o c a r á n guitarros y tamboriles 
bailes t í p i c o s de E s p a ñ a . 
L a regia J a z z B a n d del H a b a n a 
P a r k , nos d e l e i t a r á con los m á s mo-
dernos "fox" en boga en los cabarets 
E l doctor Dolz hizo uso de l a pa-
C O M E N T A R I O S D E L A P R E N S A A 
L A C R I S I S 
tres disparos, viendo correr y pasar i acaso por la inexperiencia propia 
a su lado por S u á r e z en d i r e c c i ó n i de los a ñ o s juveni les , o por l a exal-
de P u e r t a C e r r a d a al matador, que í t a c i ó n nac ida de las porfiadas l u -
d e s a p a r e c i ó r á p i d a m e n t e por P u e r - chas vehementes, surg ieran graves 
sucesos, y t u v i é r a m o s que deplorar 
desggraciados acontecimientos. 
E l E j e c u t i v o Nacional , con l a efi-
caz i n t e r v e n c i ó n de los Secretarios 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Be l las A r -
tes y de G o b e r n a c i ó n , t r a t ó desdo 
los primeros momentos de conci-
ta C e r r a d a . 
L A M U E R T A 
E n el pr imer centro de socorros j 
f u é identif icada l a v í c t i m a por s u ! 
padre J o s é Zulue ta Queipo, de 56 i 
a ñ o s de edad albañi!l y vecino de M I - i 
s i ó n 71. | 
N o m b r á b a s e F e r m i n a Zulueta He-1 
r r e r a de 25 a ñ o s de edad, casada c o n ' 
A n g e l Armenteros que cumple con- ¡ 
dena en la Cárce l de l a H a b a n a , por 
falsedad y u s u r p a c i ó n de funciones. 
V i v í a en F a c t o r í a 86. 
l i a r a todos los Interesados en l a 
c u e s t i ó n encontrando l a mejor bua-
n a voluntad en profesores y a l u m -
nos, y l a b o r ó en t a l sentido, cu i -
dando de no estorbar el funciona-
miento de las autoridades y orga-
nismos establecidos y regidos por los 
Es ta tutos de la Univers idad . Pero , 
habiendo reconocido y declarado, 
Pabl l to Zerquera el popular autor 
de l d a n z ó n H a b a n a P a r k , ha prome-
tido echar el resto con su e s p l é n d i d a 
Orquesta . 
Como se ve el programa no puede 
ser m á s atrayente, para que nues-
tro p ú b l i c o pueda d is frutar de la* 
mejores fiestas que se h a y a n celebra-
do j a m á s en la H a b a n a , cerrando con 
broche de oro la colosal temporada 
Inverna l de este Parque . 
SE P R O H I B E N M I T I N E S A N T I S E M I -
T I C O S E N J A S S Y 
B U C A R E S T , a h r i l 4. 
labra. E m p e z ó diciendo que u n asun- j i ^ D R I D a b r i l 4 
to de la importancia de é s t e no de- L a p r ¿ n s a dedica gran espacio á 
bía ser presentado en el hemiciclo ; c o m e i i U r la cris is minis ter ia l . 
s m un Previo y detenido estudio en | Da ov te de lo,s p e r i ó d i o c s 
privado. M a n i f e s t ó que esa m o c i ó n Í6e raueSltran e x t r a ñ a d o s de las dis-
s lgnif ica un elogio para l a A l t a Cá ' 
Po. 
m a r á por su a c t u a c i ó n y por consi-
guiente u n adarde de inmodest ia ; 
que los senadores d e b í a n aguardar 
a que la o p i n i ó n les h ic iera jus t i c ia 
y no deshacerse en a labanzas de su ] M A D R J D . abr i l 4 
propia obra, por buena y p a t r i ó t i c a 
que é s t a fuera. 
crepancias s u r g i d a s e n t r e los r e fo r -
mis t a s y d e m á s l i be ra l e s , y d i cen 
que l a c r i s i s c o n s t i t u y ó u n n ú m e r o 
que no estaba en e l p r o g r a m a . 
i t r i s t eza del a l m a . 
P r e g u n t a r o n todos a l a D i r e c t o r a 
I po r a q u e l l a n i ñ a y se supo b ien p r o n -
I l o que l a t i s i s l a devoraba por d í a s 
y a n i q u i l a b a su i n f a n t i l cuerpec i to . 
E l a i s l a m i e n t o e ra h u m a n o . 
| Po rque t e m i e n d o a l con t ag io , no 
. c o n v i v í a n con e l l a las o t ra s r ecog i -
das de la Benef icenc ia . t imas Pascuas v i e r o n a María l»," 
1 F l o r e c i ó l a c o m p a s i ó n en t o d o s ^ n el A s i l o , t r i s t e , enfermiza y r 
¡ l o s á n i m o s . ¡ la da de sus c o m p a ñ e r a s . 3 
Y p o r gest iones de Bea to , de Re i Las a lmas buenas de Miguel B 
casens, de M u r o , de Otero y o t r o s j t o , A n t o n i o Recasens, Arturo Mi*1" 
m á s I n g r e s ó en e l H o s p i t a l M a r í a ' J o s é M . Otero y J u l i o Ortiz ci0, 
i o l i e r o n los deberes naterTiniL r1' 
L a t e n d i e r o n en una sala la« 
fe rmeras . L e c o m p r a r o n 8n 
blanca, y l a v e l a r o n bajo flore» Ca'a 
el las mismas deposi taron sohr ^ 
f é r e t r o . re «1 
Sigu iendo a l c a r r i t o albo 
cha ron los mismos que en estas Jí" 
ri,-» 7 
L u i s a B r i t o . i p l i r  i  ü D s p t nalee'T' 
E l g r a n c o r a z ó n de J u l i o O r t i z , h í l e l a aque l l a que s in madre y sin 
bondad del D i r e c t o r de l H o s p i t a l , ; dre , s in he rmanos y sin anii» 
a b r i é r o n s e a n t e aque l l a desdicha, y j q u e d ó sola en Ih. vida, sentencian1' 
¡ f u é desde entonces l a n i ñ a e n f e r m i , ' (por l a h o r r i b l e peste blanca. 
E l c r o n i s l a t iene t a m b i é n una 
E l Jefe del Gobierno, s e ñ o r m a r 
. q u é s de A lhucemas , hablando hcy! í d o l o de enfermeras, de los m é d i c o s 
A g r e g ó que por modest ia no vota-1 de la cr i s i s y de sus derivaciones,! internos, y del personal todo de 
ba la m o c i ó n que s u b c r i b í a la ma- d e o l a r ó que la C o n c e n t r a c i ó n l ibera l i aquel-la casa. 
y o r í a de sus c o m p a ñ e r o s . subsiste a ú n . 1 Ij0'3 cuidados, l a a t e n c i ó n gran-
A f i r m ó d e s p u é s que secundar a l A g r e g ó qiie los futuros diputados! U N A E X C U R S I O N 
Presidente en e l mantenimiento de ¡ reformistas s e r á n considerados, como I A loa centrales Tr iunfo y L i m o - e s p l é n d i d a m e n t e a los visitante 
sus prerrogativas const i tucionales i minis ter ia les 
era dar una "pitada" porque en eso ' 
para M a r í a L u i s a . 
L a flor del recuerdo que Ta 
estas l í n e a s . . . 
nes 
F u é anoche, en las m á q u i n a s de 
R a f a e l D í a z y Cas imiro Giscard , un 
grupo tan s i m p á t i c o como el que in -
, i fegraban la s e ñ o r a B e r t a P i n a y Ja d e c l a r a c i ó n rotunda de que e l i tu alimente, l l e v a r á n los siguientes I t j . " 
no necesita el E j e c u t i v o que ee lo i M A D R I D , a b r i l 4. 
secunde. j L o s cruceros de la escuadra espa-
Constituye esa m o c i ó n - — a ñ a d i ó — [ ñ o l a que e s t á n en c o n s t r u c c i ó n ac-
Presidente es déb i l , porque debe y i nombres: " P r í n c i p e Alfonso" y " C e r 
puede ejecutar esas prerrogat ivas l l a v e r a " . 
bremente. ¡ L o s deetroyers, que t a m b i é n e 
H a y dos grupos en C u b a — d i j o el t á n en c o n s t r u c c i ó n , se d e n o m i n a r á n 
doctor Dolz—que van hacia lo mis- " A l c a l á Gailiano", "Barca lz tegu i" y 
mo por dos caminos diversos: el de ! " O h u r r u c a " . 
ios que piensan que se a l e j a la in- [ 
gerencia extranjera , c o l o c á n d o s e en M A D R I D , a b r i l 4. 
frente de ella, y el de los que sos-
u m b e r t o de C á r d e n a s , como chape-
rones , con B l a n c a Tous , Chrao M e -
j npoail, A m p a r o C u n i n g h a n , M a r í a de 
" ' l í o s A n g e l e s Ote ro y P a t r i a P i n a , te -
j n i endo po r cabal le ros a J u a n y Ca-
! s i m i r o Gisca rd , Chico D í a z y Rafae l 
B í a z . 
E n T r i u n f o f u e r o n rec ib idos por 
don J u a n M e n é n d e z y sus h i j o s los 
esposos O l i v a , quienes obsequ ia ron 
L A S H E R I D A S 
E l doctor L ó p e z B i sba l , d© guar-
d ia en e l pr imer eentro de socorros, 
r e c o n o c i ó el c a d á v e r certificando que ¡ conflicto, poniendo dicho Rec tor el 
presentaba las siguientes heridas, to- i problema en su total idad en manos 
das causadas por proyecti l de a r m a ; del Gobierno, hube de dictar e l Do-
de fuego de p e q u e ñ o cal ibre. U n a ' creto No. 348 de 13 de marzo del 
her ida de bordes quemados en el h o m ! a ñ o corrinte , y me complace m a n i -
bro izquierdo; otra de l a m i s m a n a - i fe8tar <lue a est?- d i s p o s i c i ó n ha 
tura leza en l a r e g i ó n aux i l i ar Iz-1 seguido la r e a n u d a c i ó n de las c la -
ses y u n a franca m a r c h a h a c i a e l 
E l Gobierno ha prohibido que se 
as í el Consejo Univers i tar io como ice lebren miti l les a i l t I S e m í t i c o s en 
el Rector interino, su carene a de j turba ó 
medios para c o n j u r a r y resolver el , a v e r í mnzivi<)a dQ l a semana, 
E s t á n ya. a ¡la venta. 
Se encuentran desde ayer tarde 
en poder del Padre Zamofra y d 
quierda; dos m á s en l a r e g i ó n l u m -
h r a r y costo m a m a r i a izquierda^ co-
rrespondientes a los orificios de* en-
trada y sa l ida del proyecti l . 
S u muerte d e b i ó ser cas i Instan-
t á n e a . 
t é r m i n o de los enojosos incidentes 
surgidos, y r e s t u r a c i ó n de l a nor-
mal idad. 
Seuramente que u n a Inmediata y 
acertada L e g i s l a c i ó n reorganizado-
r a de la a l ta i n s t i t u c i ó n docente, 
d a r á a é s t a todo el auge que me-
A C T U A C I O N E S rece, y no, p e r m i t i r á se repitan las 
E n el primer centro de socorros recientes c ircunstancias' perturbado-
se c o n s t i t u y ó el c a p i t á n C a s t a ñ e r de ! ras de las importantes funciones de 
l a C u a r t a E s t a c i ó n con e l teniente' l a Univers idad . 
M e n é n d e z . 1 L a p u b l i c a c i ó n del Decreto No. 
E l padre de la muerta d e c l a r ó que 3 29 del presente a ñ o , relat ivo a r e -
c r e í a autor del hecho a L á z a r o A r r o n ! solver e l E j e c u t i v o Nac ional l a ad-
do M a r t í n e z ( a ) Chango y C h a n g ü í - ' q u i s i c i ó n para el E s t a d o , de un edi-
to, de la r a z a de color, capataz de i f ic io donde ins ta lar numerosas Ofi 
los muel les y vecino de M i s i ó n y c i ñ a s , produjo inmediatamente en 
San N i c o l á s . "Chango" que tuvo r e - i l a CÁmí™ de R e + P T ^ ^ l ! 
laclones con l a m u l r t / l a a m e n a z ó ! ^ q ^ 
r L ^ l f P 0 ? U e e l la n ° 1 q u e 5 í a j u s t i f i c a c i ó n y fundamnto; y en el 
^ io ^- i^1011630011^',,,7 Senado u n a d e c l a r a c i ó n precipi ta- I d e Í T e c h o ' j u d i c i a l e s p a 
ce d í a s la b i n ó con un cuchil lo en • damente adoptada negando a l E j e - | R O L , por los doctores E . Aguí 
A r s e n a l y Someruelos, siendo conde-1 cutivo facultades que n i l a Const i -
tnado por e l Juez Correccional de la1 t u c l ó n n i su L e y O r g á n i c a le nie-
p n m e r a a l pago de 25 pesos de1 gan. 
Imulta- I L a s c a r a c t e r í s t i c a s de los pueblos 
Chango que t iene malos antece- de nuestro origen é t n i c o , o sean la 
dentes, hizo hace poco tiempo un ' impresionabi l idad y la vehemencia , 
disparo contra e l vigi lante del c i - inf luyeron en ambos actos. SI la 
ne " U n i v e r s a l " d a V i v e s y F l o r i d a ' C á m a r a espera el consiguiente. Men 
en el barrio j u d í o . 
L a p o l i c í a de Jassy s e r á objeto 
de u n a inves t iga ic lón por s u presun-
ta negligencia durante e l m o t í i L 
ULTIMAS NOVEDADES EN 
L I B R E R I / 
I D E A S M O D E R N A S S O B R E 
L A A L I M E N T A C I O N , por el 
Dr. F . Martínez Nevot. (Mo-
nograf ías médicas ) . ] tomo 
rúst ica 
L ' A N N E E T H E R A P E U T I Q U B 
1922. Medications et proce-
des nouveaux, por L . Chei-
nlsse. 1 tomo en rús t i ca . 
N O U V E A U T R A I T E D E M E -
D I C I N E . Fase. X I I . Appareil 
resplratoire, tuberculose, pleu-
re, mediastin, par Roger, 
Vidal et Telssier. 1 tomo en 
4o. encuadernado 
T R A T A D O D E D E R E C H O 
E L E C T O R A L ESPAÑOL, por 
Manuel San Martín Puente. 
Tomo I I I . 1 tomo en pasta 
española . 
1.00 
E n la R e a l A c a d e m i a de Ciencias 
tienen que para 'ev i tar la i n t r o m i s i ó n j s'e ef e c t u ó una solemne s e s i ó n ne-
hay que seguir por l a senda de la c r o l ó g i c a en honor del sabio eaccr-
v ir tud. L a s dos tendencias s e r á n pa- \ dote y confesor de los Reyes , s e ñ o r 
t r i ó t i c a s , pero forzosamente u n a h a ¡ V a l e : s F a i l d e , que recientemente 
de considerarse equivocada. a p a r e c i ó muerto en s u h a b i t a c i ó n . 
Se e s f o r z ó el doctor Dolz en de- AJjrla. ses'ión a g i e r o n todos los! J o a q u í n de R o j a s , ' de quienes"' po-
mostrar en su discurso la inconfor- ^ o a d é ! n i c o s qu€ 6^ encuentran e i u d r á n sol ic i tarlos los que se hayan 
midad, l a improcedencia de la mo-! M'ad!'^ y 0'tras dist inguidas p e r s o - ¡ inscript0 con anter ior idad. 
nahdades. , B a t i r á el record esta e x c u r s i ó n 
F u e r o n pronunciados discursos i del domingo a l centra l de l mi l lona-
enalteciendo la memor ia del s e ñ o r Ir lo americano. 
^ ^ m ^ A S O L U C I O N A D A I c o f S í l L ^ 1 * * ^ 
- - ¡ V T r o iaihrlí 4 tantos al icientes. 
su l ta e l colocarse en s i t u a c i ó n ^ H a auedado solucionada l a h u - l - .Hay en 61 P ^ ^ m a , como y a 
merecerla . L l l ^ L l * dije' j u ^ 0 de base-ball , de foot-
E n L i m o n e s , Izarzugarsa , loa ^ j . 1 
d i ó en l a casa de vivienda v 
marco por muchos a ñ o s de una ¿ 
las m á s esplendentes beQleaig d i 
Cuba, S i l v i a A l f o n s o , hoy perten?! 
c í e n t e a l a nobleza romana y ^ 
dente en l a c a p i t a l del mundo h." I 
t ó l i c o . u" 
Con una l u n a h e r m o s í s i m a , a i, 
que cantaba R a f a e l Díaz , teniendo 
a su l a d o a B l a n c a Tous, lucieroj 
el regreso los excursionistas. j 
U n v i a j e m u y s i m p á t i c o , "q^ ^ 
g ú n m i s no t ic ias se repet irá en «gti 
m i s m a semana a otros centrales. 
L O S T I C K E T S P A R A H E R S H E r 
c i ó n y a dejar sentado que debe 
'la n a c i ó n hacerse acreedora a l res-
peto de todos. 
L a Ingerencia , s e g ú n e l doctor 
Dolz, es un mal temible; pero peor re 
C o n t e s t ó a l doctor Dolz e l s e ñ o r 
J u a n Gualberto G ó m e z . I n i c i a su br i - | 
l lantfsimo discurso lamentando la1 
actitud en que se colocaba y que el ¡ 
e s p í r i t u nacional , no estuviese con- \ 
solidado. 
Dijo, r e f i r i é n d o s e a l a ingieren-
c la extranjera que n i n g ú n pueblo 
d e b í a merecerla . 
" P o d r á soportarla someterse 
a de c a r p i n t e r o s . 
L o s obreros consitgnieTon a l g u n a s ! 
de las m e j o r a s que h a b í a n p e d i d o , j 
M a ñ a n a m i s m o se r e a n u d a r á el 
t r a b a j o en todas las obras . 
hal l , carreras de caballos y es 
guro que se ballarrá en ios 
del hotel. 
E l a lmuerzo se s e r v i r á jnnto 1 
los manantiales de Hershey, el mjj 
p o é t i c o r i n c ó n de aquel poblada 
Y cuesta el billete, como ya diK 
s ó l o tres pesos, inc luyéndos© «n j | 
ios v ia jes de ida y retomo, almuer-
zo y la entrada a las flestaa qpor. 
ti vas antes mencionadas. 
Tiene y a el cronis ta sacado en W-
Hete. 
í t A C O P A D I A Z 
U n premio a las sportwomen. 
A las l indas s e ñ o r i t a s que han de 
tomar parte en el Campeonato que 
I n a u g u r a r á muy pronto el C lub de 
Cazadores. 
Campeonato de rifle 
estando en l ibertad bajo f ianza, por 
atentado. 
E l padre de F e r m i n a ac usa a 
Changul to de l a muerte de su h i ja , 
y las s e ñ a s de dicho Individuo coin-
ciden con las que da en s u decla-
r a c i ó n el soldado F e r n á n d e z del 
que v i ó correr por r S u a r e » hac ia 
P u e r t a C e r r a d a . 
E l c a p i t á n C a s t a ñ e r hace d í a s 
detuvo a Chango por las lesiones 
causadas a F e r m i n a . 
D e c l a r ó J o s é Z u l u e t a que s u h i j a 
t e n í a miedo a Chango y que a l sa -
ber que l a h a b í a n matado dijo que 
« r a é l el autor, porque e l l a le h a -
b í a contado que l a h a b í a amenaza-
do repetidas veces. 
E l juez de G u a r d i a anoche D r . 
Ponce dispuso se entregara e l ca -
d á v e r a sus fami l iares l l e v á n d o l o 
m a ñ a n a a l Necrocomio p a r a la p r á c -
t ica de l a autopsia. 
D O S P U Ñ A L A D A S P O R $ 5 
saje del E j e c u t i v o para obbtener 
consignaciones de cantidades para 
pago de plazos del precio de com-
p r a e intereses, t iene l a oportuni-
dad const i tucional de conocer del 
asunto, "sine I r a et studio"; y s i 
e l Senado estudia los preceptos de 
l a C o n s t i t u c i ó n y do l a L e y O r -
g á n i c a del Poder E j e c u t i v o , s in du-
da h a b r í a convenido en l a ap l ica-
c i ó n de l a doctr ina f i jada por el 
T r i b u n a l Supremo de J u s t i c i a en su 
sentencia de 17 de mayo de 1916, 
donde dec lara que l a facultad P r e -
s idencia l de dictar Decretos sobre 
toda clase de asuntos a t í n g e n t e s a l 
Gobierno y A d m i n i s t r a c i ó n , ú n i c a -
mente e s t á l imi tada por la existen-
c ia de u n a L e y que resulte contra-
venida por u n Decreto. 
E n m á s de veinte ocasiones el 
E j e c u t i v o Nacional a d q u i r i ó bie-
nes Inmuebles para e l E s t a d o , y los 
Cuerpos Colegis ladores no pusieron 
en te la de juicio su capacidad para 
hacerlo, y c iertamente la t e n í a . L o 
que sí estimo inexppllcable es que 
esos respetables Cuerpos no impug-
n a r a n e l empleo, s in L e y autor izan 
te de fondos del Tesoro en tales 
E n e l Hosp i ta l Munic ipa l fueron 
asist idos R a m ó n Cobelo C h e d a es-
p a ñ o l de 26 a ñ o s y vecino de U n i -
vers idad 20 y J o s é P i t a Madan es-
p a ñ o l de 23 a ñ o s y t a m b i é n vecino | adquisiciones, 
de dicho lugar. I Pero como no es procedente dls-
E l primfero presentaba dos h e r í - cu t i r u n problema j u r í d i c o en un 
das producidas por instrumento Mensaje , y a d e m á s puedo r e m i t i r a l 
perforo cortante, u n a en l a r e g i ó n Honorable Congreso a l a comunica-
media del brazo Izquierdo y otra c i ó n que con esta fecha dir i jo a la 
en l a r e g i ó n costal izquierda, gra- C á m a r a de Representantes , infor-
ves y P i t a u n a l e s i ó n leve en la mando su p e t i c i ó n de daros refe-
r e g i ó n ma lar izquierda . 1 rentes a este asunto, no a g r e g a r é 
D e c l a r ó Cobelo que P i t a le de-1 u n a pa labra m á s . 
b ía $5 y a l r e c l a m á r s e l o s anoche le • 
dijo que sa l iera a l a calle y frente ; 
al n ú m e r o 16 sostuvieron u n a r e - ; 
yer ta sacando P i t a el cuchi l lo e h i -
r i é n d o l e . P i t a d e c l a r ó que Cobelo 
JUZGADO D E GUARDIA 
q u e r í a obligarle a l pago de l a mi -
C A Y O D E L A E S C A L E R A 
E n e l P r i m e r Centro de Socorro 
tad de una m u l t a que le impusie-1 f u é asistido R a m ó n G o n z á l e z S u á 
ron en el Correcc ional , y a l negar-
se le p e g ó r o m p i é n d o l e el a l a del 
sombrero y é l entonces le h i r ió . 
P i t a i n g r e s ó en el V i v a c . 
C 0 N A N D 0 Y L E L L E G A A 
N U E V A Y O R K 
N U E V A Y O R K , a b r i l 4. 
S i r A r t h u r C o n a n Doy le l l e g ó hoy 
a este p u e r t o a bordo del O l y m p i o 
con su segunda r e v e l a c i ó n de fenó* 
menos p s í q u i c o s y pa ra t o m a r par» 
te en e x p e r i m e n t o s c ien t í f ioo is , con ¡ l a v i d r i e r a de *-'La E l e g a n t e " , 
los que t r a t a r á de d e t e r m i n a r y com-
p roba r las m a n i i í e a t a c i o n e s p o r él 
doscr l tas . 
rez, e s p a ñ o l y vecino de D a m a s 52, 
que s u f r i ó la f rac tura del c ú b l t o de-
recho y conutsiones en el arco zigo-
iera de Paz y Francisco Rlvea 
y Martí. Tomo I I . 1 tomo en 
pasta española 
D E R E C H O I N T E R N A C I O N A L 
(Nociones), por Miguel Gu-
rú chaga, Tocornal. Tomo I . 1 
tomo en pasta española . . . 
L A E L E C C I O N P R E S I D E N -
C I A L E N C U B A , por Vicen-
te Pardo Suárez. Obra de gran 
interés para todos aquellos 
que se interesen en Cuba por 
el mejoramiento de la R e p ú -
blica, poniendo de manifiesto 
las rectificaciones que urg« 
hacer en la Carta fundamen-
tal del Estado y en el Códi-
go Electoral. E n esta obra 
encontrarán los lectores el 
proceso polít ico y electoral 
de la República y los reme-
dios que se proponen para 
mo en 4o. rús t ica 
E L F A S C I S M O . Ideario de Be-
nito Mussolinl, por Vicente 
Clavel. 1 tomo en r ú s t i c a . . 
I D E A R I O P E D A G O G I C O . E x -
posic ión de las más modernaa 
Ideas pedagógicas , por R a -
fael Altamlra. (Biblioteca 
teca Pedagógica . Vol. I I ) 1 
tomo en pasta española . . . 
L A S C U A T R O R E G L A S D E 
A R I T M E T I C A . E l juguete 
m á s sencillo y divertido pa-
ra que el niño sin fatigar su 
memoria pueda aprender rápi-
damente a sumar, restar, 
multiplicar y dividir. E l pre-
sente juguete consiste en un 
disco en el que los n ú m e r o s s 
están combinados de tal ma-
nera, que el niño, moviendo 
una flecha de latón, encuen-
tra fác i lmente el resultado 
de la operación matemát ica 
que se propone snber. Pre-
cio de cada ejemplar. . . . 
G R A M A T I C A H I S T O R I C A Grie-
ga, por L . Laurand. (Ma-
nual de ostudios griegos y 
latinos. Vol I I I . 1 tomo en 
E N C I C L O P E D I A ' u N Í v E R S A L 
I L U S T R A D A H I S P A N O - A M E -
R I C A N A (Espasa) . E l me-
jor diccionario del mundo en 
en el que se encuentran 
art ículos ex tens í s imo sobre 
todos los ramos del saber hu-
mano. Tomo X L V I I I . Com-
prende las letras PU-QW. Pre-
cio de este tomo sólidarrien-
te encuadernado. . . . 
A C T I T U D E T I C A A N T E L A 
G U E R R A Y L A PAZ. E s t u -
dios y ensayos de la gran gue-
r r a por Adolfo Posada. 1 
tomo en rúst ica 
T I E R R A S E S C L A V A S . L a de-
solación en los campos y el 
agotamiento do la raza por 




V I G O , a b r i l 4. 
A causa del fuerte temporal re i -
nante en esta costa, ha naaifragado 
un vapor pesquero. | p a r a ei aue y a pract ican con en-
a : A pesar de la prontitud con quGNusiasmo grande entre otras s e ñ o r i -
e l l a por la f u e r z a — a g r e g ó , — pero | otras embarcaciones acudieron en i T 
j a m á s aceptar la de c o r a z ó n ni m u - A u x i l i o de la n á u f r a g a , no se pudoj ^ l-
c h í s i m o menos pedirla resuelta-1 impedir que dos tripulantes de é s t a P a r a ellas l a f e l i c i t a c i ó n hoy. 
mente". j ge laihogaran I E m i l i t a F o n t a n i l l s , la p r i m e r a , mi 
L a ingerencia nos a m e n a z a por ¡ L o s d e m á s fueron recogidos y con- \ dist inguida amiga, qua actualmente 
una so la y triste r a z ó n , porque so- 'ducidos a t i erra 1 te encuentra de temporada en la 
mos d é b i l e s ; porque en verdad esta i ~ I H a b a n a , hospedada en M a r t í n e z -
ingerencia no e s t á amparada por la | L A G U A R D I A , abr i l 4. 
L e y Plat^ porque l a famosa E n - i Se ha celebrado u n mit in electo-
mienda no s igni f ica I n t e r v e n c i ó n de j a l a l que a s i s t i ó numerosa concu-
los Es tados Unidos en los asuntos i i r enc ia . 
inter iores de C u b a n i l i m i t a c i ó n en ! Uno de los oradores era el d ipu-
House con B l a n c a L i m a . . 
L A F I E S T A 
S e r á el lunes. 
F i j a d a h a sido la fecha definiti-
vamente por l a c o m i o i ó n organiza-
la s prerrogat ivas const i tucionales , tado,_seuor P ó r t e l a Va l ladares , quien de este homienaje que ee rindo 
del Jefe del E s t a d o . 1 excito a sus correl igionarios a _ q a e ! a ^ tr iunfadoras d8l cer tamen da 
T r a t ó el s e ñ o r J u a n Gualberto ü o - •ve'len Por l a í ^ r e z a del sufragio y 
mez del imperia l i smo n o r t e a m e r i c a - ! a (iue no 66 de;ien atropel lar. 
no, que se a l z ó y a en l a or i l la i L o s concurrentes a l mi t in inten-
I d e l R í o Bravo en la e x p e d i c i ó n I taron ' a la sailida del '3Cto' recorrer 
i puni t iva de Persh ing ; se ref i -1 las calleiS e'n m a n i f e s t a c i ó n , pero las 
5 . 0 0 ' r i ó a l fracaso de ese intento y de'autorkiadie3 lo Prohibieron a causa 
su recurva hac ia el Golfo, preten- de Q116 110 se h a b í a solicitado el co-
la r e v i s t a po r los Tea t ros . 
l í a n sido puesitas al cor reo hoy 
las i n v i t a c i o n e s que susc r iben las 
s e ñ o r a s Susana S impson de E e t o r i n o 
y M a r í a Dolores N ú ñ e z de Bea to . 
Bos damas de l m á s a l t o r a n g o . 
Decorado el s a l ó n do Velasco por 
diendo a d q u i r i r a J a m a i c a , y pro- i n ' e s P o n ü i e n t e permiso. _ Mario Andux , y h a r á n su entrada 
curando aumentar s u Inf luenc ia en I L a p r o h i b i c i ó n dio origen a n u - ¡ l a s tres tr iunfadoras a c o m p a ñ a d a s 
Cuba . L 1 ^ 0 ^ 0 3 i 'nc \de?í?? y a ^ e ateunoa p0.r tres j ó v e n e s que han sido ya 




fueran a las manos. 
A consecuencia de ilos incidentes 
resu l taron heridos el alcalde, un h i -
jo de é s t e y el agrario F e r r e l r a s . 
Se rea l izaron a lgunas detenciones. 
l a Ingerencia, que, a su ju ic io , los 
hay, por desgracia. ¿ Q u i é n e s aon en-
tra n o s o t r o s ? — e x c l a m ó . P u e s los 
que no encuentran apoyo en Cuba , 
los que no tienen las s i m p a t í a s del 
pueblo, los que e s t á n desautoriziadoe ATw tT T A o^^iT-!" 
por la o p i n i ó n . E s o s son los al iados 1 M E ^ L L A - abr 
de l a p o l í t i c a norteamericana . 
De ellos t r a t a r á de valerse e l co-
n?Ía ^ . J r ^ r 1 " 1 Sm0 ^ " S o r p r e n d i d a por nuestros aviadores kee p a r a dominarnos^ porque ellos 
pueden serv ir le , acaso* Inconscientes, 
ta l vez conscientemente, e n contra 
de l a R e p ú b l i c a . 
"Nuestros problemas no pueden 
resolverse ahora por esa so l ic i tada 
ingerencia , por esa labor funesta, 
contrar ia a l i n t e r é s 
L a s b a t e r í a s del P e ñ ó n de A l h u -
cemas bombardearon hoy a u n a con-
L o s rebeilides, a l verse bombardsa 
dos, huyeron. 
T O L E D O , a b r i l 4. 
E l c o m a n d a n t e Losada s u f r i ó g r a -
ves he r idas . 
L a causa f u é que e n c o n t r á n d o s e 
n a c i o n a l , que j el m e n c i o n a d o c o m a n d a n t e exami - j e sas fiestas r e l ig iosas s i empre 
apoyan Insensa tamente a l g u n o s c u - i j , a n d o u n pe t a rdo , le e s t a l l ó é s t e c u 
b a ñ o s equivocados . ias manos . 
Se r e u n i r á n las re inas en casa dal 
sñño.r V í c t o r de A r m a s . 
J A I M E 
A b a n d o n ó y a l a C l í n i c a . 
F u é dado de a l ta e l lunes por los 
doctores F o r e s t , quienes p r a c t i c á -
ronle una m u y del icada y miuy im-
portante i n t e r v e n c i ó n q u i r ú r g i c a . 
M á s famoso que n u n c a Ja ime , hi-
zo acto de presencia anoche en esa 
ter tu l ia del L i c e o , donde tanto se 
L O S Q U I N O E J U E V E S 
Comienzan hoy en La Catedra l . lucidas 
Abre desde esta noche sus puer-
tas el templo de San Carlos para 
t a n 
tas M a r í a del C a r m e n Qulrós, Ebim 
R i e r a , etc., etc. 
Ofrece ese trofeo, el simpático 7 
estimado caballero Francisco H» 
G á r c i g a , consistente en un» ixtrn-
sa copa de plata. 
A v i s a r é la fecha en qua comien-
ce esta j u s t a sport iva que está lis-
mada a tan gran s u c e s » , 
K M I L T A S 
E m i l i t a V a l s , una jeune filie to-
d í s i m a . 
E m i l i a Gal lardo de Migoya, ll 
joven y elegante d a m a 
Fe l i c idades a todoa. 
E N V M L A S O O 
A Mario A n d u x han sido «ncar-
gados los tres ramos que ducU^í 
esa noche las s e ñ o r i t a s Gloria de 
A r m a s , E s t h e r L l o r e n s y Herminia 
M o n t c h o l í . 
A l g o i m p o r t a n t í s i m o . 
S e r á ind i spensab le a la entridl 
l a p r e s e n t a c i ó n de las invitaciones. I 
Sin e x c e p c i ó n a lguna. 
E n c a r g a d o h a sido a los señ<*ÍM 
G o n z á l e z , d u e ñ o s del ca fó V e l a w 
el ponche con que obsequia & Hl 
c o n c u r r e n c i a el gobernador docloi 
G r o n l i e r . 
E l baile s e r á amanizaido pof ll 
Jazz B a n d mi l i tar y el sexteto 0 
d ir i j en Si lvio B lanco y los SáudWfj 
U n a fiesta quo s e r á u n s u c e * I 
M A R Z O I i 
le e x t r a ñ a b a y donde tamto se 1« 
quiere. 
E s t á a g r a d e c i d í s i m o M a i m l al jo-
ven c i rujano doctor Forest , CUTÓij 
triunfos a diario aureolan su 
bre con una r e p u t a c i ó n y un pr**! 
t igic, muy merecido y muy bien P l 
nado. 
Mi enhorabuena a J a i m » 
^ i ^ L r ^ ^ J L ^ ^ ^ a : l E l h e r i d o ; u é t r a s l a d a d o a su do - j De • bel!lezaj de u n a l o z a n í a y 
F l o r e s de at)ril 
De u n a bel leza, l 
Ola dos puntos de v i s ta : el de los mic i l io , donde es atendido por v a - .MV1 fr~erura i ncomnarab l e s La¿5 re 
que q u e r í a n a l e j a r la ingerencia de rios m é d i c o s y por sus f a m i l i a r e s . ' e T f a ^ n̂ ^̂ ^̂  
| cua lquier modo y el de los que se-1 
1.00 
Í . 2 0 
ñ a l a b a n la senda de l a buena A d m i - • 
n i s t r a c i ó n para evi tarla . Pero a q u í j M A D R I D , a b r i l 4 
todos sabemos perfectamente lo que I Cotizaciones: 
es bueno y lo que es malo. N a d a 
bueno es, s in duda, apoyar solucio-
nes o tendencias que reba jan la per-
sonal idad internacional de nuestro : 1 , 1 — 
estado, que l imi tan al antojo d e l ; r i d a d de los Poderes del Es tado , y 
extranjero las prerrogat ivas que la1 u n deber de contribuir a consol i-
C o n s t i t u c i ó n concede al Jefe del E s - i dar la R e p ú b l i c a 
tado. 
c ib í ayer , t a n P 
los L a n g w i t h a env ia r l a s a M a r i o 
A n d u x . 
F l o r e s qus e r an g l a d i o i c s , en ma-
t ices diversos , en colores l i n d í s i m o s . 
L o s h a b í a blancos como las gar-
denias , rojos como los c laveles , co-
l o r ho r t ens i a , l i l a , m o r a d o s , a m a r i -
l los , rosa p á l i d o , c r ema y s o l f e r i -
nos c o m o e l b u c k e n b i l . 
H a b í a e n t r e eeas f lores t a m b i é n 
E f d o c t o r " D o l z r e c t i f i c ó e x p l i c a n - sAveet-peas, en m a r a v ú l o s a c o l e c c i ó n 
L o s f rancos a 
Las l i b r a s a 




A las s ie te y media darán comlM' 
zo las ce remonias . 
S é p a s e a s í . 
L A S F L O R E S i ) E L A E S T A C I O N 
rosa y en a m a r i l l o . Desde el W 
p á l i d o a l m á s encendido. - ú 
Y rosas, rosas M i n a Trutfm, IJJ 
a d o r n a r o n m i mesa ayer , de laJIW 
ora h u é s p e d una d a m a tan disu» 
g u i d a como O í e l i a Sotolongo » 
Obi as, que con su esposo nos aoo»' 
p a ñ ó en l a c o m i d a . . 
son estuChear 
" • 1 üii Qocror uoiz rect inco exp l i can- ;0" ~~ : . . . . „ 
U n a vez conversando con el G e - ' do el a lcance de a lgunas de sus a f i r - i L a s flores ariStocratiC,as que t a n 
el ve r ano pa-
1.00 
( n e r a l E n o c h H . Crowder me d e c l a m a c i o n e s y con pa labra elocuente^11 ho^:L estuvieron 
é s t e que le s o r p r e n d í a que teniendo sostuvo sus puntos de v is ta c o n t r a - ' 6 ^ 0 - , . , , 
50 nosotros un buen C ó d i g o y pruden- : rios a l a a p r o b a c i ó n de la m o c i ó n . . Y 1(>s autn-inium, como los gla-
i t e s leyes electorales no hubiera me-1 Pues ta a v o t a c i ó n la m o c i ó n f u é •di0llos' con todo el arco i n s cn Cl 
; dio de resolver a veces los graves i aprobada por catorce votos contra i tlorido-• ^ en rojos solamente tros 
• conflictos que se suscitaban, cosa que , dos. V o t a r o n en contra los s e ñ o r e s 1 matices. T r e s matices t a m b i é n en 
E n cajas quo . 
v í a M a r i o los ped idos que se le 
cen 
Y en oamtidades que í h i c t u a n de» 
de u n a docena a u n m i l l a r de f. „, 
Con m o t i v o de los duelos uitiCT 
habidos en Matanzas , na t e n ^ l 
r ep resen tan te a q u í de ese iiaraia 
L a n g w i L b , o c a s i ó n de luc i rse efl « 
creaciones y en sus trabajos.: M 
L o s de ka s e ñ o r a de Q u i 1 ' ? ^ ' ¡ J 
bre todo l l a m a r o n la a t e n c i ó n r , 
su bel leza. Y los de Rosel i ayer, 
los de R e o l hoy . 
A L T E R M I N A R 
Este e x p l i c ó su v o t o d e c l a r a n d o i A n u n c i a r é pa ra m a ñ a n a l a © a d d a suscribe las c r ó n i c a s 
> derecho, al caerse de una ^ ^ - q ^ e r n a s B R U Í e r i Á s d e 
L A C I E N C I A Descripción da 
los ú l t imos adelantos en to 
HARRY ROS 
E l j o v e n p i a n i s t a cubano Sr. H a r -
r y Ros, es tuvo ayer e n Pa lac io a 
I n v i t a r a l s e ñ o r P res iden te de ia 
R e p ú b l i c a a u n r e c i t a l que o f r e c e r á 
en la t a r d e de h o y en e l T e a t r o Na-
c i o n a l . 
escalera en su d o m i c i l i o . 
A L C A E R , L O A R R O L L O U N C A -
R R E T O N 
E n e l H o s p i t a l M u n i c i p a l f u é asis-
t i d o F r a n c i s c o V i l l e g a s Co l l an te s , 
de E s p a ñ a , de 44 a ñ o s de edad y 
vecino de L u z 44, que t r a n s i t a n d o 
por M u r a l l a y Compos te la , f r e n t e a 
se 
e c h ó a t r á s pa ra de j a r pasar a u n 
t r a n s e ú n t e y c a y ó a l suelo s iendo 
alcanzado po r el c a r r e t ó n de c u a t r o 
ruedas n ú m e r o 2 3 9 , que c o n d u c í a 
A n d r é s A l v a r e z Q u í n t e l a , vec ino de 
Za ldo 20. 
E n e l H o s p i t a l f ué as i s t ido de con-
tus iones en las reg iones mas to idea 
s u p e r i o r ; i l í a c a de recha ; g l ú t e a y 
h e r i d a por a p l a s t a m i e n t o en l a mar 
no i zqu ie rda . 
E l hecho f u é casual , queda 
ca r r e tone ro e n l i b e r t a d -
das las Ciencias, por José de 
Elola. 1 tomo rúst ica . . . . 
H I S T O R Y O F A R C H I T E C T U -
R B . Comparativo method for 
students, craftsmen and ama-
teurs, by Banister Fletcher. 
1 tomo en 4o. ilustrado con 
3.500 ilustraciones, tola. . . 
L A C U R A D E L A O B E S I D A D . 
Reglas y consejos práct icos 
para hacer desaparecer la obe-
sidad sin necesidad de dro-
gas, por el Dr. J . Prumusan. 
1 tomo en rús t i ca . 
L O S GRANDES" MUSICOl?.— 
Berlioz. Su vida y sus obra»-
Estudio crít ico por Mu\io« 
Escamez. Edición profusamen 
te ilustrada. 1 tomo r ú s t i c a . 
U n cuadernito precioso. 
H e visto las pruebas. E n el que 
indo elj 
¡ no s u c e d í a a los Es tados Unidos . | Dolz y Menocal . 
i A h ! — l e c o n t e s t é yo. E s o es por- ' 
c í o w d i r ^ o r n n ^ ^ M 1 ^ 6 ] 6 Un Wr. j j W «I se t r a t a r a de a lguna ingeren- ;de l a nUeva revis ta "Pierrot" , que 
^ ^ I v e r s T l o s n r o b l e n f i ? . í H * 8 reso1- c i a ^ue atentara a las facultades del ¡ c.acan a luz ios estudiantes del I n s -
^J^^J A^ .J-8 interlores s in Poder Publico, o a l a nacional idad, t¡tu,t.0 
I n t e r v e u c i ó n e x t r a ñ a , porque se han e l E j e c u t i v o lo hubiese mani fes ta- ' 
, ido educando en l a necesidad de re- do as í a l Congreso y a l P a í s 
1>20| solver sus propias cuestiones con sus E l Pres idente del Senado s e ñ o r 
, mismos recursos, sin tutelas, s in su - Aure l io A l v a r e z e x p l i c ó su voto con 
| pervisiones, sin orientaciones de , l a s iguiente d e c l a r a c i ó n : 
. u^a* ' H e sumado mi voto a la parte 
i í n J 0 Puebl0 necesita educarse con disposit iva de la M o c i ó n aprobada 
" • 0 0 . s u propia experiencia. B u s c a n d o é l porque, en las actuales graves c i r -
mismo sus soluciones. Respetando y 1 cunstancias que el p a í s confronta 
'defendiendo su s ta tus , sus i n s t i t u - ; l a d e c l a r a c i ó n de este Cuerpo en a n o ' 
¡ c i o n e s y t r a t a n d o de m e j o r a r l a s de; y o de las prerrogativas const-itucio-
acue rdo con sus necesidades. | na les d e l Honorable s e ñ o r P r e s i d e n 
E l p r o b l e m a a c t u a l es s i los Se-i te de l a R e p ú b l i c a , i m p l i c a t á c i t a -
c r e t a r i o s d e b í a n pe rmanece r en e l men te e l acuerdo vigilante, que el 
Gabine te c o n t r a l a v o l u n t a d d e l J e - p r i m e r Magistrado de l a N a c i ó n sa-
fe del Es tado que t i ene l a p r e r r o - b r á responder pa ra h o n o r y b i en de 
XaiBi tERiA " C e b v a n t e s " , b e K i - T o f ™ constitucional de 1 C u b a / a e s t » acjto ,de, ¿ ¿ U d a r i d a ^ a -
c a r d o v E t o e s ó c i o n a l e n t r e poderes b á s i c o s de l Es -
Galiano, 62, osquina a Neptnno Apar ' E Senado dec lara que apoya a l t a d o , hac iendo el m á s p a t r i ó t i c o y 
taao 1115. Teléfono A - 4 9 5 8 Habana ! E-1GCutlV0 en el m a n t e n i m i e n t o de un i h o n r a d o uso de sus manda tos 
o c í a l e s Rub* 
m i amigo ^ Otero, el hijo de 
querido el doctor J o s é Mar ía 
B e g u e r í a . . ¿ 
H a b l a r é m a ñ a n a de ese 
M a n o l o J A R Q ^ ™ 
0.80 
Ind Ib ma 
* 1 jcc 
l dere 
i F u n 
cho que le concede l a C a r t a ] C o n c l u i d o e l debate y aprobada l£ 
d a m e n t a l . Es u n acto d e sol ida-1 m o c i ó n , t e r m i n ó e l a c t o . 
P I E N S O " L I B O R I O " 
El mejor alimento para ganado. Un tipo para cada cla-
se. Más de 2.000 clientes. 
) 9 N I C O 
Fábrica: ARBOL SECO Y PENALVER, 
Telégrafo: "LIBORIO" TELEF. : M-4116 y M-4Í49 
"C2'G~2"S"" ' S i l . 
a r o x a 
D I A R I O DE L A M A R I N A A b r i l 5 de 1923 
r C R O N I C A D E T R I B U N A L E 
E N E L SUPREMO UN DELITO QUE NO ES OBJETO DE ñCUSñGlON 
SEA. 
T I C L L O 
1>B QUE 
1>0 A S I S T I R A tTN 
SU PARTIDO 
E N L A AUDIENCIA DOCTRINA SOBRE LETRñS DE OñMBIO 
E N L r \ S L E T R A S D E CAMBIO GIRADAS A UN PLiÁZO D E S D E LA 
VISTA, SI E L L I B R A D O D E J A R E D E PONER LA F E C H A DE 
L A ACEPTACION^ C O R R E R A E L PLAZO D E S D E E L DIA E N 
QUE E L T E N E D O R PUDO P R E S E N T A R L A DEMANDA; Y SI 
H E C H O E L COMPUTO DE E S I E MODO, R E S U L T A R E VENCIDO 
E L PLAZO, S E R A C O B R A B L E LA L E T R A E L DIA INMEDIATO 
S I G U I E N T E A L D E L A PRES2NTACION 
Yo Hismo 
Ro Me Reconozco 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR DE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante A C E I T E K A B U L , que se 
unta con las manos y no las 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo natural. 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
n 
M G Í N A DIECINUEVE 
A T A Q U E S 
P U E D E N C U R A R S E 
E l b ien conocido remedio E L E P I Z O N E d o m i n a r á lo» A t a q u e i 
j r toda fo rma de Desordenes Nerviosos . 
Por m á s de ve in t i c inco a ñ o s este remedio ha probado suf 
Cualidades cura t ivas , y ha restablecido la salud a mi l l a res qUfl 
• u í r i a n de E p i l é p s i a y deb i l idad nerviosa. 
E l E L E P I Z O N E es un remedio para n i ñ o s y adul tos , y e« 
recomendado por lo? m é d i c o s , y se ha vendido en las pr incipalea 
farmacias de Cuba por ve in t i c inco a ñ o s . 
SA LA J)K IX) C I V I L 
r Pl Comité Ejecutivo] vista en el citado art. 317, No. 2o.! E l día 14 de marzo, lo sseñores j manos Enrique y Domingo Chaple j 
Acordado por ei conservador' Y también la constituyen por lo me- Digón y Hermanos, del comercio de y Morell con darles muerte, par-! 
Municipal aei 1 41 toilio de las Ve- nos los hechos relativos a Mar t í - esta plaza, l ibraron a su propia or-; t iéndoles el corazón, sino le entre-j 
N'acional en ban - Asamb]ea cle De-1 nez, aiwi cuando, como no se l i m i - den y a cargo del señor Francisco | gabán cierta cantidad de dinero que | 
gas celebrar ii * . ^ febrero de taron los recurrentes a Int imidarlo Allegue, una letra de cambio paga-lies exigía. 
Íe08oao f„prnn citados como tales De. o cohibirlo, sino "se lo llevaron con- dera a noventa días vista y por la ! , i 
19- - , m e i u i veunlón entre! sigo y lo condujeron hasta las afpe- cantidad de quinientos diez pesos m. I —Seis años, 10 meses 1 día de ' ~ x á 
legados para e p iñe i ro y i r a s de la ciudad y no permitieron o.; habiendo sido aceptada esa cam- presidio mayor para el procesado % 3StH^. s.enala<,as en, la Sala ^ 
otros, Julio Koai ib ^ vecinos! aue de su lado se separara hasta bial con la frase "al 13 de junio Carmelo Cairo Pruto, como autor! C n j l Pa™ «1 Uia de huy: 
L^0Ph °o Nazareno de dicho Muni- j las siete de la noche del mismo d ía" , do 1922". E l señor Juez de Primera | de un delito de robo con violencia Juzgado Mananao: 
del barrio . tomaron un au tomó- ! ello puede constituir delito más gra- Instancia del Este se negó a despa-1 en las personas. Le aprecia la con-1 AuroiV Ledón y otros, contra Ro-
ci\)10^ora npiirlir a la asamblea. ¡ve , que no fué objeto de la acu- char la ejecución solicitada basan-j currencia de la circunstancia agrá - ! gelio Cabal. Interdicto recobrar. Po-
sación", jdose en que no se hab ía protesta- vante de nocturnidad. ;nente: del Barrio. Letradso: Costa 
w A C E P T E I M I T A C I O N E S P I D A E L E P I Z O N £ 
lo 
vi l para acudir a la 
Pero cuando se hallaban frente 
a la finca "Majagual", lugar de la 
carretera que comunica los pueblos 
d- Nazareno, y Managua, les salie-
ron súb i t amen te al encuentro, en 
otro automóvi l , Javier Cruz Albur-
na que era el Alcalde de Barrio de 
Managua, Miguel Pérez Alonso, Am-
brosio Amores Candelario y otro 
individuo desconocido, y los cuatro, 
esgrimiendo revólvers y haciendo 
levantar los brazos a Rodr íguez y 
a Mart ínez para cerciorarse de que 
no iban armados, invitaron a éstos 
a que regresaran a sus hogares y no 
asistieran a la asamblea. 
Sent. No. 11. Marzo 13-923 do la letra a su vencimiento natu-
ra l , porque este vencimiento no ha-
bía llegado todavía el 13 de junio 
de 19 22, habiéndose por tanto des-
naturalizado el contrato de cambio 
R E C U R S O I N A D M I S I B L E 
Es improcedente el recurso de que-
j a fundado en no haberse ad-
mitido el de casación por que-
brantamiento de forma, si de 
la falta contra la cual se re-
clama, cometida en la primera 
instancia, no se ha solicitado la 
subsanación en la segunda 
L a Sala de lo Civi l y de lo Con-
tencioso-Administrativo del repetido 
Tribunal Supremo, ha dictado auto 
los procesados en declarando sin lugar la queja des Audiencia de la Habana recurso de 
míe el aludido acto no se verificara 1)811161 Cabarcos Fontao contra au- apelación, el cual acaba de ser re-
• to de la Audiencia de Oriente, de-1 suelto a su favor por la Sala de lo 
Dos meses y 1 día de arresto ! y Romaguera. Procurador: Spínola. 
mayor para el procesado Alfonso i 
Kung, por delito contra la salud pú- , Juzgado Norte: 
blica. García Tuñón y Cómpañía S. eu 
—Dos meses y 1 día de arresto ¡Co., contra Compañía Azucarera,1! 
N. G E L A T S & C o . 
O ABA.?! A. 
y perjudicado el t í tulo del que ema- ¡ mayor para el procesado Domingo j Baguanos. Menor Cuant ía . Ponente 
nan siempre derechos ejercitables j Valdés Cueto, como autor de un de-'de! Barrio. Letrado: Marur i . Procu-i 
en otra forma; pero en que no pue-j^to de imprudencia temeraria, que.rador: Spínola. 
do ya fundarse una solicitud de j de mediar malicia, const i tu i r ía uno I • 
ejecución a v i r tud del protesto por ' ráenos grave de lesiones graves. Juzgado Este: 
falta de pago hecho en oportunidad I — U n año, 8 meses y 21 días del Casteleiro, Vizoso y Compañía , S. • 
anterior a la fijada por la Ley, r r imón correccional, para el proce-jen C , contra la sucesión de José Ló-1 
siendo ineficaz por esta razón. sado Francisco Morales Pu l í an , co-jpez Rodr íguez . Mayor cuant ía . Po-j 
E l competente letrado Juan J. de mo autor de un delito de malver-• rente: del Barrio. Letrados: Alva-
eación. | rez Escobar y Canales. Mandatario: 
Treinta y cinco días de recargo en 1 A. Romay. Procurador: Castro. 
la condena para el procesado Hila- j 
rio Aldama Alfonso, como autor del Juzgado Norte: 
de quebrantamiento de Mercedes e Isabel • Crespo contra 
la Riva, estableció para ante la 
v e h m b i o s CHfiQ'ÍHS DE VIAJEROS r i b e r o s 
t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C Í P C 5 / L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i c n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j e d e A h o í W 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o » en «fita #eccf.da 
— pastando i n t e r e s e » al 3 ^ anua l . — 
T o d a s estas operaciones pueden efectuara t a m b i é n *tst correo 
r.nr mnvenir así a sus intereses po-1 
-?vncf va aue aún cuando todos los uegatorio del de ^ a " 0 1 1 9ue dicho Civi l y Contencioso-Administrativo. t un delito 
cHados individuos nortenAAínn «i | Cabarcos interpuso combatiendo el | A cont inuación insertamos los con'condena y otro de imprudencia te-je! Registrador de Occidente y otros. I 
mismo Partido Conservador, éste se ¡fallo de dicha Audiencia, en los siderandos de la sentencia aludida: meraria Mayor cuant ía . Ponente: Vandama. — U n año, S meses y 21 días de'Letrados: Núñez, Ledón y Casuso. 
prisión correccional, para el proce-1 Procuradores: Radillo y Vicente, 
sado Diego Prado Coimes, como au-
tallaba dividido en la comarca en del J«?clo que sobre desalojo "CONSIDERANDO: que la letra 
dos bandos partidarios de distintas ae la casa Santa María, entre Gra- de cambio en que se basa la de-
nnrlirlaturas municinales , vma y Ulloa, Reparto Aldecoa, si-Imanda fué expedida en 14 de marzo, 
Y como los referidos' Rodr íguez Suiera contra Aurelio Reinoso Rei- rú l t imo a favor de Digón Hermanos,' tor de un delito de disparo de arma i Juzgado Oeste: 
y Martínez pretendieran contniuar i noso. y cabe suponer que se presentó aj 
su marcha, fueron intimidados con ¡ He a<luí los fundamentos de la ; librado para su aceptación el día si 
de fuego contra determinada per- I Alvarez y hermano contra A. 
sona; y una falta incidental de po r - 'D íaz e hijos, en cobro de pesos Me-
¿POR QUÉ DESESPERARSE? 
¿Por qué ha de permitir Ud. que las 
dolencias que hacen su vida miserable, con-
tinúen, cuando Ud. puede conservarse 
fuerte, sana y feliz? 
Ntteva Salud de Reno cura segura y efi-
cazmente la menstruación abundante, esca-
sa, dolorosao irregular, corrige ese conti-
guo malestar, debilidad, decaimiento, ca-!£ , ^ n r * « « f l a « ~ ^ m ' a « r t t o r -"loV '••rtío- > resolución del Supremo: ¡gu íen te 15, al tenor de lo es ta tu í - tación de arma sin licencia. Por es-! nov cuant ía . Ponente: M. Escobar. 
^ L r i í r o í a obUearon a R o d r í ^ CONSIDERANDO: que aún cuan-'do en el segundo pár ra fo del a r t í cu- i ta falta se le piden diez días de,Letrados: G. Solar y Laguardia. Pro L ' ^ - T * de. cabe/a ^ cesados, que obligaron a Rodr íguez . ^ ^ ^ ^ ^ ég . cua t roc i ín tog s^tenta y Siete de] arresto. ¡ cu rado re s : J. I l la y Granados. I «palda, palpnac.on en el corazón y todos 
—Seis años de presidio corrección! — • . ,0' í0,ores ,y W provienen 
del desarreglo de los órganos reproducti 
a regresar al punto de partida y se 
nevaron consigo al Mart ínez, a quien t3 fe funda en la causa quinta del | Código del Comercio; principiando i 
conduciéndolo hacia las afueras de ar"culo m i l seiscientos noventa y a correr el t é rmino para su pago; 
l? ciudad no le permitieron se se-1 ír:es Puede estimarse tal cita df; l jque es el plazo fijado con tal ob-
¿arase de ellos sinó hasta las siete' av'í;'.u 10 con™ mero error en Queijeto, el día 16, y haciendo el cóm-
de la noche del mismo día. i n curndo e! recurrente, y ae j puto del mismo a part ir desde esta 
4.sí lograron los procesados que • acufcl'cio con la jurisprudencia do ; fecha, el t é rmino en cuest ión venció 
Rodríguez y Mart ínez, no asistieran este T"buna l considerar que el ca- evidentemente el 13 de junio, ra-
t_ ! S0 quinto que se invoca se conu-ae | zon por la que el librado aceptó la ti ' in Podido precisarse, pero sí que I Juzgado Oeste: 
ar t ículo h k ; eciscientos noventa I letra para «u abono en este día, al ¡ eori'e3Pomlen al, pasado año 1922, j Salvador C. Ramos, contra Com 
uno de la Ley de Enjuiciamiento ¡ consignar: "acepto al 13 junio Q116 s?. e!í^ontraba colocado como ¡ pañía Azucarera Edén . Mayor cuan 
nal para el procesado Pedro Telo) Juzgado Oeste: 
Ballovera, como autor de un delito José Berridy contra Rogelio Gon-
de hurto continuado, cualificado por zález. Menor cuant ía . Ponente: Lia- , 
el grave abuso de confianza. ica. Letrados: Bueno y Michelena.! 1 Una botella bastara para convencerse de 
vos, devolviendo a Ud. perfecta salud, 
vigor y felicidad. 
INYECCION 
G »> GRANDE 
'Cura de 1 a 5 días las 
enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
E S P R E V E N T I V A 
Y C U R A T I V A 
Dice el Fiscal, que el procesado, Procurador 
en distintas oportunidades que no! 
Estrella. 
a la repetida reunión , ¡a cual no pu-
do llevarse a cabo. 
Calificando estos hechos Como j c i y i l ya que la causa para la casa-j 19 2 2", y o m i t i ó l a fecha de la acep-j dePendiente a sueldo en la F a r m a - . t í ^ " " ponente: del Barrio. Letrados: 
constitutivos de un delito previsto i ü ó n aif.g-ada p0r quebrantamiento' tac ión. cia sita en 1.7 l i m e r o 309. Vedado, i doctores Pardo v Ramos. 
y penado en el ar t ículo 31 <, caso i üe for i ,., Sl, i . ^ ^ p comprendido en CONSIDERANDO: que de manera'proi)iedad de Federico Sánchez Gue-1 
2o., del Código Electoral en re ía-• ¿ioao ar : ículo m i l seiscientos nov?n- que si el protesto de la repetida le-! r ra ' ^ abusando de la gran con-i \udiencia: 
cion con el 284 del mismo la Au-- t . t y miri t ra se hizo al siguiente día s e g ú n | fianza que éste había depositado en Ar turo Maañas contra resolución 
aiencia condeno a los referidos pro- CONSI1 
cesados en concepto de autores. ¡ ai articulo 
Inconforme, la defensa acudió en i y cuairi 
que Nueva Salud de Reno es verdadera-
mente el remedio de las mujeres. Con 
Nueva Salud de Reno recuperará Ud. la 
salud y estado natural de todo el sistema. 
Compre una botella hoy mismo. De venta 
en todas las droguerías. 




Valdés Rodr í -
i'SIDERANDO: que conforme ¡ aparece del documento público de'e1' buho de cobrar distintas cuen- de !a Junta de Profesores de la Fa-i gUe2; Baldomero Pau; Ricardo 
le mi l se iscientos noventa ifojas siete, y en él se cumplieron los tas de varios clientes de dicha Far- cuitad de Derecho Universal, Haba- pej-n^^ez; Miguel Suárez Arena; 
ru de la Ley de Enjuiciamien-j requisitos que exige el ar t ículo 504 macia, ascendentes a $113.90 cts., na. Contencioso administrativo. Po-, Til0Cente Morales; Raú l Arguelles-
casación sosteniendo la inexistencia to Civil , para que puedan ser a d m í - . p a r a que sea eficaz, el documento Sl'ina que, una vez qv 
del delito, porque "el acto a que se tidos los recursos de casación fun-1 básico de la demanda es t í tulo eje- Poder. se apropió. 
refiere la sentencia ©s puramente I dados en quebrantamiento de f o r - ' c ü t i v o , comprendido en el n ú m e r o 
de orden interior en los partidos po- ma, es indispensable que se haya! 4 del ar t ículo 1427 de la Ley de NUEVO LETRADO 
fóticos y la sanción referida en toefo pedido la subsanación de la falta, en Enjuiciamiento Civi l , y conforme a: 
el capítulo 19 del Código Electoral í la instancia en que se cometió, .y si1 lo preceptuado en el articulo 527 .El señor Presidente del Tribunal 
se concreta especialmente a la fun - ¡hub i e r e ocurrido en la primera, que | del Código de Comercio la acción Supremo, por circular dirigida a los 
ción electoral en su relación púb l i - i s e haya deducido la petición en la que nace de las letras de cambio Presidentes de Audiencias de la Re-
ca o lo que es igual en lo que se segunda, conforme a lo prevenido para reclamar su abono al aceptan- ¡ pública, participa que ante su au-
refiere al ciudadano elector, como en el a r t ícu lo ochocientos cincuenta te será ejecutiva, debiendo despa- toridad ha prestado juramento pa-
parte integrante de la colectividad y ocho; precepto que por no ha-, charse la ejecución en vista de la ra ejercer de abogado, el doctor Jo-
berse cumplido, por sí solo demues- letra y del protesto, siíi necesidad sé Rafael Mendizábal ' v Montalvo 
tra la improcedencia del presente del reconocimiento de la firma por 
R A D I O 
política, y no como Delegado de una 
Asamblea de un partido pol í t ico". 
tuvo en su nente: del Barrio. Letrado: Mañas, j i í n r ioue Rodr íguez Pulgares; Ra-i 
i Procurador: Barreal. Sr. Fiscal. món Feíjóo Núñez ; Ramón D í a z ; ! 
Isaac Regalado; Oscar Ortiz; Ra-' 
NOTIFICACIONES ¡ m ó n I l l a ; Juan Antonio R a m í r e z ; ! 
Relación de las personas que tienen Osvaldo Cardona; Fernando G. Ta-1 
Notificaciones en el Óía do hoy, i r i d i e ; César Campos; Rosa Agust ín i 
en la Audiencia, Secretaría de I Núñez ; Rufino Machado Llanes; / 
lo Civil y de lo Contencioso- j José Sánchez Vi l la lba ; Evelio J imé-
Administrativo: juez Cabrera; Amado Domínguez ; I 
Letrados: I José Pinto Va ldés ; Octavio Augus-
Joaqu ín R. Tovar; -.Eugenio L ó - j t o - N . Rey; Francisco G. Qui rós ; 
pez Vivigo; Mario F e r n á n d e z ; M i - i Rafael Vélez Mayorga; Ramón D. 
Comenzará el doctor Mendizábal guel A. Campos; Federico Castañe-1 Va ldés ; Juan R. Quintana; Manuel 
y porque el Código Electoral exi- jrecurso de queja, ya que en contra el aceptante, cuando, como ocurre 1 el ejercicio de su profesión en el co- da; Francisco O. de los Reyes; Piá-1 s t r é * . f f. Ffln„rdn n¡í,. 
ge la condición de elector para que ide las afirmaciones del recurrente, en este caso, no hubiere puesto ta-! nocido bufete de ios doctores \ve- ( ido F ' 
pueda estimarse la realización de un [ del acta del juicio verbal, que apa- cha de falsedad en el acto del pro-! l lana l -Car tañá . 
delito, cosa que no se ha probado en i rece reproducido en el segundo re- testo por falta de pago. 1 Deseamos al nuevo abogado mu 
ej caso de autos" 
Más el recurso no prospera. 
La Sala de lo Criminal del T r i -
S K . Ñ A L A M I F A T O S P A R A HOY 
sultando de la sentencia recurrida, j CONSIDEANDO: que estos senta-1 clios éxitos en su carrera, 
no consta que el recurrente solicita- do, no conteniendo el documento' 
ra el recibimiento a prueba, pues presentado con la demanda ningu-
bunal Supremo lo declara sin lugar; habiéndolo solicitado ún icamente el no de los defectos que mencionan 
por los siguientes fundamentos: I actor, renunció a ello en el mismo los pár rafos primero y segundo del 
Siendo Ponente el Magistrado Dr. i acto, sin que respecto de pruebas a r t í cu lo 14G5 de la Ley Procesal, 
Emilio Ferrer y Picabia. | hiciera manifes tación alguna dicho es procedente despachar la ejecu-
Pérez Poussin; Juan Rodríguez 
Cadavid; Policarpo Luján ; Evelio ^ ' Jose Portocarrero; 
Tabío ; Rogelio Pina; Oscar Miño- .guez ; Fél ix Rodr íguez ; Antonio Sa-
S. Rodr í -
A N T E N A S 
D E T 0 D 0 5 T A M A Ñ O S 
D I S T I N T O S M O D E L O S 
A D A P T A B L E S E N A Z O T E A S 
S O L I D A S Y E C O N O M I C A S 
V I S I T E N U E S T R A F A B R I C A 
V a l l e j o S t e e l W o r k s 
FRENTE AL MERCADO 
" L A P U R I S I M A ' 
Telefono k ? l 3 S > 2 
A p a r t a d o 1917 
H A B A N A 
Sala Primera: 
zo; Ramón González Barrios; A. 
P ó r t e l a ; R. Rodelgo; Ricardo Sr-
úesto V i u r r ú n ; J. Ochotorena; M. 
Doria; Luís J. Muñiz; R. Cá rdenas ; 
G. R. Muñiz; S. Tou r iño ; Pedro He-
rrera; María Teresa Ruiz Rojas; 
Rafael Pola; Emil io Villaverde; An-
De-jgel F e r n á n d e z Larrinaga; José Mas; 
' Antonio Caballero; Alfredo Casulle-
Porjras; J. J. Espino; Angel Caíñas ; 
Isidoro Corzo; Rafael Santos J imé-
nez: Alfredo Manrara; Claudio J. 
P a d r ó n ; Juan A. aMrtínez Muñoz; 
las; Octavio Navarro. 
111-Contra Matías Martínez, por 
CONSIDERANDO: que el art. 317 I recurrente; y en la comparecenc.a clon* interesada, máx ime cuando la1 fracción del Código Electoral, 
del Código Electoral, al castigar las i celebrada ante el Juez de Primera suma reclamada es l íquida en d i - ! tensor: Aguiar, 
infracciones en él seña ladas , cuida | Instancia, a vi r tud de la apelación ñero efectivo, excede de quinientos1 Contra Miguel Rodr íguez , 
de advertir que ello es "sin per-! establecida, y t ambién transcripto pesos, y está vencido el plazo de la ' Pievar icación. Defensor: Mañalich. 
juicio de otras penalidades más g r a - ¡ e n el mencionado resultando, si bien obl igación". Contra Manuel Yabor, por estafa 
ves en que (el culpable) hubiere ¡ solicitó el recibimiento aprueba, tal j F i rmaron el fallo los Magistra- ' Defensor: J. M. Rodríguez. 
incurrido". j petición le fué denegada, y contra i dos Manuel Lauda, Manuel Mar t ínez ! Contra Sergio Rabanilla, por ro- j Francisco Félix Ledón; Rafael An-
CONSIDERANDO: que entre es-; esa denegación no hizo rec lamación i Escobar, Antonio Echever r í a y A l - I bo Defensor: G. de la Vega, 
tas infracciones (No. 2o.) la reía-1 alguna, por lo cual, aún admi t i en - ¡ fonso Miguel Figueroa, Herminio 
tiva al particular que, "va l iéndose 1 do que dicha solicitud fuera proce-i del Barrio, por el Secretario doctor 
de la fuerza o la amenaza. . . i n t i - j dente, al consentir la resolución del ¡Antonio López. 
midare o cohibiere en cualquiera | Ji-zgado que la negó el recurso es- _ 
forma a un elector en el ejercicio ; tablecido resulta inadnr«iV--' ' A B S U E L T O 
de los derechos que le reconoce es-j acuerdo con el citado^ ar t ícu lo m ü Se ba dictado sentencia absol-
te Código". Derechos que no son só-1 seiscientos noventa > oú*c- o, - viendo a Mr. Charles J. Li t t le ton Ri-* 
lo, como lo pretende el recurrente, ¡ lación con el inciso quinto del ar- cbards. Presidente de la Compañía ¡ Contra John Brown, 
ios relativos al ciudadano .comoi t ículo sépt imo y ar t ículo once de la i minera "Baracoa Trading Compa-I Eefensor: León Blancol 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, S. A. 
« «AN PEDRO. 6. rireeclfin Telográflc^; "EmprtTüivo". Apartado 1641, 
A-5315.—Información General. 
X P I P F A N f f e í S » A-'HSL».—Dpto. de Tráfico y Flefe». 
• • - * - - • - « KM 1 1 A-fi236.—Contaduría y Pasajes. 
A-ríOfíR -—Dpto. de Compras y Aímané» 
COSTA NORTE 
Contra Gregorio Díaz, por estafa. 
Defensor: Cubillas. 
Contra Rogelio Hernández , por 
homicidio. Defensor: Veranes. 
I.os vapores "PUERTO TARAFA" "CAYO CRISTO" y 
le este puerto to'las las semanas, altirnativamente. para 
dren; Giordano H . Don; Carlos J i - , x u k v i t a s . MANATI y PUERTO PADRE (Chaparra). 
Mario Ostolaza; Gustavo; Atracarán al muelle en Puerto Padre, 
" L A FE" saldríT 
los de T A R A F A 
menez; de viernes 6 del. actual, di 
Sala Segunda; 
lec tor , como parte integrante de la Orden noventa y dos de mi l ocho-1 ny", de un delit ode defraudación a! Contra José B ^ l l , por defrauda- S t e r ü n g ; Manito; Carrasco; Váz 
colectividad polí t ica," sino t a m b i é n ; cientos noventa y nueve. la Aduana de que fué acusado. I ción. Defensor: Pór te la . Iquez; R. Barrios; Dennes; R. Gra 
los referentes a los afiliados a los 1 CONSIDERANDO: que deses t imán- j F u é defendido por el letrado, Dr. I Contra José Hornedo. por incen-[nades; Llama; Castro; Spínolar Ro 
partidos políticos por cuanto el Có-1 dose el recurso, procede en cum-1 José Puig y Ventura. i dio. Defensor: Alvarez del Rea!. ¡ca; Ros: Puzo; O' Reil ly; Ronco 
digo Electoral "reconoce" y ampa-1 plimiento de lo que el ar t ículo 25 
ra, en su capí tulo 17, todo lo con-1 da la Orden n ú m e r o noventa y dos E L PROCESO CONTRA E L EX-CA- ' Defensor: G. de la Vega. ¡Laredo ; Barreal; Prat; Vilomara; 
cerniente a los partidos políticos y e l ' de mi l ochocientos noventa y nueve 1 JERO DE L A CASA DE ZALDO ! • ¡Mazón; Leanés ; Figueredo: j . A. 
art. 284, párrafos 5o. y 60., recono-; dispone, imponer las costas al re-1 1 Sala Tercera: ¡Pu iz ; Pereira; Daumi; Yani'z; F. dé 
ce especialmente a dichos afil iados' cú r r en te . j Ante la Sala Primera de lo Cri- Contra Juan Domínguez, por dis-' la Luz; E. Alvarez; Sainz; Grana-
ei aerecho de formar parte de los Se declara SIN LUGAR el recur- minal de esta Audiencia, presidida' paro. Defensor: Candia. ¡dos . 
C omités Ejecutivos de sus partidos, i so de queja de que se trata. Comu-j por el Ldo. Guillermo Valdés Fauly - -m 
cuyas atribuciones reconoce igual-j n íquese al Juez de Primera Instan-i e integrada, además , por los Magis-! 
mente. Y todo Delegado al Comi té ! cia del Este de esta capital a los | irados señores Temístocles Betan 
Ejecutivo de un partido político ha j efectos procedentes; publ íquese en ¡ court y Luís León Merconchini se 
de 
•tud de lo previsto en el art. 286 • Colección 
del mismo Código, mientras no se de Justicia, l ibrándose las cert if i- rra Bocardo, Cajero que fué de Ta 
pruebe lo contrario, lo cual, en este • caciones que fueren necesarias. ! casa de Banca de Zaldo, quien de-
caso, ni siquiera alegaron los recu-; Lo acordaron, mandaron y firman f raudó a la referida inst i tución en 
rrentes en sus conclusiones. l íos s eño re s Magistrados del margen la suma de $25.224.68 centavos em-
CONSIDERANDO: pues que e l ide que certifico. J. M. Menocal.—, barcando después para el extr'anie-
haber los recurrentes impedido por I José I . Travieso y L ó p e z . — J u a n Fe- ' ro en unión de su concubina v cóm-
medio de amenazas a Rodríguez el j derico E d e l m á n . — R o d r i g o Portuon-1 puce María González, que t a m b i é n ' 
ejercicio del derecho de asisitr como j do .—José Clemente^ Vivanco.—Ante ¡ aparece procesada en' esta °onada 
Roig Suárez ; Francisco Vallejo; An-1 Vapor ' " C A Y O CRISTO" sa 
ionio Pé rez ; Ovidio Giberga; Oscar !recto para Puerto Tarafa-
Par ina í í a ' Alfredo E Valdés Este buque recibirá carga a ríete corrido en combinación ron ¡os p c 
' ' del Norte de Cuba (Vta Puerto Tarafa). para las ¡Estaciones sigruientea 
UlORON' EDEN D E M A (jU>OR(ir.N\. V I O L K T A . V E E A S C O , C U N A CIT A 
Procuradores: ( C a O N A O . WOOD.IN, DONATO. JIQUI. . I A R O N U . « . O M B I U E O . SOLA SENv": 
I Rpcin- Morales- I l l a - Rota- Rin-1 OO LüiVARF.itO. C I R C O Oí; AVILA; SANTO TOMAS, L A R E D O N D A . CE-
Recio, Morales. i aa t to ia . n i n , BAMjOS pr*A CAROEfN^, SILVGIKA JUCARO LA Q U I N T A . P a t h i Á 
por hurto. Icón; Rendon; D. Leal ; A. Nunez; • F M j L A í . . j a o l e v a l , . C U A M K A S . SAN r a RA E L . T A B O R . n u m e r o ir n o 
1 Lóseos; D. H e r n á n d e z ; Llanusa; 1 k i . o r i d a l a s a l e g r í a s . n u ? í e z . r a n c h u e l o . a g r a m o n t e y c é s -
p e d e s 
Vapor "PUERTO TARAFA'' saldríi '''e este puerto el .viernes fi del actual 
para los de NUEVITAS. MANATI y PUERTO PADRE (Chaparra). 
Los vapores "SANTIAGO DE CUBA". "BARACOA". "JULIAN A L O N S O " 
dio. Defensor: Alvarez del Rea!. ;ca; Ros; Puzo; O Reiüy; Ronco; ; y - g í B A R A " saldrán da este puerto todos los viernes, alternativamente 
Contra Mario Pérez, por falsedad. Ferrer; Sosa; Menéndez; Miranda; para los puertos de la Costa Norte. 
1 Reciben car^a en el secundo Espigón de Paula, basta las 3 p. tn. de\ 
día de la salida. , 
Vapor "JULIAN ALONSO" subirá (!<=• e«te puerto el viernes fi del actual 
para los «le 'GIRARA' a-TolsruírD. V I T A . BAÑES. X I P I O (Mayarf. Antill;) m 
 ser considerado como elector, a 1 la Gaceta Oficial e insér tese en la ¡ celebró ayer tarde el .inicio oral de 
virt n n pviRtn p Sfi e-l  a cargo de la Secretar ía la causa seguida contra oJsé Gue-
Delegado al Comité Ejecutivo de su ¡mí : Julio Sánchez, Secretario P 
Partido constituye la infracción pre- ' Auto No. 19. Marzo 19-923. 
m m OE WOLF 
UNICA LEGÍTIMA 
I m p o r i a t i o r e d E x c l u s i v o s 
- - e n l a R e p ú b l i c a - • 
A S S E & C O . 
Tel A-Ié94.-0brapia, I8.-Iatana 
causa. 
Practicadas las pruebas, (entre 
las que figuró la testifical, compa-
reciendo ante la Sala los señores 
Carlos y Ernesto Zaldo, directores 
de la casa bancaria perjudicada) 
fueron elevadas a definitivas las acu 
saciones formuladas por el Ministe-
rio Fiscal y por el Ldo. Carlos Re-
vi l la , ex-Presidente de Sala del T r i -
bunal Supremo, que obtenta -a re-
presentac ión de ¡a acusación priva-
da; in te resándose para el procesado 
Guerra la pena de siete años cua-
tro meses y un día de presidio ma-
yor y para la María dos meses v un 
día de arresto mayor. 
Las defensas, a cargo de los Le-
trados señores Demesire y Maña 
i ich. solicitaron la absolución 
E) juicio quedó coneluse para sen 
tencia en el día de hoy. 
P E N A S P E D I D A S POR E L F I S C A L 
E ! Fiscal ha elevado escrito de 
rcnclusiones provisionales a la <a 
la Segunda de lo Criminal, solici-
tanoo la pena de 2 años, 4 meses v 
uu día de prisión correccional para 
% J r ° C ( ; S a d o Salvador Valenzueia, 
( E l Tiburón"), por amenazas con-
dicionales de muerte, sin logro de 
propósitos. 




SAGU A TIVJ TANA MO (Cav 
rr) y SANTIAGO DE CEBA. Mambí). BARACOA, G U A .NT A NA MO (Bo-
COSTA SUR 
Salidas de este puerto todos los viernes, para lo» de C I E N F U F ' G O S GA« 
K 1 L O A T U N A S DE ZAZA. . M T C A R O BA RAO UA S A N T A CRUZ D E L STTR 
M A N O P L A . G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O C a MPECHUELA. NIQüERO. EN-
SENAPA DE MORA v SANTIAGO PE r-UBA 
RoHhPP <->rircrq r t , #>1 ?=f"nrtn Pcr)(r/«(rl fla Pai'la 
Vapor "PURISIMA CONCEPCION1' saldrá, d 
actual, para -los puertos arriba mencionados. 
ste puerto el viernes 6 del 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
"VAPOR AirTOüIN DEL COLIiADO" 
Snldrá de este oaerto los días 10. 20 y 30 de rada mes, a las S n. m. 
P O D E R V I T A L 
Para fal ta de e n e r g í a s , debi l idad , e x t e n u a c i ó n , 
anemia, r aqu i t i smo , d e p r e s i ó n men ta l , a t o n í a sexual 
y fortalecer el sistema nervioso, e l t ó n i c o poderoso 
C O R D I A L D E C E R E B R I N A 
d e l D R . U L R I C I 
p o r m á s de ve in te a ñ o s ha merecido la j u s t a p r o -
t e c c i ó n m é d i c a y del p ú b l i c o resist iendo toda c o m -
petencia de muchas preparaciones de su g é n e r o . 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O M P A N Y 
N E W Y O R K 
para los de BAHIA HONDA. RIO BLANCO. NIAGARA. 8ERRACOS PUERTO 
ESPERANZA MALAS AGUAS SANTA LUCIA, MINAS. (d« Matahambro) 
Río del Medio. Dlrnas, Arroyos de Mantua y La Fe. 
Recibiendo carca hasta las 3 o. m. 
MNEA 0E CAIBARIEN 
VAPOR "OAIBARIEIT" 
Sald-A todoj" los sábados de este nuerto dirento para Calbarien, recibien-
do carga a flete corrido para Punta Alapre y Punta San Juan, desde el miérco-
les liaste Las 9 a. m del dta de la «alida. 
LINEA 0 £ CUBA, HAITI . SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
• rVlaJas directos a Grnant4nanio y Santiago de Cuba) 
Los vapores "GUAN'TANAMO' y -HABANA" saldrán de ste Di*erto ca-
ja catorce 'ilus •«Uernutivameh.ie. 
Vapor "HABANA" saldrá de este puerto el viernes dfa ir! de Abril a ia«! 
f. p. tn, directo para GUANTANAMO SANTIAGO DE CEBA. PORT Aü PRIN 
CE, (Haití). PUERTO PLATA, MONTE CHRISTV. SANCHEZ (R. D . ) SAN 
| J,' i A N. MAYAGUEZ Y RONCE (P. 1M De Santiago de Cuba saldrá el vier-
| ne»'. 20 
Vapor- "GEANTANAMO" saldrá de este puerto el sábado día 2S del ac-
tual directo para GE ANTA NA MO. SANTIAGO DE CEBA. AEX CAVES '(Hakf) 
SANTO DOMINGO, SAN PEDRO DE MAGOR ÉS ( R. 6.). SAN JUAN M \ V \-
GEEZ. ACEADILLA V PONCE (P. R.) De Santiago de Cuba saldrá el sábado 
1 5 de mayo a las S a. m. 
H I P O F O S F I T O S 
P I E L D r . J . G A R O A N O 
Poderoso reconst í t iyente de! organismo desgastado por pobreza de saagr*» 
abatimiento de fuerza, postración^desgaste sevual, debilidad cerebra!, 
nerviosa y muscular, inapetencia, palidez, demacración. Desconfiar de las 
imitaciones.—Exigir del Doctor GARDAN0.—EN DROGUERIAS \ BOTI-
CAS.—No gastéis lo de fuera, teniéndolo excelente en casa. 
/ A G I N A V E I N T L D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 5 d e 1 9 2 3 
A Ñ O X C I 
A n u n c i o s C l a s i f i c a d o s d e U l t i m a H o r a 
A L Q U I L E R E S 
F I N C A S U R B A N A S P A R A L A S D A M A S 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
S E N E C E S I T A N 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
para un niño y que ayude a los queha-
ceres de la casa. B y 14, Almendares, 
Casa Montalvo. 
13372 9 a. 
COCINEROS 
- 1 S O P A H E C H A P A R A SEÑORAS Y N I -
j V ^ N D O E N R E P A R T O XiAWTON, V I - ^ ^ % f ^ " s en Concordia 9, 
: bora, a una cuadra del tranvía, casita ¿«(««¿^ a Aguila. Teléfono 1VÍ-3828. 
| da mamposterla con bastante patio, tra- Le^n todos los diferentes art ículos des-
to directo. Informa: R . Gil , Bodega San criptos en esto anuncio. 
Francisco y Novena da dicho Reparto, I , 
de 12 a 6 p. m. I M E D I A S D E S E D A E N C O E O R E S . clo-
13371 12 a. i se muy buena, a 60 centavos par. Calce-
M O V I M I E N T O S O C I A L 
tlniB para caballeros y niños, a 20 cen-
tavos. Concordia 9, esquina a Aguila-
Vendo una esquina con establecimiento T E E A R^^Ai P I E Z A D E 11 V A R A S una 
E N E L C E R R O 
En $40.00 alquilo los bajos de la mo-
derna casita Misión No. 106 (enire 
Indio y San Nicolás). Más detalles: 
Teléfono A-1793. 
_ J 3 3 8 6 
P R O P I A P A R A AXiMACEN O INDXJS-
t r i a , s í a lqui la , una nave, de 11 m&tros 
por 45 en Subirana, entro D e s a g ü e y 
Pefialver, muy clara y fresca. I n fo rma 
A n t o n o ' F a n d i ñ o en D e s a g ü e 72. 
_ 13378 19 a.-. 
Para oficina. Se alquila un gran local 
para Oficinas con servicios indepen-
dientes, en los afcos de la casa Cuba 
número 81. Informa en la misma el 
propietario. Teléfono A-4005. 
12 a. 
J E S t T S , M A R I A 122, S E A L Q U I L A N 
los altos, frescos, claros, venti lados y 
agua abundante, acabados de fabricar . 
I n f o r m a n : Reina 15. L a Abeja Cubana. 
M . P ó r t e l a . Te lé fono A-4385., 
2639 4 d 5 
I S E O P R E C B P A R A C O C I N A R TTN CO- ' S o s ^ c u ^ o s " y ^ r v I c i o ^ ^ k n X S ^ d ^ rlar9'^adepfenzarf r S \ " a ^ o s o & s t m í o s . 
\c inero e spaño l , con referencias do las mamnmft«Vff L 1 ̂  í í . a t t I ^ . . muy f ina , a ?0.90. Concordia 9. esquina I 
E N P R A D O S 0. B A J O S , S E S O L I C I T A ^ i a s _ . ? ™ d * ^ estado; desea tíasa de ^ n T a ^ ^ ^ L Z f * 0 3 ^ ^ 6 $ I a A g u i l a ! 
—Don Javier Vales Failde. 
— S . A. R . la Infanta Da. Isabel de 
Borbón. 
—Monseñor Vales Failde, benefac-
tor excelso de nuestra "gran fa-
milia". 
—Oremos con fervor, hermanos 
una s i rv ienta para cocinar y ayudar a fif™!rC10T ^ C a s a Particular. S in preten 
la l impieza, 
13360 7 a. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de manos, e s p a ñ o l a para cor ta f ami l i a . 
Sueldo $25.00 y ropa l i m p i a . In fo rman 
en l a calle de G 'Fa r r i l 17 entre Estrada 
Palma y Liber tad , Víbora . 
1S375 9 a. 
C O N S U D O , 2 0 , A L T O S 
Se alquila esta lujosa y cómoda casa 
a media cuadra del Prado, compuesta 
de sala, saleta, comedor al fondo, cua-
tro hermosas habitaciones, baño com-
pleto, cocina, cuartos y servicio cria-
dos. Precio $220.00 mensuales. La lla-
ve en los bajos. Informa Sr. Ragusa. 
Teléfono F-1596. 
13362 9 a. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
peninsular para habitaciones que sepa 
coser y t ra iga recomendaciones de las 
casas que haya servido. L No. 164 entra 
17 y 19. 
13380' 7 a. 
sienes. Informa por su buena conduc-
ta. E n el Teléfono A-5460, 6 sea. Mer-
caderes, 29 y medio. A-3705. 
CRIANDERAS C R I A N D E R A . S E D E S E A C O L O C A R 
venta. Informes, en Santa Teresa, 23, 
entre Primelles y Churruda. Tel. 1-4370. 
13321 19 ab BA.TICAS D E N l f í A S D E 4 a 12 afios, color surtido, valen dos pesos, las Mqul-
•pw t . t B-r.'B«'«>mA ' - ' I do a 80 centavos. Vestidos, delantales 
f ^ i S R E P A R T O S A N T O S S U A R E Z , feeñoras. los vendo a peso. Concor-
calle Durege, 71, con el t r a n v í a en l a | gia 9 esquina a A g u i l a . 
esquina de Santa E m i l i a . Se vende es- a ' y _ _ f 
ta nueva casa e in forma en la misma su 1 S A B A N A S C A M E R A S , G R A N D I S I M A S , 
d u e ñ a . Se compone dicha casa de dos warandol c a t a l á n , l e g í t i m a s , a $1.39; 
pfcintas, teniendo el alto cuatro d o r m í - , no se rompen nunca; la misma, bordada, 
torios, b a ñ o completo y dos hal ls . E n a $1.85. Funda camera, f in í s ima , a 60 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
nos que sea l i m p i a y sepa servir a la 
mesa. Sueldo $25.00. D i r ig i r s e a s e ñ o r a 
Torre. Cali© V i s t a Alegra entre St ram-
pes y Juan Delgado, Pveparto Mendoza, 
Víbora . 
ones. In fo rman , en l a calle 
de P r í n c i p e , 4 . No le Impor ta I r a l 
campo. 
13324 9 áb 
¿233 
CHAUFFEURS 
13348 7 a. 
COCINERAS P A R A C O C I N A R , A U N M A T R I M O N I O , 
C H A U P P E U R j P R A C T I C O , S E R I O TT 
educado, con ó p t i m a s referencias, se 
ofrece a casa pa r t i cu la r o comercio. 
Galiano, 90.. Te lé fono A-8852. Manuel 
J i m é n e z . . 
13328 7 ab 
S E D E S E A C O L O C A R U N G H A U P E U R 
joven; con cinco a ñ o s de p r á c t i c a ; de-
sea colocarse en casa pa r t i cu l a r . Be-y l-a,var la ropa in te r ior del mismo, se f 6 * c?l0C,aJs?1„ ^ ??fa p a . r t ^ l a 
solici ta una persona f o r m a l .Sueldo 35 i la^c°^10n 36 1l2- t e l é f o n o A-5095. 
pesos. Milagros , 35, entre Delicias y l , . J ^ ^ 7 J?~ 
p o c ^ ^ b S o ^ VIb0ra" :La cocina es d Q ! P A R A P A R T I C U L A R O C O M E R C I O S E 
13333 7 ab 
coloca un buen chauffeur bien recomen-
dado. I n fo rman F o t o g r a f í a " L a Moder-
na", Cuba 24 B . 
13388 8 a. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
t ra iga buenas referencias, para corta 
S u e l d í ^ ^ n n 1 1 6 ^ f +la colo/?aci61n- trN C H A U P P E U R CON D I E Z AífOS B E 
2 A ^ s u n l ; L i « t t n ^ t t r : J a n ^ r i a p r á c t i c a desea colocarse en casa de fa -¿ A, d e s p u é s de las 10 de l a m a ñ a n a . m i i i a 0 comercio. P^ra informes Te l é -
7 a- j fono M-4899. Pregunto por Carlos T I -
,B"™a!^^"B^^~~",™B^~ns" 'H" i rado. 
13400 
VARIOS N E C E S I T O U N P R O F E S O R D E P R I -
mera E n s e ñ a n z a , un operarlo sastre, 12 
hombree para cantera y hay m á s colo-
¿ r o m m u r n a -nfctrtnTTPaHR-R t . a c a . Icacione3- A m a r g u r a 77. Te l . A-1673. 
P R O X I M O A D E S O C U P A R S E L A C A - Ag0ncla da colocaciones. Sr. Sosa. 
«a San N i c o l á s 42, compuesta de espa-
ciosa sala, cuatro grandes cuartos, co-
medor, saleta, dos cuartos altos a l f o n -
do, con sus servicios, cocina cerrada da 
persianas, b a ñ p , servicios sanitarios 
completo. E n la misma i n f o r m a r á n . Te-
lefono A-0641, 
13390 7 a. 
VEDADO 
13377 7 a. 
S E O F R E C E N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
Se vende o se alquila un bonito chalet 
situado en el Vedado, en la calle Dos 
entre 21 y 23, de dos plantas, con las 
siguientes comodidades: en la planta 
baja: recibidor, sala, living-room, co-
medor, dos portales, escalera de már- j 5car ^ mucha 
mol y otra de semciOS, pantry, COCl-Jcha, e spaño la , r ec i én llegada, para cria 
da de mano o manejadora, en casa de 
moral idad . Informes, en Fernandina, 59, 
cuarto n ú m e r o 6, a l tos . 
13331 7 ab 
S E ^ D E S E A C O L O C A R U N A M U C H Í 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
españo la , de criada de mano o mane-
jadora . Munic ip io  Beforma, bodega. 
13112 7 ab 
na, servicios y cuarto de criado y ga 
rage de dos plantas con capacidad 
para dos máquinas; en la planta alta: 
seis CUartOS, dos baños y terraza. In-:ch~a, I j e n i ñ i T u l a r T T ^ de sereno o por tero . I n fo rman 
forman* Cuba No. 81. altOS. Teléfonol ^abe cumpl i r con su obl igac ión y tiene , bodega, 22 y L í n e a . Te lé fono F-4216, 
L J referencias. Prefiere mat r imonio solo, i ve.a„^,ao 
13392 7 a. 
TENEDORES DE LIBROS 
TENEDOR DE LIBROS 
Por módicas cuotas se hace cargo de 
las contabilidades con relación del 4 
por ciento y 1 por ciento y cuantas 
gestiones son necesarias en relación 
con las referidas leyes. Informan: te-
léfono M-9571. Llame y lo visitamos 
en seguida. 
cuarto a l f i n a l para arreglarse de ga-
raje. 
13311 s ab 
rea. Concordia 9, esquina a Agui l a . 
R A M O N R E V I L U 
E L C O R R E D O R MAS R E L A C I O N A D O 
en plaza, y por lo tanto el m á s capa-
citado para hacer negocios de impor -
tancia, los mismos que ya ha hecho, I 
lo acreditan como t a l . Si usted quiere i 
comprar, vender, hipotedur o dar dinero 
en hipoteca, a v í s e m e , voy a su domic i -
l i o . Amis tad y Barcelona. Café , H a -
bana. Te lé fono A-4002. 
R A M O N R B V 1 L L A , V E N D O U N A E S -
quina, dos plantas, con bodega, en 
¿5 m u pesos. Amis tad y Barcelona, ca-
R A M O N R E V X L L A . V E N D O U N A C A -
S l t o , . 1 í ^ v a ' ciel0 raso- Renta 50 pesos, 
en 6,000 pesos. Amis tad y Barcelona, 
c a f é . 
R A M O N R E V I L L A . V E N D O U N A Es-
quina, cerca del parque Central, nueva, 
4 plantas, c a n t e r í a , con establecimien-
t o . Renta, 380 pesos mensuales. E n 
,0^,mI1 Pesos- Amis tad y Barcelona, oaff é . 
R A M O N R E V I L L A . V E N D O L A B O D E -
ga m á s cantinera de la Habana. Buen 
contrato, poco alquiler , en 20,000 ue-
sos. 
R A M O N R E V I L L A . V E N D O U N C A -
f é - r e s t a u r a n t y hotel, buen contrato, en 
la mi tad de su va lo r . Amis t ad y Bar -
celona, c a f é . 
D E L A N T A L E S D E GOMA, P A R E C E N 
de gingham, son impermeables, son 
p r á c t i c o s y muy cómodos y duraderos, 
valen 50 centavos; pantalonciltos de go-
ma, a 60 centavos; barberos de goma, 
a 30 centavos; s á b a n a s de goma para n i -
ñea, a 98 centavos; pantaloncltos de go-
ma, a 65 centavos; se venden en Concor-
dia 9, esquina a A g u i l a . 
M A N T E L E S D E A L E M A N I S C O P I N I -
simos, todo con dobladil lo de ojo, a 1 pe-
so cada uno; servi l letas muy bonitas, a 
15 centavos una: toal las para diarlo, a 
40 centavos. Concordia 9, esquina a 
A g u i l a . 
si estoy por asegurar que lo seráa 
Dios me ayudará a modelar tu aliá/-
a hacer de ti, pobre ciatura descaú 
rriada, un fervoroso y buen crl8, 
tiano. 
Y nombró a un sacerdote para qnft 
me instruyera en Religión, mientra» 
escribía a mi Güira querida y la 
baña (desde donde no contestaba nal 
E r a por el afio 1905 cuando conocí j die) indagando por mi familia, q S I 
a don Javier Vales Failde. Trabajaba gen y nacimiento. Una de las cosa, 
yo en la fotografía de don Francisco | que más ponían en cuidado a Su Al-
Toda (Walter), en la calle de A l - , teza, y a Don Javier, era mi bauti^ : 
calá y Caballero de Gracia, donde I mo; y a toda costa querían saber al 
tuve el gusto de conocer a la gentil , yo había sido o no bautizado en JM 
señorita Alicia Longoria. j pueblo natal (Güira de Melena). p6. 
Para mayor tribulación mía en ro todos cuantos esfuerzos y dIligQIU 
plena infafneia, en la casa de Toda I cías se hicieron resultaron Inútiles-
no podía encontrar el calor y el es- j de mi aldea nadie contestó nunca y 
tímulo que mi espíritu anhelaba. Por I decidieron bautizarme subcondlción 
eso me acogí al tierno y fraternal 
amor que me profesaba mi inolvida-
ble amigo Rafael de Lir ia , hermano 
de la notable actriz de ese apellido. 
No pudiendo don Javier, admim^ 
trarme el agua baustismal, por Indlsl 
posición repentina, lo hizo en su ln, 
gar don Vicente Casanova, actual 
citífndo protección para mi educa-
ción y estudios a S. A. R. la Infanta 
Doña Isabel de Borbón; pues las car-
tas que yo entonces redactaba y di-
rigía a Rubén Darío, a don Ramón 
del Valle Inclán y a don Jacinto Be-
b l u s a s D E N A N S U , M U Y B O R D A - navente, no acertaban sin duda a ex-
das, las l iquido a 50 centavos; sayas i presar claramente mis ideas, ni a ha-
muy buenas, a 60 centavos. Concordia cerleg 6 e n t i r m i s reales apuros y 
apremiantes necesidades morales; 
que en lo material, la verdad sea di' V O T L E B O R D A D O , D O B L E ANCHO, f i -n í s imo , sólo a 65 centavos l a vara. 
Concordia 9. 
V E S T I D O S D E R A T I N E B O R D A D O 
coior de moda, a tres pesos; otro gran 
lote de gtingham muy bonitos, a dos pe-
sos, otro gran sur t ido de volle, color de 
moda, todo bordado a mano, a 5 pesos; 
valen diez pesos; un surt ido bonito de 
crepé de China, bordado a mano, a $9.50 
y muchas batas muy adornadas, a tres 
pesos 50 centavos; todo es de ú l t i m a no-
vedad y acabado de recibir . Concordia 
9, esquina a A g u i l a . 
y que a la sazón cursaba con enco- . Obispo de Almería, y por entonces 
miada brillantez el bachillerato, pa- j párroco del Buen Consejo de Ma-
rá que me escribiera una carta, soli- drid. 
Mi vida se deslizaba tranquila y 
amable en aquel palacio de la Vica-
ría, rodeado de corazones virtuosos y 
santos. 
Todas las tardes Iha yo al despa-
cho de don Javier, para recibir su 
bendición y sus consejos. Allí a lo 
mejor, se encontraban muchas damas 
y caballeros de la alta nobleza, a los 
que me presentaba diciendo: "—-He 
aquí un nuevo discípulo que, con ia 
cha, nunca carecí más que de aquello i ayuda de Dios, pasará a la posterl-
que quise . . . I dad". Panchito, recita a estos seño-
Rafael de Siria me redactó la carta j ̂ J ^ 6 1 soneto de Santa Teresa que 
para S. A. que con un retrato mío 
adjunto certificamos en la calle de 
Carretas. A los pocos días se apareció 
en la fotografía de Walter, un en-
viado de doña Isabel de Borbón, que 
empieza: 
No me mueve mi Dios para quererte... 
Yo recitaba, y damas y caballeros 
aplaudían dándome después muy res-
petables propinas. Me hacía recitar 
C A M I S O N E S S U I Z O S , R I C A M E N T E 
bordados, de n a n s ú , f i n í s imos , que va-
len 2 pesos, los l iquido a $1.25. Concor-
dia n ú m e r o 9. esqudna a A g u i l a . 
R A M O N R E V I L L A . V E N D O C H A L E T S T O A L L A S D E B A S O , M U Y P I N A S , ta -
en el Vedado y Víbora , muy lujosos, * m a ñ o completo, a $2.25; toallas para l a sumamente baratos 
lona, c a f é . Amis t ad y Barce-
I ¡COMERCIANTES!! 
Experto contador se ofrece al comer-
cio en general para llevar sus conta-
bilidades bien fijo o por hora, sien-
do reducidas las cuolas. Informes: 
teléfono M-9571. Llame y arreglare-
mos el asunto personalmente. 
VARIOS 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , 
A-4005. 
12 
13314 7 ab 
LOMA D E L V E D A D O . S E A L Q U I L A 
bonita casa calle Dos entre 23 y 25, 
V i l l a Margot . Informes 23 esquina a 
Dos. Sra. V i u d a da López . 
18352 l0_a -_ 
V E D A D O . P R O X I M A A D E S O C U P A R -
se se a lqui la la casa B No. 16, entre 
Línea y Calzada, rodeada de j a r d í n ; 
con portal, sala, saleta, comedor, ha l l , 
escritorio, 4 dormitorios , 2 b a ñ o s , cuar-
to» de criados, garage y 2 servicios de 
criados. Puede verse con tar jeta de su 
dueño. Informes: Teléfono A-7135. 
18353 9 a-
Zapata, 10, entre In fan ta y Basarrate . 
- 13335 7 ab i M E CANO G R A P A C O M P E T E N T E , CON 
UNA J O V E N E S P A D O L A D E S E A CO-1 p r á c t i c a en oficina, se ofrece, s in pre-
locarse de criada de manos o para l i m - j tensiones. I n fo rman : Galiano, 90. Te-
piar cuartos, en casa par t i cu la r v de l ^éfono A-8852. 
moralidad. Informes Es t re l l a 6 1|2, a l - 13329 7 ab 
l013376tOClaS h0raS' 10 a j S E S O R I T A A M E R I C A N A , I N S T R U I D A 
, ,— :__ . se ofrece como s e ñ o r i t a da c o m p a ñ í a o 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A ¡ i n s t i t u t r i z para viajar . Inmejorables re-
de manos e spaño la . Informes: Animas i íerr incias- Di recc ión Malecón 6, B , altos 
n ú m e r o 181. Te lé fono A-ÓIGO. I 13359 a 
7 a - _ , S E S O L I C I T A N T R A B A J A D O R E S~Es"-
S E D E S E A C O L O C A R J O V E N E S P A - Pañoles j óvenes , no mayores de 35 a ñ o s 
ñola de criada de manos o manejadora-
Aguacate 30. 
13358 7 a. 
JESUS DE MONTE, 
VIBORA Y LUYANO Se alquila chalet amueblado y casa vacia. Loma de Chaple, con todo el 
confort el chalet $140.00 mensual. La 
casa Nueva del Pilar 33 en $70.00 
mensual. Tres cuartos, sala, saleta y 
comedor. Informan 'Villa Lita", 15 
entre 2 y Paseo, Vedado. Te l F-5514. 
13358 12 a. 
Criadas para limpiar 
habitaciones y coser 
B E A L Q U I L A E N MODICO P R E C I O 
un espléndido piso alto, terraza, sala, 
recibidor, comedor, tres grandes habi-
taciones, hermoso baño, cocina, cuarto 
y servicio d© criados en te calla de 
Juan Bruno Zayas esquina a Lacret en 
la Víbora. Informan en 15 No. 253, Ve-
dado o Telé fono P-4070. 
1S357 14 a. 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA OASA D E H U E S P E D E S " L A V T L L A I r -
besa". Habitaciones espléndidas a la ca-
lle y Interiores, con todo servicio y sin 
él desde $10.00 en adelante. Trato sin 
comptencia, comedor idfcal. TeO. M-4248. 
San José 137, moderno, altos. 
18881 s a. 
B E R N A Z A 3 6 
frente a la plaza del Cristo. Excelen-
te casa para familias. Se alquilan es-
pléndidas, frescas habitaciones elegan-
temente amuebladas y sin muebles, con 
balcón independiente a la calle, agua 
corriente, etc. Baños con agua fría y 
caliente a todas horas. Estricta mora-
lidad. Excelente trato. Magnifica co-
„-¡da. 1 
13379 M a ^ 
S A N L A Z A R O 208, B A J O S , E S Q U I N A 
r San N ico lás , habitaciones grandes, 
ventana al mar, con ag-ua corriente, 
amueblada lujosamente, ú n i c o Inqui l ino, 
cambio referencias. Te léfono A-8197. 
13402 g a. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A ESPAÑO-
la, de criada de comedor o de cuarto; 
sabe coser algo; desea casa de m o r a l i -
dad. I n f o r m a n : Zapato, 5, casli de A n -
d r é s . Te lé fono A-7768, a cualquier 
hora. 
13313 7 ab 
U N A P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A 
edfad, con m u y buenas referencias, de-
sea encontrar una buena casa para l i m -
pieza de habitaciones y coser. No sabe 
para f á b r i c a en Estados Unidos. Pagan 
viaje si r e ú n e n condiciones. In fo rman-
Departamento 305. Empedrado 42, Ha-
bana. 
. 13393 7 ^ 
ra y Veirta de fincas y Establecimientos 
URBANAS 
Chalet esquina sin estrenar en mitad 
de su precio. Costó $11.000 y lo doy 
cor tarr^Es^^ fo r^ r i ' y ' t r abT jVdora . " $1.200 contado y $5.300 plazos 
S r e n ^ r ^ está en lo mejor de la Vi 
chacha para manejadora. 
13343 7 ab 
R A M O N R E V I L L A . V E N D O U N A B O -
« e ^ ' buen contrato, poco alquiler , en 
9,000 pesos. Amis t ad y Barcelona, ca-
Í3351 14 ab 
RUSTICAS 
casa, m u y buenas, a 40 centavos. Con-
cordia 9, esquina a A g u i l a . Pedidos fue-
ra de l a Habana, d i r ig idos B . Gondrand. 
Concordia 9. Te lé fono M-3828. 
17 Ab. 
MUEBLES Y PRENDAS 
M u y i n t e r e s a n t e a l a s f a m i l i a s 
S E V E N D E U N A P I N G  E N E L T E R - ^?ara q u é comPra o cambia sus m u é -h 
mino munic ipal de Mantua.' Pw>vlí!«7¿ Û3 & nosotros Por Poco dinero se 
Pinar del Río , 200 caba l l e r f á s la c r u ^ dejamos nuevos? Esmaltamos en 
el r io Mantua; t i e n r extensos terrenos ' todOS colore£?' barnices de m u ñ e c a , f i -
propios para tabaco! frutSs menores v ?0Sf: reparaciones en general; t a m b i é n 
pastos. Para m á s detalles l l a n ^ ™ ^ ^ ^ muebles. No 
fono 1-2675 o d i r í j a s e por escrito a J. I 
r a ñ a . Mendoza 7. Santos Suárez . 
13361 12 a. 
S E V E N D E U N E S T A B L E C I M I E N T O fr- „ 97 
a pr imera oferta razonable, o se cede i 116 ^ y 
13349 
pierda esta opor tunidad. L lame en el 
acto al Te lé fono A-8326. Neptuno, 213. 
13304-5 19 ab 
Se vende un juego de comedor de 
caoba y bronce Luis XVI de lujo; 
también un juego de cuarto de caoba 
y bronce del mismo estilo. Paseo en-
el contrato con armatostes y vidr ieras , 
es de confecciones, quincal la y jugue-
t e r í a . Punto inmejorable. A l detalle a 
cualquier g i r o . J e s ú s del Monte, 490. 
13330 7 ab 
7 a. 
Se desea comprar un juego de cuero 
bueno de living room o un sofá y dos 
Panadería muy buena, se vende; es de butacas. Pueden avisar al Teléfono 
mucho porvenir, o se admite socio con F-5680. 
todas las facultades, si es propio e in 
teUgenle. Informan en Cerrada 24 de 
8 a 11 o de 2 
13370 14a. 
U N A V I D R I E R A D E T A B A C O S , C I G A -
rros y QQuQincalla, se arrienda, a l qu i -
ler módico, buen contrato, por p e q u e ñ a 
r ega l í a . In fo rman en l a Cantina del H o -
tel P a r í s , Zulueta y Misión. D íaz y 
Blanco. 
13397 7 a. 
S E V E N D E U N T A L L E R D E D O B L A -
di l lo compuesto de cinco m á q u i n a s , dos 
motores, t a m b i é n entra u n m a n i q u í de 
ex tens ión . En l a misma se vende un pia-
no y su autopiano nuevos. Se dan bara-
tos por tener qu© embarcarse. San N i -
co lá s 94. 
13384 8 a. 
DINERO E HIPOTECAS S E V E N D E U N M A G N I P I C O P I A N O marca John L . Stowewrs, moderno, t ie -ne m u y poco uso, con tres pedales, pue-
de verse en Agui la , 211, j o y e r í a . 
13338 L L j l Í L . 
G R A P O P O N O V I C T O R S E V E N D E CON 
S á n c h e z e sau im a Pr imara a nnn ! videndo anual garantizado. Para m á s | w i m i v ^ L - u x m u u , i i v j u t w w 18 üiscos a particulares, casi nuevo y 
- oanenez esquina a r n m e r a , a una, informes. Manrique, 68. L u i s Infante . 1 Se venden camiones^ de e s t a _ m u n í f i c a i buena voz Se da m u y barato. San J o s é 
V E N D O A C C I O N E S 
! Se venden t re in ta m i l pesos de acclo-
bora, KepartO Kivero, Calle Jenaro nes. Negocio seguro. 8 por ciento d l -
13349 a. 
S E V E N D E N , J U N T A S O S E P A R A D A S 
dos m a g n í f i c a s vidrieras-mostrador de 
7 pies de largo, 28 pulgadas de ancho 
y 44 pulgadas de al to cada una. Pueden 
verse en Amis tad 28, bajos de 9 a 11 
y de 1 a 5. 
13399 7 a. 
me condujo a la presentía de don también muchas tardes " E l Cristo de 
Javier Vales Failde, a la sazón vlca- I Velázquez", de Gabriel y Galán, frag-
rio general de la Diócesis de Madrid | mentes de " E l Estudiante de Sala-
y Alcalá. manca", de Espronceda, y " E l Crl6t0 
E r a don Javier, alto, enjuto, un de la Vega", de Zorrilla, 
tanto Inclinado bacía adelante; mo- Recuerdo que un día, como premio 
reno de tez, amplia la frente, con | a mi labor de recitador, me regaló, 
medio cráneo en su parte superior en dos tomos pequeñltos, las "Medl-
revenciado por la sabía calva, gran- ' taclones" de Lamartine, 
des sus ojoa pardos, aterciopelados y Pero no quiso Dios que fuera aque-
de suavísimo matiz oscuro, de mira- ' lia mi ruta, porque en unos días que 
da aguda, Inquisitiva, pero a la vez tuvo don Javier necesidad d© ausen-
alentadora y persuasiva, por la dul- tarse de la Corte, yo desaparecí de 
zura que de ellos emanaba. Su voz la Vicaría y no volví a verlo hasta 
era grave, pero armoniosa; su acen- cinco años después, y a la vuelta de 
to enérgico, pero subyugadoramente un largo y fantástico viaje por casi 
acariciador; su ademán, de príncipe; media Europa. 
eu gesto, de rey justo y amoroso; el Como veis por lo narrado, Monse-
V E N D O E N S A N T O S S U A R E Z S O L A R 
que mide 8 por 34, situado en San Ber-
nardino entre Serrano y Durege. In fo r -
ma J o s é Castro. T e l é f o n o A-6661. 
13374 7 a. 
AUTOMOVILES 
caudal de su sabiduría Inmenso, In-
agotable; su temperamento y sensi-
bilidad artística, emocionante, y esto 
se admiraba con entusiasmo Indefi-
nible, siempre que Interpretaba las 
puras concepciones y luminosos pen-
samientos de los sabios que fueron. 
E r a , en fin, don Juan Vales Failde, 
un hermosamente humano "caballe-
ro de la cortesía". 
Una vez conocida toda la tragedia 
de mi infancia, toda mi amarga so-
ledad y abandono, toda mi hambre 
de cariño, toda mi sed de amor; toda 
mi dolorosa o infinita añoranza por 
encontrarme a tan Inabordable dis-
tancia de los míos y de mi Patria, 
me dijo con la dulzura que un Asís 
no hubiera superado: —Bien, hijo 
mío; tus pesares, puedes decir que 
ya han tocado a su fin. Dios es infi-
nitamente bueno con todos sus hijos, 
y mucho más, cuando <*stos son hu-
mildes, tiernos e Inocentes como tú 
y se encuentran en estado de atribu-
lación y de abandono. 
Su Alteza Doña Isabel se Interesa 
por tu porvenir y me ha encargado 
de tu cuidado y dirección de aquí en 
adelante. Espero que seas bueno, ca-
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
C A M I O N E S C H I C O S E S P E C Í A L E S 
P A R A A G U A S M I N E R A L E S 
Se venden camiones M a x w e l l de 1 1\2 
tonelada, nuevos y da poco uso, a pro-
p ó s i t o para el reparto. Permiten carga 
m á x i m a con consumo m í n i m o de gaso-
l ina . Precios reducidos. 
C A M I O N E S P A 1 G E , N U E V O S 
P O R T E N E R Q U E E M B A R C A R , V E N -
do un piano a l e m á n , de muy poco uso, 
se da b a r a t í s i m o . Horas de verlo, de 
3 a 6 de l a tarde. Concordia, esquina a 
Hospi ta l , al tos de la bodega. 
13319 " 19 ab 
ñor Failde, malogrado Obispo de 
Lión, fué un excelso benefactor de 
nuestra "gran familia", pues a un 
querube de tez alabastrina, ojos zau-
les y guedeja de oro, no hubiera tra-
tado con más ternura y más amor 
cristiano que al Panchito de enton-
ces, niño harapiento, descalzo y des-
aseado, de piel oscura y cabello en-
marañado, j Comprenderéis ahora la 
razón de éstas pobres cuartillas! ' 
¡comprenderéis mis lágrimas, mi do-
lor al leer los cables que hablaron de 
su muerte trágica. 
Resumía en su atrayente persona 
éste ilustre príncipe de la Iglesia, la 
santidad de un Padua, la dulzura de 
sabiduría, el temple y la energía de 
tin Ais, la sabiduría de un Loyola 
con el temple y la energía de un 
Cíeneros. 
Descanse en paz, mi bienhechor 
Inolvidable. 
i Gremios, "gran familia", por Mov 
señor Vales Failde, para que Bioa 
acoja su alma en el reino de su glo-
ria eterna. 
Panchito F E R N A N D E Z 
Habana, 4 de abril de 1928. 
LA MODERNA POESIA 
OBISPO, 135 
R E I i A C X O N S E L O S U L T I M O S L I -
B R O S R E C I B I D O S P O R E S T A CASA 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E - „ „ „ J . . „ i l T o l ^ J » ~ n ' „ , i vr* 
ninsular para l impieza d© habitac*r>nes; cuat l ra de la Calzada f raiadero VI 
sabe coser y tiene referencias si se de- bftfa. Tiene jardín, tTCS ff-íntes, por-
tal, pasillo por los cuatro costados. 
3»la, saleta, conceder, gran cuarto, ba 
sean. Callo Ocho No. 24 esquina ^ H . 
Vedado. 
13364 7 a. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A PÍJNTNSU- ño dp l u í n r f ,c 'na M<i íinsíalarinnpc 
lar de mediana edad para cuartos o co- la0 1,6 1U30- coc'na 8as» "isiaiaciones 
medor. Sabe coser a mano y a máqui-
na; lleva tiempo en el pa í s ; es persona 
formal. Informan Barcelona 4 . 
13391 7 ^ 
13326 12 ab 
ENSEÑANZAS 
CLASES POR CORRESPONDENCIA 
marca completamente nuevos, modelos 
2 1|2 a 3 toneladas y 8 1|2 a 4 tonela-
das, a precios que no admiten compe-
tencia. Estos camiones han granado f a -
ma de consistentes. 
CRIADOS DE MANO S E O P R E C E S U P E R I O R C R I A D O D E 
mano o para portero; presenta referen-
cias do casas respetables del Vedado 
que ha servido. Habana 126. Te lé fono 
A-4792. 
13394 I » . 
COCINERAS E E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA, 
de mediana edad, para cocinera de un 
matrimonio. Sabe su obl igac ión . No 
compra, ni duermo en la co locac ión . 
Sueldo, 20 pesos. Teléfono M-6468. 
13309 7 ab 
U N A SEÑORA, D E M E D I A N A E D A D , 
desea colocarse p'ara cocinera, con per-
sonas de moralidad y que den buen 
trato. Con la misma desea colocarse 
otra, con un matrimonio o tres de fa-
milia, para limpiar y cocinar. Apodaca, 
17, entre f a c t o r í a y Someruelos. 
13347 7 ab 
luz eléctrica, cnatro cuartos dormito- n ' j ; * - j j ' • i * , f , p » Por ro.odica cuota y venadas podra nos, lavabos de agua rna y caliente . j . j . i « i 
en todos la, cuartos, miá/n varas uste^ ^ , t™*™*1 
de frente po- 23 fondo Más informes, ^ ^ l í Q 7 ^ ! * 1°* 
su duefio A. del Busio. Teniente Rey iraftodROS- ^ í ™ ? Sr Director Acade-
11, A.9273. de 9 a 11 y de 1 a 3. Roosevelt' San Lazaro' 27' Ha 
baña. 
Ganga, en $3).000 y SU.OOO en h l 
poteca, ve^ift gran casa con todas 
%iat comod dades, tiene gavage, patio 
y tiaspatio, de portal, sala, saleta, 5 
cuartos, lujo.f) cuarto d¿ baño, servi-
c'os criador, techos decorados; otra! . 
al lado, de 4 misma construcción. con Alqudamos: Mantillas españolas blan 
dos cuartos menos en $2.900 y $6.000 " ! ^ ^ P i ! m ^ " f ^ L l : ^ 
en hipoteca; están en Calle Novena, 
A U T O M O V I L P A Í G E , 1 9 2 0 
Se vende uno para 7 pasajeros, acabado 
de pintar , de color verde oscuro. Tiene 
ma í rne to y ruesias de alambre y capota 
doble de kaki . Se garant iza su funcio-
namiento y se vende barato. 
PARA LAS DAMAS 
Para las corridas de toros "Charlot". 
K L A X 0 N S L E G I T I M O S 
de todos tipos y piezas de repuesto pa-
r a los mismos, se venden a p e c i o s de 
a l m a c é n para motocicletas, camiones, 
Fords, b o t e « de motor y a u t o m ó v i l e s 
en g-eneral. Especialidad en tipos gran-
des para el estribp. 
P R A D O Y G E N I O S 
E . W . M I L E S 
13369 11 a. 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s de ¡ n a n o 
y manejadoras 
SEÑORA, E S P A & O E A , D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse de cocinera, coci-
m a la criolla y a l a españo la . Para 
informes, en el paradero del NaranJito. 
Preguntar por el solar del carbonero. 
E l que so presente sepa el sueldo que 
pagan. 
13326 T ab 
S E S O D I C I T A U N A C R I A D A D E "MA-
no que sea-trabajadora, formal y sin 
pretensiones. Sueldo, 20 pesos y ropa 
l impia. Que traigia referencias. Calle J , 
número 29; entre 15 y 17, Vedado. 
13332 7 ab 
SEÑORA, C A T A L A N A , D E S E A COX.O-
carse en casa de poca familia de coci-
j ñera y repostera. Conoce toda clase de 
cocina. Duerme en la misma. Tiene 
referencias. No ayuda a los quehaceres. 
Piara informes: Teniente Rey, 77. Suel-
do, convencional. 
13344 7 alt 
Concordia. Teléfono M-9392. 
J 3 3 6 7 14 a - _ 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
M a n i c u r e , m a s s a g e , a r r e g l o d e c e -
E N E D C E R R O , V E N D O U N A C A S A ¡oo ( r n n nin72«« a fifi r p n t A v n « r a -
cen portal, sala, tres cuartos, en 3,200 Ja8 V>OI, P*"235» a ou CCniaVOS Ca-
pesos rentando 30 pesos; y otra, de J a s e r v i d o . ) L a v a d o d e Cabeza , 
6 de frente, con sala, saleta, dos gran- ' u«, «.mww<.«, 
S I N E C E S I T A C A M I O N C E R R A D O P A -
r a reparto, véame , yo vendo uno, doy 
tones de Manila. Pilar , Aguila y j facilidades de pago o acepto otro nego 
31 y 33, entre San Francisco y Con-
cepción, Reparto Lawton. Informes, A. 
del Busto, Teniente Rey 11, A 9273. 
13297 10 ab 
ció. Sois ruedas aire, arranque, estado, 
nuevo. Gangra. Mllagrros y Saco, Víbora , 
Chalet. 
13387 8 «-
LIBROS E IMPRESOS SEÑORES ABOO-ADOS. — E X P O S I C I O N 
h i s t ó r i c o d o c t r i n a l de la Ley hipotecaria des cuartos ' en t rada lAdependlente. con 3,1 7 5 CClltaVOS. C o n f e c c i o n a m o s • 
TJ^&g&MSSSft ¡ d e p e l o . C o r t e y rizado d e p e l o a i ~ 6 « ^ f c » S« T^lí".í 
106, altos entre Gervasio y Belascoain. 
13401 8 a. 
13401 8 a 
LIBROS E IMPRESOS S E S O I . I C I T A N P E R S O N A S Q U E T E N -
g-an l ibros usados y deseen venderlos. 
T a m b i é n sellos xisados, máquina í j de es-
c r i b i r en cualquier estado, c á m a r a s fo -
t o g r á f i c a s , aparatos de ingen ie r í a . Inme-
diatamente a domici l io . O'Rei l ly 13, l i -
b r e r í a . A-1455. 
13395 7 a 
MAQUINARIA S E V E N D E N DOS S I G U I E N T E S O B -
je tos : u n motor a l e m á n , medio cnballo, 
corriente 220; una mesa para m á q u i n a , 
completa, con sus trasmisores, dos b a ú -
les de f ib ra , que pueden servir lo mis -
mo para f iajante que para equipajes, 
y armatoste propio para casa de mo-
das o s a s t r e r í a . Habana, 83, bazar E l 
Mundo . De 10 a 12 a. m . 
13836 T ab 
MISCELANEA 
r ruca . T e l é f o n o 1-4370 
13821 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A P A R A 
los quehaceres de un matrimonio sin 
hijos . Debe dormir en l a colocación 
y tiene referencias., J e s ú s del Monte. 
B34-B. 
13342 7 ab 
19 ab ' n i ñ o s y m e l e n a s a s e ñ o r i t a s . T e - i a e cuba 49 tomos completo $70.00 L a 
— j r. . . . , J ¡ J u r i s p r u d e n c i a a l Día , Enero de 1913 a 
E N E D C E R R O , V E N D O , E N GANGA, tlldOS ÚB p e l o , COH l a i n s u p e r a b l e Diciembre de 1922 en $80.00 . Reales 
una casa a una cuadra del t r a n v í a , con ; rp. ( { f . 1 r ¡ ó r d e n e s y disposiciones publicadas en 
sala, tres culartos, comedor, gran coc i - i l U l t l i r a JOSe t ina . A l q u i l a m o s V l a gaceta por el gobierno españo l . L a 
na, con calentador; lujoso, baño , pat io j i j « r 
y t raspat io . L u z e léc t r i ca , in te r io r t o - , v e n d e m o s p e l u c a s p a r a d i s i r a z y 
da de cielo raso, está, v a c í a ; t r a to con _ J . „1 . 
ei d u e ñ o , s u precio, 8,000 pesos, i n - p e i n e t a s d e t e j a , m u y e l e g a n t e s . 
formes: Santa Teresa, 23, entre P r i - p _ : „ _ J _ , „ L „ ; i „ _ n 
menea y chur ruca , c e r r o . Te i é f0n0 i r e m a d o s p a r a b a i l e y t e a t r o , r r o -
1-2370. y 
Gaceta o f i c i a l desde 1902 a 1918. Los 
pedidos a M . R i c o y . Obispo 31 1|8, 11 
b r e r í a . Te lé fono A-8178. 
SE VENDEN 
Propias para un jardín y persona de 
gusto, se venden tres hermosas arecas 
con sus tinas. Para verlas y tratar, en 
las horas de la mañana. Lagunas, 44, 
bajos. 
13312 4 ab 
AVISOS RELIGIOSOS 
DAMOS P O R U N P E S O S E I S X I B B O S 
I diferentes que e n s e ñ a n lo que es l a Ma-
d u c t o s p a r a h e r m o s e a r l a s u ñ a s y p ^ ^ ^ i ^ i i b r e r í a 0 3 a M ' :Rlcoy" 0bis" 
P A R R O Q U I A D E L E S P I R I T U 
S A N T O 
D E S E A C O D O C A R 8 E U N A C O C I N E R A . 1.8321 I L ^ L ^ I 1 »• A 
peninsular d© mediana edad; es m u y . S E V E N D E N E N E D C E R R O , DOS CA-1 61 CUtlS. A v e n i d a de I t a l i a , 54, e n - T,ftXÍ Rn rn,c8 
SU V^i^L' ̂  276 IS. '¿¿SZr l o r r ^ S : t r e lene» y V U l u e n d a s . ^ £ } ^ £ ^ Z ^ J -
una esquina con 14.40 «íe frente por 40 "Pdar", Peluquería de señoras y n i - '^0?; i V , 0 3 ^ ^ " R coy- 0bis" a calla de P r i - d>i nA * , 1 P ;o?nó l nDreria. 13198 7 a. 
13385 8 a. 
E O F R E C E U N A C O C I N E R A E 8 P A -
ñola. es repostera, desea familia moral, 
duerme en la colocación. E n la misma 
una criada de manos. Informan Calle 
P No. 209, Vedado. 
13383 T a. 
Solemiv» Tiesta en honor a Sta. Bá-rbara 
A las 7 a. m. Misa de Comunión . 
A las 8 1|2 Misa solemne en la que 
o c u p a r á la C á t e d r a Sagrada el R . Pa-
dre Se l a ré s , Escolapio. 
Se can ta rá , la Misa do Ravanello con 
orquesta. 
Estos cultos los sufraga u n devoto 
metro  de fondo en l a calle de P r i - ~ . p-;_-J^. » „ „ i _ 1 
melles. Terreno yermo propio paiH una n08- remados, ^I.ÜO, Lavado de ca-
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A D E 
35 años en adelante para dos niñas de 
3 y 5 años en x̂ n Ingenio cerca de l a j U N A J O V E N E G P A S ODA D E S E A OO-
l íahana . Sueldo ?10.00, ropa limpia y locarse de cocinera en casa de morall-
uniformes; que traiga referencias do dad, es muy formal y trabajad 
casas donde hayan trabajado. Informan " 
en el Almacén de Pianos y Música de 
Humberto de Blanck. Reina 83. De 8 
fle la mañana a 6 do la tarde. 
13398 7 a. 
BE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
los cuartos, que sepa surcir bien y ten-
ga referencias, en el Vedado, calle 15 
rsquina a 2, No. S80. Sueldo ?25.00, unl-
Wmee y lavado da ropa. 
xucua * a. 
la misma se ofrece una criada d 
o manejadora. Informan Agrular 62, al 
tos, Habana. 
13355 7 a. 
S E D E S E A C O L O C A » U N A SE5ÍOBA 
industria, se vende a <k6.50metro. beza 60 centavos. Teñido del cabello, L I B R O S B A R A T O S . C M A R T I , A R T E 
£ = A / " c ^ ^ ^ ^ $5.00. Cortar el pelo , n m o ^ - r ^ T ^ 
j gor expertos peluqueros, 60 Centavos. | Química g-eneral y aplicada, 1 tomo 
lám.; Pacheco Códlgro penal concordado 
anotado 3 tomos; Sábada y García, 
'armada práctica ote, obra premiada 
tal, sala, saleüa. dos gabinetes, cuatro ' Ami:Y_' ' rJi;_ T ^ l ' 1H Q^O!> 2 tornos l á m s ; Guibourt Historia t n t u -
cuartos, baño intercalado, comedor, co- l'ZOS.^Agulia y COnCOrtua. I C l . IVl-ílOJ^ , j-ai ¿Q iag drojras simples, 4 tomos lára.: 
ciña, cuarto y servicio para criados, ga-
raje, jardín, patio con árboles frutales 
m o r a í i - ; S 1 , v e n d e Sl x;OS C U A D R A S D E L A Tinhin» " I a F a v o r i t a " £ 1 ftO T r i . n lá 
?Ta" E n ; calzada, un elegante chalet, once de ^ " " " ^ L a favorita *1.UU. Iren- .y 
es"'"!0 :frente por cuarenta y dos de fondo, por- zas, monos, nzos y toda clase de pos- i^ 
3365-66 14 J l V j o s ^ g V a ^ ^ ^ ^ ^ aceptación unánime," tanto entr¿ 
española para cocinar. Entiende de re-1 todo de citarón y cielo rtiso, se vende a P A R A R I Z A R S U S C A B E L L O S T E N A - 1 y particular da E s p a ñ a por Marte Brun la profesión médica, como en el pú 
gracia especial. 
13354 
E l Párroco. 
7 a. 
ú n i c o 
t o n i f i c a n t e 
del vino Tonikel, es lo que garantiza, 
postería y también se coloca para coser, ¡ precio de reajuste. Informes, su dueño cillas "Maree! ', 80 centavoe, crepé, 30 
desea casa do buena familia. Si no es en Santa Teresa, 23, entre Primelles y centavos vara. Redecillas, 20 centavos, 
asi nQ.se molesten. San Lázaro No. 27, | Churruca, Cerro. L a s Cañas . T e l é f o - , Tintura " L a Favorita", $1.00. "Pilar", 
altos. j n o I -4370_ ^1 Aguila y Concordia. Teléfono M-9392 . 
132E» 1 a. » 13o' 18 ab * 13360 ^ 
H . GARRISON, i n t r o d u c c i ó n a la 
his to r ia de l a Medicina. 2 to-
mos te la . . . . . . 
L U S T I G - G A L E O T T I . Tratado 
de P a t o l o g í a General. 2 tomos 
pasta e s p a ñ o l a 
J. F, C O L L E T . Manual de P a -
t o log í a interna. I l u s t r ada con 
con 349 f iguras en el texto do 
las cuales 61 son en colores y 
ocho l á m i n a s en cromotipo-
g r a f í a . Tomo I . I t omo pasta 
P. ROMER. Tratado de O f t a l -
molog ía . 1 tomo te la . . . . 
R A M O N Y C A J A L . Manuel do 
H i s t o l o g í a Norma l y de T é c -
nica Mi ic rog rá f l ca , para uso 
de estudiantes. I lus t rada con 
m á s de 500 grabados en ne-
gro y en color. 1 tomo pasta 
M . H O P M E I E R . Tratado de G i -
necolog ía . I lus t rada con 297 
grabados en el texto ylO l á -
minas. 1 tomo pasta e s p a ñ o l a 
GOTSCHLICH. Tratado p r á c t i -
co de M i c r o p a r a s i t o l o g í a y 
Sero logía . Considerando espe-
cialmente los m é t o d o s de i n -
v e s t i g a c i ó n que s© exponen 
en los cursos de Bacter iolo-
gía , para uso de estudian-
tes, méd icos y funcionarios 
do Sanidad. 1 tomo te la . . . 
GSTON L Y O N . Consultas so-
bre enfermedades del apa-
rato digestivo. 1 tomo te la . . 
P A B R E . Manual de Obstetricia. 
I lus t rada con 238 f iguras i n -
tercaladas en el texto. Tomo 
1. 1 tomo tela 
J. S C H W A L D E . Tra tamiento do 
las enfermedades urgentes. 
Manual para l a p r á c t i c a p ro -
fesional. Obra i lus t rada con 
pro fus ión de grabados. 2 t o -
mos tela ,,1 
V O N NOORDEN. L a Diabetes 
Sacarina y su tratamiento. 1 
tomo tela 
E. F E E R . Tratado do Enfer-
medades de los n iños . I l u s t r a -
da con 213 f iguras . 1 tomo 
tela 
D I D B - G U I R A U D . P s i q u i a t r í a 
del médico p rác t i co . I l u s t r a -
da con S l á m i n a s fuera del 
texto. 1 tomo pasta espa-
ñ o l a 
H . T I L L M A N N S . Tratado de C i -
r u g í a General y Especial. 
Comprendiendo las nuevas ope-
raciones y t é c n i c a s de cura-
ción. I lus t rada con un cuadro 
y m á s de 2.000 gramados en 
negro y colores. Tomo I . 
1 tomo pasta e s p a ñ o l a . . . 
E. O N E 1 L L . L a voz humana, 
(el l ibro de todos). Con un 
p r ó l o g o <3el Excmo. Sr. D. 
A n d r é s M a r t í n e z Vargas, De-
cano A c a d é m i c o de l a Rea l 
de Medicina y Ci rug ía , Sena-
dor del Reino, etc. etc. 1 to-
mo r ú s t i c a 
L . U R R U T I A . Enfermedades do 
los intestinos. 1 tomo t e la . ., 
P A N A R K E T O N . Agenda Médi-
ca Salvat. 1 tomo tela., « 
M A R T I N E Z N E V O T . Ideas mo-
dernas sobre a l i m e n t a c i ó n . 1 
tomo r ú s t i c a . ,., - m 
P. S A V T . Manual de Práct i -
ca Médica. Técnica. D i a g n ó s -
tico, Pronóst ico . Tratamien-
to. Ilustrado con 52 graba-
dos intercalados en el texto. 
1 tomo pasta española . . . 
A. BROCA. Manual de Fís i ca 
Médica. Ilustrada con 380 fi-
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S a i 
chos" 
c ían 
4 tomos grandes l á m s . ; Hay además b l ico . Sus efectos b e n é f i c o s le han 
4.000 tomos que se realizan. Calle do hecho un remedio nonnlar desdo nno 
Sitios Nc». 76, l ibrería, cerca de San ? , . ° . Í , , popular aesae qae 
Nicolás . ^ f i d 0 ^ o d u c i d o por sus p repa ra ¡ Egtog llhrog S6 remlten ai m t e r i ^ 
por sólo 15 centavos para cer t i f icadoa 13389 « d o r e s . 
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C R O N I C A C A T O L I C A 
S A N F R A N C I S C O D E S A L E S P A T R O N D E L O S P E R I O D I S T A S 
L r T A E N C I C L I C A D E S U S A N T I D A D P I O X I . S O B R E E L T E R C E R 
r C e n t e n a r i o d e l a m u e r t e d e s a n f r a n c i s c o d e 
S A L E S 
(Conclusión) 
^ - ^ . T / ^ T W T - TVE ' Trva T ^ C R I - de su doctrina (y parte principal de (A O B L I G A C I O N ^ L O S ^ S C R I ^ ae ^ ^ . ^ ^ ^ Jegús 
sucitado), y dice que los Apóstoles, 
salidos del Cenáculo, empezaron a 
predicar por calles y plazas, y que 
T O R E S CATOLICOS 
Celeste Patrono 
Pero quisiéramos que de estos so-
llemnes aniversarios obtuviesen l a 
1 n^taia principal todos aquellos ca-
i c o s qSe con la publicación de pe-
l í f S s u otros escritos, ilustren. 
Promuevan o defiendan la cristiana 
Í S S i n a . A ellos es necesario en las 
] discusiones imitar y mantener aquel 
I S unido a la moderación y ca-
l i d a d que fué propio de Francisco. 
1 ? l con su ejemplo, enseña claramen-
I T A la conducta que ha de seguirse: 
I míe ante todo estudien con suma 
I n m e e n c i a y en todo lo posible lle-
I S ien a poseer la doctrina católica; 
f f S d e n s e mucho de faltar a a ver-
Inad ni la atenúen y disimulen, so 
1 ^]or de evitar la ofensa de los ad-
1 versarios; tengan cuidado de la mis-
f o r m ¿ y elegancia en el decir, y 
acudían a oirlo muchedumbre ^e 
extranjeros: partos, medos, elamitas, 
habitantes de Mesopotamia, del Pon 
to, de Asia, Frigia y Panfilla; y 
que predicando los Apóstoles en su 
lengua, cada uno los entendía en la 
suya. Por este milagro y los que 
le siguieron conocieron los pueblos 
que los Apóstoles decían verdad, y 
que Jesús, en efecto, había resu-
citado. Pues si ellos no le vieron re-
sucitar, vieron los milagros que lo 
probaban. 
Prosigue San Lucas, y dice que 
San Pedro y San Juan fueron al 
templo a la hora de nona, y que 
al entrar por la puerta hallaron un 
cojo de nacimiento, al cual lleva-
ban en una camilla y le ponían a 
la puerta para que pidiera limosna 
a los que entraban y salían. E l co ^V^meren en expresar los pensa-
-gudeza y elegancia en jo, viendo a los Apostóles que se • ^ ^ a b r a s d V m l ñ e k T u e los lee-' 'acercaban, les p i d i ó una limosna 
ê  se enamoren de la verdad: que i San Pedro les dice: Míranos. Y ó: 
lega el caso de combatir 
versarios, sepan, sí, refutar 
de una familia acreditada por B U pie-
dad y su nobleza. Mostró desde niño 
incl inación como innata a todo lo 
bueno. Favorec ió le el cielo con el don 
da lágrimas. L a materia más frecuente 
de su medi tac ión era la pas ión de 
Cristo, y casi desdo la cuna mostró 
su tierna devoción con la Sant í s ima 
Virgen. 
Acabados los estudios a los diez y 
siete años de su edad entró religioso 
de Santo Domingo. Después de hecha 
la profesión religiosa, sólo se dedicó 
a desempeñar la perfección de su esta-
do y asi por la santidad de su vida, 
como por la eminente doctrina que ad-
quirió en la carrera de sus estudios, 
fué sin disputa uno de loa hombrea 
mas sabios y m á s santos de su siglo. 
No es posible referir individualmen-
te los viajes apostó l icos , loa excesivos, 
trabajos, el asombroso fruto y todas 
las maravillas de este gran Santo. 
Consumido al rigor de sus grandes 
penitencias, había mucho tiempo que 
v i v í a como de milagro, cuando en el 
día 5 de Abri l del añp 1419 murió 8an„ 
tamente en el Señor. 
Dr. J. A. Hernández Ibáñez 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A R I A S 
D E L A A S O C I A C I O N D E 
| D E P E N D I E N T E S 
| A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
Vías urinarias, Enfermedades venéreas , 
Clstoscopia y Cateterismo de los uré-
teres. Consultas, de 2 a 5. Amistad, 15, 
altos. Teléfono A-5469. Domicilio: C . 
del Monte, 374. Teléfono A-9545. 
13275 30 ab 
DR. JOSE ALFONSO 
Especialista del Sanatorio Covadonga, 
del Centro Asturiano. Médico del Hos-
pital Calixto García . Enfermedades da 
| los oios. nariz, garganta y o ídos . Con-
sultes, de 1 a 4, Monte. 386. Teléfo-
no M-23o0. 
DR. JOSE VARELA ZEQUEIRA 
Catedrática de Anatomía de la Escue-
la de Medicina Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado sv< gabinete a Gervasio, 126. 
altos, entre San Rafael y Sar José. Con-
sultas do 3 a 4. Teléfono A-4410. 
DR. JOSE LUIS FERRER 
CIBtTJANO 
y médico de visita de la Asociación da 
Dependientes. Afecciones venéreas . Víaa 
urinarias y Enfermedades de señoras . 
Martes. Jueves y Sábados, de 3 a I -
Obrapía. 51. altos. Teléfono A-4364. 
SÜAREZ, 32, POLICLINICA 
De Medicina y Cirujía en general. E s -
pecialistas para ca.da enfermedad. 
GRATIS PARA LOS POBRES 
Consultas da 9 a H - (Mañana) 1 a 5 
(Tarde) 7 a Q (ísioche) Eníe^iii'".iadeH du 
Beftoias y niños garganta, n'.jriz y OÍ. .. 
(Ojos). Enfermedades nerviosas. Es tó -
mago v ías urinarias y corazón. Enfer-
medades de la peí Blenorragia y Sífi-
lis, Inyecciones Intravenosas para el 
Asma Reumatismo y Tuberculosis. 
Obesidad partos Hemorroides & Rayos 
X , Anál is is , Corrientes e léctr icas y Mas-
sages, Diabetes, Rayos ultra violeta-
Teléfono M-6223. 
PROFESIONALES 
A. C. PORTOCARRERO 
Oculista. Garganta, nariz y oldoa. con-
sultas da 12 a 4. para pobres de 12 a 2 
?2.00 al mea, San Nico lás . 52. Teléfo-
no A-8627. 
DR. BENITO VIETA MORE 
Enfermedades de las enc ías y de los 
dientes. Puentes, dentaduras postizas 
etc. Absoluta garantía y perfección. 
Monte, hoy Máximo Gómez, 394. esqui-
na a San Joaquín, te léfono M-1545. 
10966 J9 a 
DOCTOR ANTONIO CHICOY 
Médico del Sanatorio "Covadonga" y del 
.Hospital de Dementes de Cuba. Espe-
j clalista en enfermedades del Sistema 
'Nervioso y Mentales. Consultas diarias 
de 1 a 3 excepto los Sábados . Escobar 
No. 166. Teléfono M-7287. 
9774 g a 
1 lores se ena oren de la verdad; qm 
1 l \ ll  l   ti  a los ad-
61 " „!:i  los erro-
rpg y resistir a los engaños de los 
Perversos, pero de modo que hagan 
Conocer cómo están animados con la 
rpetitud, y, sobre todo, movidos por 
la caridad. Y puesto que no consta 
nne San Francisco de Sales haya si-
do dado como patrono de los escri-
l 
les miró, creyendo que le iban a 
dar algo.-Entonces San Pedro le di-
ce: "No tengo oro ni plata; pero 
r^rsos'^nero^de^ odo que hagan lo que tengo te lo voy a dar: en 
• - 3 — J — — - 1" nombre del Cristo, Jesús Nazareno, 
levántate y anda". Y el cojo se le-
vantó y echó a andar, y entró con 
ellos en el templo corriendo y brin-
cando. Lo vió la gente que conocía 
católicos, coia público y solem- al cojo, y quedaron asombrados. E n 
A documento de esta Apostólica Se- tonces San Pedro toma la palabra, 
de nosotros, tomando esta fausta ; y dice: Varones de Galilea, ¿por 
ocasión, con'ciencia cierta y dellbe-
ción madura, con nuestra apostólica 
autoridad damos, confirmamos y de 
claramos, mediante esta Carta-En 
cíclica, a San Francisco de Sales, 
qué nos miráis, como si fuera nues-
tra virtud, y no el poder divino, 
quien ha curado a ese hombre? E l 
Dios de Abraham, y de Isaac, y de 
Jacob ha glorificado a Jesús, de 
Obispo de Ginebra y doctor de la I quien vosotros renegásteis en el 
Telesia celeste Patrono de todos | tribunal de Pilatos. Vosotros le qul-
t „ „ ¿ u ™ . no obstante cualquier co- • tasteis la vida y Dios se la ha resti-
tuido". 
E r a , pues evidente que la predi-
DIRECTORIO 
PROFESIONAL 
A B O G A D O S Y N O T A R Í o s ' " ' 8 ' 
JOSE I . RIVERO 
GONZALO G^ÜMARIEGA 
Abogados 
Aguiar, 116. Teléfono A-9280. 
Habana. 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
M E D I C O C I R U J A N O 
i . Teléfono 
Ind-23 ab 
Consultas de 1 a 8 p . 
A-7418. Industria, 37. 
C3261 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas d^ 1 a 4. Especialista en v í a s 
ur.narias, estrechez de la orina, vené-
j reo, hidrocele s í f i l i s ; su tratamiento 
por inyecciones, sin dolor. J e s ú s María, 
33. Teléfono A-1760. 
aquéllos,  st te c l ier 
sa en contrario. 
Concesión especial de Gracias 
Ahpra, venerables hermanos, a fin 
de que estas solemnidades centena-
rias resulten lo más espléndidas y 
fructuosas, conviene que a nuestros 
fieles no falte ninguna especie de 
piadosos impulsos para honrar con 
la debida veneración a esta gran 
lumbrera de la Iglesia, y purifica-
das las almas, con su intercesión, de 
los restos de toda culpa, y corro-
Iboradas en la mesa divina, se en-
caminen fuerte y dulcemente a con-
seguir en breve tiempo la santidad. 
Procurad, pues, que en vuestras ciu-
dades, en toda parroquia de vuestra j 
diósesis, durante este año hasta el 
28 de diciembre, se celebre un tri-
duo o una novena de sagradas fun-
ciones con predicación de la divina 
palabra, ya que importa en sumo 
grado que el pueblo esté bien ins-
ESTUDIO DEL DR. MARIANO 
ARAMBURO MACHADO 
A B O O A B O S : 
FRANCISCO ICHASO 
JOSE R. GARCIA PEDROSA 
FELIX GRANADOS 
Oblado a ú m . 5«, esquina a Composreia. 
Te lé fono A-7957 
S e 9 a 12 y 2 * 5 
DR. LAGE 
Medicina general. Especialidad estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ftoras, de la sangre y venéreas . De 3 
a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-3751. Monte, 125, entrada por A n -
geles. 
C9676 lnd.28 d 
cación de los Apóstoles, acompaña-
da de milagros, demostraba en to-
das partes la Resurrección del Se-
ñor. Por lo cual escribe San Lucas, 
que predicando San Pedro un día 
se convirtieron tres mil hombres y 
otro día cinco mil. 
O U I i T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
E n los templos de Belén, Monse-
rrate y Pasionistas, el piadoso ejer-
cicio de los Quince Jueves. 
H O R A S A N T A 
E n los templos de Belén y Repa-
radoras, Hora Santa. 
A D O R A C I O N Y R E P A R A C I O N 
truído ^ verdades ^ J f * * * * CO,,mo 
que con la guía de San Francisco le ' ^ ^ ía d« f o r a c i ó n y repara-
levantan a más alta vida espiritual. ^ al Sacratísimo Corazón de Je 
Y del mismo modo, procuraréis con 
memorar, de aquellas maneras que 
os parezcan más oportunas, las em-
presas del Santo Obispo. 
Mientras tanto, para abrir, en bien 
ie las almas el tesoro de las santas 
indulgencias, a Nós confiado por 
Dios, concedemos a enantes! inter-
vengan piadosamente en las funcio-
nes susodichas, la indulgencia de sie-
te años y siete cuarentenas todos los 
días, y en el último día o en cual-
quiera otro, a elegir a placer de ca-
da uno, ' indulgencia plenaria, que 
se lucrará con las acostumbradas 
condiciones. No queriendo que que-
de sin alguna particular demostra-
ción de nuestro afecto ni el monas-
terio de la Visitación de Annecy, 
donde San Francisco reposa, (ante 
cuyas reliquias tendremos ocasión 
de celebrar con Inmenso gozo espi-
ritual), ni el de Treviso, donde s,e 
conserva su corazón, y la familia de 
las monjas de la Visitación no se 
queden sin algún signo de nuestra 
benignidad, ordenamos que todos, 
durante las funciones mensuales, 
que las mismas harán en acción de 
gracias durante este año sus Igle-
sias, como de costumbre limpios 
por la penitencia y alimentados por 
el Pan Eucarístico, y oren por nues-
tra intención, consigan indulgen-
cia plenaria. 
Vosotros, venerables hermanos, 
exhortad ardorosamente a los fie-
les encomendados a vuestro cuida-
do, para que rueguen, según nues-
tra mente, al Santo doctor; que 
puesto que plugo a Dios que nos en-
cargáramos de regir su Iglesia en 
tiempos dificilísimos, ojalá que con 
la ayuda de San Francisco, que 
siempre amó con gran fervor y re-
verencia la Sede Apostólica y defen-
dió maravillosamente con sus "Con-
troversias" sus derechos y autori-
dad con felicidad, logremos que to-
dos los que viven lejos de la ley y 
de la caridad de Cristo, volviendo 
a los pastos de la vida eterna, po-
damos abrazarlos en nuestra comu-
nión y abrazo de paz. 
Entre tanto, descienda sobre vos-
otros, como prenda de los dones ce-
lestiales y de nuestra paternal be-
nevolencia, la bendición apostólica 
que a vosotros, venerables herma-
I1os, y a todo el Clero y pueblo 
vuestro, os damos con todo afecto. 
Dado en Roma, Junto a San Pe-
dro, el 26 de enero del año 1923, 
primero de nuestro Pontificado. 
Pío PAPA X I . 
E l medio principalísimo para de-
sagraviar a nuestro divino Redentor 
por todos los ultrajes que recibe, 
es oír la santa Misa con el espíritu 
de la devoción al Corazón de Je-
sús. E n ella se ofrece a sí mismo 
Jesucristo al eterno Padre, por don-
de el sacrificio de la Misa es de in-
finito valor. Y no sólo es sacrificio 
de alabanza, de hacimiento de gra-
cias e impetratorio, sino que es 
esencialmente satisfactorio y repa-
rador; por lo cual podemos con él 
satisfacer cumplidamente a Dios y 
reparar todas las ofensas por mu-
chas y graves que sean. A todos 
hace ventaja el sacrificio de la Mi-
sa con su eficacia Infinita y todopo-
derosa. ¿Qué valen en compara-
ción de él nuestras oraciones par-
ticulares? He aquí porque los devo-
tos del Corazón de Jesús procuran 
oír Misa, aun los días de hacienda, 
en cuanto lo consienten sus ocupa-
clones. Pero ninguno debe dejarla 
de oiría el primer viernes de mes y 
comulgar en ella conforme a los de-
seos de Nuestra Santa Madre la 
Iglesia, expresados en su Decreto 
de veinte de diciembre de 1905: 
"Dése amplia libertad a todos los 
fieles cristianos de cualquier clase 
y condición que sean, para comul-
gar frecuente y diariamente, en 
cuanto que así lo desea ardiente-
mente Cristo Nuestro Señor y la 
Iglesia Católica". 
Acudid, amantes del Corazón de 
Jesús, a oír Misa y comulgar en 
ella, conforme a los deseos de Cris-
to y su Iglesia. 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana, 57. Teléfono A-8316. 
DR. RICARDO ILLA Y VILARO 
ABOGADO 
Amistad, 134, Notarla. Teléfono M-B443. 
Habana, Cuba. 
C4984 80 d 29 }n 
POLICLINICA DEL DR. LEON 
H E B C O S B O Z S E S C U R A D A S S I N O P S -
BACZO» 
Especial procedimiento, pronto alivio 
y garantizada B U curaclftn sin dolor. 
Pudiendo el enfermo seguir sus ocu-
paciones diarias. Enfermedades da la 
piel en todas sus formas y manifesta-
ciones. Tis i s pulmonar en todos sus pe-
r íodos . Tritamlentos de es tómago e In-
testinos, médula espinal, mielitis y 
Ataxia, Rayos ultra violeta, ato. C u -
raciones para los pobres, a plazos. 
Gratis las consultas. Suáre». 82. Te lé -
fono M-6233. 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clínico Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Campana-
rio, 62, bajos. Tel. A-1327 y F-3579. 
C5979 31d-lo. 
Dr. Arturo Mcos. Beaujardio 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H a trasladado su gabinete de consul-
tas, de Castillo, 30. a Chacón. 18; en-
tre Habana y Aguiar. Consultas, de 8 
a 2 a . m. y de 7 a 9 p. m. 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa <3e Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de lo& niftos. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas: De 12 a 2. Línea, 
entre F y G Vedado. Tel. F-4233. 
GABINETE ELECTRO DENTAL 
D E I iA 
DRA. VICTORIA MENDOZA 
LARRALDE 
P a r a señora^, señori tas y niños. Nep-
tuno, 166, altos. De 8 a 10 a . m. y de 
1 a 4 p. m. Hora fija para los turnos. 
DR. ELPIDIO STINCER 
Catedrático de la Universidad. Cirujano 
de la Quinta "Covadonga". Cirugía ge-
nfa". y v í a s urinarias. De 2 a 4 p. m. 
en San Mipuel 147. Teléfono A-6S29. 
Dr. José A. Fresno y Bastión? 
Catedrático de Operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 5. 
los martes, Jueves y sábados. Amistad, 
34, te léfono A-4544. 
DR. ARMANDO CRÜCET 
Cirugía Dental y Oral . Sinocltls Cróni-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar, Anes-
tesia por el gas. Hom fi ja al paciente. 
Malecón 25 entro Industria y Crespo. 
Teléfono A-4021. 
DR. JAMES WARNER 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
Consultas, « a 12 y de 1 a 6. O'Rellly, 
69. por Vlllegris. Teléfono A-6730. 
C42 Ind.-3 e 
PROFESIONALES 
OCULISTAS 
Dr. FRANCISCO M. FERNANDEZ 
O C U L I S T A 
Jefe de la Clínica del doctor Santos F e r -
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12 . Prado, 105. 
CALLISTAS 
L U I S E. RET 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con t í tulo universitario., 
E n el despacho, 11, A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajes. 
C O M A D R O N A S 
M A R I A A N a ' v A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años de práctica. L o s úl t imos 
procedimientos científ icos. Consultas de 
12 a 9 Precios convencionales, vein-
t i trés No. 381, entre 2 y 4, Vedado. Te-
léfono F-1252 
12994 2 m. 
GIROS DE LETRAS 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
GARCIA, FERRARA Y DIVIÑO 
Abogados. Aguiar, 71, 5o. piso. Teléfo-
no A-2432. De 9 a 12 a . m. y do 2 a 
5 p. m. 
BUFETE Y NOTARÍA PUBLICA 
DEL DR. 0MELI0 FREYRE 
O^Reilly No. 62. altos, esquina a Haba-
n».. (Entrada por esta úl t ima) . Te lé fo -
no M-5679. Horas de oficina: de 9 a 12 
a. m. y d e 2 a 6 p . m. Reclamaciones 
civiles y mercantiles. Divorcios, Defen-
sas criminales. Se habla, inglés 
ZAYAS Y LERET 
Dr. José María Zayas y Pórtela 
Dr. ARMANDO LERET Y TORRES 
Abogados 
Teléfono A-9880. Aguiar, 84, altes 
12632 30 ab 
DR. HORACIO FERRER 
Especialista en enfermedades de los 
ojos, garganta, nariz y oídos 
Consultas: de 2 á 4: $5.00 
Por las mañanas , a horas previamente 
concedidas $10.00. 
N E P T U N O 32 ( A L T O S ) . 
C 2448 30d-lo. 
DR. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del hospital Municipal Freyre 
de Andrade. Especialista en vías urina-
rias y enfermedades venéreas . Clstosco-
pia y cateterismo de los uréteres. I n -
yecciones de Neosa lvarsán . Consultas 
de 10 a 12 a. m. y de 3 a 5 p. m. en la 
calle de Cuba número 69. 
DR. F. J. VELEZ 
Tuberculosis. Médicas y Quirúrgicas. 
Libertad, 50. Mariel. Consultas de 1 
a 3. Teléfono larga distancia. 
MANUEL GIMENEZ LANIER 
FERNANDO ORTIZ 
OSCAR BARCELO 
A B O G A D O S 
JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía. Teléfono A-3701. 
Dr. MIGUEL VIETA 
H O M E O P A T A 
Debilidad sexual, e s tómago e Intesti-
nos. Carlos I I I , 209. De 2 a 4. 
C2903 Ind 3 ab 
DR. J. A. TABOADELA 
Medicina Interna en general; con espe-
cialidad enfermedades de las v ías di-
gestivas; (estómago, Intestinas, h í g a -
do y páncreas ) ; y trastornos en la nu-
tr ic ión. Diabetes, Obesidad, Enflaque-
cimiento, etc. Consultas, de 2 a 4. Cam-
panario, 81. 
12209 26 Ab. 
DR. EVARISTO LAMAR 
Abogado y Notarlo Públ ico 
Herencias, asuntos hipotecarios, divor-
cios, adminietraclón de bienes y capi-
tales. Manzana de Gómez 348. Te lé fono 
A-4952. 
10345 12 a., 
MANUEL R. ANGULO 
LUIS A. BARALT, JR. 
ABOGADOS 
Habana, 49, altos 
MARCAS Y PATENTES 
D R . C A R D O S ( J A R A T E BBTT 
Abogado 
Aguiar, 43. Teléfono A-2484. 
L A R E S U R R E C C I O N D E N U E S T R O 
S E S O R J E S U C R I S T O 
T E R C E R A PROPOSICION. — L a 
Restirrecclón so demuestra por la 
predicación de los Apóstoles. 
San Marcos acaba su Evangelio 
diciendo: 
Los Apóstoles salieron d© Jeru-
salén y predicaron en todas partes. 
Mas ¿qué predicaron? Que Jesús es 
el Cristo y que resucitó para pro-
barlo: este era el fondo de la pre-
dicación apostólica. Y termina San 
Marcos: " Y Dios autorizaba con mi-
lagros la predicación de los Após-
toles". Pero Dios no autoriza con 
milagros una impostura; luego era 
verdad que Jesús había resucita-
do. 
San Lucas en el libro de loa "He-
chos", refiere los milagros que ha-
cían los Apóstoles en confirmación 
J U S T A T M O R A L P E T I C I O N 
Varias damas católicas, nosl rue-
gan supliquemos a las señoritas, 
que concurran a los templos con 
los brazos abiertos, por lo menos 
hasta más abajo del codo. 
Trasladamos a las Jóvenes cató-
licas, la Justa y moral petición da 
las señoras peticionarias. 
Les sobra razón. 
Hoy apenas se ven ya en los tem-
plos los vestidos cortos y descota-
dos por pecho y espalda, pero sí, 
son muchísimas las que se presen-
tan con el brazo desnudo desde el 
hombro, causando un efecto deplo-
rable ante los ojoa de la modestia 
cristiana. 
DON V I C E N T E BAGO 
Celebra hoy sus días el distingui-
do pedagogo y fervoroso católico, 
don Vicente Bago. 
Felicidades y gracias en el Se-
ñor, deseamos muy de corazón al 
querido amigo y cristiano caballe-
ro. 
V I C E N T E C I A 
Celebra hoy sus días el fervoro-
so congregante de L a Anunciata se-
ñor Vicente Cía, notable profesor 
de música. 
Sea para él nuestra cordialísima 
felicitación. 
UN CATOLICO. 
D I A 5 D E A B R I L , 
Doctores en Medicina y Cirugía 
D R . FELIZ PAGES 
CXBVJAKTO D E X.A Q U I N T A D B 
D E P E N D I E N T E S 
Clrngía General 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
d© 2 a 4, en su domicilio, D, entro 21 
y 23. Teléfono F-4433. 
DR. EMILIO B. MORAN 
Especialista en enfermedades de la san-
gre. Nuevo y efiicaz tratamiento de la 
Impotencia. Sonsultas de 2 a 5. Campa-
nario, 38. 
C5991 81d-l 
Dr. ENRIQUE FERNÁNDEZ SOTO 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes y Jueves; de 1 a 2. L a -
gunas, 46, esquina a Perseverancia. No 
hace visitas. Teléfono A-4465. 
DR. L. ROJAS PIÍíEIRO 
Especialista de la casa de salud d« la 
Asoc iac ión Canaria. Enfermedades de 
los ríñones, venéreas , s i f i l í t i cas y sus 
complicaciones. Consultas de 10 a 11 
a. m. y d e l 2 a 2 p . m . Industria, 
número 118. 
9564 7 ab 
DR. REGUEYRA 
Tratamiento curativo del artrltlsmo, piel 
(eczema, barros, etc.), reumatismo, dia-
betes, dispepsias, hlperclorhidrla, cnte-
r'scolltis, jaquecas, neuralgias, neu-
rastenia, histerismo parál i s i s y demás 
onfermedades nerviosas. Consultas: de 
8 a 5. Escobar 105, antiguo. No hace 
visitas a domicilio. 
~DR. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdomina-
les (es tómago, hígado, rlfión, etc.) en-
fermedades de señoras . Inyecciones en 
serie del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4. 
POLICLINICA 
Corrales, 120 
Gratis a los pobres 
D r . J , Prayde, Profesor ds i * Escue-
la Normal, Ex-Médlco de la Clíolca 
Núflez Bustamante. Especialistas en 
enfermedades de señoras y niños, ve-
néreas, piel y s í f i l i s , partos y cirugía 
« ngeneral. Inyecciones Intravenosa» 
para el asma, s í f i l i s y reumatismo. 
Anál i s i s rts esputos y orina. Examen 
de «angre para la s í f i l i s (Reacción de 
Gate), {4 . Rayos X . Tratamiento mo-
derno de las quemaduras. Teléfono 
M-2157. Consultas diarias, de 1 a «. 
DR. GUERRERO DELANGEL 
D E N T I S T A M E X I C A N O 
Tétínico especial para extracciones. K a - i 
ci l ídades en el pago. Horas de cónsul- i 
ta, de 8 a. m. a 8 p. m. A los emplea- i 
dos del comercio, hras especiales por ' 
lanoche. Troondero, 68-B, frente al ca- 1 
fé " E l día. Teléfono M-6396. 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de 
crédito sobre Londres, París , Madrid. 
Barcelona. New York, New Orleans, F l -
ladelfla y demás capitales y ciudades 
de los Estados Unidos. México y Euro-
pa, &sí com" sobre todos los pueblos 
de E s p a ñ a y sus pertenencias. Se re-
ciben depósi tos en cuenta corriente. 
HOLLAND AMERICA 
(LINEA HOLANDESA AMERICANA) 
DA P R E F E R I D A D E D I N M I G R A N T E 
E l lujoso trasat lánt ico Holandés de 23,700 tonelada» y doble hélice 
DR. J. B. RÜIZ 
De los hospitales de Filadelfl»!, New 
York y Mercedes. Especialista en vías 
urinarias, venéreo y s í f i l i s . Examen vi-
sual de la uretra, vejiga y cateterismo 
de los uréteres . Examen del riflón por 
los Rayos X . Inyecciones de 606 y 914. 
Reina, 103. Consultas de 12 a 3. 
C2527 30 d lo. 
' R Y N D A M ' 
DR. GABRIEL M . LANDA 
Nariz, garganta y o ídos . Consunas de 
2 a 3 p. m. Monte, 230. Gabinete del 
D r . Cantero. T e l s . : F-2236 y M-7285. 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 8 a 10 a. m. Bernaza, 32, bajos. 
Dr. PEDRO A. BOSCH 
Medicina y Cirugía, Con preferencia, 
partos, enfermedades de niños, del pe-
che y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
sús María, 114, altos. Teléfono A-6488. 
DR. MANUEL LOPEZ PRADES 
M E D I C O C I R U J A N O 
Da la Facultad de Madrid y la Ha-
bana. Con treinta y dos años de prác-
tica profesional. Enfermedades de la 
sangre, pecho, señoras y niños, partos, 
tratamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas diarias de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad 91 y 93. Teléfo-
no A-0226. Habana, 
11752 23 ab. 
DR. PEDRO MONTALVO 
Médico. Medicina interna. Especialmen-
te enfermedades del pecho. Consultas 
de 12 a 2. Conccidia 113. Teléfono M-
1415. 
10440 13 Ab. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DR. CARLOS V . BEATO 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en general 
do, número 31. 
13058 SI 31 
Egi-
que efectuará su viaje Inaugural el 20 de MAYO, para los puestos de V I -
GO, L A CORUÑA. S A N T A N D E R , P L Y M O U T H , B O U L O G N E S U R - M E R y 
R O T T E R D A M . 
PROXIMAS SALIDAS 
Para V1G0, CORUÑA, SANTANDER y ROTTERDAM: 
Vapor correo Holandés " L E E R D A M " 21 de Abril 
" S P A A R N D A M " 12 de Mayo 
" R Y N D A M " 20 de Mayo 
"MAASDAM" 29 de Mayo 
" E D A M ' 23 de Junio 
" L E E R D A M " 14 de Julio 
" S P A A R N D A M " 4 de Agost» 
Para ISLAS CANARIAS: 
Vapor Correo Holandés "MAASDAM" „• .. „ .29 de Mayo 
Para VERACRUZ y TAMPICO: 
Vapor Correo Holandés " S P A A R N D A M " 13 de Abril 
" R Y N D A M " . , 4 de Mavo 
"MAASDAM" . . 6 de Mayo 
" E D A M " 27 de Mayo 
" L E E R D A M ' 15 de* Junio 
" S P A A R N D A M " 8 de Julio 
Admiten pasajeros de P R I M E R A C L A S E , de S E G U N D A , S E G U N D A E C O N O -
MICA y de T E R C E R A O R D I N A R I A , reuniendo todos ellos comodidades espe-
ciales para los pasajeros de tercera clase. 
Amplias cubiertas con toldos, camarotes numerados para 2, 4 y 6 personas. 
Comedor con asie/itos individuales. 
E X C E D E N T E C O M I D A 4 D A ESPA&ODA 
Para más informes dirigirse a: 
R, DUSSAQ S. en C. 
Oficios, No. 22. Teléfonos M - 5 6 4 0 y A - S 6 3 9 . Apartado 1 6 1 7 . 
Dr. Augusto Rente y G. de Vales 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jofft de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de 8 a H a . m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 8 a 5 p. m. días hábiles . 
I Habana, 65, bajos. 
Dr. FRANCISCO J. DE VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secre-
tas. Consultas: De 12 a 2, los días la 
borables. Salud, núm. 34. T e l . A-5418. 
DR. ABRAHAM PEREZ MIRO 
(Enfermedades de la Piel y S e ñ o r a s . ) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 3 a 5. Telé- i 
fono A-9203. 
COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses 
Bajo contrato postal con el Gobierno Francés 
t i hermoso Trasatlántico Francés **CUBA", de nueva construc-
ción, efectuará su primer viaje de inauguración en el mes de Mayo 
próximo. 
Este modernísimo vapor co reo tiene todos sus camarotes ex-
teriores. No los hay interiores. 
PROXIMAS SALIDAS 
Pare V E R A C R U Z : 
Dra. MARIA GOVIN DE PEREZ 
Médlca-Clrujana de la Facultad do Ja 
Habana y Escuela Práct ica de P a r í s . 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio. 
29, bajos, entre Industria y Consulado. 
Teléfono M-3422. 
DR. HORACIO FERRER 
Especialista e n enfermedades de ios 
ojos, garganta, nariz y oído. Consultas 
de * a 4, ' pesos por las macanas, a 
horas previamente concedidas 1!) pesos. 
N^ptuno, 32, aitos. 
Sld-lo. M. 
D R . J . D I A G O 
D R . F. H. B U S Q Ü E T 
Consultas y tratamientos do Vías U r i -
narias y Electricidad Médico . Rayos X , 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
f-6. Do 12 a 4. Teléfono A-44-7Í. 
DR. E M Í L Í O R O M E R O 
Médico Cirujano. Cirugía General. E n -
fermedades do señoras y nlfios. Consu-
lado. 80, altos. Teléfono M.4417. Ha-
bana. 
C41 Ind.-8 e 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico de la Facultad de París . E s t ó -
mago e Intestinos. Enfermedades de la 
nutrición (Atrepsla). Consultas de 8 a 
10 a. m. y de 1 a 3 p. m. Y a horas 
convencionales. Refugio, 1-B, bajos. Te-
léfono A-8385. 
DR. EMILIO ALFONSO 
Médico de niñea. Consultas de 12 a 2, 
excluyendo jueves y domingos. Cerro, 
519. Te lé fono A-3715. 
13051 3 J l . 
D E B I L I D A D S E X U A L " 
E S T O M A G O 3 XKTZSTZZTOa 
DR. V a a j J H J , VIJklTA 
H O M E O P A T A 
9 ? ? , ° * ^ a ^ m » » 308, « • a » 4, 
g P ^ " *lt Ind. 24 ó 
Este mes es tá consagrado a la Re-
surrección del Señor. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está, de manifiesto en la Iglesia do 
Nuestra Señora de Belén. 
Santos Vicento Perrer, dominico; Flo-
rencio y Filano, confesores; santas 
Irene y Emil ia , v í rgenes y márt ires ; 
Renata, solitaria, y Juliana do Corml-
llón, virgen. 
EL DR. CELIO R. LENDÍAN 
Consultas todos los días hábi les de 3 
a 4 p . m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de n i ñ o s . Cam-
pan-arlo. 68. altos. Teléfono M-2671. 
DR. MIGUEL A. ABALO, Jr. 
Do ia Universidad d» la Habana y d« 
Barcelona, gargvnta, aarlz y oídos, con-
sulta de 3 a 5 p . m . Pobres de 5 a 6. 
San Lázaro, 246. 
10392 13 Ab. 
San Vicente Ferrer, confesor. Nac ió 
en Valencia de España, el año de 1357, 
DR. C . E. FINLAY 
Profesor de Optomología de la Unl -
versid-ad de la Habana. Aguacate, 27, 
altos. Te lé fonos A-4611, F-1178. Con-
sultas de 11 a. 12 y de 2 a 4, 6 por con-
venio brovlo., 
DR. PARDO CASTELLO 
Especialifitaen Enfermedades ds l a 
Piel, Síf l is , Sangre y Venéreo. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones intravenosas. 
Consultas: de 10 a 12 y de 8 a 5. 
Prado, 98. Teléfono A-9966. 
C18 81d-lo. 
DR. ADOLFO REYES 
Especialista en laa enfermedad©» del 
es tómago e intestinos. 
Consulta: de 8 a 10 a. m. de 1 a 8 p. m . 
y a í ioras convencionales. Lamparil la 
74. Teléfono M-4252 
11012 19 Ab. 
DR. A. G. CASARIEGO 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga". V ías urinarias, enfermedades de se-
ñaras y de la sangre. Consultas: do 
2 a 6. Neptuno, 125. 
C3051 Ind 13 ab 
DR. ENRIQUE CASTELLS 
nspecialista del Hospital S A I N T 
IiOTTXS d« P a r í s . 
Enfermedades de la FXSXi, S I T E U S 
7 V B N E K E G . 
TRATAMIENTO IDEAL DE LA 
AVARI0SÍS, POR EL SUE-
RO ANTISIFILITICO DEL 
DR. QUERY 
25 Inyecclom»», absolutamente ino-
fensivas, curan la Infección sif i l í t ica, 
en cualquiera de sus periodos, aun en 
los casor. d* neuritis óptica, ataxia y 
parál i s i s generaL E s un tratamiento ra-
dica. y cientí f ico. 
Consultas ({5) . de 11 a 12 a . m . y 
de 2 a 6 p. m. 
Virtudes 70, bajop. Teléfono A-8226 
Afecciones de las v í a s urinarias. En-
fermedades de l i a s e ñ o r a s . Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
Vapor correo francés " P L A N D R E " saldrá el 4 de abril 
" E S P A G N E , el 4 de Mayo. 
"CUBA", el 19 de Mayo. 
" F L A N D R l i T el 4 de Junio. 
"CUBA" el 4 de Julio. 
" E S P A G N E . el 4 de Agosto 
Para CORUÑA, SANTANDER y SAINT NAZAIRE. 
Vapor correo francés 
DR. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina Interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas . Ca-
sos Incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. H a trasladado sij do-
micilio y consultas a Campanario, 45. 
Teléfono M-1660. 
Dr. Arturo Mcos. Beanjardín 
Cirujano dentista. Jefe de los servicios 
Odontológicos del Centro de Dependien-
tes y miembro fundador de la Sociedad 
dental de la Habana. Ha trasladado su 
gabinete de consultas, de Castillo, 30 a 
Chacón, 18; entre Habana y Aguiar 
Consultas d e 8 a 2 y d e 7 a 9 p . m 
12882 30 Ab. 
Drs. Ernesto y Roberto Romagosa 
Cirujano Dentista. De las Universida-
des de Harward, Pensylvania y Haba-
na. Horas fijas para cada cliente. Con-
sultas: d e 9 a l y d e 2 a 5 . Consulado 
19, bajos. Teléfono A-6792. 
" F L A N D R E " . saldrá el 15 de Abril 
" E S P A G N E " , el 15 de Mayo. 
"CUBA", el 30 de Mayo. 
" P L A N D R E " . el 15 de Junio. 
" E S P A G N E " , el 30 de Junio 
"CUBA" el 15 de Julio. 
" E S P A G N E " , el 15 de Agosto. 
LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA, HACEN ESCALA 
en los puertos siguientes: 
Vigo, Corana, Gijón, Santander, Saint Nazaíre y Havre. 
Para VIGO, GIJON y el HAVRE. 
Vapor correo francés •DE L A S A L L E " saldrá 12 abril 
» Í Í I A T ^ R £ ' v el 14 de Junio. "DE L A S A L L E , el 12 de Julio 
DR. MONTANO 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Consultas d e 9 a . m. a 5 p , m., menos 
sáoados y domingos. Especialidad en 
dientes postizos, por todos los siste-
mas. Industria, 109. Teléfono A-8878 
entre Neptuno y San Miguel, 
C7684 30d.6 
DR. ARTURO E . RUIZ 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas, de 9 a 
11 y de 2 a 4. Reina, 53. bajos. 
DR. PEDRO R. GARRIDO 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana, Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por oxusa afecciones 
de las encías y dientes. Extracciones 
sin dolor. Precios módicos . Consultas, 
de 8 a 11 y de 12 a 7 p. m. Monte, 
número 149, altoa, entre Angeles e 
Indio. 
10319 18 a . : 
Para CANARIAS y HAVRE. 
Vapor correo francés " K B N T U C K T " saldrá el 20 de Mayo. 
ÍMPC1TANTE 
Los señores pasajeros de TERCERA CLASE ORDINARIA, lle-
nen comedor con asientos individuales y son servidos en la mesa.. 
Camarotes para 1, 2, 3 y 4 personas numerados, salón de fumar y 
amplias cubiertas, paseos. 
NOTA:—EJl equipaje de bodega ser* tomado por las embarcaciones del lan-
cnero de la Compafiía que estarán atracadas a! muelle de San Francisco entra 
los dos espigones S O L A M E N T E HASTA L A S D I E Z DB L A MAÑANA del 
día de la salida del buque. Oeapaéa de esta hora no se recibirá nlngtln 
equipaje en las lanchas y los señorea pasajeros por su cuenta y rlesso se 
encargarán de llevarlos a bordo. 
LINEA DE NEW YORK AL HAVRE, PLYMOUTH Y BURDEOS 
París, 45,000 toneladas y 4 hélices; France. 35.000 tonela-
das y 4 hélices; La Savoie, La Lorraine. Rochambeau, Lafayette, 
Leopoldina, etc. 
Oficios, No. 90. 




Teléfono A-14 7 6, 
ABRIL 5 DE 1923 D I A R I O D E L A 
(1) S. S. M. Hl. loa Reyes de España, 
visitando la Expos ic ión de pintura mo-
derna del señor Juan Echevarría abier-
ta a las admiraciones do la critica, de 
los artistas y del piiblico en el Salón de 
Amisfos del Arte: Biblioteca Nacional. 
E l ilustre pintor vasco aparece en el 
fotograbado Junto a la bel l í s ima sobe-
rana. 
E l pintor Echevarría , que ha cursado 
la cai'rera de ingeniero, es hijo del sena-
dor del propio nombre. No le tentaron 
la ingeniería ni la po l í t i ca . E s por al -
curnia Inmensamente rico y esta rique-
za le ha permitido sentir tal su talento 
y sus horas de labor al luminoso arte. 
Echevarr ía es hoy la m á s atrayente ac-
tualidad art í s t ica . H a iniciado en pintu-
ra una orientación audaz: él busca por 
encima de todo la emoción. . . 
A C T U A L 
(2) De izquierda a derecha: el señor 
Eühovsrría, senador del Reino, S. M. A l -
Coaso X I I I , la Reina Victoria Eugenin,, 
el pintor Echevarría y la interesante 
esposa del disting-uido artista, en cuyo 
honor acaba de ofrecerse una comida en 
rornos". 
13) S. A. la Infanta Isabel, aconipa 
ftada de su dama de Honor visitando, 
en el Circulo de Bollas Artes, la expo 
siclón de Artistas Catalanes, inaugura 
da con grande éxito . 
(4) £ . M. la Reina Madre, saliendo de 
visitar, en la Clínica del Buen Suceso, 
a los heridos militares procedentes de 
Melilla. 
• D E D I A E K D I A j 
P a r a ayer l a nota del Observato-
rio ^pronosticaba "buen tiempo, con 
iguales temiieaotucas, terrales y b r i -
f-as frescas." 
uí iLldad t e n í a n cierVos farolitos ro-j 
¿os. " 1 
Tomamos <le un colega: 
" S e r á n un é x i t o los juegos flora-1 
F u é d© los pocos d í a s en que n o ' los catalanes en C u b a " . 
ostnTO muy acertado el don M a r i * - Si son "en castel lano", desdo lue-i 
no Cast i l lo de C a s a Blanca* E l t iem- p-o que h a b r á n de tener u n é x i t o | 
po, no p a - ó de raBalffercillo; el am- grandioso. 
blente se c a l d e ó de modo ext:l iordi-i 
nario y s ó l o se c o n f i r m ó lo de las ^ i c e n de Idaho, E s t a d o s C u i d o s , ! 
brisas frescas ¡ flue eI avestruz humano Ol iver E . 
Algunos ciudadanos, volvieron, EU»SOB, b a t i ó s u pir.plo record de 
en efecto, para sus casas, con vien- ?-'lotonería, c o m i é n d o s e de u n a s e i - j 
to fresco tada cu arau t a y di-s huevos amcl -
corhados, u n a t a j a d a de pan y u n a , 
<, z a de cafe. 
L o que m á s a sombra es que todos > 
q i n e l V icar io A p o s t ó l i c o de San vso* huevos fueran americanos, 
l'etjexsbui'go, h a sido pasado por las ¡ E n v i d i a b l e e s t ó m a ^ í ' ! 
j irmas. ' I 
L a cai'ta, nos dice, entre oti-as 
<ojas, las que a c o n ü n u a c i ó u entre-
<omj) l : ímos : 
" I m b é c i l e s " . 
Muelias gracias . 
"De nada os v a l d r á n vuestras cu-
chufletas contra los soviets de l a 
nueva R u s i a , L a idea bolcheviquis-
ta h a prendido ya hasta en l a con-
Teléfono Oficial de\ 
Larga Distancia 
E n la tarde de ayer l legaron a la 
c iudad de Matanzas las cuadri l lan de 
reparadores que v a n construyendo 
las l í n e a s t e l e f ó n i c a s para el servicio 
oficial de larga distancia. 
6UDl6rio§ los Autores de 
Gandoiaria 
romc 
d í a s el 29 del pasado marzo, un c r i -
i men. U n a s e ñ o r a , P a u l a L e d e s m a y 
T a n poonto dieron entrada a los | Moren0( esposa de V a l e n t í n Mart í -
a lumbres en el Centro T e l e g r á f i c o , j nez y G o n z á l e z , a p a r e c i ó en su do-
procedieron a insta lar un aparato te- < mici i i0 muerta , presentando el ca-
l e f ó n i c o , y momentos d e s p u é s e l doc-1 ¿ ¿ v e r 13 heridas, producidas a l pa-
tor Armando C a r t a y a , Director del | recer con una t r i n c h a o escoplo. 
E n el pueblo de C a n d e l a r i a , P i - quien con un escoplo o t r incha de 
nar del R í o , se c o m e t i ó hace pochos su oficio de carpintero i n f i r i ó a 
P a u l a 13 heridas que le causaron 
la muerte casi i n s t a n t á n e a m e n t e 
E l . A R M A S E C R E T A D E L O S C H A E L O T O B E B O S . — ¡ S E I S TOBOS BS H 
C O B B I D A D E E S T A N O C H E ! — T O B E O C L A S I C O CON T B A J E D E £UCB 
O t r a especie echada a volar , por hacen Ch.-u-Iot. L e r í n , E l Gaanya j 
C n a n o t e i a y u n a car ta . 
L a noticia es esa, calofriante, do 
E l Secretairio de Hac ienda s a l l e n - ¡ 
í e , s e ñ o r Despaigne, d i c t ó una c i r - l 
tu lar , con fecha pr imero de los o i 
i r ientes , avisando que quedaba pucs-j 
to a l cobro e l impuesto del uno por 
ciento, por el t r imes tre correspon-
diente ¡a los meses de enero, f e b r c - ¡ 
ro y marzo. 
Y en e l "Hera ldo de C u b a " se 
ciencia do los pueblos m á s a b u r g u e - . p u b l i c ó ayer lo flue sigue: 
fiados de l a t i e r r a : ved a Inglaterra1 "No so paga el uno por ciento, 
considerando le jos que suprimen l¡ i Hace cuatro d í a s se a b r i ó a l cobro 
propiedad pr ivada. No os f i jé is en t i impuesto, pero nadie se acuerda 
unos cuantos h i l i l los de stmgre que do a b o n a í d o . " 
boy U ñ e n la nieve de la estepa. Y H a y , por lo visto, u n a amnes ia 
si sois sinceros, proc lamad que esta- general . E n parte, puedo que b a j a 
mos c u l a a u r o r a del m á s equitativo t a m b i é n l a esperanza de que aho-
> justo de los s istemas. No s i g á i s r a venga otro Secretar io de H ac ión -
siendo tan i m b é c i l e s " . da menos e.vigents o que t ra iga en 
Prescindiendo de tanta i m b é c i l ! - Cf"*te"a el proyecto de s u p r i m i r ese 
dad, queramos hace:* constar a cuan- iniP"esto. D e todos modos, aunque 
tos opinaron como el a n ó n i m o autor I,uede darse l a oiscuSpa de que los 
de esa carta , que, s e g ú n hemos d i - ^ontec imientos lo aturdieron a uno 
cho y a en otras ocasiones, estamos lliista ei punto de olvidarse de In 
inrados de espanto en mater ia tle nueva c o n t r i b u c i ó n , conviene recor-
ideas y que no pretendemos ser pa- dar I " 6 e l 2 0 comienzan los recao1-
l a todos los gobiernos constituidos, gos' Y <*ue «-Is^ien l l e g a r á a tener 
lo que es M'iss R y d e r p a r a todo bi-
cho viviente. 
Podemos transarnos , pues, con es-
ta d e f i n i c i ó n del bolcheviquismo: 
" E s una idea perfecta en manos 
ú s unos perfectos sa lvajes ." 
Departamento, i n a u g u r ó el servicio 
desde su despacho, c a m b i á n d o s e efu-
sivos saludos con el Jefe de aquel 
Centro y con el personal que e j e c u t ó 
y p r o y e c t ó la obra. 
L o s problemas de orden t é c n i c o 
para obtener una t r a s m i s i ó n c lara , 
prec isa y exenta de las inducciones 
producidas por los c ircuitos t e l e g r á -
ficos, y sobre todo por los aparatos 
del s i s tema Duplexs, a s í como tam-
b i é n la e j e c u c i ó n de obra tan labo-
r iosa que ha necesitado 3 57 traspo 
E l juez Munic ipal de C a n d e l a r i a 
i n s t r u y ó las pr imeras di l igencias, 
ingresando en l a c á r c e l por sospe-
chas de que tuv ieran p a r t i c i p a c i ó n 
en el cr imen F e l i c i a M a r t í n e z y Oce-
guera, sobrina de l a m u e r t a y que 
é s t a t e n í a recogida en su casa; el 
esposo V a l e n t í n M a r t í n e z G o n z á l e z , 
y sus hermanos Hel iodoro M a r t í -
nez, J o a q u í n P é r e z y s u h i j a R i t a 
Garc ía . 
E l Segundo Jefe de la J u d i c i a l 
Sr. Alfonso F o r s , que se c o n s t i t u y ó 
en Cande lar ia , y p r a c t i c ó invest iga-
rero y sus Botones^ se necesita de 
ta p r á c t i c a y otras cosas: lijjeB 
de pies, por ejemplo, o verWgwd
tener u n a igua la con cualquier S 
siciones de circuitos para evitar r u i - j cienes, l o g r ó descubrir y desenmas 
q u e . p a g a r el 100 por 1 en vez del 
1 por 100. 
U n a s e ñ o r a de R e g l a , h a sido 5i'> 
cuestrada por u n hermano suyo, se-
E l soneto c a b r i s e ñ o que ayer pu-
bl ica " L a D i s c u s i ó n " , terxniiwi con 
un desacertado consejo del poeta a 
la be l la j o v e n "sonetada". 
X o quieras a n i n g ú n hombre—se 
le dice en el terceto f inal , que, co-
dos en el receptor, han sido venci 
dos y felizmente terminados con ver-
dadera pericia y gran i n t e r é s , a j u z -
gar per lo bien que se trasmite y 
lo claro que se oye. 
E s t e i m p o r t a n t í s i m o servicio que 
presta el Departamento de Comuni -
caciones a las autoridades y Gobier-
no de la N a c i ó n , por las ventajas que 
r e p o r t a r á para l a s o l u c i ó n r á p i d a de 
los asuntos de c a r á c t e r urgente y por 
el contacto que proporciona a las a u -
toridades del interior con todas las 
de esta capital , que tengan ins ta la -
dos en sus oficinas y res idencias par-
t iculares , el servicio t e l e f ó n i c o ofi-
c ia l , merece mayores p l á c e m e s por-
que h a sido establecido con los re -
cursos propios del Departamento y 
s in perjuicio de las nuevas obras 
que han comenzado con la construc- ¡ 
c i ó n de las l í n e a s t e l e g r á f i c a s entre 
C a m a g ü e y y Bayamo, siguiendo el 
trazado de la v í a f é r r e a . 
S e g ú n los datos que se nos han 
facilitado en l a D i r e c c i ó n de C o m u -
nicaciones, el mater ia l adquirido pa-
r a esas dos l í n e a s t e l e f ó n i c a s ' h a sido 
el s iguiente: 
carar r a los autores que en la c á r c e l 
esperan el fallo de sus jueces . L o s 
autores del cr imen fueron e l esposo 
de la v í c t i m a V a l e n t í n M a r t í n e z au -
tor por i n d u c c i ó n y J o a q u í n P é r e z , 
vecino de la v í c t i m a , mestizo, hom-
bre de c a r á c t e r violento y bruta l , 
padre de R i t a Garc ía , con l a cua l 
q u e r í a contraer matr imonio V a l e n -
t ín , a l cual estorbaba su pobre mu-
jer . 
R i t a y V a l e n t í n , t e n í a n relacio-
nes. Cegado V a l e n t í n , o f r e c i ó a R i -
ta casarse con e l la en cuanto en-
v iudara y para ello no p e r d o n ó me-
dio alguno V a l e n t í n . P o r las inves-
tigaciones pract icadas por F o r s se 
sabe que V a l e n t í n le propuso a V e -
nancio Camacho p r á c t i c o de farma-
cia, que le d iera un veneno "para 
acabar de una vez con P a u l a " y V e -
nancio horrorizado se lo c o m u n i c ó 
a su amigo J o s é A v i l a , el c u a l a su 
vez se lo dijo a Ca lar inando V a l e n -
zuela. 
Otro testigo Pablo R i v e r o , decla-
ró a F o r s que su amigo í n t i m o V a -
l e n t í n le dijo que q u e r í a que P a u -
la se m u r i e r a para casarse con R i -
ta y V a l e n t í n estando detenido en 
el V i v a c le dijo que e n v i a r a un a n ó -
los gratuitos detractores de l a c h a r 
lo tanromaquia: 
A m í , no m e l a d á n — l e o í deci  
a u n o — C h a r l o t , L e r i n , e l G u a r d i a 
A l darle la notic ia a V a l e n t í n ex- ! Torero y e l Botones , no son fak ires j t a r í a p a r a v a r i a r e l testamento i 
c l a m ó c í n i c a m e n t e que s a b í a que i indios p a r a h ipnot izar a l toro y con- d a vez que se v a a l a Plaza, 
su casa iba a ser robada, tratando ; vert ir lo en u n a oveja amaes trada . E s t a noche t lll£rar ^ 
de hacer creer aue el m ó v i l e ra P o r consiguiente, no creo en s u he-1 Ji^sta noche, u i u i i a iugai , amo 
el robo I ro i smo aparente y tengo p a r a m í : les he dicho, ht sogimda chariolj 
E s t o se ha demostrado que no es i que usan a l g u n a a r m a secreta que C o n u n p ^ g r a m a s u p s t i v o si H 
cierto pues el escaparate no presen- desarma a los toros y qt í e l e q u i - i ^ f iesta desarro l l ara además d 
ta hue l la n inguna de haber sido ! t a r í a igualmente sus humos a un , programa de sorpresas, que no 
abierto, estando la l lave puesta y i L e ó n de N u b i a con ca lentura . \ I>oslI'le m ^ a r a l a impred 
l impia y a d e m á s , aun cuando t r a t ó ! No quise en trar en discusiones con | r-A'iue" puedo avisar , pongamos, p 
V a l e n t í n de hacer creer que h a b í a n ¡ aquel s e for a quien no c o n o c í a , pues ; caso, lo que (ocurrirá con im tm 
sido robados $260, no pudo probar m i secretario par t i cu lar me t i r ó de [ laoo ? D e u n embolado, pueden a 
la existencia de dicho dinero en su i a levi ta , a l advert ir m i gesto, di-1 cl'-n cosas Imprevistas: mclnso I 
casa. riéndome a l o í d o : ¡ j a r o s s in alas, que abandonarán 
F e l i c i a M a r t í n e z d e c l a r ó por m e - , — T a r t a r í n , tened los labios que- P'aza por l a v í a a é r e a , 
dio de acta y ante testigos, a F o r s , dos. Acordaos de que los grandes ^'o me digan luego mis' lectó 
en presencia de su padre, C a r l o s hombres no deben prodigarse ante <lie no los m a n d é aviso de la p» 
M a r t í n e z y G o n z á l e z , rat i f icando , ias n i u l t i t u d e s . . . i b i l idad de escenas altamente « 
d e s p u é s ante el Juzgado que F e - I C a l l é . P e r o hoy con l a p l u m a en t lvas 
l i c ia r e s i d í a , desde h a c í a tiempo, ,'la mano dec lare que aquel c o n v e r s a - ¡ v , 
con^sus padrinos V a l e n t í n M a r t í n e z 1 d o r . . . ¡ t e ^ a ullHa r a z 6 n tan g r a n - I i J ^ 1 d u 
i j i iuuvu de l a cris is hay varias ^ de como l a P l a z a del P a r q u e M u n - , v a c í a s ^ ^ r a r q u e Mimdi 
1 Char lo t , L e r í n , el G u a r d i a T o r e r o ' ^ f ^ " ™ ' ^ " f T ^ T a n t ó ^ 
en bote. E s prudente, por tanto, y e l Botones, usan contra los toros j todo el^que qu iera a s ¿ t i r se proí 
u n a r m a formidable que v u e l v e ! ^ las lorTelSJ>on<Uentes i0CaUd* 
y P a u l a L e d e s m a , y que durante 
la madrugada del jueves Santo, se 
d e s p e r t ó por los quejidos que daba 
P a u l a ; que se d ió cuenta de la 
gravedad del caso y se t i r ó del 
lecho, gritando; y v i ó que c o m a i 
del pr imero para el segundo c u a r - i mansos a los animales mas « o r o s ; dui.ante ^ 
to, J o a q u í n P é r e z , padre de R i t a y a"n * Ios ^ b r e s dte l a m i s m a ! iencias f r c ^ a l a oola de la 
Garc ía , su vec ina del frente y a l e} a r m a del r id iculo , que os q u i í l a E n l a v i d r i c r a del Café" 
que conoce perfectamente desde h a - , l a imi,s iormioaoie ae las a n u a s mo- j tl.al pue(le ustcú Clunpiü- ese 
ce tiempo; que J o a q u í n P é r e z , s a l - ; tle**"as* ^ . - . • i quisito. Y consta que IVJ tengo] 
t ó por l a ventana del fondo del i Y o seguro de que s i esos ' u u m a l uno (.irn(0 sobre l»J 
cuatro valientes chicos l a empren- tvada bf.u(a. ^ s i n i p i e m e n t e , ' « J 
d ieran a pedradas o a p u ñ e t a z o s con , siasillo do ta.-asronense ante su H 
el cornupeto que sale a l ruedo Je-1 ta nacional i 
vantando l a a r e n a con sus p e z u ñ a s | _ _ _ _ _ 
y resoplidos, s e r í a n ellos los v e n c í - | o t r a nota, m á s importante—1 
segundo cuarto, para e l exterior, a 
cuya ventana no tuvo que qui tar le 
el clavo que la cerraba por dentro, 
porque parece que lo h a b í a n qui ta -
do de ante-mano; que esa ventana 
l a c e r r ó e l l a perfectamente l a no-
che anterior, d e s p u é s de reg i s trar | toro quien los p o n d r í a a' ellos en i ¡ S E I S T O R O S ! 
dos, porque en este caso, s e r í a el , l a corr ida de esta noche, se lidian 
el aposento conforme con su cos-
tumbre; que pudo ver perfectamen-
te a J o a q u í n P é r e z , porque t a m b i é n 
conforme con la costumbre, t e n í a n 
en la p r i m e r a h a b i t a c i ó n un farol 
l i d í e n l o . M á s sucede al r e v é s . E l to- j T r e s do ellos e s t a r á n a carg11 
ro, acostumbrado a que las gentes |os charlot oro ros; dos, serán 
se hagan a un lado (y a o tro) dos con arreglo a los viejos cáno* 
cuando lo ven, « m l a i n t u i c i ó n a t á - por dos paisanos del gran O'' 
A is ladores: 5,000; Pernos Culvos , nimo a la S e c r e t a r í a de Goberna-
5,000; Alambre de cobre, del m i m e - i c i ó n y otro a l juez de San C r i s t ó -
ro S, 200,000 metros; A l a m b r e de ! bal' d i c i é n d o l e s que el autor de l a 
cobre, del 8, forrado, 7,000 (muerte e r a e l moreno C a m i l o Pe -
[ droso, a quien est imaba V a l e n t í n 
que h a b í a que cast igar, porque no 
mo el resto de l a c o m p o s i c i ó n , no 
gun se a-firma en denunc ia presen- , ' 
, . , ^ - ¡ t i e n e u n pero en l a forma, 
t.ida a la P o l i c í a . . , 
1 ' ¡ A m o r viene y so v a ! " t ermin a 
{Caraco les ! E s t o , m á s que "un por a f i rmar e l inspirado bardo cien-
secuestro en R e g l a " , como escribe un fueguero. 
p e r i ó d i c o , parece—y lo es s i n duda—1 lJO c u ^ t amig0 H i l a r i ó n , y a es 
l i e jo . Recordar el v i l lanc ico: un secuestro en fami l ia . 
No ramos a poder f i amos ni de 
los pac-ientes m á s cercanos. 
" E l templo de Venus ha sido dcs-
« n t o r r a d o en las excavaciones prac- ' 
l ieadas por e l a r q u e ó l o g o i tal iano' 
Gnsparo Nocotora, en l a m o n t a ñ a de 
.San j u l i a n o , S i c i l i a . " 
L a Noche B u e n a se viene, 
la Noche B u e n a se v a 
¡y nosotros nos iremos 
y no volveremos m á s ! " 
Todo pasa , ciertamente. 
Sin embargo, no por eso nos va. 
^nos a estar hechos unos hongos, im. 
; pacieiitss ¡y h u r a ñ o s , esperando 
V I O L A C I O N D E C O R R E S P O N D E N -
C I A 
E l Inspector R a f a e l A . P e ñ a com-
p r o b ó el s á b a d o , d ía 31 de Marzo, 
que el cartero E s p e c i a l Mario Del 
le s u m i n i s t r ó los brebajes de "bru 
j e r í a " que le p id ió para "acabar 
con P a u l a " . 
E s t a p a d e c i ó de ataques y de una 
enfermedad muy r a r a , que p a r e c í a 
Cuando pasados los siglos se ha- q „ e pase l a v ida , como se espora el 
gan aquí a n á l o g o s d e s c u b r i m i e n t o » , ' « r o c e de un tren de carga cu un pa-
los a r q u e ó l o g o s se p r e g u n t a r á n q u é so a n ive l 
gado, de l a A d m i n i s t r a c i ó n de C o - producto de intoxicaciones, debido 
rreos de l a Habana , a b r i ó una carta I indudablemente a que V a l e n t í n en 
certif icada procedente de San C r i s - su a f á n de deshacerse de s u esposa 
t ó b a l , d ir ig ida a l S r . Alfonso S á n - r e c u r r í a a todos los medios posi-
c.hez, para entregar a F e r m í n S á n - bles- P a u l a f u é as is t ida por e l D r . 
cliez, vecino de E s t é v e z 57 y sus- Manuel Va l l e . Pablo R i v e r ó n decla-
trajo l a suma de 80 pe¿os . E l refe- i 1° û.e V a l e n t í n le dijo que los 
rido cartero f u é presentado ante el i que sumin i s traba a P a u l a 
J u e z correspondiente, quien dispuso ^llJl If^f* áolore? de es1tó-
Su ingreso en el V i v a c . | ZTl/Jlt^l* u T a v ^ . ^ alSÜ 
L a noche de autos, aprovechan-
do V a l e n t í n l a c i rcuns tanc ia de es-
tar invitado a una p e s q u e r í a se 
puso de acuerdo con el padre de R i -
ta, J o a q u í n P é r e z de p é s i m o s ante-
cedentes y que se sabe que forzaba 
a V a l e n t í n a que se c a s a r a con su 
h i ja , y d e j ó abierta a p r o p ó s i t o a l 
irse, la ventana del fondo de su ca-
sa, ventana que antes h a b í a c e r r a -
do la infeliz P a u l a , con F e l i c i a , y 
con una n i ñ a de 7 a ñ o s A v e l i n a 
M a r t í n e z , sobrina suya t a m b i é n , que 
t a m b i é n r e s i d í a en la casa . 
Por esa ventana e n t r ó J o a q u í n 
, vi('a da que a l sa l i r a l redondel de realizando la faena en traje 
encendido; que, nunca le cupo la : u n a plaza, los l idiadores se p o n d r á n ees, y desarrol lando todas las «P 
menor duda, de que el indiv iduo 1 s iempre a honesta d is tancia , y he- tes, s in l legar a l a e f u s i ó n de ^ 
que v i ó h u i r por la ventana en cho a la idea de que s a l d r á n a ro- gre taurina" 
aquellos momentos, lo era J o a q u í n h i c i r las a r m a s contra su poder, el P o r ú l t i m o ol s e to toro, ser» 
P é r e z : y que en un principio, a u n - toro, repito, se siente apabullado embolado l W o para l idiar éste. 
que d e s c r i b i ó exactamente su tipo ¡ ante e l r i d í c u l o en que lo r o ñ e n ^ admiten " e x p o n t á n e o s " 
sa aseguraban las puertas, por 
lo que no se explicaba como es taba 
abierta aquel la ventana del fondo; 
que s a b í a y le constaba, que P a u l a 
t e n í a celos de R i t a , porque s a b í a 
las relaciones de é s t a con V a l e n -
t í n . 
en fin^ que l legan a a r r i m á r s e l e a las a-das, ( ¡ e n t r o las astas del**? 
la oreja , p a r a decir le: 
— C h i c o : no te pongas bravo, por-
que vas a tener dos trabajos . . . 
E s t o es demasiado para que pue-
da res ist ir lo un toro, ni n i n g ú n otro 
i guapo do o f i c i i . 
por luc i r sus facultades. V c r e J ^ 
ver si las que dievn poseer alg1"^ 
no pasan de ser unas 
facultades 
L a menor, A v e l i n a M a r t í n e z , dor- ¡ 
m í a en l a casa de la ocurrencia . > 
D e s c r i b i ó desde un principio las se- P é r e z , p r e g u n t ó a"Fors 
C l a r o e s t á que para hacer eso que 
crecionaies. 
C n a advertencia f ina l : , ; 
A los toreadores de c n i b ^ l ^ 
E m p r e s a no les responde dw 
Has falsas^ r iño ires flotantes! 
m á s nie i ! i ;denci; ís que puedan 
averias . L o ú n i c o que bar» 
a c o m p a ñ a r l o s en su sent imie i i í 
L O S P A G O S A T R A S A D O S 
Se hace saber nuevamente a los 
emplc-ados del Departamento de Co-
municaciones a qu'unea les adeude 
a ú n cualquier cantidad por concepto 
I de sueldos o a n t i g ü e d a d , devengados 
con anterioridad al 30 de Jun io ú l -
j timo, que deben remit ir a l a mayor 
brevedad posible a la P a g a d u r í a de 
este Departamento las n ó m i n a s co-
rrespondientes, debidamente certif i-
¡ radas por el Jefe de l a Oficina donde 
\ fué prestado ol scirviclo. 
ñ a s exactas del matador de P a u l a , l ias de ^ l o s ^ e d o s ^ a r ^ a d o s con s a a -
¡1 que h a b í a visto de espaldas a l gre en la casa de la ocurrenc ia po-
sa i tar por la ventana; cuyas s e ñ a s d í a n s erv i r para comprobar quien so de que l leguen a sentir 
convienen exactamente con las de era el autor del hecho" y al con -1 T A R T A R I \ 1)K T A R A S 
t w ™ ? ™ e]fZ- r w TT - . testar F o r s en sentido af irmat ivo . E L T O R O (¿MO S E E S P A N T O J 
E l vecino J e s ú s Ortega H e r n á n d e z , ! J o a q u í n P é r e z le r e p l i c ó , que on , NO P E R T K N M C I A A L A EM*» 
el marco de la ventana e x i s t í a e s a ! D E L \ S C H A R L O T A D A w 
clase de huel la , que él hab ía vis-1 (-on n¡o(;v(, de la noticia p»»' 
to y a l decir l eFors que resul taban ' <].., .,V,M. .)(v. (ii;.,.;0- dando cu 
mejores Las impresiones digitalos (a (je 0,J0 uno <i(. ,os tors d.e 
que a p a r e c í a n en el espejo del v e ^ - ' " f .q i 1 '. . - -m. «f 
tidor, que ha sido ocupado, Joaqui 
P é r e z dijo seeuidamentP • 
empresa nos ruega que n*» t_ 
constar que el (<»;<> espantado 
F u e r o n procesados por p a r r i c i -
dio y asesinato cin f ianza, V a l e n C u 
M a r t í n e z y J o a q u í n , P é r e z . 
F e l i c i a , R i t a y Hel iodoro fueron 
puestos en l ibertad. 
F e l i c i t a m 
trabajador de la l í n e a del ferroca-
r r i l del Oeste, que cruza entre el 
poblado y la casa de J o a q u í n P é -
rez, en la finca Santa Cec i l ia , ase-
g u r ó que la m a d r u g a d a del hecho 
se e n c o n t r ó con J o a q u í n P é r e z , que 
iba apurado en d i r e c c i ó n a s u c a -
sa, y a g r e g ó que s a l u d ó al J o a q u í n 
y que le e x t r a ñ ó sobremanera que 
no le contestara y b a j a r a la cabe-
za, como h a c i é n d o s e e l desconoci-
do. 
A l sostener u n a entrevista, en el 
v ivac de San C r i s t ó b a l con F o r s 
J o a q u í n P é r e z P a u l a , en el curso 
j  seguidamente: 
"No, esas del espejo, son 
d i f u n t a . . . " 
de la 
de una larga c o n v e r s a í i i ó n , J o a q u í n por el é x i t o 
n.- ,-. , ! 
df lo ; qnr so util izan en su 
t á c u l o y sí portenociontc a otr* 
prosa. gj, 
Los toros do las ebarlotada»» 
oiiiv tranquilos da<U su hrii\arlh 
• Alfonso F o r s oneuei?.tran bien seguros en si^ 
investigaciones, n a l e s . 
